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BEVEZETÉS 
A kötettel az Akadémiai Könyvtár 1831 - 1949 közötti dolgozóinak b iográ-
fiáját kapja kézhez az olvasó, részint tör ténet i összefoglalásban, rész in t élet-
ra jz i felsorolásban. A tanulmány három fő fejezetet ta r ta lmaz: az e l ső a 
könyvtár fejlődését vázolja, elsősorban a könyvtárosok kinevezésének, alkal-
mazásának és munkásságának szempontjából. A második fejezet a könyvtáro-
sok anyagi helyzetének és munkakörülményeinek alakulásával foglalkozik. A 
harmadik a tulajdonképpeni biográfiai r é s z alfabetikus rendben. 
A tanulmányban a szerző egyrészt ismeret len, m á s r é s z t elfelejtett ada-
tok fel tárásával olyan összefüggésekre próbál ja felhívni a figyelmet, melyek 
a könyvtár történetének további vizsgálatára ösztönöznek. Úgy véltük, hogy 
a könyvtárosok létszámalakulásakor a mindenkori könyvtárvezető személyét , 
hivatali magatartását és munkásságát kell bemutatnunk. Azt kívántuk ezzel 
érzékeltetni , hogy a vezetők működése hogyan vitte e lőre az intézmény f e j -
lődését; a napi feladatok végrehajtásán túl , mennyire tartot ták szem előtt a 
gyűjtemény gondozásához szükséges sze l lemi erők gyarapí tását , munkatársaik 
kiválasztása kapcsán gondoltak-e a könyvtár jövőjére, a kulturális életben be-
töltött sze repére . 
Ha szigorúan tartottuk volna magunkat a fentebb ismertete t t elvhez, t u -
lajdonképpen 1851-től kezdve, az első főkönyvtárnok kinevezésétől kellet t vol-
na a személyzet létszámalakulását nyomon kísérni. Ez azonban nem let t volna 
helyes, hiszen az Akadémia Könyvtárának alapjait a Teleki-nemzetség 1826-
ban adományozta az Akadémiának és a gyűjtemény 1844-ben tulajdonába is ke-
rült . Ugyanakkor az Akadémia működése folytán saját könyvtára is kialakult 
és a két könyvtárrész gondozása az Akadémiára hárult . Ezért szükségesnek 
látszott kitérni a r r a , milyen helyet foglalt el a könyvtár az Akadémián belül; 
illetőleg megvalósulása hogyan tükröződött az Alapszabály és Ügyrendben. 
Miért nem került korábban kinevezésre főkönyvtárnok é s kik voltak a könyv-
tá r kezelői 1851 előtt. Mindezek indokolják, hogy az életrajzok között s z e -
repelnek 1848-ig az Akadémia jegyzői- é s levéltárnokai, valamint azoknak az 
írnokoknak az adatai, akikről megállapítható volt, hogy részük lehetett a 
könyvtár kezelésében. 
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A fokönyvtárnokok választása, illetőleg kinevezése egyben korszakhatárt i s 
jelöl a tanulmányban. Időszakunkban a személyi változások az o tevékenységük-
kel kapcsolatosan fordulnak elo. 
A tanulmány második részében ismertetett adatok rávilágítanak ar ra , m i -
lyen viszonyok és milyen körülmények között dolgoztak az egykori könyvtárosok. 
A harmadik részhez azt kell megjegyeznünk, hogy csak biográfiai összeá l -
l í tást készíteni nem lett volna cé lszerű; könyvtártörténet nélkül nincs mihez 
kapcsolni az életrajzokat . 
Az Akadémiai Könyvtár első otthona a Trattner-ház 2. emeletén 
I. 
A KÖNYVTAR FEJLŐDÉSE A KÖNYVTÁROSOK KINEVEZÉSE. 
ALKALMAZÁSA ÉS MUNKÁSSÁGA SZEMPONTJÁBÓL 
1831-1949 

A KÖNYVTÁR AZ AKADÉMIA ALAPSZABÁLY- ÉS ÜGYRENDJÉBEN 1833 
Az Akadémia első "Alaprajza és Rendszabásai"-ban[l] hiába keressük 
a könyvtárra vonatkozó paragrafusokat . Az a különbizottság — Alkotó küldött-
ség néven is szokás emlegetni — amelyik 1828-ban hivatva volt az Alapsza-
bály és Ügyrend kidolgozására, b á r tudatában volt a Telekiek hazafias te t té -
nek, hogy tudniillik az Akadémia működéséhez egy tekintélyes főrangú család, 
országosan is e l i smer t , mintegy 30 ezer kötetes könyvtára fog majd rendel-
kezésére állnia, az egyes paragrafusok kidolgozásakor a könyvtár meglétét 
és a könyvtárvezetőt (könyvtárnokot) mint t isztviselőt , nem regisz t rá l ta . 
A könyvtárt illető paragrafusok csak az 1860-ban megjelent szabályzat-
ban fordulnak elő először. Ennek alapjait azok a reformtörekvések hozták 
lé t re és szabályozták, melyek 1833-ban illetőleg 1845-ben az Akadémia Alap-
szabály és Ügyrendje megváltoztatását tűzték ki célul. 
Az Akadémia 1833. február 25-én tartott kisgyűlése, Széchenyi István 
a jánlására , határozatban mondta ki , hogy körlevél menjen minden rendes 
akadémiai tagnak, amelyben felkérendők, tegyék meg írásban észrevételeiket 
az alapszabály változtatással kapcsolatosan. A körlevélben felszólított tagok 
küldjék be véleményüket egy kinevezendő bizottságnak, az a tagok javaslatait 
egybeszerkeszti , és a nagygyűlési vitában kialakult észrevételek kiegészítése 
után a bizottság t e r j e s sze a módosított alapszabályt az Igazgatóság elé, amely 
azt továbbítja királyi jóváhagyásra.[2] 
Teleki József 1833. március 23-án kelt levelében nem helyesl i a kisgyű-
lés határozatát a körlevelet illetően, sem előzetes bizottság kiküldését az 
Alapszabály és Ügyrend re formjának kidolgozására, hanem " h a a Tekintetes 
Tár saság kíván is némely változtatásokat tenni, azoknak csak némely egyes 
szabásokat [szabályokat] lehet érdekelni, a fővonásoktól a törvény tiszta é r -
te lme szerint az első országos küldöttségnek sem volt szabad eltávozni és 
így azt mi sem tehetjük". Azt ajánlotta tehát, hogy az alapszabályok érintése 
nélkül, a szükséges ügyrendi változtatásokat a nagygyűlés alatt végezze el az 
Akadémia "előleges küldöttség" nélkül.[3] 
Az 1833. évi nagygyűlés november 2-án kezdődött és november 15-ig, a 
vasárnapokat kivéve, 12 napon át tartott . Voltak napok amikor délelőtt és 
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délután is folytak az ülések é s november 9 -é t kivéve minden alkalommal t á r -
gyalták az Alapszabály és Ügyrend módosításait , A véghatározat eképpen szól: 
" . . . a titoknoki hivatalra bízatik a módosított rendszabályoknak a gyűlés jegy-
zökönyveiből kiszedése; a heti ülésre pedig a latin fordításnak ezekhez a l -
kalmazása, hogy e tárgy a jövő márciusban tartandó igazgatósági tanácsnak 
múlhatatlanul előter jesztethessék".[4] 
Az 1833-ban készült módosított Alapszabály és Ügyrend megtalálható az 
Akadémia Könyvtára Kézirattárában. Je lze te : Tört . 4 - r é t 23. Több példány 
készült belőle Toldy Ferenc autográf példánya alapján. Ennek címe: "A Ma-
gyar Tudományos Akadémia Terve és Rendszabása. 1833. Leírta Toldy F e -
renc". [5] 
Az 1833. évi akadémiai nagygyűlés az Alapszabály é s Ügyrend tárgyalása 
során foglalkozott a könyvtárt illető paragrafusokkal is , sőt a vita folyamán 
minden valószínűség szerint , eléggé kiélezetten vetődhetett fel a Teleki-könyv-
t á r átvétele, mer t a nagygyűlés állásfoglalása e tekintetben a következő: "Ha-
tároztatik, hogy a Társaság pénztára jelen állapotja mel le t t , mint azt a 
M. Elölülő ú r megmutatta, ezen könyvtár felállitása még most eszközölhe-
tetlen lévén; az ügy jövő nagygyűlésig halasztat ik el".[6] 
Az 1834. évi nagygyűlés azonban nem foglalkozott a könyvtár átvételével, 
mint ahogyan az Igazgatótanács sem a módosított alapszabállyal. Amint az az 
Akadémia jegyzőkönyveiből kiderül 1833. február 5.-től 1835. szeptemberéig 
nem volt t e l j es számú, határozatképes igazgatósági ülés, amely érvényre 
juttatta volna a nagygyűlés fentebbi határozatai t . 1835 után pedig e l fe le j tő-
d ö t t . ^ ] 
A könyvtár szempontjából mégis eredményes volt az alapszabályok m e g -
változtatására irányuló reformtörekvés , amennyiben a titoknoki hivatal á l ta l 
összeállított ú j Alapszabály é s Ügyrend e lőször foglalja szabályokba az aka-
démiai könyvtár és levéltár nevét, helyét, gyarapodásának módját, haszná la -
t i rendjét , é s ami dolgozatunk szempontjából elsősorban fontos: az Akadémia 
tisztviselői között a könyvtárnok és levéltárnok feladatait. Ez az első "könyv-
t á r i szabályzat" feltételezi, illetőleg rögzít i azt a tényt, hogy az Akadémia a 
Teleki-könyvtárt saját használatába már á tvet te . Idézzük fel az alapszabályból 
a könyvtári vonatkozású részeket : 
"VI. Cikkely. Az Akadémia t isztviselői. [22. oldal] 
Könyvtárnok: Ezt a rendes vagy levelező tagok közül vá lasz t j a , a könyvtárt 
adományozó g r . Teleki-nemzetség; s az e hivatalért bizonyos évdíjat is húz. 
Ez szorgos gondját viseli a könyvtárhoz ta r tozó minden könyvek, kéziratok, 
tabellák, abroszok s rajzolatoknak, azokat a legjobb rendben tar t ja ; r end -
szeres lajstromaikat készíti é s folytatja; a tagoknak kölcsönzött darabokról 
pontos jegyzőkönyvet viszen, s felügyel, hogy azok a maga idejében hiány és 
kár nélkül visszatérí tessenek: végre a könyvtár szükségleteiről évenként e lő -
te r jesz tés t teszen a nagygyűlésnek, mely azt helybenhagyván, az igazgatóság-
hoz mozdítja elő. 
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A levéltárnok: kinek hivatalát a segédjegyző v isz i , kö te lessége az e l té te l re 
rendelt minden nemű irományokat híven őr izn i ; azokat a szokott jegyekkel 
megjelölve, a legjobb rendben ta r tan i , s róluk la js t romot í r n i . 
IX. Cikkely. Az Akadémia Könyvtára és Levél tára . [31-33 . o ld . ] 
A Magyar Akadémiai Könyvtár alapját azon gazdag és nagybecsű könyv- é s 
kéziratgyűj temény t e sz i , mel lyel a g r . Teleki -nemzetség hazafi le lküsége á l -
dozott a tudós- társaságnak: gyarapodását pedig részint a buzgóbb hazafiak é s 
írók ajándékaitól vesz i , r é sz in t az igazgatóságtól e végre a t á r s a s á g szüksége i -
hez képest évenként határozandó pénzsummának köszöni. Felügyelend rá egy, 
fá radsága ié r t illő f ize tésse l fe l ruházot t könyvtárnok, ki m e l l é , a szűkség ugy 
kívánván, segéd is rendel te thet ik a t á r saság í rnokai közül. 
Noha pedig ezen könyvtár közvetlenül csak az akadémiai tagok haszná la tá ra 
van szánva, s evégre v a s á r - é s ünnepnapokat kivéve, mindég tá rva van, m i n d -
azáltal hetenként egyszer nyi tva áll o lvasószobája a tudományok minden egyéb 
bará t ja inak is . Neve: Magyar Akadémiai Teleki-Könyvtár; he lye ugyanazon 
épület, hol a T á r s a s á g gyűlései t t a r t j a . 
A levéltárban őriztetnek a t á r s a ság mindennemű i románya i , levelei, ü l é -
seihez tar tozó kéz i ra ta i , melyek el tételre rendeltettek; úgy jegyzőkönyvei s 
az úgynevezett Tagok könyve is : a segédjegyzőnek, ki egyszersmind levé l -
tá rnok, gondviselése a la t t . " 
Az Ügyrend a következőket foglalja magába a könyvtárt é s a levéltárt 
illetően: 
"II . Cikkely. Tagok. [42-43 . old . ] 
21. pont. A segédjegyző osz toz ik a titoknok gondjaiban, k inek szükség e s e t é -
ben képét is v ise l i , s a l e v é l t á r r a ő ügyel fe l . 
24. pont. A könyvtárnok a könyvtárnak visel i gondját, azt jó rendben t a r t j a , 
r endsze r e s la js t romokat í r , a kölcsönzött darabokról könyvet viszen, s m e g -
t é r í t é sök re ügyel; s végre a gyűjtemény szükségeit évenként e lőter jeszt i a 
nagygyűlésnek. 
m . Cikkely. Vá lasz tás . [46-47. o ld . ] 
37. pont. Titoknok é s segédjegyzo a rendes tagok k ö z ü l . . . választatnak 
elegyes ülésben, szavazatok többsége ál tal . 
38. pont. Könyvtárnokot a g r . Te leki -nemzetség nevez. 
47. pont. írnokot és cse léde t , kiknek számát az igazgatóság határozza m e g , 
az Elölülő nevez. 
IV. Cikkely. Fizetések é s jutalmak. [47. o ld . ] 
43. pont. Rendes tagok, t i toknok, segédjegyző- és levél tárnok, könyvtárnok, 
pénztárnok, el lenőr és ügyvéd munkáikhoz il lendő fizetést vesznek. 
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44.pont. írnok és cseléd s z á m r a szolgálataikhoz képest az igazgatóság szab 
díj t . 
VI. Cikkely. Könyvtár. [51. old.] 
61. pont. Az Akadémiai Teleki-Könyvtár minden nap v a s á r - és ünnepnapokat 
kivéve a tagok használásának t á rva áll, külsőknek csak egysze r hetében. 
62. pont. Minden rendbéli t ag vehet költsön a Teleki-Könyvtárból könyvet, 
kéziratot nem. A könyvtárnok feljegyzi egy sa já t , a r ra szolgáló könyvben a 
költsönvetteket, a kölcsönvevő azt aláírásával megerősíti . 
63. pont. Hat hétnél tovább könyv nem maradhat kívüli s ezen esetben a 
könyvtárnok annak visszaküldetését sürgeti. Elveszett vagy károsodott munka 
helyett, mást köteles szerezni az illető t a g . " 
A szabályzat fenti részle te i : a könyvtár elnevezése, elhelyezése a m i n -
denkori akadémiai épületben, a személyzet választása, i l l . kinevezése, a 
könyvtárhasználattal kapcsolatos előírások, a gyarapítás módja i , már mind 
előre mutattak az Akadémia Könyvtárának működését i l letően. Annak e l lenére , 
hogy ez az Alapszabály és Ügyrendtervezet, különböző okok miatt , nem l ép -
hetett életbe. 
Részlet az 1833. évi Ügyrendi tervből 
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KÖNYVTÁRKEZELÖK 1851-IG 
A KÖNYVTÁRI MUNKA KIALAKULÁSA 1831 - 1838 
Az Akadémia Könyvtára kezdetektől fogva adományok és vásárlások útján 
különféle gyűjteményekkel gyarapodott. Könyv, kézira t és folyóiratokon kívül 
régi érmeket és m á s régiséggyűjteményeket is elfogadott, illetve egyes h a -
gyatékokkal üyenek i s tulajdonába kerültek. Ezeken kívül szaporodott saját 
levelezése, jegyzőkönyvei, irományai. Szükségszerű volt tehát, hogy a lassan 
kialakuló gyűjteményeket valaki a tisztviselők közül gondozza. Eleinte ez nem 
volt olyan terhes feladat , és nem töltötte ki egy ember egész napi teendőit. 
A gazdaságossági szempont is indokolta, hogy ne főfoglalkozású t isztviselő 
végezze ezt a munkát. így csak a segédjegyzőre gondolhatott az Akadémia, 
akinek alapszabályban foglalt feladata a titoknok [főtitkár] helyettesítése, 
egyben a levéltárosi funkció ellátása volt. 
Az első segédjegyző- és levéltárnok, akit 1831. február 20-án az e le-
gyes ülés választott meg, Schedel (a továbbiakban: Toldy) Ferenc volt. így 
kezdettől ráhárult a feladat, nemcsak az Akadémia irományainak, hanem az 
ajándékba küldött, a vásárolt könyveknek és folyóiratoknak kezelése. Ehhez 
járult az 1830-as évek közepétől a cserébe, majd később a kötelespéldány-
ként küldött kiadványok gondozása. 
A Régi Akadémiai Levéltárban fellelhető egy 1832-ből származó irat 
— "Schedel F. r . t a g s Levéltárnok, mint a folyóirások gondviselője" —, 
a lá í rássa l , ami közli az Akadémia tagjaival a folyóiratok új használati 
rendjét.[8] Kitűnik ebből, hogy van egy használati könyv, melybe minden tag 
beírhat ja neve mel lé , mely folyóirat új füzetét kívánja kölcsönözni; és hogy 
a levéltárnok azt másnap elküldeti számára . A legközelebbi ülésnap reggelén a 
levéltárnok visszahozatja a kölcsönzött példányt és tör l i a használati könyv-
ből. [9] 
Nincsenek korai adatok a könyvkölcsönzésről. Az 1830-as évek elején 
erről nem is igen lehetett szó, mer t az Akadémia saját könyvtára csak 
lassan szaporodott; a Teleki-könyvtár könyveinek kölcsönzésére 1840-től van 
adatunk. 
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Az Akadémia kiteljesedő munkálkodása nyomán halmozódtak a tennivalók 
a titoknoki hivatalban. A segédjegyző- és levéltárnoknak egyre többször ke l -
lett Döbrentei Gábor főtitkárt helyettesíteni. A könyvtárral kapcsolatos mun-
kák ellátásába ekkor vonta be a segédjegyző- és levéltárnok az akadémiai 
írnokot. Az első írnok, akinek kezenyoma megtalálható a könyvtári i ra tok-
ban, Kecskeméthy Csapó Dániel. 1834-ben a Kresznerics-hagyaték megvéte-
le során, a hagyaték könyveinek jegyzékét is ő állította össze.f lO] 
Toldy Ferencet 1835 szeptemberében választotta meg az Akadémia fő-
t i tkárnak. Helyébe új segédjegyző- és levéltárnok került Czuczor Gergely 
személyében, aki örökölte a könyvtárosi teendőket. Amikor 1836-ban az 
Akadémia tágasabb épületbe — a Tra t tner Károlyi házba — költözött, elkezd-
te az addig összegyűlt könyvek la js t romozásá t . 1837 augusztusáig kb. 2200 
művet vett állományba. Ez a katalógus ma is megvan a könyvtár Kézi ra t tá rá-
b a n . [ l l ] Czuczor Gergely könyvtárosi tevékenységéhez fűződik az új "Folyó-
iratkölcsönzési könyv" bevezetése ugyancsak 1836-tól, (K 879) melyet a köl-
csönzők neveinek betűrendjében vezetett . 
Az éppen csak megindult, r endszeres könyvtári munka hamarosan abba-
marad t , mert Czuczor Gergely 1837. augusztus végén lemondott funkciójá-
ró l . 1837. november 1-tól Szalay László lett a segédjegyző- és l evé l t á r -
nok. [12] 
Szalay László folytatta a megkezdett könyvtári munkát. Egy-egy bejegy-
zése megtalálható a Czuczor-féle katalógusban és a folyóiratkölcsönzési könyv-
ben. Valószínűleg az akadémiai munkák torlódása miatt a könyvtári nyilván-
tar tásokat ő m á r nem vezette olyan rendszeresen mint az előző években 
Czuczor. A dokumentumokban r a j t a kívül megtalálhatók Toldy Ferenc főt i t -
k á r , Kecskeméthy Csapó Dániel, Frankenburg Adolf akadémiai írnokok be -
jegyzései és térítvényei i s . Mindkét dokumentumot 1839-ig, illetőleg 1842-ig 
vezették. 
Az Akadémia saját könyvtára, az évtized közepére három nagy szekrényt 
töltött meg, amely az ülésterem melletti szobában volt elhelyezve.! 13] 1840-
től ú j kölcsönzési füzeteket találunk a könyvtárra vonatkozó iratok közt, most 
m á r nemcsak a folyóiratokról, hanem a könyvekről is . A fentebb felsoroltak 
alapján, indokoltnak látszik az a megállapítás, hogy a könyvtár történetének 
korai időszakában az Akadémia mindenkori segédjegyzőjét és levéltárnokát t e -
kintsük a könyvtár kezelőjének, aki alkalmankint bevonta a könyvtári munkába 
az írnokokat i s . 
Az 1830-as évtized végefelé az így kialakult akadémiai t isztviselői ha tás -
kör egyszerre változott meg. Az történt ugyanis, hogy az Akadémia Igazgató-
tanácsa 1837-ben határozatot hozott a Teleki-könyvtár átvételére. [ 14 ] Elkez-
dődött az átvételt megelőző munkálatok megszervezése . (Az átvétel módsze-
rének kidolgozása, helyiség bére lése , bútoroztatás, s tb . ) Mielőtt azonban a 
munkálatok befejeződtek volna, egy újabb nagyarányú — a Batthyány-féle — 
könyvtáradományozás, más intézkedést követelt az Akadémiától. 
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A KÖNYVTÁRŐR KINEVEZÉSÉNEK AKADÁLYAI 
A könyvtárőr kinevezése összefüggött a Teleki-könyvtárnak az Akadémia 
számára való átvételével. Az átvételnek több akadálya volt . Hiányzott a meg-
felelő helyiség a közel 30 ezer kötet elhelyezésére, m e r t az Akadémia hivatali 
tevékenysége előbb a dunaparti Deron-ház néhány szobából álló bérletében, 
majd 1836-tól a Trat tner-Károlyi- fé le házban, tágasabb körülmények között 
folyt ugyan, de egy ilyen nagyságrendű könyvtár e lhelyezésére itt sem volt 
lehetőség. Felvetődött az i s , hogy az Akadémia a könyvtárral együtt a Nem-
zeti Műzeum épületében nyerjen elhelyezést. 
Kollányi Ferenc: Az Akadémia és a Nemzeti Múzeum c . művében,[15] 
azt í r j a , hogy az országgyűléseken 1812-től kezdve állandóan szerepelt a Nem-
zeti Múzeum és a Magyar Tudós Társaság egymás melle t t i , egymást k iegé-
szítő, egy közös épületben való működésének a terve. "A te rv felelevenítésé-
r e rendszerint az a jelentés szolgált alkalmul, amelyet József nádor rendele-
téből a Nemzeti Múzeum állapotáról az országgyűlés elé ter jeszte t tek" . Az 
1830-iki országgyűlésre készült jelentés vitatása során az fogalmazódott meg, 
hogy a két intézmény közös erővel építsen megfelelő épületet . Az 1832-1836. 
évi Nemzeti Múzeum-i jelentésben arról van szó, hogy az Akadémia is 
a múzeum épületében legyen. Amikor azonban 1836-ban az országgyűlés meg-
szavazta az 500 ezer forintot a Nemzeti Múzeum épületére, a dekrétumban nem 
történt említés a r ró l , hogy az Akadémia is hozzájáruljon tőkével az épí tkezés-
hez, és ar ró l sem volt szó, hogy az új épületben a Tudós Társaságot is elhelyez-
zék. [16] Ettől eltekintve a rendelkezésünkre álló adatok azt bizonyítják, hogy 
József nádor az országgyűlés állásfoglalása után sem ej te t te el azt a gondo-
latot, hogy az Akadémia és a Nemzeti Múzeum közös épületben működjön, 
és úgy látszik, hogy Teleki József elnök is egyetértett vele ebben a k é r -
désben. 
1843-ban elkészült a Nemzeti Múzeum palotája és 1845-ben az Akadémia 
folyamodott a nádorhoz a több évvel korábban megígért múzeumi helyiségekért. 
A folyamodvány zárófejezetében az áll , hogy "Ezáltal az Akadémia nemcsak 
te temes költséget takarítand meg évenként, hanem könyvkincseit, melyeket 
most csak a jószerencse véd, te l jes biztonságba téve l á tand ja . . ."[17] 
József nádor nem zárkózott el az Akadémia kérésének tel jesí tése elől. 
1846. február 17-én í r t levelében értesí tet te az Akadémiát, hogy a Múzeum-
ban a második emeleten rendelkezésére állnak a helyiségek. [18] Az Akadémia 
kisgyűlése örömmel fogadta a Múzeum épületében leendő elhelyezkedést, e g y -
szersmind az ér tes í tés t az Igazgatótanács elébe utalta. [19] Ezt követően 
Toldy Ferenc készített egy elhelyezkedési tervet , amiben ajánlotta Telekinek 
egy főállású könyvtárnok kinevezését. Teleki azonban csak Toldy újabb s ü r -
getésére válaszolt e r r e a levélre . 1846. május 9-én azt í r t a , hogy m á r r é -
gebben akart írni a nádor jóakaratáról az Akadémia i rán t , de sok akadálya 
volt, "ez azonban minden sokféle elfoglaltatásaim mellett is csak azért t ö r -
ténhetett meg, mivel a felküldött elhelyeztetési terv i ránt legkisebb é s z r e -
vételem sem fordulván elő, a dolog sürgetős nem volt. A könyvtárnok kineve-
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zése iránt oly akadályok gördültek elő, melyeket csak tes tvéreimmeli s ze -
mélyes összvejövetelben leszek képes elhárítani."[20] 
Ezek a huzavonák évekre elodázták a Teleki-könyvtár átvételét , és ezzel 
összefüggően a könyvtárvezető kinevezését, amit maga a Teleki-család sem 
szorgalmazott . Nincsenek adatok a r r a vonatkozóan, milyen körülmények aka-
dályozták a Teleki-családot a könyvtáros kinevezésében. Tény azonban, hogy 
Toldy már 1843-tól, Teleki József elnökkel való személyes találkozások a l -
kalmával, többször szóvá tehette a könyvtáros kinevezését, sőt az is lehet-
séges , hogy ezekben a beszélgetésekben Hunfalvy Pál neve is felvetődött. 
Mindez nem jár t eredménnyel. Elképzelhető, hogy Teleki csak az Akadémia 
végleges elhelyezkedése után, a nádorral és az Akadémiával való egyeztetés 
alapján kívánta a könyvtár vezetőjét kinevezni. 
Az 1846 decemberében tartott nagygyűlésen végérvényesen eldőlt , hogy az 
Akadémia nem költözhet a múzeumi helyiségekbe, mert a Múzeum gyűjtemé-
nyei számára is elég szűk a hely, és hogy ezek szaporodása miatt az Akadémia 
előbb-utóbb kiszorulna az épületből.[21] József nádor 1847 elején meghalt, így 
az Akadémia költözködése e lmaradt . 
Teleki József élete végéig reménykedett abban, hogy a Nemzeti Múzeum 
és az Akadémia szorosabb kapcsolatba kerül. Minden jel szerint a könyvtári 
alapítólevél vonatkozó pontjai indították e r r e . 1853. március 14-én az Aka-
démia Igazgatótanácsában ő vetette fel azt a te rve t , hogy a Nemzeti Múzeum 
telkén építsen az Akadémia házat . Ezt a tervet Kubinyi Ferenc a Múzeum 
igazgatója is pártol ta . Miután az Akadémia igazgatóságának többi tagjai sem 
idegenkedtek a gondolattól, Teleki József az indítványt azzal is támogatta, 
hogy a két intézet "különösen a két könyvtárnak egymást kiegészítő haszná-
la ta , megtermékenyítené munkásságukat".[ 22] 
Az építkezésre tervek készültek, közösen a Nemzeti Múzeummal, amely-
ben a Múzeum is bővíteni akarta helyiségeit. A terveket Albrecht főhercegnek 
nyújtották be, aki e r r e — már Teleki József halála után — 1856. február 19-
én adott nemleges választ Dessewffy Emil akadémiai elnöknek.[23] 
A TELEKI-KÖNYVTÁR ÁTVÉTELÉNEK ELŐZMÉNYEI 1833 - 1838 
Az a reform-mozgalom, amely az 1830-as évek elején az Akadémia t e s -
tületén belül az intézmény célkitűzésének és alapszabályának megváltoztatásá-
r a bontakozott ki , feladatául tűzte a Teleki-könyvtár átvételét é s használatba 
ál l í tását . A kezdeményező e té ren Széchenyi István volt. Az 1833. június 3-i 
kisgyűlésben "Előadja a Másodelölülő gróf [Széchenyi István], hogy a T á r s a -
ság pénzalapjának jelen állapotja s egyéb körülményeket tekintvén, még soká 
nem leszen saját épülete az Akadémiának, hol könyvtárát melynek használha-
t á s a jelennen e lső szükségei közé tartozik, felállíthatná: s hogy eszerint , oly 
helynek kifogadása óhajtható, hol e megbecsülhetetlen ajándékát a Méltósá-
gos Teleki nemzetségnek ki lehetne tá rn i . A heti ülés kéri a nagygyűlést t e r -
jesztené ebbeli óhajtását a Tekintetes Igazgatóság elébe; másfelől a Méltósá-
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gos első Elölülő Úrnál is esedezvén, hogy a könyvtár átvételhetését mielőbb 
kieszközölni méltóztatnék".[24] 
A három héttel későbbi kisgyűlésben a tagok szóvá tették a pesti nagy-
könyvtárak (Múzeumi, Egyetemi) korlátozott használatát , és József nádor s e -
gítségét kérték ahhoz, hogy az Akadémia tagja i az említett könyvtárak k é z i r a -
tait ott helyben, az olvasóteremben használhassák.[25] Az 1833. évi nagy-
gyűlés, mint m á r utaltunk rá , Teleki József elnöknek az Akadémia anyagi 
helyzetéről szóló beszámolója alapján az 1834. évi nagygyűlésre halasztotta 
a Teleki-könyvtár felállításának tárgyalását. [26] 
Toldy Ferenc főtitkárrá és Czuczor Gergely segédjegyzővé és levél tár-
nokká választásakor 1835-ben ismét felmerült a Teleki-könyvtár átvételének 
ügye: "A mélt. másodelölülő ú r azon óhajtását fejezvén ki, vajha a mélt. 
g r . Teleki-ház által nagylelkűen felajánlott könyvtár a tagok é s a közönség 
számára minél előbb nyittathatnék fel".[27] A javaslatra a következő hatá-
rozat született:" Küldöttség neveztetik e tárgy iránt bővebb jelentés és j a -
vaslat tétele végett, melynek az indítványtevő g r . elölülése alat t , tagjaiul, 
Döbrentei, Kállay, Petrovics, Schedel r . tagok és Helmeczy pénztárnok n e -
veztetnek: kijelentvén ekkor a M . g r . Elölülő, hogy famíliája könyvtárnokul 
Petrovics Fr idr iket fogja választani".[28] Pe t rov ics Frigyes egy ideig a T e -
leki-családnál nevelősködött és ezen túlmenően szoros bará tság fűzte Teleki 
Lászlóhoz (1811-1861). Petrovicsot az elnök Teleki József is nagyrabecsülte. 
A kinevezett bizottság elkészítette javaslatát a Teleki-könyvtár költözte-
tését illetően, melyet az Igazgatótanács 1836. szeptember 10-i ülésében t á r -
gyalt. A javaslat a mi szempontunkból azért fontos, mert kitűnik belőle, 
hogyan képzelte el akkor az Akadémia a m á r átvett könyvtár személyi e l l á -
tottságát. Az előterjesztet t bizottsági vélemény arról szólt, hogy a könyv-
tá r költöztetése 600 forintból megoldható lenne. Ezután az e l ső két év köl t -
ségkiadásai a következőképpen alakulnának: a könyvtári szá l lásbér 500 fo r in -
tot tenne ki, a katalógusok készí tésére két könyvtári írnok volna alkalmazan-
dó, akiknek f izetése , személyenként évi 300 forintot számítva, 600 forint, egy 
könyvtári szolga fizetése évi 200 forint, f ű t é s r e 80, és egyéb kiadásokra 20 
forint kellene. Két év alatt a katalogizálást be lehetne fejezni , s ekkor azu-
tán elég lenne egy könyvtári írnok, illetőleg egy könyvtáros. így a könyvtár 
fenntartása azontúl évi 1100 forintba kerülne. 
Az Igazgatótanács a javaslat megvitatása után egy évre ismét elhalasz-
totta a Teleki-könyvtár költöztetését. Minden valószínűség szer int közre já t -
szott a negatív döntésben Petrovics Frigyes hirtelen halála, de a döntő érv 
mégis az a tény lehetett, hogy az Akadémia jövedelme nem volt elég. Hogy 
az ügy mégis haladjon valamelyest, az igazgatóság felkérte a másodelnököt, 
keressen helyet a könyvtár elhelyezésére, lehetőleg az Akadémia jelenlegi 
szállásához közel.[29] Az Akadémia ekkor m á r a Trat tner-Károlyi-féle ház 
első emeletén bére l t szálláshelyén működött. 
A másodelnök, Széchenyi István, nem kése t t teljesíteni a rábízott fe l -
adatot. Az 1837. évi augusztus 31-től szeptember 9-ig tar tó nagygyűlés fog-
lalkozott a könyvtár ügyével, és ekkor az Igazgatótanács határozatban mond-
ta ki, hogy a Teleki-könyvtár " a társaság használatára felállítatik".[30] E r r e 
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a célra ugyanabban a házban, az első u d v a r r a néző, második emeleti s zobá-
kat veszi bé rbe évi 400 for intér t , 1838. Szt . György napjá tól , (április 24-
től). Azt is megszabta az Igazgatótanács, hogy a könyvtárhoz szükséges 
állványok "tölgyfából csinosan készüljenek".[31] 
Ugyanez év november 26-án kelt az Akadémiának í r t levelében Teleki 
József fe lszól í t ja a Társaságot , hogy dolgoztasson ki javaslatot a könyvtár 
átvételére é s a felállítás módjá ra nézve. A legjobb lenne e r r e egy b izot t -
ságot kinevezni — írta Teleki József — amely tekintettel lenne az Akadémia 
rendelkezésére álló könyvtári helyiségekre, valamint a könyvtár alapítóle-
velére. [32] 
Az Akadémia Jankovich Miklós, Almási Balogh Pál , Kállay Ferenc é s 
a főtitkárból álló bizottságot nevezett ki, akik 1838. ápr i l i s 14-én tar tot t 
ülésükből azt jelentették, hogy a Teleki-könyvtár átvételét é s felállításának 
módját, az alapítólevél értelmében csak a Nemzeti Múzeum közreműködésével 
együtt vélik megoldhatónak. Az 1838. áp r i l i s 23-i kisgyűlésen amikor a b i -
zottság véleményét felolvasták, Teleki József úgy nyilatkozott, hogy az alapító-
levél szerint csak a könyvtár átvételénél kívánatos az együttműködés a N e m -
zeti Múzeummal; a felállí tás módjáról — minthogy a könyvtár használata 
egyenesen és főleg az Akadémiát illeti — az Akadémiának kell határozni, 
Ezért a kisgyűlés utasította a bizottságot, hogy a felállítás és használat mód-
j á ra készítsen javaslatot é s ezt adja át a család képviselőjének Teleki J ó -
zsefnek. [33] 
A javaslat el is készült ,[34] és az 1838. június 17-i kisgyűlésen v i -
tatták meg. Azzal a határozattal zárták le a vitát, hogy a kisgyűlés k é r j e 
fel az elnököt, t e r j e s sze az iratot jóváhagyás végett a nádorhoz. "József 
nádor azonban nem akart a Nemzeti Múzeumot érdeklő ügyben ennek m e g -
hallgatása nélkül intézkedni: leküldötte tehát 1838. december 17-én az A k a -
démia által e lé je ter jesztet t jegyzőkönyvi kivonatot Horvát Istvánnak (a N e m -
zeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára őrének), hogy e r r e esetleges 
megjegyzéseit megtegye".[35] 
Horvát István 1839. február 18-án küldte vissza a nádornak a Teleki-
könyvtárral kapcsolatos észrevételei t , amelyben sok mindennel nem ér te t t 
egyet. József nádor 1839 tavaszától 1840 nyaráig a pozsonyi országgyűlésen 
volt elfoglalva. Lehet, hogy emiatt , de valószínűbb, hogy s e m a Múzeum, 
sem az Akadémia érdekeit nem akarta sér teni ; ezért nem válaszolt az Akadémi-
ának, és nem reflektált Horvát István észrevé te le i re sem.[36] 
Az Akadémia az Igazgatótanács határozata nyomán 1838-ban megkezdte 
a könyvtár szálláshelyének előkészítését. Fa laka t , ajtókat építtetett át a 
Trat tner-Károlyi ház második emeletén, rendbehozatta az ablakokat, a 
padlókat és megrendelte a könyvállványokat. 
Az 1838. szeptember 8 - i igazgatósági ülésben maga az elnök, Teleki 
József számolt be a könyvtár átvételével kapcsolatos megelőző munkálatok-
ró l . Beszámolójában kitért a r r a is , hogy " a rendes tagok közül könyvtár-
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nok is fog a g r . Teleki-ház által kineveztetni; ennek tehát kineveztetése nap-
jától az alapítványban kijelölt 250 forint évdíj kiadatni, s egy írnok 200 forint 
f izetéssel a könyvtár mellé adatni határoztatott".[37] 
Az Igazgatótanács tudomásul vette a beszámolót és úgy rendelkezett, hogy 
a pénztárnokot utasítani kell a könyvtári alkalmazottak kinevezése napjától 
az évdíjak kif izetésére . [38] 
ÚJABB NAGYARÁNYÚ KÖNYVTÁRGYARAPODÁS: A KÉT 
BATTHYÁNY-KÖNYVTÁR 
1838. szeptember 25-ki keltezéssel levél érkezet t Teleki József elnök 
e lmére , amelyben gr.Batthyány Gusztáv kb. 30 ezer kötetet kitevő rohonci 
(ma Ausztriához tartozik) könyvtárát az Akadémiának ajándékozza. Később 
g r . Batthyány Kázmér a kisbéri könyvtárát ajánlotta fel, ugyancsak aján-
dékképpen. A nagyarányú könyvtárgyarapodás elodázta a Teleki-könyvtár á t -
vételét és a könyvtáros kinevezését. 
A Batthyány-könyvtárak átvételére csak olyan valaki jöhetett számításba, 
akiben megvoltak a képességek; bibliográfiai, könyvtárosi ismeretekkel és 
gyakorlattal rendelkezett . Teleki József Toldy Ferencet kér te fel a munká-
r a . [39] 
Toldy Ferenc 1839. május 12-én Teleki Józsefnek írt levelében jelen-
tést tett a rohonci és kisbéri könyvtárak átvételéről , az onnan kapott könyv-
szekrényekről, és ezek Pes t r e történt szá l l í tásáról . Javaslatot tett azzal 
kapcsolatban i s , hogyan lehetne az összes könyvgyűjteményt elhelyezni. Majd 
ezeket írta: " . . . hogy a könyvtár dolga általjában haladjon, kinyittatása m e g -
közelít tessék, s a Teleki-könyvtár átvételéig elhaladható idő se vesszen el — 
Excellenciád azt méltóztatnék parancsolni, hogy az eddig kezünknél levő gyűj -
temény össze í rása , la j s t romozása , lel tározása s időleges feláll í tása megkez-
dessék: engedje meg Excellenciád, hogy szolgálatomat e cé l ra a j án lhassam. . . 
Bibliográfiai s különösen bibliothecai csekély ismerete im talán elegendők 
lesznek ezen e lső munka meg té t e l é r e . . . méltóztatnék különösen elrendelni 
azt is , hogy a segédjegyzőt s két írnokot, emezeket utasításuk korlátai kö-
zött, a teendő munkánál a lka lmazhassam. . . " [40] Feltevésünk szerint e levél 
alapján Toldy ugyanez év május 20-án beadványt í r t az Akadémiának csaknem 
azonos tar ta lommal mint Telekinek, kivéve, hogy nem említi a segédjegyző 
és levéltárnok igénybevételét. A beadványban azt kér i , hogy a t á r saság két í r -
noka — jutalom Ígéretében — a szokottnál hosszabb időn túl a könyvtár rendezé-
sénél dolgozhasson, és még két írnok havi díj mellett alkalmaztassék; akkor a 
könyvtár felál l í tása 1840 tavaszáig megtörténhetne. [41] 
Az Akadémia elfogadta Toldy ajánlatát mind a maga személyére , mind 
az írnokok foglalkoztatására nézve. így tulajdonképpen ez időtől fogva tekint -
hetjük Toldy Ferencet a könyvtár első őrének. Ez azonban ideiglenes meg-
bízatás volt, nem kinevezés. Toldy ajánlatára Varga Somát rendelte az 
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Akadémia a könyvtár felállításához segítségül.[42] A másik segítség, akiről 
rr 
adatunk van, Prikkel Lajos volt, az akadémiai altiszt f ia . O azonban valami 
hivatali v isszaélést követett el, ezért a továbbiakban nem alkalmazták. [43] 
Toldy Ferencnek, miután a két Batthyány-könyvtárt átvette, az volt az 
elképzelése, hogy először a Batthyány é s az addig összegyűlt akadémiai 
könyvtárrészt állítsák, illetőleg dolgozzák fel; ezután vegyék át a Te lek i -
könyvtárt a Kresznerics hagyatékkal együtt amit amúgyis — Telekinek egy 
korábbi utas í tása szerint — külön kell felállítani és kezelni . 
A Batthyány-könyvtárakkal megszaporodott akadémiai könyvtár r endezésé -
hez Toldy Ferenc valószínűleg nem kapta meg a kért segítséget, ezér t a 
munkálatok elhúzódtak. 
A TELEKI-KÖNYVTÁR ÁTVÉTELE 
Az Akadémiának a Batthyány, valamint eddig összegyűlt saját könyvtárá-
nak rendezése , használatba állí tása, egy időre lehetetlenné tette a g y ű j t e -
mény helybeli használatát és a kölcsönzést. A tagok kénytelenek voltak más 
könyvtárak szolgáltatásait igénybe venni. A Nemzeti Múzeum Országos 
Széchényi Könyvtára (a továbbiakban: OSZK) és az Egyetemi Könyvtár azon-
ban csak az olvasótermi használatot engedélyezte. Az 1837. szeptember 9-i 
nagygyűlésen az Akadémia tagjai szóvá tet ték az említett könyvtárak haszná-
latának korlátozottságát, é s azt vetették fel , hogy szívesen kölcsönöznének 
akár t é r í t é s mellett i s . Az igazgatóság méltányolva a tagok kívánságát a 
könyvkölcsönzés el intézésére az elnököt ké r t e fel.[44] A pesti nagykönyv-
tárak használata az 1838-as tavaszi árvíz miatt még nehezebb lett, m e r t 
ettől kezdve csak az Egyetemi Könyvtár állományára számíthattak. Az 
OSZK ugyanis a városon kívül fekvő Ludoviceumban nyert elhelyezést é s 
állományának nagyrésze hozzáférhetetlen volt. 
Az Akadémia Könyvtárának feláll í tása a helyiségek bútorainak készü lé -
sével párhuzamosan haladt. Toldy Ferenc irányításával készült a m á r r e n -
dezett állományrészek betűrendes katalógusa. 1840-től a munkálatokkal egy-
idejűleg a kölcsönzés is folyt. Ennek e l lenére a tagok mégis lassúnak t a -
lálták a rendezési munkálatok ütemét. 
1841-ben a kisgyűlésen többek között felvetődött a könyvtár helyzete. 
Különösen aziránt érdeklődtek a tagok, hogy a Teleki-könyvtár átvételére 
mikor kerül so r . " . . . A főtitkár azon felvilágosítást adta, hogy a Batthyány 
Gusztáv é s Kázmér által ajándékozott rohonczi és k isbér i , s a Horváth 
Endre hagyományabeli könyvek la js t romozva, bélyegezve, a csonkák és 
többesek elkülönítve vannak s hogy ő maga éppen jeleimen van azoknak 
osztályozásával és rendszeres felállításával elfoglalva; hogy ő azon okból 
volt kénytelen a könyvtári foglalkodást, melyet a feláll í tással kell vala k e z -
deni, s a la js t romozás és bélyegezéssel bevégezni, megfordított rendben 
vinni, mer t a szobák bútorozása igen lassan haladott, minél fogva he lyszü-
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kében időnyerés végett azt kellett eszközölni mit éppen lehetett . A Telek i -
könyvtárról továbbá azt adván elő, hogy a Társaság annak átvételéről 1839-
ben készült munkálata az elnök által még azon évben fel ter jesztetet t a n á -
dorhoz oly kérelemmel, hogy a Múzeum részérő l az átvételhez egy el lenőrző 
egyedet kinevezzen, ami eddig hihetőleg a közbejött országgyűlés miatt meg 
nem történt; de hogy különben is a fentemlített gyűjtemények átvétele közbe-
jövén a Teleki-könyvtárnak nem jutott volna he ly . . . " [45] 
A kisgyűlés elfogadta a főtitkár indokait azzal, hogy a Teleki-könyvtár-
nak legalább a hungarikákat magába foglaló részét a legsürgősebben vegyék 
át . [46] 
A Batthyány és az akadémiai egyéb könyvtári állományrészek fe lá l l í tásá-
nak elhúzódása, egyidejűleg a könyvtár használata, az akadémiai tagok s ü r -
ge tése , valamint az a tény, hogy Toldyt időközben, 1843 tavaszán a buda-
pest i Egyetemi Könyvtár igazgatóhelyettesévé választották, szükségessé tette 
volna a könyvtári munkaerők létszámának növelését. Toldy először egy könyv-
t á r i szolga kinevezését ajánlotta Telekinek, azonban az elnök 1843. június 4-én 
ír t levelében azt válaszolta, hogy "könyvtári szolga kinevezésének szükségét 
addig nem látom, mig a könyvtár közhaszonra nem fog kinyittatni".[47] Ma-
radt tehát minden amint eddig volt, hiszen a könyvtár felál l í tása be fe jezés -
hez közeledett és a kurrens könyvtári munkákat Varga Soma mindenki m e g -
elégedésére, jól ellátta. 
1844 júniusában kezdődött meg a Teleki-könyvtár átvétele, anélkül, hogy 
a Nemzeti Múzeum képviseletéről a nádor intézkedett volna. A Te lek i -csa -
lád ugyanis bérbeadta a Szervita té r i h á z a t , ahol eddig a gyűjteményt ő r i z -
ték. A család megbízásából Károlyi István ügyvéd ideiglenesen átadta "az 
átvevőként szereplő akadémiai titkárnak az egész gyűjteményt".[48] Először 
a magyar és a magyar vonatkozású anyagot vette át az Akadémia, majd 
ugyanez év szeptemberétől a többi szakot is,[49] a hittudományi szak kivé-
telével , amely valamikor Szirákra került . Innen szállí tatta Pes t re Teleki 
József elhunyta után, az elnök hagyatékával együtt, 1856-ban Hunfalvy 
Pá l . [50] 
A könyvtár átszál l í tásáról készült költségjegyzék Ring Adorján akadé-
miai írnok kézírásában maradt ránk, amelyből látható, hogy a Szervita 
t é r r ő l a Tral tner-Károlyi házba történt könyvtár á tszál l í tás i és t isz t í tás i 
költsége 40 forint 25 k ra jcá r t tett ki.[51] 
Az 1844. október 21-i kisgyűlésen "a titoknok bemutatta az aoademiai könyv-
tá rnak , vezérlete alatt készült , betűrendű s névszerinti l a j s t romát , IX roppant 
kötetben; jelentvén, hogy a szlinhavakban átvett Teleki-könyvtár rendezését két 
hét alatt befejezi . "[52] 
Ismeretes , hogy a rendezett könyvtár hivatalos megnyitása 1844. december 
23-án történt. 
A KÖNYVTÁR ELSŐ BERENDEZÉSE 
A könyvtár első berendezésére az Igazgatótanács 1837-ben hozott ha t á -
rozatot . A tölgyfából készítendő bútorok alatt tulajdonképpen könyvállványokat 
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ér te t tek . A kb. 50 ezer kötet elhelyezésére szolgáló állványokat műbútor-
asztalos készítette a kor szokásos stílusában, 1838 — 1845 között. Az Aka-
démia évi átlagban 812 forintot költött a b ú t o r o k r a j 53] Összehasonlí tás-
képpen megjegyezzük, hogy a főt i tkár fizetése 1838 - 1848 között évi 800 fo -
r int volt. 
Az 1844. december 23-án tör tént megnyitás utáni időből fennmaradt "A 
magy. tud. t á r s a s á g bútorainak le l tára 1847-re" c . kimutatás Varga Soma 
könyvtári írnok í rásában. A "Könyvtári bútorok" fejezetben a következők o l -
vashatók: 
" 1. Elnök ő exca márvány mellszobra fatalapzattal. 
2. Nagy földteke, 1 kisebb föld- s 1 kis égteke. 
3. Hét szobában falhoz i l lesztet t könyvszekrények. 
4 . Egy, hét fokú lépcső. 
5. Egy két fokú lépcső. 
6. Kis és nagy porseprű vaslapáttal (1. a vegyesek közt). 
7. Két vasajtó kulcsokkal. 
8. Hét ablakon vastábla. 
9. A könyvtár melletti kisszobában, . . . három, a nm, g r . Teleki—csa— 
Iád - ajándékozta könyvszekrény".[54] A nyolc évvel később készült össze-
á l l í tás zsúfoltságot tükröz. A könyvállványokon kívül 10 aszta l t , egy hosszú 
asztalszekrényt, külön folyóiratszekrényt, pulpitust, és még négy db magas 
l é t r á t is feltüntet a leltárt kész í tő Toldy Fe renc . [55] Mivel olvasóterem 
nem volt, az asztalok szolgáltak olvasóhelyül, illetőleg ott folyt a feldol-
gozó munka is. Az 1855. évi lel tárban szerepel "Huszonhárom fahátú, s 
harminchat bőrhátú, tölgyfaszék (részben az irodában és könyvtárban/ ' . 
A palotában a könyvtári t e r m e k — elsősorban a dunaparti főraktár — ép í -
t é s e előre megtervezett módon készült , azzal az elhatározott céllal, hogy a 
meglévő könyvállványokat fel lehessen használni. A Kézirattárban található 
Toldy Ferenc korabel i tervezete , "A Magyar Akadémia helyiségi szükség-
letei" címen[56], amelyet 1860. február 6-án az Akadémia elnökének adott 
á t . A tervezet F pontja tünteti fel a könyvtár helyiségeit. A főraktárra 
vonatkozó adatokban Toldy szempontjaira ismerünk. Bizonyítékul szolgál az 
a tény is, hogy a felépült palotában a "nagy könyvesterem"-ben könnyen és t e t -
szetősen, fülkeszerűen elhelyezhető volt a régi négy méter magas , három egy 
mé te r e s tagolású, 40 cm, az alsórészben 60 cm mélységű, (asztalszekrény-
szerűen kiképzett) nyitott polcsor . 
A könyvtár átszál l í tása a palotába, 1865. ápr i l is elején, mintegy 10 
nap alatt történt meg [57] és kb . öt-hat hét múlva, pünkösdre, készen állt 
a raktár terem is . [58] A könyvállványzat ilyen rövid idő alatti felállítása 
nem képzelhető el másként, csak úgy, hogy a meglévő állványokat használták 
fel a főraktár berendezéséhez. Ugyanezeket az állványokat lát juk sorakoz-
ni a Vasárnapi Újság 1865. évi 632. oldalán közölt jólismert metszeten. 
Ugyanezen könyvállványok között dolgoztak a könyvtár munkatársai — köztük 
jelen sorok írója is — a bútorok kicseréléséig, amire 1966-ban került 
s o r . [59] 
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A könyvtár további raktár és bútorberendezéseinek változását az egyes f ő -
könyvtárnokok működésével kapcsolatban és a munkahelyek, munkakörülmények 
c . fejezetben mondjuk el . 
A SZEMÉLYZET ÉS A MUNKA ALAKULÁSA A KÖNYVTÁR 
MEGNYITÁSA UTÁN 
Az 1844. évi könyvtármegnyitástól számíthatjuk az Akadémia Könyvtá-
rának rendszeres működését. Olvasóterem hiányában a könyvtárosi munka 
elsősorban a kölcsönzésre korlátozódhatott. 
A kölcsönzésre két füzetben: 1840 szeptemberétől 1844 május 14-ig é s 
1844. május 4-től 1860-ig vannak adatok.[60] Az első füzetet Toldy Ferenc 
kezdte el, de már 1842-től Varga Soma vezette, kivéve amikor a kölcsön-
zők maguk írták be a kivett műveket. Megállapítható, hogy ekkor a Teleki-
könyvtárból is kölcsönöztek, mer t a füzetben a kölcsönzött művek mellett 
fel van tüntetve, hogy melyik való a Teleki-könyvtár és melyik az Akadé-
mia Könyvtár állományából. Az 1844. május 4-dikén kezdődő kölcsönzési 
füzet, ugyanilyen módon, de rendszeresebben van vezetve, Varga Soma 
kézírásában, egészen 1846-ig. Ezután azonban összevissza beragasztott t é -
ritvények következnek, különösen az 1849-1860-as években. Mivel a Teleki -
könyvtár csak a megnyitás előtt került helyileg együvé az akadémiai könyv-
t á r r é s s z e l , ezt megelőzően a Teleki könyvek kölcsönzése a család Szervita 
t é r i házából történhetett . 
1846. január 1-vel új kölcsönzési könyvet fektettek fel (K 880) ugyan-
csak Varga Soma kezelése mel le t t , az előbb ismertetett módon, azzal a 
különbséggel, hogy a Teleki-könyvtár most m á r az Akadémiával egy ház-
ban, az Akadémia kezelésében, de külön felállítva állt a tagok rendelkezé-
sé re . Ez sok nehézséget és bonyodalmat jelentett a kölcsönzött művek r e -
ponálásában. Varga Soma 1847-ig vezette a második füzetet . Lehetséges, 
hogy ezután Gyurikovics István végezte a munkát, aki 1845-től dolgozott í r -
nokként. 1848 augusztusától Repiczky János alkönyvtámok kézí rásá t i s m e r -
jük fel . 
A folyóirathasználati könyv 1841-ben kezdődik újra , [61] valószínűleg 
az új kölcsönzési rend bevezetése kapcsán.[62] Ennek a könyvnek és a 
folyóiratgyűjteménynek kezelése is Varga Soma feladatához tartozott , akinek 
személye nagy nyereség volt a könyvtár s zámára . Nemcsak a Batthyány é s 
Teleki könyvtárak felállításában, rendezésében volt segí tségére Toldynak, 
hanem a könyvtár adminisztrációjának megbízható kezelésében i s . 
A kölcsönzés mellett ebben a korai időszakban egyéb, többé-kevésbé 
rendszeres könyvtári munka is folyt. Er rő l tanúskodnak például "A folyó-
iratok beérkezésé"-rő l készült jegyzékek, a budapesti Egyetemi Nyomda 
kötelespéldányjegyzékei 1838-1847 között, "Reklamációs jegyzék 1845", 
"Könyvtárgyarapodás 1844-ben" címen fennmaradt kimutatások.[63] A r end -
szeresség legkitűnőbb bizonyítéka az 1846-tól bevezetett " Já ru lék" azaz Gya-
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rapodási Napló (1865-ig vezették), amibe évenként beírták az újonnan b e é r -
kezett magyar és külföldi könyveket, folyóiratokat és kéziratokat , a b e s z e r -
zés módjának, vétel, ajándék, stb. feltüntetésével. A vásárol t dokumentumok 
mellett szerepel a vételár é s az eladó, küldő megnevezése. Az évenkénti 
sorszámozást azonban csak 1855-től vezették be . (K 857) A "Járuléknapló"-t 
1846-tól 1847 novemberéig V a r g a Soma, de 1847. július 10-től pár oldalon 
m á r Repiczky János ír ta. Feltételezhető, hogy Repiczky János Toldy meghí-
vására napidíjasként már ekkor tevékenykedett a könyvtárban. 
A felsorolt könyvtári dokumentumokból kitűnik, hogy ebben az időben 
Varga Soma volt a könyvtár felelős kezelője. Az összes munkálatokat t e r -
mészetesen Toldy Ferenc irányította. 
A FŐKÖNYVTÁRNOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI 1846 
Toldy Ferenc 1846-ban lemondott önként vállalt könyvtárvezetői t i sz téről 
é s ennek következtében egy kijelölt bizottság foglalkozott azokkal a követel-
ményekkel, amelyek szükségesek voltak a kinevezendő könyvtáros személyét 
illetően. Az é r e m - és pénzgyűjteményőri á l lás betöltése i s gondot okozott az 
Akadémiának Érdy János lemondása folytán. 
A kijelölt bizottság a fennálló helyzetet mérlegelve azt állapította meg, 
hogy az é r e m - és pénzgyűjtemény kezelése külön tudomány, a numizmatika 
ismeretét követeli meg, a könyvtár pedig jellegét tekintve, univerzális, t u -
dományos, az Akadémiát érintően minden tudományágat magába foglaló in-
tézmény. A két terület művelése külön-külön szakembert kíván, mert az 
ehhez szükséges képesség " fe le t t e ritkán van egy emberben együtt". Ennek 
ellenére az Akadémia tulajdonában levő két fentebb említett gyűjtemény egy 
személy által történő gondozását a jelen helyzetben a bizottság összeköthe-
tőnek tartotta, mivel az é r e m - és pénzgyűjtemény már rendezett állapotban 
és katalógizálva az érdeklődők rendelkezésére állt . A további szaporodások 
véleményezésére és állománybavételére pedig Érdy János maga vállalkozott, 
így tehát a bizottság a főfigyelmet a könyvtáros személyének kiválasztására 
fordította, amit az is indokolt, hogy "a könyvtár Teleki-fé le része pedig 
s a kéziratok még lajs t romozó kézre várnak; a könyvtár mindenkor nagyobb 
mértékben fog szapor í t t a tn i . . . fő pedig csak a két helynek az összekapcso-
lása nyújt reményt; miszerint az annyira szükséges académiai könyvtárnoki 
hely valahára betöltethessék". Kívánatos tehát , hogy a könyvtáros e l sősor -
ban tudománykedvelő személyiség legyen, aki — ha már némi gyakorlattal 
is rendelkezik — néhány év alatt könnyen megismerkedhet az őrzésére bízott 
gyűjteménnyel. A személyi ajánlásoknál tekintetbe kell venni azt is , hogy a 
könyvtárosság sok időt igénylő, gyors eredményt nem produkáló foglalko-
zá s , amely hivatalos nyitvatartási időt is igényel. Az akadémiai könyvtár 
esetében számolni lehet azzal , hogy egyelőre segítség nélkül kell a könyv-
tárosnak munkálkodnia. Mindezen felül olyan férfiak hozhatók javaslatba, aki-
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ket az Akadémiának is volt már alkalma megismerni és akiktől elvárhaté, 
hogy mind az Akadémiának, mind a könyvtárnak "díszére" válnak. 
A fentebb vázolt szempontok alapján a bizottság nemcsak a helybeli (bu-
dapesti és környéki), hanem a vidéki tagok köréből is választható könyvtáro-
sokra tett javaslatot az Akadémiának. Első helyen Lugossy Józsefet , máso -
diknak Hunfalvy Pá l t , harmadiknak Garay Jánost ajánlották. Hunfalvy Pál 
ajánlása így hangzik: "Hunfalvy Pál levelező tag , a késmárki lyceumban t ö r -
vények és diplomatica tanítója s az ottani könyvtár felügyelője: kit alapos t u -
dományossága, valóságos polyglott képzettsége s az irodalomtörténetben! j á r -
tassága szinte alkalmassá tesznek e helyre". A könyvtáros fizetésével kap-
csolatosan az volt a bizottság véleménye, amennyiben az é r e m - és pénzgyűj-
teményőri , valamint a könyvtárosi állás összeköttetése megvalósulna, a kö -
zös őr f ize tésére egyelőre évi 600 forint jutna.[64] 
A javaslatba hozott könyvtáros)elöltek személyét és fizetését tekintve 
annyiban érdemel ez kiemelést, hogy mindhárman levelező tagok voltak, 
akik az Akadémia alapszabálya szerint fizetésben nem részesültek: tehát a 
sok időt igénylő könyvtári elfoglaltság mellett , — amennyiben csak a Teleki -
féle alapitvány 300 forintja szolgált volna jövedelműi — a könyvtárosnak kü-
lön munka vállalást tett volna szükségessé. 
A bizottság ajánlása az Akadémia fórumain (kisgyűlés, nagygyűlés) he-
lyesléssel , sőt minimális kiegészítéssel , támogatásra talál t . A könyvtáros 
kinevezése ennek ellenére nem történt meg. 
ALKÖNYVTÁR NO KI MEGBÍZATÁS 
Az 1846. december 15-i nagygyűlés észrevételezte azt az ellentmondást, 
hogy a két gyűjtemény (a könyvtár, az é r e m - és pénzgyüjtemény) egyesítése 
kapcsán a könyvtáros választása a Teleki családot illeti, a pénzgyűjteményőr 
kinevezése pedig az Akadémia Igazgatótanácsának hatáskörébe tartozik. Ezér t 
határozatba foglalta; hogy " . . . minden e részben lehető összeütközés e lke-
rülése végett az Igazgatóság megkéretni határoztatott , hogy az ajánlottak közül, 
kik a hivatalra mindnyájan alkalmasak, hagyná elébb választani a g r . Teleki -
családot, s az eképpen a könyvtárnoki á l lomásra kinevezett egyént ruházná fel 
egyszersmind a pénzgyűjteményőri hivatallal i s , magától értetvén, hogy azon 
nem remélt esetben, ha a . . . család az ajánlottak közül egyet sem választana, 
a pénzgyűjteményőri hivatal a könyvtárnokságtól mint eddig különválasztva m a -
radván, szokott módon fogna a Tá r saság , i l l . az Igazgatóság által betöltetni."[65] 
Ez a határozat i smét hátráltatta a könyvtáros megválasztásának folyamatát. 
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Egy év múlva a nagygyűlésen ismét felvetődött a könyvtáros kinevezése, 
de vagy az igazgatóság nem foglalkozott a problémával, vagy- és ez a való-
színűbb — Teleki József elnök halogatta a döntést, hiszen az ügy pi l lanat-
nyilag nem volt égetően fontos. Toldy Ferenc lemondása a könyvtári t i s z t -
ségről azt eredményezte, hogy Varga Soma egyedül végezte a könyvtári t een -
dőket több mint másfél esztendeig. O valószínűleg nem látott maga előtt 
előbbrejutási lehetőséget az Akadémián belül, ezért 1848 nyarán vármegyei 
hivatalt vállalt. Ezáltal megüresedett a könyvtári írnoki állás és te l jesen felü-
gyelet nélkül maradt a könyvtár. Sürgős intézkedésre volt szükség. Miután 
Teleki József elnök nem volt elérhető, Toldy Ferenc a másodelnöknek, 
gr . Széchenyi Istvánnak ter jesz te t te elő Repiczky János levelező tag kinevezését 
alkönyvtárnoki ranggal, amit Széchenyi te l jes í te t t . [66] Repiczky kinevezésé-
vel egyidőben Gyurikovics István lett a könyvtári írnok, de még az év őszén 
ő is eltávozott. 
Repiczky János megbízatása olyan időben tör tént , amikor nyugodt könyvtá-
r i munka aligha folyhatott. Erről tanúskodnak a könyvtár kölcsönzési fel jegy-
zéseinek töredékei i s , amelyekből kiderül, hogy 1848-tól nem vezették rend-
szeresen a kölcsönzéseket; mind a folyóiratok, mind a könyvek kölcsönvé-
telének csak az összevissza beragasztott térítvényei találhatók meg. [67] 1849 
elején a könyvtár és a kéziratgyűjtemény megmentésével kellett foglalkozni, 
mivel Pest os t roma veszélyeztette a gyűjteményeket. A kéziratokat az első 
emeletre a titoknok és az alkönyvtárnok vitte le, és a " . . . leszállí tás m á -
jus 4-én éppen azon percben végeztetett be, amelyben a várfokon az e lső 
ágyúk elsüttettek. [68] 
Repiczky János alkönyvtárnok kinevezését az Akadémia 1850. június 10-i 
összes ülése hagyta jóvá, amikor elfogadta az Akadémia 1848-1849. évi t e -
vékenységéről készített jelentést. [69] Az alkönyvtárnok főfeladata — a kur rens 
könyvtári munkákon kívül — a Teleki-könyvtár helyrajzi katalógusának e lké-
szítése volt. 
AZ ELSŐ FŐKÖNYVTÁRNOK KINEVEZÉSE 
Az Akadémia 1850. június 22-én tartott kisgyűlésében Szilasy János f o r -
dult Telekihez a könyvtáros választása érdekében. Az elnök Ígéretet te t t , 
hogy családtagjainál "közben fog járni" a kinevezés dolgában. Ugyanekkor 
közölte Toldy, "hogy a buzgó és szorgalmas alkönyvtárnok egy szekrény h í -
ján teljesen befejezte ugyan már a Teleki-könyvtár alapcímtárát, de mind a 
ma bejelentett új és több ezer kötetre menő szaporodások [Jancsó Imre 
könyvtára, Borsiczky Dénes hagyatéka, stb. ] alapcímtározása, mind a még 
feldolgozatlan kéz i ra t tá r , de végre a most munkába veendő kiselej tezés , 
eladások és á rverések tekintetéből a könyvtárnoki hely betöltése múlhatat-
lan".[70] 
Az egy év múlva tartott összes ülésben "olvastatott az e lnök . . . Szirá-
kon június 27-én kelt levele, melyben tes tvérei nevében is jelenti az Aka-
démiának, hogy országosan megerősített alapítványuk alapján s a t á r saság -
nak még 1846. december 15-i ajánlása következtében a 300 forint fizetéssel 
járó könyvtárnokságra Hunfalvy Pál 1. tagot nevezték ki. . . " [ 7 1 ] 
Az összes ülésben nem esett szó a r ró l , hogy a könyvtár gondozása 
mellett az é r e m - és pénzgyűjtemény kezelése is a könyvtáros feladata l e -
gyen. 
VÁLASZTOTT FÖKÖNYVTÁRNOKOK 
HUNFALVY PÁL 
Hunfalvy Pál és Toldy Ferenc kapcsolata 
Hunfalvy Pál tudományos pályája 1839-ben kezdődött, amikor a Bajza 
József által szerkesztett "Athenaeum" II. kötetében megjelent "Drezdai l e -
velek" c . tanulmánysorozata. A "Drezdai levelek"-et Hunfalvy még 1836-ban 
a Podmaniczky családnál Drezdában történt nevelősködése idején í r ta . Ekkor 
kezdődött kapcsolata a kor vezető íróival, tudósaival, ekkor barátkozott ö sz -
sze többek között Bajza Józseffel és Toldy Ferenccel i s . Rendszeres s z e r -
zője lett az Athenaeum-nak és melléklapjának a "Figyelmező"-nek. írásaiban 
filozófiai, etikai, nyelvészeti , politikai és tá rsadalmi problémákat fej tege-
tett . A Figyelmező szerkesz tő je , Toldy Ferenc mellett "egész kritikai g á r -
da" működött; ezek között találjuk Hunfalvy Pált is . Akadémiai levelező t a -
gul 1841-ben Bajza József ajánlotta: " . . . több jeles philosophiai és philo-
logiai értekezések í ró já t , a görög és keleti nyelvekben jár tas ifjű férf i t , 
kinek az Akadémia nagy hasznát fogja venni a szótármunkálatokban is .[72] 
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Toldy Ferenccel az 1840-es évek elején került szorosabb kapcsolatba. Ekkor 
vetődik fel először közöttük a "könyvtárőrség" témája . 1845. június 10-én 
kelt, Toldynak ír t levelében Hunfalvy Pál azt í r j a , hogy "Esztendő múlva, 
azaz 1846 hatodhavától fogva disposibilis vagyok, csak az iskolai évek alatt 
volna lehetetlen itthagynom az i sko lá t . . . " [73] Ugyanez év december 4-én: 
"Tisztelt barátom! Nem emlékszem, hogy engem valaha tudósítás annyira 
megörvendeztetett volna, mint az, melyben híremül adtad, hogy 'azon 
órában melyben akarom akadémiai könyvtárnok vagyok' . S igaz-e az való-
ban? No, de akarok akadémiai könyvtárnok lenni, akarok valahára csend-
ben s nyugalomban dolgozni. Fogadd el édes Barátom, legszívesebb és őszin-
tébb köszönetemet közbenjárásodért ; fogadd el szívesen ú j kérésemet , hogy 
amely utat előttem nyitottál, azon célhoz érnem is segíts . — A háromszáz 
forint f ize téssel megelégszem pro hic et nunc, isten él tessen sokáig mind-
nyájunkat, megsegít ő azután is: csak akadémiai könyvtárnok lehessek. Azon 
helyen és helyről úgy kecsegtet a remény, csekély erőmhöz képest, meg-
teendem, m i r e szívem vágya régtől fogva ösztönöz: csak 20 évig egészséget 
könyörgök hozzá istenemtől. Ez levelemmel együtt indul felszólításom Pod-
maniczkynéhoz, ki mellettem a legnagyobb örömmel fog nyilatkozni; meny-
nyivel hamarább és jobban érek így célt mint különben érhet tem volna! Jővő 
postanapon O N.méltóságához Kolozsvárra indul el levelem: adja isten, hogy 
kineveztetésemet minél előbb va lós í t sa . . . " [74] 
Több szempontból érdekes ez a levél, de most csak a r r a szeretnénk r á -
mutatni, hogy Toldy Ferenc — aki ekkor m á r a budapesti Egyetemi Könyv-
t á r igazgatója — minden eszközzel szere t te volna elérni , hogy az Akadémia 
Könyvtár élén kinevezett könyvtárnok álljon. O ugyanis ú j poszt ja mellett is 
tovább végezte az Akadémiánál önként vállalt könyvtárosi teendőit. Hunfalvy 
Pál bizonyára elküldte Podmaniczkynénak a pártfogását ké rő levelét, és T e -
lekinek is a könyvtárosságért folyamodó kérvényét. Toldyval együtt, mind-
ketten bizakodtak a gyors elintézésben. A kinevezés azonban késett . Hunfalvy 
1846. márc ius 4 - i levelében azt í r ja : " . . . Sokat nem gondolok már kinevezte-
tésemmel: mégis lemondtam hivatalomról, mivel kellett. Egész életem nem 
lehet habozás, elég koros vagyok, hogy ide, vagy oda eldöntsem sorsomat . 
Ha még vagy három évig tanítóskodom, benne kellend maradnom, mer t hát-
ralévő életemben méltót becsüle t re nem tehetnék többé; sőt akkor lemondanék 
minden vágyról, tanítanék ameddig bírom s amit bírok. Lemondván hivata-
lomról, e rőmet és időmet bizonyos kitűzött tárgyakra fordítandom. Mellette 
a könyvtárnokságot, sőt még a görög nyelv tanítását is vihetném, ha kezem-
be esik. . . " [ 7 5 ] A kinevezés nemcsak hogy késett, de az év folyamán teljesen 
el is maradt . Toldy Ferenc azonban az év végén lemondott akadémiai könyvtári 
teendőiről. Ugyanakkor megürült az Akadémia é r e m - és pénzgyűjteményőri á l -
lása is. Az Akadémia állásfoglalásáról az említett státuszok betöltésével kap-
csolatban Hunfalvy Pál az újságokból ér tesül t . Ezután í r ta Toldynak: " . . . 
Az újságokból tudom, hogy engem is az akadémiai könyvtárnokságra jelöltette-
tek, mit barát imtól szíves rámemlékezés jeléül veszek. Ki fogok-e neveztetni 
vagy nem, az most nem egyedüli kérdés reám' nézve, mer t én velem nagy 
változás tör tén t , mindjárt azután, hogy veled lehetni szerencsém vala, én t . i . 
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vőlegény vagyok. . . De mi köze van ennek a könyvtárnoksággal? Ez a pénzőr-
zés i s hozzátétetett a könyvtárnoksághoz-, kelletik-e hozzá, mint mondják most 
é r e m i s m e ? vagy megengedtetik, hogy még ezután szerezni lehet, ha eddig 
nincs? Lesz -e több f izetés mint a tudvalevő 300 pforint? — Kérlek b a r á t s á -
godra, e kérdésekre néhány sorban válaszol j . Mert jóllehet pesti lány az én 
mátkám, mégis szívesen jő fel hozzám Késmárkra , s én már most nem 
mehetek oly könnyen, bármint akarnám i s , Pe s t r e . De ha 500-600 pfor . 
volna a f izetés , meg ha éremismétlen — anumismaticus, e szó maga egy 
aranyat é r — létem nem akadály, bizony barátságodba bízva, elfogadnám 
két kézzel a kineveztetést, ha kineveztetem. De Garay eleibe hágnom nem 
bűn-e? Ha ez hivatallal állapotján segíteni lehet, ugye neki kívánjam? 
Még egy kérdés van há t ra , ha kineveztetném s a fizetés miatt el is fogad-
hatnám, lehetne-e időm két hónapig kis utat előbb felsőbb Olaszországba, 
tán Florenczig tennem, s Münchent megvizsgálnom? Régóta készülök a r r a , 
nem akarnék előbb Pesten alkalmazkodni! . . . " [ 7 6 ] 
A Teleki-család az Akadémia a ján lására sem nevezett ki könyvtárnokot. 
Hunfalvy Pá l , miután lemondott t anár i ál lásáról s az akadémiai könyvtárnok-
ság e lnyerése pedig bizonytalanná vál t , más elfoglaltságot kerese t t . Iskolai 
teendői mellett fordí tással foglalkozott; 1847-től nemzetgazdasági cikkeket 
írt az akkor megjelenő "El lenőr"-be, majd őt is elragadták a szabadságharc 
eseményei. A politika mindig is é rdekel te . Már 1845 őszén azt í r t a Toldy-
nak: " . . . Nem tudod, hogy Debrecenben a politika katedrájára ké tszer vá-
gyakodtam s kétszer kudarcot vallottam. Úgy gondoltam, vagy a te b a r á t -
ságod, vagy az én é rdemem győz. Ha az előbbi történik, én barátságodból 
érdemetlen könyvtárnok leszek, ha az utóbbi, é rdemes politicus".[77] 
Hunfalvy Pál első könyvtári évei 
Mint m á r írtuk, az 1851. június 30-án történt összes ülésben olvasták 
fel Teleki József elnök levelét, amelyben " . . . könyvtárnoki á l lomásra Hun-
falvy Pál levelező tagot neveztük k i . . . " [ 7 8 ] 
Hunfalvy Pál 1851. július 6-án te t te le a hivatali esküt. Az eskütétel 
szövege sa já t fogalmazásában: "Fogadástétel . Én Hunfalvy Pál fogadom, 
hogy a Tekintetes Magyar Akadémiának nekem mint könyvtárnoknak á l ta l -
adott összves könyvtárára hű gondot viselek; azt sem magam meg nem cson-
kítom, sem mások által megcsonkíttatni nem engedem; a teendő munkálatok-
ban az alkönyvtárnokkal együtt buzgón eljárok, s magamat mindenben szo-
rosan az utasításhoz ta r tom. Jobbommal fogadom."[ 79] 
Hunfalvy Pál az eskütétel után azonnal elkezdte könyvtárosi munkáját. Az 
első időszak nyilvánvalóan a tájékozódással telt el. A kb. 50-60 ezer kötetet 
kitevő könyvtár felállításának rendszere , áttekintése, az elvégzésre váró mun-
kák fe lmérése sok gondot okozhatott számára . A gondokat fokozta, hogy 1851. 
október 6-án az Akadémia Repiczky János alkönyvtárnokot bízta meg a Török -ma-
gyar tör ténet i kútfők gyűjtésével és i smer te tésével , így ő csak félidőben végezhetett 
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könyvtárosi munkát. Beteg ember lévén egyébként is kíméletre szorult . Ebben az 
időben sem könyvtári írnok, sem könyvtári szolga nem állt a két könyvtárnok 
rendelkezésére. Külön szolgát csak 1854 második felében kapott a könyvtár 
Emődy Mihály személyében, aki a palotába költözés után megvált a könyv-
tár tól , akadémiai szolga let t . [80] 
A két könyvtárnok közel négy évig dolgozott együtt. Repiczky betegsége 
miatt lassan minden munka Hunfalvy Pá l ra hárult . O naplózta, katalogizálta 
az új beszerzéseket , végezte a kölesönzést, a reklamációkat, gondoskodott a 
köttetésekről, és a még feldolgozatlan statisztika szakot katalogizálta.[81] 
A könyvtár gyarapodásával nemcsak a tennivalók szaporodtak, hanem a 
férőhely is mind szűkebb let t . Az Akadémia saját székháza építéséről 
Albrecht főherceghez küldött — Hunfalvy Pál fogalmazta — előterjesztésének 
B. pontjában olvasható indoklás szerint: " . . . annyira megszűkült a hely, 
hogy miután a hetenként szaporodó könyvek nemcsak általán kétsorosán, jó-
részt még háromsorosan is felállítván s emellett is több szobának középhe-
lye is egészen el van lepve, sőt nemcsak olvasó, de könyvtárnoki dolgozó 
szoba s incs . . . " [82] 
Teleki József elnök 1855 februárjában történt halála után, saját könyv-
t á r a is az Akadémiába kerül t . Ez év március végén elhunyt Repiczky János 
alkönyvtárnok i s . Hunfalvy Pál magára maradt . Az új elnök, Dessewffy Emil 
Toldy Ferencnek í r t levelében közli, hogy a Teleki-könyvtár utolsó osztályát, 
a "Theologiai szakot", valamint Teleki József elnök hagyatékát Hunfalvy Pál 
átvette és az Akadémia üléstermében és más szobáiban felhalmozva állnak. 
Még a nyári akadémiai szünetben kell ezeket szakonként szétválasztani és 
felállítani, ami re a könyvtárnok maga elégtelen. Ezér t mellé rendelte Pod-
horszky Lajost , akit az Akadémia még 1855-ben Repiczky János helyébe 
ajánlott. [83] Podhorszky Lajos valóban dolgozott is a könyvtárban mint ha -
vidíjas, kinevezése azonban halasztódott. 
Az Akadémia 1857 tavaszán tartott összes ülésében: "Hunfalvy Pál könyv-
tárnok jelentette, hogy miután Repiczky János halála óta a hivatalban maga 
van, s a folyó hivatalos foglalatosságok által gátolva a gyűjtemény nagymérvű 
szaporodásainak feldolgozásában csak lassan haladhat; az intézet érdekében 
ké r i a gyűlést, hogy Repiczky János helyének állandó betöltését ké r j e a Tek. 
Igazgatótanácstól; mégpedig Podhorszky Lajos ú r kinevezése által."[84] 
Az összes ülés egyetértett Hunfalvy Pál javaslatával, és ajánlotta az 
igazgatótanácsnak Podhorszky Lajos alkönyvtárnoki kinevezését és egyben a 
Török-magyar történeti kútfők szerkesztőjévé tör ténő megbízatását.[85] 
Újabb könyvtárosok kinevezése 
Podhorszky Lajos ajánlásával egyidőben Toldy Ferenc újabb személyi in-
dítványt t e r jesz te t t az Akadémia elé: Az eltávozott Érdy János é r e m - és 
pénzgyűjtemény őre helyett, szükség volna "egy, az okmánytárba és kéz i ra t -
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ismébe szakilag beavatott ő r re" . Indokolásul azt hozta fel: 1. nincs akadálya 
az é r e m - és pénzgyűjtemény, valamint a kéziratgyűjtemény összevonásának, 
mert az é r e m - és pénzgyűjtemény rendezett állapotban van, 2. a kézi ra t és 
oklevélállomány viszont az újabb hagyatékokkal tetemesen megszaporodott, 
3. az Akadémiát újabb anyagi megterhelés nem érné, mivel a kéz i ra t tá r gon-
dozója kapná azt az évi juttatást, amit eddig az é r e m - és pénzgyűjtemény 
őre élvezett . "Az ülés az előhozott okoknál fogva, az indítványt te l jes k i t e r -
jedésében elfogadván; e helyre a Tek. Igazgatóságnak Paur Iván urat a jánl ja , 
ki mind akadémiai előadásai, mind folyóirati dolgozásai után régiség é s ok-
mánytanbani jár tasságáról i smeretes" . [86] Paur Iván eddig a Nemzeti Mú-
zeumban ezen a területen dolgozott. 
Az Akadémia Igazgatótanácsa 1857. június 8-án nevezte ki Podhorszky 
Lajost alkönyvtárnoknak, és rá egy év re Paur Ivánt é r e m - és kézira t tárnok-
nak. Az utóbbi 1858. június 7-én vette át a gyűjteményeket.[87] Podhorszky 
Lajos közel három évig dolgozott a könyvtárban, Paur Iván néhány hónap múl-
va távozott. A személyi ellátottságban tehát , átmeneti javulás után, i smét 
zökkenő jelentkezett. A magyar társadalom figyelme pedig éppen ezekben az 
években fokozottabban fordult az Akadémia felé. Az Akadémia pozitív műkö-
dését méltató újságcikkek, a Kazinczy-centenárium ünneplésére hívő levél az 
intézmény köré mozgósított. Eddig soha nem ismert méretekkel országos 
gyűjtés bontakozott ki az alaptőke növelésére és saját ház építésére. A gyűj-
tés hosszú időre megalapozta az Akadémia anyagi alapjait . Ekkor fordult Hun-
falvy Pál ismét az elnökséghez a könyvtár érdekében: " . . . M o s t ú j r a b á t o r -
kodom igen érdemes férf iút , Budenz Józsefet ajánlani, ki dr. philosophiae, 
a tudós külföld előtt is m á r i smeretessé váló philologus, jeles szanszkri t is ta , 
hellénista s a török nyelvben nagyon já ra tos , s ki mint magyar író az "Uj 
Magyar Múzeum" és "Magyar Nyelvészet" olvasói előtt ismeretes; végre 
ki könyvtári dolgokra, egyebek közt az orosz nyelv tanulása miatt i s , felette 
alkalmatos, s kit egy hónap óta már be is gyakoroltattam a szokott könyvtár-
noki ügyviseletbe. Könyvtárnoki segédnek való kineveztetését, azon kötelezett-
séggel, hogy a török oklevelek és codexek olvasója és értelmezője is legyen, 
kérem a Méltóságos elnökségtül. 
Kérésemet nemcsak az akadémiai könyvtár mind inkább szaporodó munkájával 
és kivált azzal bátorkodom indokolni, hogy az Akadémia saját házába való 
költözésre kilátás igen szükségessé t e sz i , hogy addiglan egy új ember is 
megismerkedjék a könyvtárral; — hanem azon biztos reménnyel is támoga-
tom, hogy Budenz ú r , ki már is akad. tagságra méltónak látszik nekem, á l -
landó munkása és utóbb buzgó hivatalnoka lesz a Magyar Akadémiának.. ."[88] 
Eötvös József másodelnök azonnal intézkedett Budenz József 1861. feb-
ruár 1- tő l kezdődő fizetéséről és — addig is mig az alkönyvtárnoki hely be-
töl téséről az Igazgatótanács dönt — könyvtári segédnek nevezte ki.[89] Végleges 
alkönyvtárnoki kinevezését 1862. február 24-én nyerte el.[90] Ugyancsak Hun-
falvy Pál ajánlására nevezte ki az Akadémia még 1861. július 1-én Rómer 
Flórist az é r e m - és kézira t tár őrévé. Hunfalvy Pál szerencsésen választotta 
ki az ú j könyvtárosokat, mind hivatástudat, mind ember i kvalitás tekintetében. 
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A könyvtár az akadémia székházában 
Az akadémiai palota elkészülte, a beköltözés gyökeres változást hozott a 
könyvtár életében és munkájában. Az átköltözés, ú j szakrend szer in t i könyvtár-
felállítás és rendezés , a könyvtár gyűjtőkörének, működési szabályzatának k i -
dolgozása, az állandó Könyvtári Bizottság megalakulása részleteiben ismertek. [91] 
Itt a könyvtári munka néhány főbb területének k iemelésé re szorítkozunk, melynek 
alapjai — mint a fentebb említettek is - Hunfalvy Pá l igazgatásához kapcsolódnak. 
Az ő könyvtárosi működésének vizsgálata egyébként a r r a a ké rdés r e is választ 
adhat, hogyan töltötte be feladatát a könyvtár a tudományos kutatás és a köz-
művelődés szolgálata tekintetében a 19. század második felében. 
A könyvtár ko r sze rű körülmények közötti elhelyezésével megnyílt a lehe-
tőség a r ra , hogy az "Utasí tás"-ban megfogalmazott katalógusrendszer kiépí-
téséhez fogjanak a könyvtárosok, természetesen alkalmazkodva az Akadémia 
anyagi körülményeihez és a kor kívánalmaihoz. Az egységes szakrend alap-
ján 1866-ban felállított könyvtárról először a szakok szerinti , fólió alakú 
— bizonyára utólag egybekötött — inventáriumok készültek el, elsősorban 
belső használatra. (Az inventáriumok ma is megvannak a könyvtárban.) Ez -
után, vagy ezzel párhuzamosan készült a negyedrét nagyságú lapokból álló, 
szakok szerinti , betűrendes katalógus az olvasóközönség használatára . Az 
1880-as évek közepén indították meg az ugyanilyen alakú általános betűren-
des katalógus kész í tésé t , alkalmi másolók igénybevételével. (Egyrésze ma 
is használatban van . ) 
1866-tól ú j "Gyarapodási Napló"-t kezdtek e l , amelybe évenként ú j rakez-
dődő sorszámmal vezették be a vétel, csere , a jándék- és kötelespéldányba 
érkezett könyveket, folyóiratokat. (K 858-859) 1870-ben kezdődik a kézira t -
gyarapodást nyilvántartó külön naplókötet. (K 888) . Jelentős hangsúlyt kapott 
az állományvédelem. 1859-től kezdve megvannak a könyvtár köttetési naplói, 
amelyekből kitűnik, hogy még az új jászervezés alatt sem szünetelt a munka. 
(K 903-907) Ugyancsak az állományvédelem érdekében hozták l é t r e később 
a reklamálási könyvet. (K 887) 
A könyvek kölcsönzése több éven át szünetelt, hiszen a kölcsönlevő köny-
veket nem lehetett volna az inventáriumba bevezetni . Van azonban a kéziratok 
használatáról ebből az időből egy használati (kiadó) könyv, mely nemcsak a 
használatot, hanem a kölcsönzést is nyilvántartotta. (K 889) Bizonysága ez 
a dokumentum annak, hogy Rómer Flóris idejében, a kézirat tár rendezésével 
egyidejűleg, az akadémiai tagok használták és kölcsönkapták a még feldolgo-
zatlan kéziratokat. Rendszeres könyvkölcsönzési napló vezetésével 1870-től 
találkozunk (K 881). 
A lehetőségek bővülésével fokozódott a produktív könyvtári munkára való 
törekvés, az ügyvitel áttekinthetőbbé tétele. 1876-tól külön nyilvántartás 
szolgált a megrendelt dokumentumokra, (K 867) valamint elkezdődött a "Könyv-
t á r i Napló", (K 926) amelynek célját az "Utasí tás" 58. paragrafusa jelölte 
ki , és amely előzménye volt a könyvtári i ra t tár kialakulásának. A köteles-
példányok beküldésének el lenőrzésére nyomdakimutatást vezettek be . (K 871) 
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Ha könyvtártörténetet írnánk, feltétlenül szólni kellene a könyvtár e lső olvasó-
termének megnyitásáról, az olvasóforgalom növekedéséről, a szerzeményezési 
munkáról és még sok minden másról . E r r e nincs mód, de Hunfalvy Pál idejéből 
egy döntő momentumot ki kell emelnünk: az Akadémia állásfoglalását a könyvtár 
személyzetével kapcsolatosan. Ugyanis az első években kialakított könyvtári 
működési gyakorlat és a négy tagú könyvtárosgárda (Hunfalvy Pál , Budenz 
József , Rómer F lór i s , Lindner Ernő, valamint a három kisegítő alt iszt) úgy 
látszott hosszú időre biztosítani fogja az intézet kiegyensúlyozott működését. 
De másképpen alakult. A 19. század második felében a kedvező országos poli-
tikai és gazdasági változás, a társadalomban kialakuló viszonylagos s tabi l i -
záció, a tudományos, kulturális életben is tapasztalható volt. Többek között 
fellendülés következett be a tudományos kutatásban a könyvkiadás- é s t e r -
jesztésben, a könyvtárak látogatottságában. Egy évtized könyvtári gyakorlata 
felszínre hozta azokat a problémákat, amelyeken a könyvtárnak is változtatni 
kellett. így vált szükségessé a könyvtár nyitvatartásának, használati szabály-
zatának re formja , amely maga után vonta a személyzeti politika eddig köve-
tett gyakorlatának módosítását. 
A Könyvtári Bizottság 1875. márc ius 16-i ülésén Lónyay Menyhért az 
Akadémia s egyben a bizottság elnöke, a következőket mondta: " . . . felhívja 
a bizottság figyelmét az akadémiai alapszabályok 52. paragrafusára , amely-
nek értelmében az alkönyvtárnokot, a netáni könyvtártisztet, vagy tiszteket 
közvetlenül, s a gyűjteményőrőket, az illető osztály ajánlata alapján, az ösz-
szes ülés titkos szavazással , egyszerű többséggel, szintén a belső tagok so-
rából választ ja . Bizottsági elnök nem t a r t j a indokoltnak és célszerűnek, hogy 
a könyvtár t iszti állomásait csakis akadémiai tagokkal lehessen betölteni; 
sőt éppen ellenkezőleg kívánatosnak t a r t j a , hogy az alkönyvtárnoki á l lomá-
sokra olyanok alkalmaztassanak, akiknek idejét és figyelmét szakszerű tu -
dományos és irodalmi munkásság a könyvtárnoki teendőktől el nem vonja. 
Ennek folytán javasolja, hogy a bizottság a legközelebbi nagygyűlésen az 
alapszabáyok 52. paragrafusának megváltoztatását hozza j avas l a tba . . . " A 
Könyvtári Bizottság a fentiek alapján a következő módosítást indítványozta: 
"A főkönyvtámokot, az Akadémia ajánlata alapján a g r . Teleki-nemzetség 
alapító ága nevezi ki a belső tagok sorából; az alkönyvtárnokokat és a könyv-
tár egyéb tisztviselőit , a Könyvtári Bizottság ajánlata alapján, az akadémiai 
elnökség nevezi k i . . . " [ 9 2 ] 
A paragrafus megváltoztatásának királyi jóváhagyása után a Könyvtári 
Bizottság 1875. október 29-i ülésében foglalkozott a megüresedett könyvtári 
állások betöltésével (Rómer Flóris 1869-ben, Budenz József 1875-ben mon-
dott le) és az alábbiakat te r jesz te t te az Igazgatótanács, illetőleg az Aka-
démia elnöksége elé: Az Akadémia főkönyvtárnoka alatt két állandó t isz tvi-
selő álljon; egy alkönyvtárnok és egy könyvtári t i sz t . 
Az alkönyvtárnoki státuszba a bizottság Lindner Ernő t , könyvtártisztnek 
Likavecz Jánost a jánl ja . A kéziratok feldolgozására elfogadja Jakab Elek l e -
velező tag ajánlkozását, aki délutánonként vállalja a gyűjtemény rendezését .!93] 
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A Könyvtári Bizottság javaslata a gyakorlatban megvalósult azzal a különb-
séggel, hogy Likavecz János helyrébe a főkönyvtárnok Hellebrant Árpádot vonta 
be 1876 januárjától. A kisegítő altisztek Mészáros János, Szebenyovszky And-
rás és Molla Izsák voltak. Ez a könyvtárosegyüttes másfél évtizeden át ma-
radt állandó és együttműködésük minden szempontból hatékony szel lemi lég-
kört teremtet t a könyvtár fej lődésére. Szerepe volt ebben Hunfalvy Pál ér tő 
és szakavatott vezetésének, bölcs irányításának, és természetesen a kor tudo-
mányos és technikai fejlődésének. Ez az időszak volt a könyvtár tör téneté-
nek egyik legproblémamentesebb fejezete. 
A Könyvtári Bizottság útmutatásával, Hunfalvy Pá l , 1891. november 
30-án bekövetkezett haláláig vezette a könyvtárat. Halála korszakot zárt le 
a könyvtár történetében. Az ő nevéhez fűződik az Akadémia Könyvtárának, 
egy zárt tudós testületi könyvtárból, modern igényeknek megfelelő nyilvános 
könyvtárrá alakulása. Életének utolsó két évtizede viszonylagos nyugalomban 
telt el. 
F R Ö H U C H R Ó B E R T 
A 19. század utolsó évtizedében az Akadémia felső vezetésének megvá-
lasztásában uralkodó bizonytalansági 94j hatással volt a könyvtárra is ; meg-
mutatkozott ez a főkönyvtárnok választásakor. Hunfalvy Pál halála után az 
Akadémia Igazgatótanácsa Szily Kálmánt a nemrégen választott főtitkárt b íz-
ta meg a főkönyvtárnok helyettesítésével,[95] és csak egy év múlva tett 
javaslatot a Könyvtári Bizottság az összes ülésnek a főkönyvtárnok kineve-
zésére . A javaslat így hangzott: "1 . A m.tud. Akadémia állandó könyvtá-
r i Bizottsága, hivatkozással az Alapszabályok 52. paragrafusa és az Ügy-
rend 43. és 53. paragrafusa i ra , amelyek az akadémiai könyvtár felügye-
letét, szükségleteinek állandó szemmeltar tását , vezetésének irányzatát és a 
rávonatkozó javaslatok tételét e bizottságra ruházzák, bátorkodik javaslatát 
a megüresedett főkönyvtárnoki állás betöl tésére nézve a következőkben elő-
ter jesz teni . 
A Könyvtári Bizottság, noha azon szerencsés helyzetben van, hogy az Aka-
démiának több olyan tagját nevezhetné meg, akik tudományos működésük alap-
ján ez ál lás betöl tésére tel jesen hivatottak volnának, ha másnemű hivatalos 
elfoglaltságaiktól megválva, egész erejüket a könyvtár szolgálatának szentel-
hetnék, de figyelembe véve, hogy az ily nagyterjedelmű és gyakori haszná-
latú könyvtárnál, mint aminő a m. tud . Akadémia Könyvtára, amelynek több 
szakja még kellően lajs t romozva és rendezve nincs, s amely éppen a tudo-
mányos folyóiratokra é s társasági kiadványokra nézve még tetemes kiegészí-
tésekre vár , fölöttébb kívánatos az, hogy a főkönyvtárnoknak, mint akadé-
miai tagnak, a tudományos irodalmi munkásság mellett első és főfoglalatos-
sága a vezetésére bízott könyvtár legyen, mindezeket megfontolva, a Könyv-
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t á r i Bizottság a megüresedett á l l á s ra közakarattal é s egyhangúlag Fröhlich 
Róbert 1. tagot ajánlja, ki alapos nyelvismereteinél , tudományos hajlamainál 
s az ókori történet önálló művelésénél s a külföldi tudományos intézetek kö-
rében szerzet t összeköttetéseinél fogva teljesen hivatott ez ál lás betöltésére. 
A Könyvtári Bizottság meg van győződve, hogy Fröhlich Róbert társunk, ha 
az Akadémia ajánlata alapján ez á l l á s ra a g r . Teleki-család kinevezi, min-
den tekintetben meg fog felelni a m. tud . Akadémia könyvtárnokára váró fon-
tos feladatoknak. "[96]. 
A bizottság e javaslata 1892. november 28-án került az összes lilés elé, 
ahol vita alakult ki. Többen azt vetették fel, hogy halasszák el a főkönyvtár-
nok választását , mások Heller Ágost nevét említették, mint főkönyvtárnok j e -
löltet. Végül is megszületett a határozat . A tagok többsége szer int " . . . az 
elhalasztás iránt tett indítvány szótöbbséggel mellőztetvén, az összes ülés 
az Ügyrend 15. paragrafus n. pontja értelmében ti tkos szavazással döntött a 
főkönyvtárnoki t i sz t re ajánlás kérdésében. Húsz szavazat adatott le s ebből 
Fröhlich Róbert 1. t ag ra 13, Heller Ágost 1. t ag ra 2 esett, 5 szavazócédula 
üresen nyújtatott be. Eszerint a főkönyvtárnoki á l l á s r a Fröhlich Róbert 1. tag 
fog ajánltaini a Teleki-nemzetségnek kinevezés végett" . [97] 
Fröhlich Róbert 48 éves ekkor, és a budapesti egyetemen 1882-től az 
ókori történelem és régészet magántanára. [98] 
A könyvtár előtt álló feladatok megoldására a fiatal főkönyvtárnok szemé-
lye reménnyel kecsegtetett . Nem így történt. A valamivel több mint egy év, 
melyet Fröhlich Róbert akadémiai könyvtárosi funkciójában töltött , ha elég 
volt is a r r a , hogy a könyvtárelméleti és könyvtártechnikai problémák r é s z -
leteivel megismerkedjék, munkálkodásra nem maradt ideje. 1894. májusá-
ban meghalt. Tevékenységének nyomaival sem a könyvtár iratanyagában, sem 
az Akadémia régi levéltárában nem találkozunk. 
HELLER ÁGOST 
A Tudományos Akadémián a 19. század utolsó negyedében kezdett a t e r -
mészettudomány súlya növekedni, s így az e t é ren működő tudósok befolyása 
érezhető lett a személyi változásoknál is . Az elnök és a főtitkár egyaránt, 
valamint az új főkönyvtárnok is természettudós let t . 
Fröhlich Róbert halála után a Könyvtári Bizottság az év vége felé fog-
lalkozott a főkönyvtárnok jelölésével. A bizottság két jelölt (Heller Ágost és 
Csánki Dezső) közül választhatott. Elismerte Csánki Dezső történettudományi 
munkásságát és levéltárnoki gyakorlatát, de mivel " . . . a MTA Könyvtára 
olyan modern jellegű könyvtár, melynek legfőbb feladata a tudományos inté-
zetek és egyesületek kiadványainak és a tudományos folyóiratoknak lehetőleg 
te l jes egybegyűjtése és rendbentartása, s tekintetbe véve azt, hogy Heller 
Ágost r . tag éppen e téren . . . " gyakorlattal rendelkezik, őt ajánlja a fő-
könyvtárnoki posztra . [99] 
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Heller Ágost fizikus, tudománytörténész, főkönyvtárnoki kinevezését 1894. 
november 12-én kapta meg. Kinevezését feltehetően Eötvös Loránd segítet te , 
aki már Heidelbergben i s m e r t e Hellert.[100] 
Heller Ágost buzgalommal látott munkához. Neki m á r volt könyvtárosi 
tapasztalata; 1875-től a Természet tudományi Társulat választotta könyvtáro-
sává. Hivatalba lépése után egy év múlva ter jesz te t te e lső jelentését a Könyv-
tár i Bizottság elé.[ 101] Jelentésében fe l tá r ta a könyvtár helyzetét és meg-
jelölte a legszükségesebb feladatokat. Néhány célszerű javaslatot tett : a könyv-
tár új szerzeményeinek kezelésére , a kölcsönzés r e f o r m j á r a . Távolabbi cél -
ként tűzte ki a még feldolgozatlan szakok katalogizálását, és a folyóiratok 
új rendszerű nyilvántartását. Külön naplókat állított fel: 1. A hazai és kül-
földi tudományos társulatok kiadványainak (K 870), 2. A könyvtárba b e é r k e -
zett magyar és külföldi folytatásos művek (folyóiratok) nyi lvántar tására (K 
872). Elrendel te a gyarapodási naplóban a rendszeres vételár bejelölését 
(K 859). 
Új állományleltár (Törzskönyv) és ú j cserenyilvántartás bevezetését kezd-
te el, valamint a meglévő szakkatalógus reformját hajtotta végre. [102] A ka-
talógust ezután kötött állapotban kapták kézhez az olvasók. Érdemei vannak 
a könyvtár adminisztrációjának ésszerűsí tésében. Az ő idejéből találunk nap-
lókat a beiratkozott olvasókról (K 893). Felállította a könyvtári kiadások 
utalványozási könyvét (K 909), és iktatókönyvvé alakította át az eddigi könyv-
t á r i ügykezelési naplót (K 928). 
A régi szakok katalogizálására külön alkalmi segéderőket alkalmazott. Ré-
szükre 1897-ben 434 forintot fizetett ki . [103] A keleti könyvek és kéziratok 
katalogizálását szakemberrel végeztette: Goldziher Ignác ajánlására Máder 
Bélát alkalmazta. A régebbi szakokból é s az újabb restanciák közül k iválasz-
tották a duplumokat és ezeket értékesí tet ték. [104] 
Heller Ágost kiváló főkönyvtárnok volt . Vezetése alatt a könyvtár műkö-
dése nemcsak magasfokú szervezettségével tűnt ki, hanem a zavartalan mű-
ködéshez oly szükséges anyagi alapokat é s raktári férőhelyeket is neki s i -
került biztosítania. A könyvtár évi ellátmánya az ő idejében emelkedett á t -
lagosan 6500 forintra. Az ő érdemének tekinthető a Goethe-szoba lé t rehozá-
sa, a könyvtár nagyraktárába és a kéz i ra t tá rba villanyvilágítás bevezetése . 
O harcolta k i az udvari nagy raktár terem bebútoroztatását és ezáltal a r ak -
tárhiány megszüntetését.[105] A raktárban csak a helyet foglaló napilapokat 
az ő idejében adta át a könyvtár a Nemzeti Múzeum Könyvtárának, a ritkán 
használt, nem tudományos rendeltetésű folyóiratokat a nagyolvasóterem alatt 
lévő helyiségben helyezték el . [106] Hallatlanul sokat tet t és dolgozott a 
könyvtárért; az ő kezenyomát őrzi többek között a könyvtár iktatókönyve 1894-
98 között (K 928), a "Gyarapodási Napló" amelyet 1896 tavaszától 1900 végéig 
ő vezetett (K 859). 
Nem sikerül t elérnie a könyvtári személyzet bővítését. Az 1898. évről 
szóló jelentése t á r j a fel a tarthatatlan helyzetet: Lindner Ernő alkönyvtárnok 
tartósan beteg, a másik alkönyvtárnok Hellebrant Árpád, a kötelespéldányok 
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és cserekiadványok beérkezését lá t ja el, a többi munka, az egész könyvtár 
keze lése , a katalogizálás és az összes adminisztráció a főkönyvtárnokra 
marad . [10 7] 
Az Akadémia megkísérel te, hogy könnyítsen a főkönyvtárnok terhein. 
Részben úgy, hogy katalóguscédulák í rásá ra másolók beállítását engedélyez-
te , (Tomka Gusztáv, Lesskó Béla és Gruber Lajos dolgozott ekkor a könyv-
tárban)[ 108] . részben Heller Ágost szabadságidejére, 1901 januárjában a l -
kalmazta ideiglenesen Pápay József finnugor nyelvészt,[109] és a délutáni 
könyvtári szolgálat e l lá tására , t iszteletdíjasként Melich Jánost . [110] 
Heller Ágost az Akadémia megbízásából hozzákezdett a fizika története 
megírásához. A sok munka erősen igénybevette szervezetét; hosszabb ideig 
betegeskedett. 1901. szeptember 17-én Eötvös Loránd azt í r j a neki, hogy 
örül állapota javulásának és a fizika története megírásához 1903. január 3- ig 
szabadságot engedélyez számára . Közli vele azt i s , hogy a főkönyvtárnoki t e e n -
dőkkel Hellebrant Árpád alkönyvtárnokot bizzák meg, de a főfelügyeletet továbbra 
is ő gyakorolja. [111] Ugyanerről í r t neki Szily Kálmán főtitkár is.[112] 
1902. szeptemberében egyszerre két könyvtárosát gyászolta az Akadémia, 
Heller Ágostot és Lindner Ernőt. 
SZILY KÁLMÁN 
Már Heller Ágost életében helyettes főkönyvtámok volt Hellebrant Árpád. 
Ugy tűnik Pápay Józseffel és a három tagú altiszti személyzettel (Horn Antal, 
Fuchs János és Király István) a jő együttműködés következtében zökkenőmentesen 
sikerült a könyvtár működését biztosítani, és talán ez is egyik oka volt annak, 
hogy az Akadémia ismét halogatta a főkönyvtárnok kinevezését. A halasztást az 
is magyarázhat ja , hogy Szily Kálmánban érlelődött főtitkári t i sz téről való l e -
mondásának gondolata, sőt — Ilosvay Lajos szer int — "törekedett" a főkönyv-
tárnoki állás elnyerésére.[113] Ilosvay Lajos feltevését a látámaszt ja az a 
tény, hogy Heller Ágost halála után Szily Kálmán látta el a könyvtár főfelügye-
le té t . Az adatok tanúsága szerint Szily Kálmán még főtitkári t i sz tsége folyamán 
igyekezett a csekély számú könyvtári személyzetet növelni. Még abban az időben 
határozta el az Akadémia "Széchenyi-Múzeum" létesí tését . A múzeum számára 
összegyűlt kéziratok, könyvek és egyéb relikviák rendezésére , a múzeum búto-
rainak elkészí t tetésére 1902-ben Viszota Gyulát kérték fel, aki pedagógiai mun-
kája mellett, minden szabadidejében a múzeum anyagának rendezését végezte. 
A Széchenyi Múzeum 1905. évi megnyitása után az Akadémia őt bízta meg a 
múzeum igazgatásával. Bár a múzeum gyűjteménye a könyvtár egyik külön 
kezelt anyagát képezte, kezelője nem tartozott szorosan a könyvtár dolgozói 
közé; fizetését mindvégig a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium (a t o -
vábbiakban: VKM) utalványozta.. 
Szily Kálmán, ugyancsak még mint főtitkár, kísérletet tett a Jakab Elek 
halála óta gazdátlanul maradt kézirat tárban felgyűlt, újabb iratok rendezte-
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t é s é r e , illetőleg a gyűjtemény katalogizáltatására. Először Illéssy János levél-
tá ros tó l kért e r r e javaslatot,[114] majd Heinlein Istvántól.[115] Heinlein István 
1904. október elején adta be tervezeté t . (Ehhez Hellebrant Árpád is é s z r e -
vételeket te t t . ) Tervezetét elfogadták, mer t 1905 január 1-ével , mint ide ig-
lenes könyvtártisztet találjuk a kézirat tárban havi t iszteletdí jér t . A kisegítő 
altisztek (Hegedűs József és Rieger Péter) kineveztetése is ebben az idő-
szakban történt. [116] 
Szily Kálmánt főkönyvtárnoknak Eötvös Loránd ajánlotta az Akadémiának 
kinevezésre.[117] A Teleki-család 1905. ápr i l i s 6-án nevezte ki. Hivatalba 
lépése idején a könyvtárban a következő dolgozók teljesítettek szolgálatot: 
Hellebrant Árpád alkönyvtámok, Pápay József könyvtártiszt, Heinlein István 
könyvtári segédtiszt a kézirat tárban, Viszota Gyula a Széchenyi Múzeum 
igazgatója. Altisztek: Király István, Hegedűs József , Rieger Péter . Idősza-
kunkban ő volt a második természet tudós főkönyvtárnok, aki az 1890-es évek 
elejétől nyelvtudóssá is átképezte magát. 
Szaktudományi és tudományszervezési működésének ér tékelésére nem 
vállalkozhatunk; ez nem is tar tozik feladataink közé. Főkönyvtárnoki t e v é -
kenységének átfogó ismerte tése is csak az egész könyvtár részle tes t ö r t é -
netének elemzése kapcsán képzelhető el. Néhány pozitívum kiemelése mégis 
fontos a könyvtár fejlődését elősegítő ténykedésében. Érdemének tudható be , 
hogy a könyvtárba került nagyobb adományokat késedelem nélkül feldolgoztat-
t a . (Ráth György, Kaufmann hagyaték) A m á r meglévő állományrészeket 
igyekezett i smer t té tenni. Egymás után jelentek meg a könyvtár egyes gyűj -
teményeinek katalógusai: 
Szily Kálmán - Viszota Gyula: A MTA Széchenyi Múzeumának tá rgyjegy-
zéke. 1905. 
Ráth György Régi Magyar Könyvtára. 1905. 
Folyóiratok é s időszakos kiadványok a MTA Könyvtárában. 1906. 
Weisz Miksa: Kaufmann Dávid könyvtárának héber kéziratai és könyvei. 
1906. 
Hellebrant Árpád: Diplomatáriumok és monumenták a MTA Könyvtárá-
ban. 1909. 
Szily Kálmán idejében növekedett a könyvtár költségvetése. 1905-től évi 
15 ezer korona, a későbbi években évi 16 eze r korona állt a könyvtár r ende l -
kezésé re . [118] Természetesen az I. világháború alatti és utáni évek köl t -
ségkiadásait nem lehet figyelembe venni, m e r t az akkori árak és az infláció 
növekedése miatt a költségvetés i r reál isnak tekinthető. A különféle b e s z e r z é -
si forrásokból származó nyomtatványok beá ramlása mind a feldolgozás, mind 
a raktár i elhelyezés tekintetében nehéz helyzetbe hozta a könyvtárt. Az ő 
munkája eredményeként két esetben sikerült újabb raktár i férőhelyeket b iz to-
sítani: az egyik, vasállványzatos raktár t az e l ső emeleti ún. Schenek-lakás 
öt helyiségét, a "Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár R . T . " 1910-ben 6115 
koronáért építette meg, ez 32.650 kötet elhelyezését te t te lehetővé.[119] A 
másik raktár rész t a volt főkönyvtárnoki lakásból alakították ki, amit Szily 
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Kálmán ajánlott fel a könyvtár cél ja i ra . [120] Ezen kívül a századforduló 
utáni e l ső évtizedben a főraktár állványainak tetejét toldalékpolcokkal ép í -
tették be . A háború után pedig elkészítették a dunaparti főraktárhoz kap-
csolódó bérházi a lagsor rak tá r rá alakításának tervezetét . 
A könyvtári szabályok újrafogalmazása — elsősorban a kölcsönzés m i -
att — m á r régóta szükségessé vált . A módosítás Szily Kálmán idejében v a -
lósult meg.[121] 
A könyvtárosok kiválasztásakor Szily mindig képzett t i s z t v i s e l ő alkal-
m a z á s á r a törekedett . A debreceni református főiskolára kinevezett Pápay 
József helyébe Trócsányi Zoltán került ideiglenes, majd kinevezett könyv-
tá r t i sz t i minőségben. Az I. világháború idején a t i s z t v i s e l ő és altisztek 
katonai felmentésének ügyei sok munkát róttak a könyvtár vezetésére . [122] 
Az eltávozottakat vagy bevonultakat gyakran nehezen sikerült pótolni. 1914-
től - 1924 júliusáig a könyvtári alkalmazottak változásait az alábbi k imuta-
tás szemlélteti: 
A t i s z t v i s e l ő közül a könyvtárba jött: 
Mészöly Gedeon 1914. szept. 1. 
Munkácsy Mihály 1915. okt. 1. 
Rásonyi László 1921. jún. 21. 
Fógel József 1922. szept. 1. 
Györkösy Alajos 1923. dec. 1. 
Eltávozott: 
Trócsányi Zoltán 1914. jan. 1. 
Heinlein István 1915. dec. vége 
Mészöly Gedeon 1922. 
Hellebrant Árpád 1924. 
Altisztek: 
Hegedűs József , Rieger Pé t e r , Csima János katona lett . 
Horváth János 1920-ban került a könyvtárba. 
A kimutatás bizonyítja, hogy a fluktuáció időszakában 3-4 könyvtárosnál 
több sohasem dolgozott azonos i d ő é n a könyvtárban. A betegeskedő fő és 
alkönyvtárnok mellett 1923-24-ben ténylegesen 4 t isztviselő dolgozott. Mun-
kácsy Mihályon kívül valamennyinek rövid gyakorlata volt az akadémiai könyv-
tá rban . Az ez idő tá j t már a negyedmilliót meghaladó könyvtári egységhez kö -
zeledő könyvtár összes teendőinek elvégzése, a helyi viszonyok csekély i s -
mere tével bíró fiatal könyvtárosokra hárult . így történhetett meg az a s a j -
nálatos esemény, amely Szily Kálmán utolsó napjait megkeserítette: 1924 t a -
vaszán nagyértékű lopás lepleződött le. Holik Flór is kutató 6 ősnyomtatványt 
tulajdonított el a könyvtár állományából. Ennek az ügynek a feltárásával és 
az ebből adódó feladatokkal a Könyvtári Bizottság is foglalkozott.[123] 
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A háború szétzilálta a könyvtár nemzetközi kapcsolatait. Szily Kálmán 
vezetése alatt 1920-ban a könyvtár együttműködést kezdeményezett a buda-
pesti nagykönyvtárak között a külföldi beszerzések Ugyében.[124] 1921-ben 
megkezdődött a beszerzés i kapcsolatok újrafelvétele: részben maga a könyv-
t á r volt a kezdeményező, részben a könyvkereskedők és régi cserepartnerek 
jelentkeztek. [125] 1922-ben három ilyen tárgyú összeáll í tás készült: 1. Kül-
földi társulatok, amelyek 1921-óta küldik kiadványaikat, 2. angol és francia 
folyóiratok, amelyekre 1914-ben előfizetett a könyvtár, 3. külföldi t á r su la -
tok elmaradt kiadványai [126], s a munka 1923-ban is folytatódott.! 127] 
A háború utáni súlyos gazdasági viszonyok miatt az Akadémia s így a 
könyvtár is sok nehézséggel küzdött. 
A Magyar Tudományos Akadémia állami támogatásáról szóló 1923. I. tc . 
két területen hozott eredményt a könyvtár s zámára . Az egyik a tíz millió ko-
rona rendkívüli állami segély [128], amelyből Szily Kálmán a Könyvtári B i -
zottság jóváhagyásával új , hiánypótló kiadványok beszerzését indította el.[129] 
A másik, hogy a VKM által létesített Országos Magyar Gyűjteményegyetem 
átvette létszámába az akadémiai könyvtár összes altisztjét és a tisztviselők 
legtöbbjét. Ez nemcsak a könyvtárosok és alt isztek fizetésétől mentesítette 
az Akadémiát, hanem megnyitotta az utat a könyvtárosok és az altisztek l é t -
számának jövőbeni gyarapí tására . 
FERENCZI ZOLTÁN 
Szily Kálmán után rövid ideig Balogh Jenő főtitkár — a Könyvtári Bi -
zottsággal egyetemben — gyakorolta a könyvtár főfelügyeletét. A bizottság 
egyik tevékenysége a könyvtár személyzetének megerősí tése volt. 1924. ok-
tóber 13-án egy háromtagú operat ív albizottságra ruházta a sürgős felada-
tok kidolgozását. Az albizottság Balogh Jenő, Ferenczi Zoltán és Lukinich 
Imre akadémikusokból állt, közülük kettő kitűnő könyvtári szakember. 
(Ferenczi Zoltán akkor m á r 25 éve állt a budapesti Egyetemi Könyvtár élén, 
Lukinich Imre pedig az Országos Levéltárban töltött idő után 1924-től az 
OSZK igazgatója le t t . ) 
Az albizottság október 20-án tartotta meg ülését, amikor 10 pontba fog-
lal ta össze a könyvtár előtt álló közvetlen feladatokat, és javaslatot tett a 
tisztviselők számának emelésére . Ennek eredményeként 1924. október 29-én 
kezdte meg munkáját a könyvtárban Bártfay Szabó László és az ösztöndíjjal 
külföldön tartózkodó Rásonyi László helyébe 1924 végétől Bezzegh Antalné 
RUblein Livia kerü l t a Gyűjteményegyetem létszámából. 
Az Akadémia ajánlatára a Teleki-család 1925 januárjában nevezte ki F e -
renczi Zoltánt főkönyvtárnoknak, aki február 5-én foglalta el hivatalát.[130] 
Ferenczi Zoltán számára nem volt ismeretlen az Akadémia Könyvtára. 1905 
után a Könyvtári Bizottság tagjaként! 131] közel két évtizedig foglalkozott a 
könyvtár munkájával, mint az Egyetemi Könyvtár vezetője, és mint akadémiai 
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tag, pedig jó kapcsolatban állt Szily Kálmán főkönyvtárnokkal. Ferenczi Zoltán 
a Könyvtári Bizottság intencióinak megfelelően hozzálátott a feladatok megol-
dásához. Már 1925 első felében sikerült megvalósítania — a még Szily Kál-
mán életében megtervezett — dunaparti, bérházi alagsor r ak t á r r á alakítását . 
Egy kb. 17 X 7 méteres nagyraktárt , továbbá egy 4.40 X 3.60, és egy 
4.40 X 2.20 m alapterületű raktár t (a két utóbbi a bérház egyik udvarára 
nyíló ablakkal) nyert így a könyvtár, amely vasajtóval csatlakozott a fő rak-
tárhoz. [132] Ide állították fel a Stein Aurél-könyvtárt , a te rmészet tudo-
mányi szakok egy részét és a Kégl-könyvtárt.[133] Elvesztette viszont a 
könyvtár a palota földszintjén levő volt főkönyvtárnoki lakásból épített r ak tá -
rá t , mert azt Zsi ra i Miklós gondnok számára lakássá alakították vissza.[134] 
A dunaparti raktárak építése csaknem 55 millió koronába került . [135] 1926 
folyamán még egy helyiséget alakítottak át r ak tá r rá . Ezt abból tudjuk, hogy 
a könyvtári iratok között van Tarcsy József asztalosmesternek egy közel négy 
millió koronás költségszámlája.[136] 
A feldolgozó munkában Ferenczi Zoltán a r r a törekedett , hogy a korábbi 
években összegyűlt restanciát , mintegy 50 ezer darabra becsült nyomtat-
ványt, szakokba osszák és katalogizálják. Ebből mintegy 14 ezer darabot 
sikerült teljesíteni.[137] 
1926 márciusától Fógel József helyébe Török Pál kapott — alkönyvtár-
noki minősítéssel — kinevezést és beosztást az akadémiai könyvtárba a 
Gyűjteményegyetem létszámából.[138] 
A könyvtári beszerzés egyik alapvető feladata volt a kötelespéldányok 
beszolgáltatásának ellenőrzése, ami mindenkor jelentékeny munkaerőt kötött 
le. Az I. világháború alatt és után a megváltozott nyomdai és kiadói v i szo-
nyok és a könyvtárosok állandó fluktuációja a r r a késztették a könyvtár veze-
tőségét, hogy hathatósabb munkamódszereket vezessen be ezen a területen. 
A Könyvtári Bizottság is súlyponti feladatként jelölte meg ezt a tevékenysé-
get. Ferenczi Zoltán olyan é s s z e r ű nyilvántartást vezetett be, hogy a tudo-
mánytalan irodalom beáramlása a minimál isra csökkent. Elrendelte a b e é r -
kezett kiadványok újfajta naplózását és katalogizálásra való szétosztását . Hat 
írógépet s ikerült beszereznie a könyvtár számára , úgy, hogy a c ímfelvétele-
ket ezután géppel írták a könyvtárosok.[139] 
Ferenczi a Könyvtári Bizottság észrevéte le alapján körlevélben szabá-
lyozta a könyvtári szolgáltatások rendjét . Eszerint a könyvtár hétköznapokon 
délelőtt 9-12 ó r a között, délután 15-19 órá ig volt nyitva. Ezenkívül nyitva-
tartott a nagy ünnepek előtti napokon. Zárva volt vasá r - és ünnepnapokon 
és az eddigi két hónapos nyári szünet helyett csak augusztus 15-től 31-ig, 
takarítás címen.[140] Ezzel megszüntette a könyvtár eddigi hosszú s z ü -
neteit. Lépéseket tett új könyvek és folyóiratok megrendelésére . Ehhez f e l -
használta elődei összeállított jegyzékeit a háború miatt felfüggesztett k iad-
ványokról. (Még Hellebrant Árpád állított össze a főtitkár számára 34 folyó-
irat címet, amelyek 1914-ig jártak a könyvtárba. A jegyzékben külön felhívta 
a figyelmet Hiersemann l ipcsei könyvkereskedő által kiadott ősnyomtatvány 
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jegyzékre, ami "elsőrendű könyvtári munka, melynek megszerzése föltétle-
nül kívánatos").[141] 
Az ő szorgalmazására elevenedtek fel ú j r a az összeköttetések a nyugati 
könyvkereskedő cégekkel, állandósultak a cserekapcsolatok a távolkelettel, 
pl. Japánnal, és szélesedtek illetőleg bővültek — már a 19. század derekán 
kialakult orosz kapcsolatok — a Szovjetunióval: a leningrádi Tudományos Aka-
démiával, a taskenti, permi (ma Molotov) egyetemmel, a moszkvai kul turá-
lis kapcsolatok társaságával . [142] Nagyértékű, többkötetes művek és folyó-
iratok érkeztek a könyvtárba. ("GW", Encyclopaedia Britannica, stb. X143] 
A könyvtári költségvetés soha nem tapasztalt magas összegre emelkedett, 
1926-ra az Akadémia 70 millió koronát irányzott elő a könyvtárra, és 10 
milliót a Széchenyi Múzeumra,[144] amiből Ferenczi Zoltán hiányzó folyó-
iratokat és könyveket pótolt és újakat rendelt meg. Ezzel azonban túl is 
lépte a könyvtár számára engedélyezett költségkeretet . Balogh Jenő főtitkár 
1926. október 1-én í r t a , hogy " . . . szerencsém van t isztelet tel közölni, hogy 
a könyvtár r é szé re megrendelt folyóiratok á r a fejében felszámított 1423 n é -
met márka kifizetése végett a M. Földhitelintézet f. hó 29-én az illető cég -
nek, K . F . Koellers Antiquariumnak K. 24,247,630, azaz Huszonnégymillió-
kettőszáznegyvenhétezer-hatszázharminc koronát átutalt. 
Minthogy a f. félévi költségvetésben új folyóiratokra csak 10 millió K. 
volt előirányozva és különben is a jövő évben Akadémiánknak az eddigivel 
szemben csak kb. feleannyi államsegélye lesz , szerencsém van Méltóságo-
dat m á r most , szíves tájékozás szerezhetése végett, t isztelet tel értesíteni 
arról , hogy legnagyobb sajnálatomra 1927-ben nem lesz módunkban a költség-
vetésben a folyóiratok kiegészí tésére újabb, nagyobb összeget előirányozni. 
Későbbi években, pl. 1928-tól kezdve, szükséges lenne mindenek előtt 
árajánlatot kérni a folyóiratok megrendelési á rá ró l , és csak annyit rendelni, 
amennyinek kif izetésére a költségvetésben valamely összeget előirányozni l e -
hetett".! 145] 
Ferenczi Zoltán visszaalakíttatta az eddig kötött állapotban használt s zak -
katalógust; szétszedette és az általános betűrendes katalógussal egyformává 
tette.[146] Igaz, hogy ezután nem adták az olvasók kezébe; ők csak a könyv-
tárossal együtt használhatták a katalógusokat. Még számos kisebb nagyobb in -
tézkedéssel (a könyvtár összes helyiségeinek fűtése , új katalógustokok kész í t -
te tése, egy könyvtáros beosztása a főkönyvtárnok mellé részmunkaidején, 
a t i tkári teendők e l lá tására , s tb . ) tet te könnyebbé s főleg gördülékenyebbé a 
könyvtár munkáját. " í g y lassanként visszatértünk a háború előtti állapotok-
hoz" - í r ta 1925/26. évi jelentésében.[147] 
Vörösmarty Mihály kéziratai és könyvtára 1927 áprilisában kerültek az 
Akadémia tulajdonába. Ebből a gyűjteményből jött lé t re — hasonlóan a 
Széchenyi és Goethe múzeumokhoz — a könyvtárhoz tartozó Vörösmar ty -em-
lékszoba.[148] Az emlékszoba kialakítása a hagyaték átvétele még Ferenczi 
idejében megtörtént, de az 1927. június 20-i megnyitást m á r nem érte meg. 
[149] 
Ferenczi Zoltán rövid ideig tar tó vezetése idején hozott intézkedései m a -
radéktalanul a könyvtár modernizálását szolgálták. Eredményes könyvtári t e -
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vékenységét elsősorban az tette lehetővé, hogy az Akadémia éppen ebben a 
két évben készült centenáris fennállásának megünneplésére. 1925-ben a t á r -
saság, 1926-ban pedig a könyvtár alapításának 100. évfordulóját ünnepelte. 
Ez alkalomból az Akadémia a kormánytól több juttatást kapott. Ugyanekkor űj 
alapítványokat is tettek részére . A megnövekedett alaptőkéből több jutott a 
könyvtárnak is. 
A könyvtár centenáris ünnepélyét 1926. márc ius 15-én ta r to t ta az Aka-
démia. Az ünnepi szónok Ferenczi Zoltán volt. Beszéde tar ta lmazta a könyv-
tá r vázlatos történetét , és rövid összefoglalást adott az intézmény állapotá-
ról . Ebből tudjuk meg, hogy állománya száz év alatt majdnem a t í z szere -
sé re nőtt. 
SZINNYEI JÓZSEF 
Ferenczi Zoltán halála után a könyvtár feletti főfelügyeletet néhány hó-
napig Balogh Jenő főtitkár gyakorolta. A Könyvtári Bizottság 192 7. október 
11—i ülésében felkérte a jelenlévő Szinnyei Józsefe t , hogy hosszú ideig lássa 
el helyettesként a főkönyvtárnoki t i sz te t ; ezt ő elfogadta. Félév múlva a b i -
zottság fe l ter jesztés t készített az összes ülésnek főkönyvtárnoki kinevezésé-
r e . Az előterjesztésben kiemelték a helyettesítés során végzett szakszerű, 
Ugybuzgó munkáját, ajánlották r é s z é r e évi 4 eze r pengő fizetés megállapítá-
sát , valamint — ha a bérház lakbérszabályzata megengedi — természetbeni 
lakás biztosítását. Ugyanakkor kér ték Szinnyei József kinevezésének a Teleki-
családhoz való továbbítását.[150] A kinevezésre 1928. május 1 - é n került so r . 
Szolgálati lakásnak a palotában ü resen álló főti tkári lakást kapta meg.[151] 
Szinnyei József 70 éves korában került a főkönyvtárnoki posz t ra , melyet 
közel 16 esztendeig látott el. Igazgatási ideje a könyvtár fej lődése szempont-
jából nem volt szerencsés időszak; ez a másfél évtized nem nyújtott lehető-
séget az intézet átfogó fe j lesz tésére . Az Akadémia alaptőkéje az I. világhá-
borús évekbeni gazdálkodása következtében majdnem teljesen megsemmisült ; 
tőkéje legnagyobb részé t hadikölcsönbe fektette. Később állami támogatásból, 
újabb alapítványokból és az 1928-as Vigyázó-örökségből rendeződött ugyan 
anyagi helyzete, de vagyonát a tudományos kutatás támogatásán kívül tőkebe-
fektetésre pl. bérházépí tésre használ ta fel. A gazdasági világválság, az ú j 
háborúra készülés, majd Magyarország belesodródása a II. világháborúba 
újabb nehéz helyzetet teremtet t . Emellett az Akadémián akkor uralkodó kon-
zervatív felfogás minden bizonnyal gátolta a m á r nagyon aktuális könyvtári 
korszerűs í tés t . 
Amikor Szinnyei József 1927-ben átvette az irányítást , a könyvtár e l lá t -
mányára évi 10 eze r pengő jutott, amit hamarosan 5 ezer re csökkentettek. 
1936-tól négy évre ismét megemelték a könyvtárra fordítható összeget, de 
ez az időszak m á r nem adott lehetőséget komolyabb fe j lesz tésre . 1940-ben 
ismét csökkent a könyvtári költség. Ilyen körülmények között nemcsak t e r v -
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szerű állományfejlesztés nem folyhatott, hanem felúj í tási munkákra sem volt 
mód. Egy sokkal energikusabb könyvtárvezetés sem tudott volna nagyarányú 
eredményeket elérni. Nem jutott pénz az olvasóterem berendezésének k icse-
ré lésé re . A bútorok még a 19. századból valók; kényelmetlenek, elhanyagol-
tak az olvasóasztalok. A fűtés rekonstrukciójának e lmaradása miatt hideg, hu-
zatos az olvasóterem, rosszak a mellékhelyiségek s tb . Az olvasótermi bú-
torzat nem tet te lehetővé a kézikönyvtár modernebb elhelyezését; az é r t éke -
sebb segédkönyvek, szótárak nem voltak hozzáférhetők. A katalógusokat az 
olvasók délután nem használhatták, és ilyenkor nem folyt a kölcsönzés sem. 
Mindezek következtében csökkent a könyvtár használata. 
1934 ápril isától kezdve az egy alkalomra szóló 10 f i l lé res , utóbb 20 fillé-
r e s , majd az évi 5 pengős olvasójegyek bevezetése [152] tovább csökkentette 
a használatot. Az elődöktől a könyvtárra maradt sokezres nyomtatványhalmazt 
nem szelektálva dolgozták fe l , így súlyos raktárhiány keletkezett , amit anya-
giak miatt nem lehetett megnyugtatóan megoldani. A könyvtár nagyságához 
viszonyítva a tisztviselői k a r nem volt elegendő a k u r r e n s könyvtári é s a 
fent említett nagyarányú feldolgozó munkák elvégzésére. Az altisztek l é t szá -
mának emelését is hiába ké r t e a főkönyvtárnok.[153] 
Bizonyos területeken mégis születtek pozitív részeredmények. Ilyen po-
zitívumnak nevezhető a II. világháború ki töréséig a megnövekedett nemze t -
közi kiadványcserében beérkezet t tudományos anyag, amely némileg e l lensú-
lyozta a hiányzó külföldi vásárlásokat . A VKM kezdeményezte, hogy az 
Akadémia Könyvtára a továbbiakban nyilvános " Közkönyvtár"-ként működ-
jék: minthogy azonban a főkönyvtárnok ellenezte a javaslatot , a főtitkár — az 
elnökkel egyetértésben — nemet mondott. [154] 
Szinnyei József , kinevezése után azonnal szorgalmazta a könyvtárosok 
létszámának emelését . 1928-ban kezdte meg fizetés nélküli munkáját Rudas 
Erzsébet , és ugyanezen év végétől napidíjas tisztviselőként lépett be Faragó 
József gimnáziumi tanár . Kinevezésükre 1935-ben illetve 1936-ban kerül t sor . 
Valószínűleg a Vigyázó-örökség, illetőleg a Vigyázó-könyvtár átvételére és 
feldolgozására került a könyvtárba 1929 június 1-én, — előbb ideiglenes, majd 
1937-től végleges — akadémiai kinevezésű könyvtártisztnek Simonyi Dezső. 
1929 novemberétől Rozgonyi Margit díjtalan gyakornokként dolgozott 1934. 
március 15-i kinevezéséig. 1936 végén kapott segédőri kinevezést Fludorovits 
Jolán. 
1928 májusában a főkönyvtárnok körlevélben adta ki a könyvtár használati 
rendjét mind a könyvtárosok, mind az olvasók számára . [155] Ez elsősorban 
a kölcsönzési jog szabályozása miatt vált szükségessé. A kölcsönzéssel é s 
az olvasótermi rendtar tássa l függött össze egy későbbi, be l ső használatra 
készült körlevél is , mert a dolgozók sokáig visszatartották az új könyve-
ket , és az olvasótermi asztalokon halmozták fel a feldolgozandó kiadványo-
kat . [156] Úgy tűnik, hogy bizonyos években nem állt ruha tá r az olvasók 
rendelkezésére (csak az olvasóteremben felállított fogasokat használták), mert 
az 1928-ról szóló évi jelentésben arról i s szó van, hogy a "rend és t i s z t a -
ság" érdekében újból felállították a ruha tá r t . [157] 
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Amikor a könyvtárfejlesztés lehetetlenné vált a főkönyvtárnok a napi f e l -
adatok elvégeztetésére fordította figyelmét. A r r a törekedett, hogy a korábbi 
feldolgozatlan hátralékokat megszüntesse. Ekkor kerül t sor ra a 11.000 kötetes 
Kégl-könyvtár, ami 1925-ben jutott a könyvtár birtokába, majd a Stein Auré l -
féle könyvtár, a kötelespéldányként és cserében érkezett feldolgozatlan kiad-
ványok s végül 1929-től a gr. Vigyázó-könyvtár mintegy 17 e z e r kötetes gyűj -
teménye. Ennek a nagy katalógizálási munkának a során az 1930-as években 
több mint 130 eze r művet dolgoztak fel s ezzel gyakorlatilag megszűnt a 
res tancia . Amilyen üdvös volt a hátralékok felszámolása, olyan nagy nehéz-
séget okozott az állomány elraktározása. Eleinte a kevésbé használ t szakok 
elé rakták az újonnan katalogizált anyagot, emiat t azonban az eltorlaszolt 
szakokból lehetetlenné vált a kiszolgálás. Az 1931. évi jelentés számot ad 
a r ró l , hogy 42 db polcot állítottak a már meglévő bérházi r a k t á r állványai-
nak t e te jé re , és mindenhová, ahol csak egy k i s helyet is találtak a raktá-
rakban. így 500 folyóméter nyomtatványnak s ikerü l t helyet biztosítani, bár 
ehhez 20 szakot kellet t megmozgatni, illetőleg átrendezni.[158] Egy 1939-
ből származó adatból látható, hogy még ez évben sikerült a raktár tere t b ő -
víteni: az Arany János utcában a bérházi fronton lévő Méhészek Értékesítő 
Hitelszövetkezete 3 helyiségből álló bérletét kapta meg a könyvtár. Ezek a 
helyiségek közvetlenül csatlakoztak a bérház dunapart i könyvraktárához, á t -
alakítást nem, csak kisebb rendbehozást igényeltek. [159] 
Szinnyei József életének utolsó két esztendejében, a n . világháború k i -
t ö r é se után egyre jobban előtérbe került a könyvtár értékes könyv- és kéz -
iratgyűjteményeinek biztonságba helyezése. A beteg főkönyvtárnok helyett 
ezt a munkát, Török Pál irányításával a dolgozók kezdték el . 
MELICH JÁNOS 
Szinnyei József 1943. ápri l is 14-i halála után a Könyvtári Bizottság m á -
jus 10-én Melich Jánost , a budapesti tudományegyetem nyugalmazott tanárát 
jelölte főkönyvtárnoknak. Az Akadémia összes ülése elfogadta az ajánlást, 
s a Teleki-nemzetség képviselője is jóváhagyta a kinevezést m á j u s 27-én. 
Melich János nagy könyvtári tapasztalattal rendelkezett. Hivatala elfog-
lalásakor mondott beszédében 27 éves könyvtárosi tapasztalatairól szólt, 
és utalt a r ra , hogy az alapító gróf Teleki József intencióinak szellemében 
akar ja vezetni a könyvtárat. Tudatában van annak, hogy az Akadémia Könyv-
t á r a nemcsak a tudós társaság könyvtára, " . . . magyarságunk ez egyik l ege rő -
sebb v á r a . . . " Meggyőződése, "hogy könyvtárosi pályára a legtöbb esetben 
csak az megy, akinek lelkében olthatatlan láng ég a tudomány művelése, 
ápolása s alkotásainak örök időkre való megőrzése i ránt . . ."[160] 
Az új fokönyvtárnok először tájékozódott: a könyvtár be lső helyzetével, 
problémáival kivánt tisztába jönni; megbeszéléseket tartott a régebbi t i sz t -
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viselőkkel (Török Pállal , Györkösy Ala jossa l , Simonyi Dezsővel és Munkácsy 
Mihállyal), majd az összes dolgozókkal együttes értekezleten állapították meg 
a legfontosabb teendőket. Ezután kapcsolatot teremtett az OSZK főigazgató-
jával Fitz Józseffel , és az Egyetemi Könyvtár igazgatójával Pasteiner Ivánnal. 
Velük együtt végigjárta a könyvtár rész legei t és az így szerzett benyomások 
alapján állapította meg a megoldásra vá ró feladatokat, amelyeket a Könyvtári 
Bizottság elé szándékozott ter jeszteni . A fő feladatok a következők voltak: 
1. Legfontosabb a könyvtár elhelyezése. Összefüggő, egységes raktár i — le-
hetőleg modern, vasállványzatos — férőhely biztosí tása a könyvtár é s a 
kéz i ra t tá r számára. 
2. A hatékonyabb könyvtári munka végzése érdekében megfelelő munkahelyek 
létesí tése a tisztviselők számára. 
3. Uj, pontos, könyvtári é s kézirattári gyűjtőkör meghatározására van szük-
ség, melyet szabályzatba kell foglalni, hogy útmutatásul szolgáljon a 
könyvtárosoknak. Ezáltal elérhető l e s z , hogy felesleges anyag ne kerüljön 
be az állományba. 
4 . Múlhatatlanul szükséges a személyzet gyarapítása mind a t isztviselők, 
mind pedig az altisztek létszámát i l letően. Különösen fontos a k éz i r a t t á -
ri dolgozók létszámának emelése a feldolgozásra váró anyagok mia t t . 
5. Elengedhetetlen a könyvtár évi ellátmányának emelése , mert a jelenlegi 
10 ezer pengő elégtelen. A könyvtárra fordított összegek tulajdonképpen 
az L világháború óta nem tették lehetővé a t e rvszerű fejlesztést. Az á l -
lományban található, kor sze rű tudományos irodalomban igen nagyok a h iá-
nyok. 
6. Választassák külön a könyvtártól minden olyan anyag, amely kegyeleti é r -
tékkel b í r , és az Akadémia létesítsen ezekből külön "Kegyeleti Múzeum"-ot, 
külön vezetés és külön tisztviselők beáll í tásával . [161] 
Az 1. é s 6. pontban foglaltakat a főkönyvtárnok az Igazgatótanács elé 
te r jesz te t te , amely elvben nem zárkózott el a tel jesí tésük elöl.[162] A többi 
problémát a könyvtár megnyitásának 100 éves évfordulójára — 1944 d e c e m -
ber 23-ára készítendő nyomtatott emlékkötetben szándékozta részletesen k i -
fejteni Melich János, ezt előzetesen felolvasás formájában a Könyvtári B i -
zottság előtt kívánta előadni, majd szövegét az összes ülés elé t e r j e sz t en i . 
A két kötetre tervezett mű anyaggyűjtési munkálatai — a könyvtár valameny-
nyi dolgozójának részvételével — megindultak ugyan, de az összeál l í tásra és 
közreadásra a háborús események miatt m á r nem kerülhetett sor. Ugyancsak 
a háborús események tették szükségessé a könyvtár értékeinek megmentésé-
r e irányuló munkák meggyorsítását . Minden erőt e r r e kellett koncentrálni. 
Az állomány legértékesebb anyagának e l re j t ésé t a főkönyvtárnok irányításával 
sikerült is befejezni mielőtt a hadszíntér a várost e lé r te volna. Budapest 
ostroma alkalmából súlyos rombolás és pusztulás keletkezett a könyvtár h e -
helyiségében, é s veszteségek érték az állományt is.[163] 
A háborút követően a romeltakarí tás , a megsérült helyiségek és á l l v á -
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nyok kijavít tatása volt az első feladat. Ezután az összekeveredett szakok szétvá-
lasz tása , az elrejtett anyagok v i s szasze rzése és helyreosztása kötötte le a könyv-
tárosok munka ere jé t . A munkálatok a pénzhiány miatt egészen 1947/1948-ig 
elhúzódtak. Az újjáépítésről és a rendezésről a könyvtár vezetője több r é s z -
letes jelentésben számolt be az Akadémiának. A jelentések tükrözik a 
könyvtár vigasztalan állapotát, a pénz hiányát és azokat a küzdelmeket, me-
lyeket a könyvtár vezetője és dolgozói folytattak a könyvtár érdekében. [ 164] 
Amint lehetőség nyílt r á , Melich János az intézmény új munkaszervezetének 
kialakítását tűzte ki célul : azt, hogy a munkaterületek szorosabban kapcso-
lódjanak egymáshoz, illetőleg jobban személyekhez kötődjenek. Szervező mun-
kája nyomán a következőképpen körvonalazódtak a könyvtár munkacsoportjai: 
1. Igazgatás; 
2. Könyvtárhasználat (olvasóforgalom, kölcsönzés); 
3. Feldolgozórészleg (katalogizálás, katalógusgondozás); 
4 . Külön kezelt nyomtatványok rész lege (ősnyomtatványok, RMK, MTA ő r -
zött példányok, különlenyomatgyűjtemény, t é rkép tá r , régi hírlapok); 
5. Kézirattár (melynek állományába a kódexeken é s újkori kéziratokon 
kívül a keleti kéziratok, oklevelek, továbbá a Kaufmann-gyűjtemény 
is beletartozott), s végül a 
6. Különgyjjtemények (Széchenyi Múzeum, Vörösmar ty- , Goethe- , 
Goldziher-szoba, Bolyai-, Hollós Oszkár-gyűjtemény, s tb . ) . 
Ezek az alakulóban lévő, különálló munkaterületek sok nehézség és aka-
dály után csak később realizálódtak. 
A főkönyvtárnok az Akadémia vezetőségén kívül a Könyvtári Bizottságot 
is tájékoztatta a könyvtár állapotáról és sürgette a mielőbbi helyreál l í tást , 
az anyagi ellátás biztosítását. Az utóbbira különféle javaslatokat is tet t , me-
lyek megvalósításához a bizottság támogatását kér te (pl. könyvtárhasználati, 
kölcsönzési díjak bevezetése). A bizottság ezekkel nem értett egyet.[165] 
A főkönyvtárnok te rve i az Akadémia akkori anyagi helyzete miatt nem valósul-
hattak meg. A régóta hangoztatott tisztviselőhiány viszont örvendetesen kezdett 
rendeződni. Különböző státuszokból egyre többen kaptak beosztást a könyvtárba. 
1946. márc ius 5-én egy kimutatás szer in t a következők tartoztak a személyi á l -
lományba; 
I. A Magyar Nemzeti Múzeum státuszába tartozó alkalmazottak: 
a. tudományos tisztviselők: Nyireő István, Schiller Pálné, Szandtner 
Pálné és Fludorovits Jo lán; 
b . tudományos és műszaki segédszemélyzet: 
Wodetzky Imréné, T i ra i Richárdné ; 
c . műszaki segédszemélyzet é s altisztek: 
Csima János , Szabó J ó z s e f 
n . A MTA alkalmazottai: 
a. tudományos tisztviselők: 
Melich János, Simonyi Dezső, Györkösy Alajos; 
b . 
c . műszaki segédszemélyzet é s altiszt: 
Mohácsi Károly; 
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ED. A VKM szerződéses alkalmazottja: 
Halmi János; 
IV. A VKM "Központi igazgatás" t isztviselő státuszába tartozó: 
K. Kováts Gyula; 
V. Az állami gimnáziumok státuszába tartozó alkalmazottak: 
Faragó József , Hartai (Hartnágel) Erzsébet . 
Összesen tehát 13 t i sz tv ise lő és három altiszt.[166] Ez a létszám 1948. 
szeptember 30-ig 17 t isz tviselőre (újak: Ponyi István, Horváth Barna , 
Pataky Mária, i f j . Szentpétery Imre) és 4 alt isztre emelkedett. 
Melich János, a Teleki-nemzetség által kinevezett utolsó főkönyvtárnok 
1948 júniusában nyugdíjazását kér te , amit az Akadémia Igazgatótanácsa e l -
fogadott. Az akadémiai élet lassú kibontakozása, a könyvtár átalakításáért 
folytatott sikertelen küzdelem elkedvetlenítette, és ta lán nem tévedünk, ha 
ebben keressük lemondásának egyik okát. 
KERESZTURY DEZSŐ 
Az ú j főkönyvtárnok megválasztása 1948 késő tavaszán már a háború 
utáni Magyar Tudományos Akadémia újjászerveződésének idején tör tént . Az 
ország fokozatos gazdasági ta lpraál lása lehetővé te t te , hogy a 3 éves te rv 
keretében nagyobb anyagi támogatást lehetett fordítani a tudomány támoga-
tá sá ra . Meggyorsultak a feltételek az Akadémia átalakulására. A Könyvtár 
újjáépítése szervesen összefüggött az Akadémia átalakulásának előtérbe ke-
rülésével . Ezt érzékeltet i az Akadémia Alapszabályában több alkalommal 
történt változtatás, amely a könyvtárt i s érintette. [167] Az 1946. augusz-
tus 10-én jóváhagyott alapszabály 50. paragrafusa úgy intézkedik, hogy "A 
főkönyvtárnokot az összes ülés egyszerű szótöbbséggel 5 évre választ ja , 
nem szükségképpen az Akadémia tagjai közül, és a g r . Teleki-nemzetség 
alapító ága nevezi ki. Megbízása leteltével újból választható. 
A könyvtár egyéb t isztviselőit a Könyvtári Bizottság ajánlata alapján, az 
Akadémia elnöke nevezi k i . 
A könyvtári személyzet a főkönyvtárnok közvetlen rendelkezése alatt áll."[168] 
Ennek a paragrafusnak az alapján, ami 1949. november 14-ig volt é rvény-
ben, a Könyvtári Bizottság 1948. június 25-én, Melich János lemondásakor, 
Keresztury Dezső főkönyvtárnokká választását ajánlotta az összes ülésnek.[169] 
Még ebben az évben az Akadémia levelező tagjának is megválasztotta Keresz-
tury Dezsőt , tagsága azonban 1949 végén az új alapszabályban rögzített szép-
tudományi alosztály (írók, költők osztálya) megszüntetésével automatikusan 
megszűnt. Az új főkönyvtárnok 1948. október 1-én foglalta el hivatalát, addig 
Melich János helyettesítette. [170] 
Az Igazgatótanács 1948. október 22-i ülésére meghívást kapott Keresztury 
Dezső, aki ekkor vázlatosan ismertet te legközelebbi elgondolásait a könyv-
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t á r új jáépí tésére . Ezen az ülésen a főtitkár átadta a folyamatban lévő ügyeket 
a főkönyvtárnoknak, (mint pl. újabb tisztviselők: Tassy Ferenc , i f j . Szentpé-
t e r y Imre , Ber lász Jenő beosztása, ú j kéziratletéti ügyek s tb . ) és rendelke-
z é s é r e bocsátotta a VKM által az intézet új jáépí tésére kiutalt 16 ezer for in-
tot . Hosszú évek óta ekkor sikerült ismét e lérni , hogy a könyvtár kisebb k i -
adásai ra (postaköltség, telefon, takarítóeszközök s tb . ) az Akadémia rendsze-
r e s , egyelőre havi 1500 forint összeget folyósítson. Az Igazgatótanács jóvá-
hagyta a főkönyvtárnok ismertetet t tervei t , a főti tkárral együttesen tett eddigi 
intézkedéseket, és közölte a főkönyvtárnokkal, hogy az Akadémia palotájában 
az Építésügyi Minisztérium költségén helyreállított volt főtitkári lakást kiutalja 
számára . [171] 
A könyvtár megújulása érdekében történt kezdetek ilyenformán biztatóak 
voltak. A folytatásról abból az összefoglaló jelentésből értesülünk, melyet 
Keresztury Dezső állított össze, é s amely a könyvtár történetét az 1948. 
október 1-től — 1950. március l - i g te r jedő időszakban mutat ja be. A je len-
t é s utal a r r a , hogy a könyvtár az Akadémia megér tő támogatásával igyeke-
zett az illetékes kormányzati és tá rsadalmi szervekkel, a társ intézmények-
kel olyan kapcsolatot létesíteni, amely elősegítette a könyvtár újjáépítését . 
Hangsúlyozta a je lentés , hogy a könyvtár vezetőjének elsőrendű feladata volt 
azoknak a forrásoknak felkutatása, melyektől remélni lehetett az újjáépítés 
támogatását . Nem célunk ennek a jelentésnek az elemzése. Néhány szempon-
tot csak azért emelünk ki, hogy érzékeltessük azt az erőfeszí tés t , melyet a 
könyvtáros kollektíva, rendkívüli körülmények között, rövid másfél év alatt 
t e t t . 
" . . . Az összes fórumok, melyekhez segítségért folyamodtunk szívesen 
é s megér téssel támogatták erőfeszí téseinket . A Val lás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium, a Tervhivatal, az Építésügyi Minisztérium és az építésügyi 
hatóságok, a Magyar Tudományos Tanács, a Külügyminisztérium, a Ma-
gyar-Szovjet Művelődési Társaság s más hivatalok és hatóságok, a MTA ve -
zetősége és különösképpen főt i tkársága olyan segítséget nyújtott, amely n é l -
kül hiábavaló és eredménytelen lett volna a könyvtári vezetőség minden igye-
kezete és a dolgozók minden erőfeszí tése".[172] 
A jelentés "Bevé te lekés kiadások" c . fejezete (45-46.1.) arról számol 
be , hogy a könyvtár újjáépítésének előfeltétele a szükséges anyagi fedezet 
e lőteremtése volt. 1948/49 fordulóján a "VKM és az időközben megalakult 
Magyar Tudományos Tanács, megér tve a könyvtár nehéz helyzetét és fe lé -
lesztésének fontosságát, havi 5 ezer forintos állandó jellegű céltámogatást 
bocsátott a könyvtár rendelkezésére"[173] s alkalmankint kisebb-nagyobb s e -
gélyeket is adományozott. Építkezésre az Országos Tervhivatal 150 ezer , 
majd könyvtári fe l szere lés re további 40 ezer forint célhitelt nyújtott. Ezen 
felül az Akadémia i s átvállalt bizonyos anyagi terheket. Egyéb kisebb ado-
mányok (Joint, Külügyminisztérium) is könnyítést jelentettek. "A személyi 
kiadások csaknem te l jes egészükben a VKM-t terhelték, amennyiben a könyv-
t á r alkalmazottainak nagyrésze különböző címeken a kultusztárca t e rhé re kap-
ta fizetését s azok is , akik az akadémiai státusz keretén bellii helyezkedtek 
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el , végső soron szintén a VKM nyújtotta államsegélyből kapták javadalmu-
ka t" . ! 174] 
Az újjáépítés során a könyvtári problémák sorozata vetődött fel, melye-
ket menetközben kellett megoldani. Ilyenek voltak a könyvtár gyűjtőkörének 
ko r sze rű meghatározása, a használati szabályzat kidolgozása, a fe l szere l t -
ség az állományelhelyezés, raktárépí tés , munkahelyek, munkaszervezet k i -
alakítása, stb. Ekkor körvonalazódott a külön kezelt gyűjtemények, az egy-
máshoz szorosabban kapcsolódó részlegek elhelyezésének feladata. Ekkori -
ban fogalmazódtak meg a "keleti-gyűjtemény" létrehozásának lehetőségei. T i s z -
tázódott, hogy milyen állományfondok kerülnek a létesítendő fentebbi gyűj te-
ménybe; (a Kégl-, Goldziher-, Kaufmann-, Vámbéry-hagyatékok, a volt 
Balkán-intézet török nyelvű könyvei, a Körösi Csorna-anyag, Stein Aurél 
könyvtára, néhány más budapesti és vidéki könyvtár keleti részlege, s t b . ) 
[175] hogy a kéz i ra t tá r uj helyiségeiben kap helyet az ősnyomtatvány-gyűj-
temény, a régi magyar nyomtatványok gyűjteménye és a muzeális könyvanyag. 
Elhatározták a raktározás i rendszer és a katalógushálózat modernizálását , 
(folyószám szerinti raktározás , decimális rendszerű szakozás és o rmig-sok-
szorosí tás) az újonnan berendezett olvasóterem nyitvatartásának meghosszab-
bí tásá t , a kézikönyvtár átalakitását és még sok minden más t . 
Az Akadémia Könyvtára bekapcsolodott az országos könyvtárügyi s z e r -
vek munkálataiba. Részt vett az egységes c ímle í rás i szabvány kidolgozásá-
ban, szorosabb kapcsolatot tar tot t az Országos Könyvtári Központtal; (a t o -
vábbiakban: OKK) vele együtt készítették el a keleti-gyűjtemény lé tes í tésé-
nek részle tes t e rve i t , és az ő közvetítésével bonyolították le a nemzetközi 
kölcsönzéseket. Ugyancsak szélesedtek a könyvtár kapcsolatai a hazai könyv-
tárakkal , múzeumokkal és más tudományos társulatokkal. [176] 
Az újjáépítés gyorsütemű munkálatainak eredményeképpen 1949. novem-
ber 7-én megnyílt a 34 férőhelyes olvasóterem a közönség használatára . Be-
fejezéshez közeledett az ehhez csatlakozó 8 férőhelyes új folyóiratolvasó, és 
az I. emeleten, a volt főtitkári hivatal 3 szobából álló irodájának átalakítása 
a kézi ra t tár elhelyezésére. 
Keresztury Dezső főkönyvtárnoksága idején 9 fővel növekedett a dolgozók 
lé tszáma. A könyvtár munkáját ennek ellenére nehezítette a betegségek miatt 
sok hiányzás és a dolgozók állandó fluktuációja. A jelentésből kitűnik, hogy 
másfél év alatt az általános státuszrendezés miat t , 10 dolgozó állása vált 
bizonytalanná, a könyvtárba beosztott gimnáziumi tanárok visszarendelése is 
szóba került.[177] Sok utánjárással sikerült e lérni , hogy a könyvtári munká-
ban j á r t as , a helyi viszonyokat jól i smerő munkaerők megmaradhassanak be -
osztásukban, A státuszrendezés érdekében az Akadémia elnöke 1949-ben az 
alábbi levelet í r ta a VKM-nak: 
"A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának csaknem minden t i sz tv i -
selője részben a Magyar Nemzeti Múzeum, részben a középiskolai-, főisko-
lai s tb. státuszokról berendelt állami alkalmazott. 
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A berendelések megszüntetéséről szőlő kormányrendelet tehát abba a veszé ly-
be hozta az Akadémia Könyvtárát, hogy gyakorlott és az üzem menetét i s -
merő t isztviselői nagyrészét adminisztratív okokból elveszti . Az újjáalakult 
Akadémia s tátusz-kérdései még hónapokig tar tó tárgyalást igényelnek; az 
a r r a é rdemes tisztviselőket tehát csak az általános s tátusz-kérdés megol-
dása után lehet az Akadémián alkalmazni. Hogy azonban az intézmény mun-
kája ne szenvedjen komoly károkat , szükséges lenne, hogy az Akadémia Könyv-
tárában levő összes tisztviselők berendelésének határideje az Akadémia s t á -
tusz-rendezéséig meghosszabbítassék. Kérem Miniszter Ur ilyen irányú s z í -
ves rendelkezését". [178] 
Keresztury Dezső főkönyvtárnok jelentésének végén betűrendes összeá l l í -
tás tünteti fel a dolgozók minősítését , munkakörét, státuszát és fizetési o s z -
tályba sorolását . [179] (Ld. az L sz. Mellékletet .) 
A könyvtárvezetés célul tűzte ki , hogy a dolgozó gyakorlatban is m e g i s -
mer jék az egyes könyvtári osztályok tevékenységét, és szakmai továbbkép-
zésben részesül jenek. Könyvtártörténeti és elméleti előadások szervezésé-
vel, más könyvtárakban végzett tapasztalatcserével , ú j munkamódszerek m e g -
ismertetésével kívánta a továbbképzést előmozdítani. 
A másfé l év alatt megfogalmazott s részben megoldott könyvtári p rob-
lémák, s kilátásba helyezett anyagi fedezet lehetővé tették újabb tervek k é -
szítését a könyvtár további fe j lesz tésére , most már az 5 éves terv i r ány-
elveinek megfelelően, az új jászervezet t Akadémia keretén bellii. A könyvtár 
a testület legrégibb intézeteként, az elnök közvetlen felügyelete alá került és 
nagymérvű anyagi támogatást kapott a kidolgozott tervek megvalósításához. 
Könyvtárosok egy csoportja 1949-ben 
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MELLÉKLET I. 
K i m u t a t á s 
a Magyar Tudományos Akadémia K ö n y v t á r á n a k dolgozóiról: 
Ssz. Név Állás Kvtári beoszt. Státus F i z . o . 
1. Bakó József 
2. Dr .Ber l á sz Jenő 
3. Faragó József 
4 . Czagány József 
5. Dr . Fludorovits 
Jolán 
6. Dr . Földes-Papp 
Károly 
7. Dr . Györkösy 
Alajos 
8. Dr . Halmi János 
9. Dr . Hartay 
Erzsébet 
10. Dr . Keresztury 
Dezső 
11. E. Kovács 
Kálmán 
12. Litvay Albert 
á l t . isk. 
tanító 
egyet, ny . rk . 
t aná r 
gimnáziumi 
t aná r 
szakaltiszt 
múzeumi 
könyvtárnok 
főiskolai 
t aná r 
egyet, t aná r -
képző-int. 
t aná r 
theol. m . 
t aná r 
gimnáziumi 
t aná r 
Eötvös Coll. 
i g . , v . 
minisz ter 
tudományos 
t isztviselő 
szakaltiszt 
olvasótermi 
felügyelő 
kéz i ra t tá r 
vezetője 
c ímleíró 
olvasótermi 
alt iszt 
RMK őre 
decimátor , 
pénztáros 
c ímleí ró 
besze rzés i 
é s raktároz, 
osz t . vez. 
olvasótermi 
felügyelő, 
Kaufmann 
Gyűjt, őre 
kézi ra t táros , 
a Goethe-
Gyűjt. őre 
a MTA 
főkönyvtár-
noka 
ideológiai 
tanácsadó 
a beszerzés i 
osz t . al t isztje 
Ált . isk. 
Közgazd. 
Egyetem 
MTA 
MN. Múz. 
VI. 2. 
Gimnáziu- Ped. 10. 
mok 
XIH. l . 
VII. 1. 
Főiskolák VI. 2. 
Akadémiai 
t isztelet 
d i jas 
MN Múz. 
"nem 
rendsze -
r e s " 
Gimnáziu-
mok 
Főiskolák 
havi 
500. -
Ft 
VI. 1. 
Ped. 9. 
V . 1 . + 
szem. 
pótl. 
MN Múz. V. 1. 
MTA XIH.1. 
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Ssz. Név Állás Kvtári beoszt . Státus F iz .o . 
13. D r . Mérel Ferencné gimnáziumi raktárfeltigye-
D r . Juhász Margit tanár lő 
Gimnáziu- Ped. 9. 
mok 
14. D r . Moravek 
Endre 
VKM o s z t -
tályfőnök 
a c ímtá rozá -
si osz t . veze-
tője 
MN Műz. IV. 1. 
15. D r . Nyireő 
István 
könyvtár-
igazgató 
a külön gyűjt, 
vezetője, a 
műszaki mun-
kák vezetője 
MN Műz. V . l . 
16. Dr .Pataky 
Mária 
tanügyi 
főtanácsos 
raktárfelügy. 
a Széchenyi 
Gyűjt, ő re 
VKM külső Ped. 14. 
igazgatás 
17. D r . Ponyi István múzeumi a l - raktárfelügy. 
könyvtárnok decimátor 
MN Múz. VDI. 2. 
18. D r . Rásonyi 
László 
egyet. ny. rk . 
tanár 
a Keleti 
Gyűjt, ő re 
Kolozsvári IV. 1. 
Egyetem 
19. Dr .Sáfrán 
Györgyi 
tanítóképző 
-int . t aná r 
t i tkár MN Múz. Ped. 8. 
20. D r . Schiller múzeumi fő-
Pálné d r . R u - könyvtár-
das Erzsébet nok 
a c ímtá rozá - MN Múz. 
si o s z t . h . ve-
tője 
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AZ AKADÉMIAI KÖNYVTAROSOK ANYAGI HELYZETÉNEK 
ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK ALAKULASA 
1831-1949 

AZ ILLETMÉNYEK ALAKULÁSA 
A MTA működése megindulásakor az 1831. február 2-án tartott igazgatósági 
ülésben tárgyalta az alapszabályba foglalt tagoknak és tisztviselőknek juttatandó 
javadalmazást. A RAL-ban fennmaradt a "Fize tés t húzók a m . Tudós tá rsaság 
pénztárából" c . jegyzék, amelyből kitűnik, hogy a segédjegyző- és levéltárnok 
(Schedel Ferenc) évi 400, az írnok és a szolga évi 200 forint fizetést kapott, 
pengő, vagyis ezüst forintban.[180] A tisztviselők negyedévenként, az írnok és 
a szolga havonként kapta a fizetését. A fent említett felsorolásban könyvtá-
ros nem volt. Ez érthető, hiszen a könyvtári alapítólevélből i smeretes , hogy 
a könyvtáros kinevezését és javadalmazását a Teleki-család magának t a r to t -
ta fenn. 
A könyvtáros évi jövedelmének akadémiai elgondolásáról mégis van ada-
tunk az Akadémia első költségvetési összeáll í tásából, mely "Javallat miként 
lehet a M. Tudós Társaságot mostani jövedelméhez képest mindjárt felál l í -
tani" címen i smere tes . [181] Ebben a dokumentumban 23 alapító neve és á l -
taluk az Akadémiáinak felajánlott összeg kimutatása is megtalálható, akik kö -
zött tizenharmadikként Teleki József és tes tvérei 5 ezer forinttal szerepel -
nek. Megjegyzésben van a következő: " . . . A g r . Te lek iek . . . a Magyar T u -
dós Társasághoz oly móddal csatolták ajánlásaikat, h o g y . . . az 5000 for int -
nak esztendőnként való 300 forint kamatja az általok a Tudós Társaságnak 
ajándékozott könyvtár őrzője f izetésére f o r d í t t a s s é k . . . " 
A költségvetésnek a "A Tudós Társasághoz tartozók fizetései" c. f e j e -
zetben: " . . . A g r . Telekiek által a Társaságnak ajándékozott könyvtár ő r ző -
jének, ugyanazon grófok elintézése szerint 300 forint, a t á r saság kas szá j á -
ból pedig mint valamelyik osztályhoz tartozandó rendes tagnak 400 forint és 
így mindössze 700 forint" a fizetése.[182] 
Ez az előirányzott könyvtárosi fizetés némileg alatta maradt az akkori 
idők szokásos t isztviselői javadalmazásnak, (1831-ben a pesti Egyetemi Könyv-
tár igazgatójának évi 800 ezüst forint fizetése vol t . ) de az Akadémia műkö-
dése indulásakor a rendelkezésére álló tőkéjét tekintve, ez az összeg elfogad-
ható és kinevezett könyvtáros hiányában különben is elméleti jelentőségű volt. 
Utaltunk rá , hogy a Batthyány, illetőleg a Teleki-könyvtár átvételéig a 
mindenkori akadémiai segédjegyző- és levéltárnokra hárult a könyvtár rendben-
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ta r tása , akik szükség esetén az Írnokok segítségét vették igénybe. A segéd-
jegyző f ize téséről már szóltunk, az í rnokokra vonatkozóan azt kell m e g j e -
gyeznünk, hogy a reformkorban általában napi, vagy havidíjasként dolgozó í r -
nokokat alkalmaztak. Az Akadémiánál az volt a gyakorlat, hogy rendszer int 
havidíjasokat vettek fel és egy idő után, általában egy év múlva, nevezték 
ki őket. A havidíjas írnok 16 forint 40 k r a j c á r t kereset t . A kinevezés után 
az összeg valamivel emelkedett; évi 200-300 forint körül mozgott. [183] Eh-
hez még annyit kell hozzátennünk, hogy az írnokok legtöbbje jogot végzett, 
hites ügyvéd, valamelyik ú j ság , folyóirat munkatársa, vagy más szabadfog-
lalkozásúakból került ki, akik rendszerint mellékfoglalkozásként vállaltak 
írnoki, máso lás i munkákat. Az Akadémiánál bizonyos rangot jelentett az í r -
noki munka végzése, mer t a megüresedett állás betöl tésére mindig több j e -
lentkező közül választhattak. E r r e utalt Teleki József i s , amikor azt í r t a 
Toldynak, hogy alkalmazza a jelentkezőket egymás után két hétre napidí jas-
ként, ezalatt kiderül ki alkalmas az á l lásra . [184] A tisztviselőknél s zó l -
nunk kell még az 1839-ben kinevezett é r e m - és pénzgyűjtemény őrének Érdy 
Jánosnak fizetéséről, Ot a szaporodó gyűjtemény katalogizálására, gondozá-
sára nevezte ki az Akadémia évi 300 forint t iszteletdíj jal . 
Amikor a Batthyány-könyvtárak felál l í tása és rendezése kapcsán, —Toldy F e -
renc önként vállalt könyvtárvezetése mellet t — szükségessé vált egy könyv-
tár i írnok alkalmazása, az 1838 óta a t i tkár i hivatalnál havidíjasként dolgo-
zó Varga Somát nevezte ki az elnök 200 forint évdíjért . Varga Soma 1845-
ben f izetésemelést kért: " . . . Ezen fáradságos és nem csupán leírói képes -
séget igénylő foglalkozásom miképp te l jes í tésérő l a tek. Társaság érdemdús 
titoknoka tegyen bizonyságot, kinek előbb útmutatása, majd felügyelete m e l -
lett dolgozám, mit méltán nyereségemül tekintek. 
A könyvtárt fennállása óta kezelem és őrzöm, miáltal a tekintetes társaságot 
könyvtárnokfizetési nevezetes költségrovattól van szerencsém men tes í t en i . . . 
Kezelem f. évi Jakab nap óta a nyomtatványok raktárát i s . 
Foglalkozásom más természetüknél fogva nemcsak felelet terhesek, de szün-
idővel élhetést sem engednek".[185] 
Az Akadémia méltányolta Varga Soma érdemeit és 1846-tól évi 300 fo -
rint dotációban részesí te t te . Ebből megállapítható az a tény, hogy a könyv-
t á r felelős gondozójának f izetését nem a Teleki-alapítványból fedezték, h a -
nem az Akadémia tőkéjéből. Továbbá ez meghatározó jelentőségű volt a könyv-
tárosi státusz kialakulására, amennyiben ettől az időtől kezdve rendszeres 
gyakorlattá vált az Akadémia költségvetésében a könyvtár fenntar tására szánt 
összeg mellet t a könyvtáros illetményének beáll í tása, illetőleg utalványozá-
sa. így nyílt lehetőség a r r a , hogy — amikor 1848-ban Varga Soma távozása 
után hirtelen kellett gondoskodni a könyvtár gondozásáról — a 300 forint év-
díjért kinevezett utódot, m á r nem könyvtári írnokként, hanem alkönyvtárnoki 
címmel nevezték ki Repiczky János személyében. 
A Teleki-család által el sernek 1851-ben kinevezett főkönyvtáros, Hunfalvy 
Pál f izetése az első években az alapítványból 300 forint. Nincs adatunk a r r a 
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vonatkozóan, hogy az Akadémia ezt az összeget bármilyen címen kiegészí-
tette volna. Pedig Hunfalvy Pál ekkor már családos ember és Toldynak 
ír t leveléből tudjuk, hogy több Jövedelmet szere te t t volna kapni. Hogy mégis 
elvállalta a könyvtárosságot olyan összegér t , amely a létminimumot biztosí-
totta csak számára , a r r a részben magyarázatot adhat, — tudományszeretetén 
és kötelességtudásán kívül — hogy felesége Röck Karolina Jómódú pesti a s z -
ta losmester leánya volt és a család segíthette a fiatalokat. Azonkívül Hunfalvy 
m á r 1850 őszétől, P e s t r e költözésétől egyik szerkesz tő je és munkatársa az 
ÚJ Magyar Múzeum-nak és tanulmányaiért, más folyóiratokba í r t cikkeiért 
bizonyos honoráriumot kapott. Megjegyezzük, hogy az Akadémia jövedelme 
a szabadságharc alatt és után, a kamatok rendszer te len fizetése, ú j alapít-
ványok hiánya és egyéb okok miatt erősen csökkent, ami határt szabott a 
kiadásoknak. 
A főkönyvtárnok évi jövedelmének emelését néhány év múlva ugyancsak 
a Teleki-család te t te lehetővé. 1855. február 15-én elhunyt Teleki József 
elnök. Végrendeletében saját könyvtárán felül 24 ezer forintos alapítványt is 
hagyományozott az Akadémiának, azzal a céllal , hogy az összeg kamatainak 
egyhatod része az Akadémia alaptőkéjéhez csatol tassék, " . . . a fennmaradó 
öthatodból a Teleki könyvtárnoknak fizetése emel tessék évenként ötszáz fo-
r in t r a , ezen könyvtár mellé fogadtassák egy szolga, s ami ezen felül meg-
marad fordíttassák a mondott könyvtár g y a r a p í t á s á r a . . . " A testamentum 
arró l is rendelkezett , hogy amilyen mértékben növekszik az alapítvány ösz -
szege a hatodok á l ta l , olyan mértékben emelje időről-időre az Igazgatóta-
nács a könyvtáros fizetését.[186] Ezzel kapcsolatos Toldy Ferenc levele az 
Akadémia pénztárnokának, amelyben felhívja, hogy a főkönyvtárnok fizetését 
Teleki József halálának időpontjától számítva 200 forinttal megemelve f izesse , 
negyedéves részletekben.[187] Az 1850-es évek második felétől fokozatosan 
javuló anyagi helyzet módot nyújtott az Akadémiának újabb könyvtárosok a l -
ka lmazására . Repiczky János halála után kapott alkönyvtárnoki kinevezést 
1857. június 8-tól Podhorszky Lajos évi 300 forint f izetéssel , aki könyvtá-
ros i munkáján felül a Török-Magyar Történeti Kútfők szerkesztését is e l lá t -
t a külön évi 200 forint t iszteletdí jér t . [188] Toldy Ferenc ajánlatára kapott 
kinevezést 1858 késő tavaszán Paur Iván az é r e m - és pénzgyűjtemény, és 
az ehhez csatolt kéz i ra t tá r keze lésére , ill. r endezésére és feldolgozására 
évi 300 forintért . [189] A kinevezett könyvtáros és kézirat táros nem ta lá l -
ta meg számítását az anyagiakat illetően, mer t Hunfalvy Pál későbbi megfo-
galmazása szerint is " . . . a kinevezettek, illetőleg megválasztattak jövedel-
mezőbb ál lomásra menvén e l . . . " helyük üresen maradt és csak 1861-ben 
töltötték be, Budenz Józseffel é s Rómer F ló r i s s a l . A személyzeti státusz 
tervezésénél ettől az időponttól vált gyakorlattá, hogy a főkönyvtárnok m e l -
lé — az alkönyvtárnoki funkción kívül — az é r e m - és kéziratgyűjtemény gon-
dozására külön " ő r " rendszeresí tése szükséges.[190] 
A könyvtárnak a palotába költözésével fokozatos lassú javulás kezdődött 
a könyvtárosok anyagi helyzetében. Az első időben ez annyiban realizálódott, 
hogy 1865-től Hunfalvy Pál megkapta a palota földszintjén az akadémiai utcai 
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oldalon levő 4 szobás szolgálati lakást; 1866 elején pedig Budenz Józsefnek 
rendelte az Igazgatótanács a n . emeleten, ugyancsak az akadémiai u t cá ra 
néző kétszobás lakást. 
1868 végére a könyvtárosok és altisztek évi jövedelme az alábbiak s z e -
rint alakult: 
Hunfalvy Pál főkönyvtárnok évi 530 forint és szolgálati lakás. (Ezen felül 
500 forint , mint akadémiai f ize téses rendes tagsági járandóság.)[ 191] 
Budenz József alkönyvtárnok évi 500 forint és ugyancsak szolgálati lakás. 
Rómer F ló r i s kéz i ra t tá rőr évi 300 for int . 
Lindner Ernő segédőr évi 300 forint . 
Altisztek: Mészáros János , évi 300 forint és két öl fa . (A palotában l é -
vő lakását g r . Waldstein János f izet te . ) Molla Izsák, évi 300 forint é s két 
öl fa . Hellebrant Ágoston, évi 300 forint . Ezen felül minden altisztnek éven-
kint egy öltözet ruha já r t . (Kalap, atilla, mellény, nadrág, csizma. X192] A 
fenti kimutatáshoz a következő megjegyzés kívánkozik: a könyvtárosok több 
ízben folyamodtak f izetésjavításért az igazgatósághoz és bizonyos eme lések -
ben részesültek is.[193] Ennek ellenére 1870. ápril is 27-én az Akadémia kö l t -
ségvetése tárgyalásakor "Hunfalvy Pál főkönyvtárnok f izetése 925 for in t ról , 
az osztálytitkárok fizetésének megfelelőleg 1000 for intra van kikerekítve".[194] 
Nem lehet tudni ebbe beleértendő-e az akadémiai rendes tagságért járó évi 
f ize tés . Eml í tés re méltó még a kimutatással kapcsolatosan, hogy azonnal 
szembeötlik az alkönyvtárnok, a kéz i ra t tá rőr é s a segédőr fizetésének a l a -
csony összege. Ez nem magyarázható másként , csak azzal, hogy a könyvtári 
tisztviselők dotációjának megállapításakor, a családi állapot mellett mindig 
figyelembe vették az egyéb forrásból származó egyéni jövedelmeket i s . A 
m á r említett költségvetés tárgyalásakor Csengery Antal igazgatósági tagnak 
a jövedelmek emeléséhez fűzött összefoglalása tanúsít ja azt is , hogy b é r f e -
szültség lehetett a tisztviselők illetményei miatt: "Általában megjegyeztetik, 
hogy mind a könyvtárnokok, mind az irodai és javítnoki személyzet, mind a 
cselédek folyamodtak fizetés javí tásért . E folyamodások azonban csak együtt 
az összes fizetések végleges szabályozása alkalmával, az Akadémia vagyoni 
állapotának rendezése után javasoltatnak tárgyalás alá vétetni".[195] 
A könyvtárosok dotálásának problémája a fenti határozattól függetlenül 
a r r a "kényszerí tet te" az Igazgatótanácsot, hogy 1875-ben behatóan foglal-
kozzon bérkérdésekkel . Mint láttuk — ekkor került sor az alapszabálynak 
a könyvtárosok kinevezésére vonatkozó paragra fus módosítására és ennek 
alapján a kinevezendő könyvtárosok státuszának meghatározására. Évi 1200 
forint f izetéssel é s 20% lakbérpótlékkal 1875. július 1-től Lindner E r n ő 
lett az első alkönyvtárnok, aki nem volt akadémiai tag. A kinevezendő könyv-
tá r t i sz t számára évi 800 forintot és a palotában lévő 2 szobás lakást rendel t 
az igazgatóság. Bár határozatilag nem mondta ki, de a gyakorlatban tudomásul 
vette egy kézi ra t tá ros alkalmazásának szükségességét, aki számára évi 300 
forint t iszteletdíjat állapított meg a könyvtár évenként kapott állami dotációjá-
nak t e rhé re . 
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A súlyosbodó gazdasági viszonyok, a lassan de folytonosan emelkedő 
árak , ugyanakkor a stagnáló bérek, időről-időre gondot okoztak az Akadé-
mia elnökségének a tisztviselők fizetésének javításával kapcsolatban. 1882 
elején a könyvtárosok ismét béremelésér t folyamodtak. Az elnökség felmérve 
a helyzetet, méltányolta ugyan a felhozott indokokat, de nem ajánlhatta az 
Igazgatótanácsnak a dotáció emelését . Egyfelől azé r t , mert az Akadémia sze-
mélyi járandóságának rovatát két nyugdíj folyósítása is terhelte abban az idő-
ben, é s " a fizetést emelni csak az Akadémia tudományos munkásságának r o -
vásá ra lehetne". Másfelől a fe lmérés alkalmával kitűnt az a bérfeszül tség, 
amely a vezető könyvtáros fizetése és az alárendelt egyik t isztviselő fizetése 
között fennállt. "Míg ugyanis a főkönyvtárnok f izetése 1000 forint, az egyik 
t iszté m á r 1300 for in t" . Az elnökség további megállapítása szerint a két be-
osztott könyvtáros dotációja közötti különbség aránytalanul nagy, "munkássá-
guk pedig minden tekintetben egyenlő: ezért javasolja, hogy a második könyv-
tárt isztnek a vegyes kiadások rovatából 100 forint személyes pótlék engedé-
lyeztessék".[196] Az 1883. évi költségvetés tá rgyalása után az elnökség a 
fentebbi megállapítást ismertet te a főkönyvtárnokkal és közölte vele, hogy 
1884-től rendezi a fizetéseket.[197] 
A fizetések alakulása 1884-től: 
Hunfalvy Pál évi 1300 forint é s lakás. 
Lindner Ernő évi 1200 forint é s lakáspénz. 
Hellebrant Árpád évi 1000 forint és lakás. 
Jakab Elek évi 400 forint. [198] 
Legközelebb 1892. december 4 - i igazgatósági ülésen került so r a könyv-
tárosok jövedelmeinek tárgyalására a Könyvtári Bizottság e lő ter jesz tésére . 
Az Igazgatótanács ekkor egyszersmindenkorra rendezte a könyvtárosok java-
da lmazására vonatkozó szabályokat. Kimondta, hogy a főkönyvtárnok fizetése 
1893-tól évi 2000 forint és 600 forint lakbérpótlék. "A két alkönyvtárnok f i -
zetése ugyanonnan számítva 1500-1500 forintban, lakáspénzük pedig 300-300 
forintban állapíttatik meg". Mindhárman ötévenként 100-100 forint korpótlékban 
részesülnek, mely egymásután ötször ismételhető. Továbbá, a három könyv-
tá ros közül egynek az Akadémia palotájában kell laknia, s a bentlakó t isztvi-
selő lakbérpótlékot nem kap. Az összes ülés dönti e l , hogy ki lakjon a palo-
tában.[199] Ennek az elvnek alapján tudjuk, hogy Lindner Ernő f ize tése pl. 
1897-től évi 1600 forint és 500 forint lakbérpótlék volt. Jakab Elek kéz-
i ra t t á ros 1892-ben tet t jelentést a kézira t tár befejezet t rendezéséről . Az 
Akadémia e l ismerését fejezte ki a végzett munkáért azáltal i s , hogy "A 
Könyvtári Bizottság e lő te r jesz tésére a pénzügyi bizottság ajánlja, hogy a 
könyvtár tételénél a kézira t tár rendezéséért eddig járó tiszteletdíj Jakab Elek 
rendes tagnak, tekintettel a r ra , hogy az utóbbi egy év alatt sok év munkáját 
végezte el , hagyassék meg élethossziglan. Elfogadtatik azon feltétel mellett , 
hogy Jakab Elek e nembeli munkásságát a Széchenyi iratok rendezésében foly-
tatni fogja."[200] 
Itt kell megemlíteni a könyvtári ruhatáros és az altisztek illetményeit. 
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A ruhatáros nem volt kinevezett akadémiai dolgozó. Hunfalvy Pál igazgatá-
sa folyamán ezt a munkát rendszerint rokkant katonák látták el havi 9-10 
forint d í jazásér t , melyet alkalmi munkaként a könyvtári költségvetés t e rhére 
számoltak el . Ez a gyakorlat a dí jazást illetően továbbra is fennmaradt.[201] 
A könyvtári altisztek dí jazásáról m á r volt szó. Fizetésük emelését először 
Hunfalvy Pál kér te az elnökségtől 1875-ben havi 5, évi 60 forinttal , azzal az 
indokolással, hogy ők az új könyvtári rendtartás szerint napi 8 ó ra i munkát 
teljesítenek.[202] Az altisztek (szolgák) díjazása i s emelkedett időnként, 
mer t tudjuk, hogy az 1870-es évek végén Molla Izsáknak már 540 forint volt 
a f izetése . 
Az Akadémia 1898-tól té r t át a koronában történő f izetésekre. "Az 1898-
ban utol jára kifizetett osztrák értékű forint az 1899-ben számolt aranykoro-
nához viszonyítva 1:2 arányos. 1 Ft = 2 korona".[203] A koronarendszer be -
vezetése egyelőre változatlanul hagyta az 1892-ben elvileg megállapított 
t isztviselői illetmények rendszerét . Újabb módosítás az I. világháború alatt 
tör tént , amikor az Igazgatótanács 1917jiovember 15-i ülésében elfogadta a 
pénzügyi bizottság által is helyeselt indítványt, hogy az okleveles t i sz tv i -
selők mindenkor az ál lami középiskolai tanárokra nézve az illető időpontban 
érvényben levő fizetési szabályok szer in t javadalmaztassanak.[204] A háború 
következtében bekövetkezett pénzromlás és drágaság viszont a r r a indította a 
tisztviselőket és a többi alkalmazottakat, hogy ismételten forduljanak az 
Akadémiához előléptetés, vagy egyéb, az állami alkalmazottakat megillető 
ellátási kárpótlás , f izetéskiegészítés iránt.[205] Az Akadémia egy külön 
bizottság által tett javaslat alapján intézkedett mind az előlépések, mind az 
egyéb juttatásokra vonatkozóan. Példaként említjük meg, hogy 1921-ben 
Hellebrant Árpád alkönyvtárnok évi f ize tése 6000 korona, Mészöly Gedeon 
kézirat tárosé évi 4000 korona, amelyhez egyéb juttatás is járult .[206] 
A tisztviselők és altisztek anyagi ellátottságának problémáját , mind az 
Akadémia hivatala, mind a könyvtár tekintetében végül a MTA ál lami támo-
gatásáról szóló 1923. évi I. törvénycikk oldotta meg. Ugyanis az 1922-ben lé t -
rehozott Országos Magyar Gyűjteményegyetem [207] 1923 januártól átvette 
létszámába az akadémiai hivatal és a könyvtár akkori tisztviselőinek é s a l -
t isztjeinek legnagyobb részé t , illetőleg állományából tisztviselőket é s al t isz-
teket bocsátott a könyvtár rendelkezésére . Ez ké tszeres előnyt jelentett . Egy-
rész t az alkalmazottak többségének illetményei ezentúl nem terhelték az Aka-
démia és a könyvtár személyi költségrovatát , más rész t lehetőség nyílt a 
személyzet nagyobb mértékű növelésére . 
A Gyűjteményegyetem 1934-ben megszűnt; feladatát az új Múzeumi T ö r -
vény (1934. v m . t c . ) értelmében az ugyanez évben alakult Magyar Nemzeti 
Múzeum Tanácsa vette á t . A Tanácsban az Akadémia főtitkára és két tagja 
is rész t vett. (Az egyik tag Szinnyei József főkönyvtárnok volt . ) Ők képvi-
selték az Akadémiát személyzeti ügyekben. 1937. május 5-én az Akadémia 
és a Nemzeti Múzeum között szerződés jött lé t re , amelyet a VKM is jóvá-
hagyott 1937. június 8 . - á n . A szerződés alapján a Magyar Nemzeti Múzeum 
összlétszámából 4 tudományos t isztviselői , 3 tudományos segédszemélyzeti 
és 8 altiszti státuszt bocsát az Akadémia rendelkezésére. A 15 státuszhelyen 
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közösen osztozott a főtitkári hivatal és a könyvtár. A szerződésben azt is 
kimondták, hogy az mindaddig érvényben marad, míg az Akadémia és a Nem-
zeti Múzeum között miniszteri jóváhagyással újabb megállapodás nem jön 
lé tre . [208] Az elmondottakon kívül a könyvtár személyzeti segítséget ka-
pott a VKM-tól is , amely különböző státuszaiból — tanárképzőintézet, fő- és 
középiskolai tanár i státusz, stb. — tisztviselőket rendelt szolgálattételre a 
könyvtárba. A VKM 1933-as rendelete állástalan diplomások elhelyezésére, 
egy főt juttatott havi 100 pengő támogatással a könyvtárba is.[209] Az Aka-
démia elnöksége továbbra sem mondott le arról a jogáról, hogy t i sz tvise-
lőket nevezzen ki a könyvtárba. Az általa kinevezett könyvtárosokon kívül, 
a többi fent felsorolt helyről a könyvtárba került alkalmazottak előléptetésé-
ről , i l letményéről az illetményhivatal gondoskodott. 
A könyvtári alkalmazottak f ize téséről összesí tet t kimutatás — a két há -
ború közötti időszakból — nem áll rendelkezésünkre. Szórványadatokból tud-
juk, hogy 1927-ben a Gyűjteményegyetem státuszában lévő (az akadémiai 
könyvtárban 33 évi szolgálat után) Király István altiszt tö rzs f ize tése 173.60 
pengő volt. Szinnyei József főkönyvtárnok 1928-tól évi 4000 pengő t isztelet-
díjat és lakást kapott.[210] Mohácsi Károly 45 éves akadémiai könyvtári 
altiszt havi f izetése 1938-ban 120 pengő. Simonyi Dezső 44 éves akadémiai 
alkönyvtárnok 13 évi szolgálat után, 1942-ben évi 5516 pengő dotációban r é -
szült.[211J Melich János főkönyvtárnok havi jövedelme nem é r t e el az 
1000 pengőt.[212] 
Egy fizetési jegyzékből i smer jük , hogy a nem akadémiai státuszba t a r -
tozó alkalmazottak 1945. április havi illetménye az alábbi volt: 
Szandtner Pálné alkönyvtárnok a Nemzeti Múzeum 
státuszában 458.28 pengő 
Fludorovits Jolán I .oszt . segédőr a Nemzeti Múzeum 
státuszában 350.43 » 
Schiller Pálné könyvtárnok a Nemzeti Múzeum 
státuszában 521.87 " 
Hartai Erzsébet középisk. t a n á r a VKM státuszában 406.91 " 
Csima János szakaltiszt a Nemzeti Múzeum státuszában 303.08 " [213] 
1947 júniusában Melich János kérvényt nyújtott be az Akadémia elnökének, 
amelyben azt kér te , hogy az Akadémia hivatalában és a könyvtárban szolgála-
tot te l jes í tő minden múzeumi és akadémiai dolgozó kapjon állandó jellegű kü-
lön munkadíjat, amint azt a múzeumi, egyetemi könyvtárban, a Csillagvizs-
gáló é s más tudományos intézetekben is bevezettek. A főkönyvtárnok hivatko-
zott a r r a , hogy a nem egyforma elbírálásban részesü lő t isztviselőkre rossz 
hatással van a hátrányos megkülönböztetés. Kérvényében javaslatot tett a kü-
lönmunkadíjak összegére is.[214] 
Az Igazgatótanács 1948 elején foglalkozott a könyvtárosok i l letménykiegészí-
tésével és ezt összegszerűen meg i s határozta.[215] Ez azonban az á tszerve-
zés re kerülő Akadémia keretében a gyakorlatban nem valósult meg. 
A MTA Könyvtárában szolgálatot teljesítő ál lami alkalmazottak 1949. dec. 
14-i havi járandóságának összesí tet t jegyzéke a II. sz . mellékleten látható.[216] 
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MELLÉKLET II. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában szolgálatot te l jes í tő 
állami alkalmazottak: 
Név Állás státus Fizet . oszt. 
Összes já-
randóság 
1. Bakó József 
2. Dr. Ber iász 
Jenő 
3. Faragó József 
4. Dr.Fludorovits 
Jolán 
5. Dr. Földes-Papp 
Károly 
6. Dr. Halmi János 
7. Dr. Hartay E r -
zsébet 
8. Dr. Keresztury 
Dezső 
9. E. Kovács Kál-
mán 
10. Dr .Mére i F e -
rencné 
Dr. Juhász Mar-
git 
11. Dr. Moravek 
Endre 
12. Dr. Nyireő 
István 
Ali . tanító 
egyet. ny. rk. 
t a n á r 
gimn. tanár 
múzeumi 
könyvtárnok 
főisk. tanár 
Általános isk. 
Közgazd. Egye-
tem (a státus 
megszűnése 
miat t ügye 
függőben) 
Gimnáziumok 
MN Múzeum 
Főiskolák 
gimn. tanár 
főisk. igazg. 
v . minisz ter 
Akad. főkönyv-
tárnok 
tudományos 
t i sz tv ise lő 
gimn. tanár 
min isz te r i 
o. főnök 
könyvtár-
igazgató 
Főiskolák 
MN Múzeum 
Gimnáziumok 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
Ped. 11. 
VI. 2. 
Ped. 10. 
v n . i . 
VI. 2. 
szerződéses Nem rendszeres VI. 1. 
VKM tisztviselő illetmények 
Gimnáziumok Ped. 9. 
V . l . + 
szem. 
pótl. 
V .2 . 
Ped. 9. 
IV.l. 
V . l . 
750.- Ft 
1.145. - " 
8 9 1 . - " 
784. - " 
1 .047 . -" 
9 1 5 . - " 
772. 50 " 
2 . 0 5 3 . - " 
1 . 1 8 0 . - " 
772. 50 " 
1 . 4 1 6 . - " 
1 .328 . -" 
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Név Állás státus 
Összes já 
Fizet . oszt . randőság 
13. Dr .Pa taky 
Mária 
14. Dr .Ponyi 
István 
15. Dr.Rásonyi 
László 
16. D r . Sáfrán 
Györgyi 
17. D r . Schiller 
Pálné 
D r . Rudas 
Erzsébet 
18. i f j . Dr.Szandtner 
Pálné 
D r . Tóth Laura 
19. i f j . Dr . Szent -
pétery Imre 
20. D r . T a s s y 
Ferenc 
21. T i r a i Richardné 
Tangl Erika 
22. D r . Weöres Sán-
dor 
23. Wodetzky Im-
réné RUblein 
Livi a 
tanügyi 
főtanácsos 
múzeumi 
alkönyvtárnok 
egyet. ny. r . 
tanár 
tkp-int. t anár 
múzeumi fő -
könyvtárnok 
múzeumi 
könyvtárnok 
miniszteri 
o. tanácsos 
gimn. tanár 
múzeumi fő-
tiszt 
szabadműv. 
s . t i tkár 
múzeumi fő-
tiszt 
VKM külső 
igazg. 
MN Múzeum 
Kolozsvári 
Egyetem 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
VKM külső 
igazg. 
Gimnáziumok 
MN Múzeum 
Népművelési 
Min. 
MN Múzeum 
Ped. 14. 1 .065 . -F t 
V m . 2 . 6 4 4 . - " 
IV. 1. 1 . 8 8 7 . - " 
Ped. 8 . 7 2 0 . - ' 
VI. 3. 8 7 9 . - " 
VH.2. 7 8 4 . - " 
VI. 1. 1 . 0 3 4 . - ' 
Ped .12 . 9 8 8 . - ' 
Vn . 2 . 7 3 7 . - " 
V m . 2 . 7 5 0 . - " 
v n . 1 . 7 3 7 . - " 
F ő t i t k á r i h i v a t a l b a n : 
24. D r . Komjáthy könyvtár MN Múzeum V . l . 1 . 2 9 3 . - " 
Aladár igazgató 
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Név Állás státus 
Összes já-
F ize t .o sz t . randóság 
A l t i s z t e k : 
25. Horváth János 
26. Kúti István 
27. Major István 
28. Szabó József 
szakaltiszt 
szak altiszt 
szak al t iszt 
szak alt iszt 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
MN Múzeum 
X . 2 . 
X . 2 . 
XI. 2. 
xm.i. 
502. - Ft 
502. - " 
6 1 0 . - " 
482. 50 " 
Az Akadémia kimutatásában nem szereplő, a Könyvtárban szolgálatot te l jesí tő , 
de n e m á l l a m i alkalmazottak: 
1. Varga György olvasótermi alkalmilag fizetett havi 2 5 0 . - " 
ruhatáros segédmunkás 
2. Varga Mária olvasótermi alkalmilag fizetett havi 2 5 0 . - " 
ruhatáros segédmunkás 
Fizetési id& 
SS* 3 _ 
Levonás Járandóság i 
A pénztárnok ellenjegyzése 
itt kr. (rt kr. 
súiíim&t+u.,..- yfé> ? \ J . y -
— 
v i o y é u Ét 
/ t t 
L . 
« * r 
V / F ' p 1 
/ r e T 
/ 
y f r f / / y 
/ S t 
/ 
9 
/ / - t - t y-t/ f t -
J L J L , y/« 
yá* 9 
I ^ T I P 
Részlet Fröhlich Róbert fizetési könyvéből 
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MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
Az 184 7 és az 1855-ből származó bútorleltárnak a könyvtári berendezést 
tar ta lmazó fejezete tanúsí t ja , hogy a könyvtárt kezelő tisztviselők munkahelye 
jó időben a könyvtári termekben volt. Fűtés és világítás hiányában a téli könyv-
tár i szolgáltatás a kölcsönzésre korlátozódhatott, a könyvtárosok munkahelye 
pedig az egy emelettel lejjebb lévő főtitkári hivatal irodahelyisége lehetett. Kor-
szerű munkahelyek 1865-től a palotába költözéstől álltak a könyvtárosok rendel -
kezésére . A fő- és alkönyvtárnok a külön, vagyis az akadémiai tagok számára 
készült olvasótermet használta munkahelyül, az 1868-ban kinevezett könyvtári 
tiszt pedig a közolvasóteremben tel jesí tet t szolgálatot. Rómer Flóris a kéz i ra t -
tárban dolgozott. Az altisztek munkaszobája az előtérből jobbra nyíló udvari he -
lyiség lehetett. Később ezt a szobát az akadémiai háziszolga kapta meg, szolgá-
lati lakásul [217] és a könyvtárnak hosszú időn át kellett sürgetnie, hogy v i sz -
szaszerezze . Szily Kálmán óta ebben a szobában álltak a fontosabb hírlapok de 
1943-ban Melich János a kötelespéldányok kezelésére szolgáló helyiséggé a la-
kíttatta á t . (RAL 146/1946. 29.1.) A munkahelyekhez tartozik még a ruha-
t á r . Az első időszakban csak a közolvasóteremben állítottak fel fogasokat e r r e 
a cé l r a , ez azonban nehezítette az ellenőrzést és 1879-ben kihelyezték az 
előtérbe, amit vaskályhával fűtöttek. Időszakonként ruhatáros hiányában ezt 
a posztot is altisztek látták el; így munkahelyük áttevődött az előtérbe és 
az ebből nyíló, a közolvasó teremhez vezető át járó-előszobába. Ugyancsak 
a munkahelyek tar tozéka a bútorzat, a világítás, fűtés és egyéb könyvtári 
fe l szere lés állapota. A két olvasóteremben és a kézirat tárban eleinte v a s -
kályhákkal fűtöttek. A központi forróvízfűtést 18 75-ben vezették be az olva-
sótermekbe, amely a főraktárban padlófűtésben folytatódott. A többi helyisé-
gek vagy fűtetlenül áll tak, (udvari nagyraktár) vagy hagyományos c s e r é p -
és vaskályha fűtött (pl. a kézirat tárban). [218] Az olvasótermekben a meg-
nyitás után gázlámpák világítottak, a raktárakban semmiféle világítást nem 
alkalmaztak. Az elektromos áramot egy átalakítás kapcsán vezették be a 
könyvtár előterébe, a főkönyvtárnoki szobába és a közolvasóterembe. Ugyanis 
1884 tavaszán Hunfalvy Pál kérte az Igazgatótanácstól az olvasótermi a s z -
talok megnagyobbítását és a lámpák megváltoztatását. [219] A főraktárba 
és a kézirat tárba 1895-ben, az udvari nagyraktárba 1900-ban került beveze-
t é s r e a villanyvilágítás.[220] 
Az akadémiai tagok olvasótermében két í róasztal a könyvtárosok r é s z é r e , 
egy iratszekrény és több kisebb asztal , szék szolgált berendezésül. A s z a -
badon maradt fa l részekre nyitott könyvszekrények, vagy polcos állványok ke -
rültek, részben a f r i s s folyóiratok és könyvek bemutatására , részben a fe l -
dolgozás cél jára . Ma már nem tisztázható okok miatt ezt az olvasótermet 
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1884 után megszüntették és egy részét r ak t á r r á alakították. [221] Másik r é -
sze továbbra is a főkönyvtárnok munkahelye maradt egészen 1949-ig. A l e -
választás után itt tartották az inventáriumokat és a szakkatalógusokat. A ge -
nerál is katalógus helye a főraktárban volt.[222] A közolvasóterem berende-
zéséről , illetőleg az olvasóasztalok megnagyobbításáról szóló igazgatótanácsi 
határozatból tudjuk meg, hogy a megnyitás után, több asztalnál összesen 40 
férőhely állt az olvasók rendelkezésére . Hunfalvy ké ré sé r e az Igazgatótanács 
úgy intézkedett, hogy " . . . A z akadémiai könyvtár olvasótermének á t a l ak í t á sa . . . 
olyképpen tör ténjen, hogy az 40 olvasó helyett, legalább 60—at legyen képes 
befogadni. "[223] Ekkor cserél ték ki az asztalokat 4 db 322 x 126 cm nagy-
ságúakra, asztalonként 14-15 olvasóhellyel. Elhelyezésüket Munkácsy Mihály 
í r ta le egy 1943-ban készült összeállításban.[224] Az asztalok tetejét posz-
tóval vonatták be. A berendezést kiegészítette egy nem sokkal kisebb felügyelői 
asztal , két üveges szekrény a kézikönyveknek és egy ruhafogas. A későbbi 
években kisebb módosítások történtek. Az ablakközökbe polcos állványok ke-
rültek a kézikönyvtár számára , és a szekrényekbe különgyííjteményi részeket 
helyeztek el . Az egyik szekrényben Körösi Csorna Sándor, a másikban Bolyai 
Farkas művei és ereklyéi kaptak helyet. Ezen kívül a könyvtáralapító Teleki 
József fehér márvány mellszobra és több akadémiai tag, közte Hunfalvy, 
Budenz és Heller portréi és más képek díszítették a termet .[225] A be ren -
dezés csak az 1949-es rekonstrukcióval változott meg. 
A könyvtári munkához szükséges egyéb felszerelések beszerzése (papír, 
í rószer , katalógusdobozok, s tb . ) nem okozott gondot, mer t e r r e mindig b iz-
tosított anyagi fedezetet az Akadémia. Ferencz i Zoltán a munka megkönnyíté-
s é r e 6 db ajándék-írógépet szerzet t a könyvtár számára . A könyvtár funkcio-
nális helyiségeinek kialakítása egyik alapfeltétele a jó munkakörülményeknek, 
amely megfelelő biztonságot nyújt a gyűjtemény állagára és nem zavar ja az 
olvasótermi kutató- és a könyvtári feldolgozó munkát. Az akadémiai könyvtár 
kölcsönzési szolgáltatásának helye időszakonként változott. A 19. században 
a főkönyvtárnoki szobában, később az olvasóteremben, legutoljára a főraktár 
egyik benyílójában folyt.[226] 1923-tól az újonnan munkábaállt dolgozóknak 
csak a főraktár Dunára néző benyílóiban tudott a könyvtár munkahelyet t e -
remteni . Az ide bejáró látogatók miatt ez nem volt elég biztonságos és a 
gyenge padlófűtés nem adott kellő hőmérséklete t . A két háború között a mun-
kahelyi és a rak tá r i helyzet általános romlása , valamint a fűtés rekonstruk-
ciójának e lmaradása sokat rontott a helyzeten. Közel egy évtizedig —.1930 
é s 1940 között — az olvasóterem délelőttönkint, a téli időszakban zsúfolt és 
zajos munkahellyé változott; ugyanis a hideg miatt ide kényszerültek dolgoz-
ni a könyvtárosok munkaeszközeikkel együtt. A fűtési rendszer átalakí tására 
1940-ben került so r . [227] 
Időszakunkban a munkahelyeket és a munkakörülményeket illetően nem kö-
vetkezett be lényeges javulás. 
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A könyvtárosok időbeosztásáról az akadémiai könyvtár esetében 1844-
től , a könyvtár megnyitásától értesülünk. A munkarend és munkaidő min-
denkor a szabályzatba foglalt nyitvatartás függvénye volt. Az 1848-ban meg-
jelent Utasításból visszakövetkeztethetünk a könyvtár használati rendjére , 
vagyis a munkaidőre. 1845-től kezdve a könyvtár nyitva állt — a vasá r - és 
ünnepnapokat kivéve — naponta délelőtt 9-13-ig, a nyári több hónapos aka-
démiai szünet alatt csak hétfőn és pénteken 11-12 óra között.[228] A megnyitás 
utáni időkben Varga Soma kezelte a gyűjteményt; ő tartotta meg a könyvtári 
hivatalos órákat . A később kinevezett könyvtárosok Repiczky János , Hunfal-
vy Pál és mások között oszlott meg a könyvtári munka és valószínűleg a ny i t -
vatartási idő alatti szolgálat i s . A szolgáltatás kialakult r endszere a könyvtá-
rosok munkaidejének vonatkozásában változatlan maradt 1865-ig az Akadémia 
székházának felpüléséig. 
A beköltözés, a könyvtár ú j rendszer szer in t i felállítása miatt csaknem 
négy év múlva, 1868 utolsó negyedében nyílt meg a közolvasóterem a tudósok 
és a nagyközönség számára. A megnyitásra elkészült új használati szabályzat 
rendelkezett a nyitvatartási időről, az olvasótermi és a kölcsönzési rend-
ta r t á s ró l . Eszerint : délelőtt 10-13 óráig mindkét olvasóterem nyitva állt , 
vasárnap, hétfőn, valamint ünnepnapokon zárva volt. Az akadémikusi olvasó-
te rem ülésnapokon csak délután, 15-17 óra között és kizárólag akadémiai 
tagoknak, valamint külföldi és hazai tekintélyesebb vendégeknek állt nyitva. 
A könyvtári munkaidő igazodott a nyitvatartáshoz — mivel azonban a könyv-
t á r ú j rarendezése ór iás i erőfeszí tés t jelentett — a könyvtárosok munkaideje 
naponta 4-5 órá t (délelőtt 8-13-ig) is igénybe vet t . A munkaidő betartását 
nem lehet a mai szabályozottságban ér te lmezni . Természetesen volt olyan 
eset , amikor minden könyvtáros egyidőben tartózkodott a könyvtárban, és 
volt amikor csak egyikük volt bent. A heti, vagy havidíjas tisztviselők f e l t e -
hetően mindig ugyanazon időben a szerződésben megállapított munkaidőben, az 
altisztek napi hét órában teljesítettek szolgálatot. A megnövekedett könyvtári 
használat 1875-től változást követelt a nyitvatartási rend és a könyvtárosi 
munkaidő eddig követett gyakorlatában. A közolvasóterem látogatását a dé l -
előtti órákról délután 15-19 ó r á r a helyezték á t . A kötelező szorgalmi időt 
délelőtt 10-13-ig szabták meg, amikor minden tisztviselőnek az intézetben 
kellett tartózkodni. A délutáni közolvasótermi felügyeletet a két t isztviselő 
egy altiszt segédletével, felváltva látta el. Az ú j munkarend gondot okozott 
a könyvtárnak, mer t a tudós könyvtárosok nem vállalták a napi átlagban m e g -
állapított 5 ó r á s munkaidőt. Budenz József 1875-ben éppen e r r e hivatkozva 
mondott le az alkönyvtárnokságról.[229] Az ekkor megállapított munkarend 
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és munkaidő kb. fél évszázadon át maradt érvényben. Nyilvánvalóan p rob lé -
mát jelentett a munkabeosztásban a t isztviselők cserélődése s a mindig kevés 
alt isztlétszám valamint a külső körülmények. Az utóbbira példaként említhető az I. 
világháború alatt és után a hosszú ideig t a r tó téli zá rva ta r tás a szénhiány 
miatt . Kedvező állapotok tulajdonképpen csak Ferenczi Zoltán főkönyvtárnok -
sága alatt következtek be, amikor a t isztviselők száma megnövekedett é s 
1927-ben a VKM hivatalosan szabályozta a Gyűjteményegyetem kötelékébe 
tartozó dolgozók munkaidejét. A rendeletnek az Akadémiára vonatkozó pont ja 
az alábbi: "A hivatalos ó r a a gyűjteményegyetem kötelékébe tartozó v a l a -
mennyi intézetnél és a Magyar Tudományos Akadémiánál 9 órától 14 ó rá ig ta r t ; 
az intézetek e l ső t isztviselői, 111. az Akadémia főtitkára, ha a szolgálat é r -
deke úgy kívánja, a hivatalos órákat másként is megállapíthatják, azzal a fel-
tétellel azonban, hogy a napi rendes munkaidő 5 óránál kevesebb nem l e h e t . . . " 
[230] 
A kötelező munkaidő az Akadémia Könyvtárában a n . világháborúig napon-
ta 9-13 óráig tar tot t . A hiányzó egy órát a délutáni olvasótermi nyi tvatar -
tás idején, hétfőtől-péntekig, ügyeletes szolgálattal pótolták. Szombaton csak 
délelőtt volt szorgalmi idő, amikor mindenkinek a munkahelyen kellett t a r -
tózkodni. Az altisztek munkaideje egyhuzamban napi 8 ó r a volt, a délutáni 
plusz 2 óra i szolgálatért külön díjazásban részesültek.[231] A háború után 
1946 tavaszán egy készülő törvényerejű kormányintézkedés kapcsán az Aka -
démia elnökhelyettese Moór Gyula útján k í sé r le t történt a könyvtári t i s z tv i -
se lő i munkaidejének 8-tól 16 .30- ig meghosszabbítására. A könyvtár vezetője 
és dolgozói egyetértően memorandumban kér ték ennek megváltoztatását. Hivat-
koztak a r r a , hogy még egyetlen nagykönyvtárban, sőt minisztériumok és s zak -
szervezetek hivatalaiban sem vezették be a hosszabbított munkaidőt. A dolgo-
zók önként vállalták a "hivatalos idő' egy órával való megtoldását, (9-től 
14-ig) melyet ügyelettel láttak el.[232] Mielőtt azonban a memorandum az 
MTA elnöksége elé került volna, az elnökhelyettesi rendeletet visszavonták. 
1948. ápr i l i s 6-tól a könyvtári munkarend — bár még folytak a rekons t ruk-
ciós munkálatok — naponta 9-től 18 óráig t a r to t t . A dolgozók munkaideje v i -
szont változatlan maradt. A könyvtárhasználatot délelőtt 9-14-ig, délután 13-18-
ig biztosították. Délutánonkint ügyeletes szolgálatot te l jesí tet tek, amikor két 
t isztviselő és egy altiszt tartózkodott a könyvtárban. Délután új könyvkérést 
és kölcsönzést nem tel jesí tet tek, csak a kikészítet t , vagy folytatólagosan o l -
vasott könyveket, folyóiratokat adták ki használa t ra . Szombaton csak délelőtt 
volt hivatalos idő. [233] 
Keresztury Dezső főkönyvtárnoksága a la t t , az 1949. nov. 7-én megnyitott 
é s korszerűsí tet t olvasóterem nyitvatartását 9-20 óráig ter jesztet ték ki, 
amely azután az Akadémia Könyvtárának gyakorlatában ma is érvényben van. 
Ugyanebben az évben, a többi tudományos intézettel együtt, a könyvtárosok 
munkaideje 8-16 .30- ig hosszabbodott meg. Az olvasóterem felügyeletét, a 
munkaidőn túl, ügyelettel látták el.[234] 
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A könyvtárosi munkakörök kialakulásának kezdeteiről nincsenek adatok. 
Valószínűleg azért , mer t a könyvtár működése első két évtizedében elkülönült 
munkakör nem volt. A később kinevezett könyvtárosok nem beosztott, hanem 
mellérendelt viszonyban álltak, akik a könyvtári mes te rség minden fázisát v é -
gezték. A munkaterületek megosztására való törekvésről először 1867-ben, 
az igazgatótanácsnak készített e lőter jesztésből , illetőleg jelentésből é r t e s ü -
lünk.[235] Eszerint , a fő- és alkönyvtárnok feladata a könyvtár rendezése, 
az új szerzemények, könyvek, folyóiratok naplózása, feldolgozása, köttetés 
és az olvasói igények kiszolgálása. Az előterjesztésben kívánalomként s z e -
repel egy könyvtári segédtiszt alkalmazása, akinek munkaköre — a két veze -
tő könyvtáros felügyelete alatt — a katalóguscédulák megí rása és a közolva-
sóteremben a felügyelői poszt el látása. Az adminisztráció intézésére kívánatos 
lenne továbbá egy könyvtári írnok, aki csak a másolásokat végezné. Ez az 
e lő ter jesz tés , habár a reál is szükségleteket vette figyelembe, akkor nem 
valósult meg. 
A könyvtár forgalmának növekedésével az új szükségletek kielégítése 
1875-ben halaszthatatlan intézkedéseket követelt. A Könyvtári Bizottság f e b -
ruár 14-i ülésében foglalkozott a könyvtári szolgálat ellátásával és a könyv-
tár i "hivatal", vagyis a könyvtárosok feladatainak szabályozásával. Ajánlotta 
az igazgatóságnak, hogy a könyvtár dolgozóinak létszáma 4 főből álljon, é s 
feladatkörük az alábbiak szerint alakuljon: A főkönyvtárnok hatásköre: a . / a 
könyvtár gyarapítása és kiegészítése; ennek érdekében az irodalom és a 
könyvpiac figyelemmel k í s é r é se . (A Könyvtári Bizottság feladatai közt ez 
úgy jelenik meg, hogy "Az újabb könyvek sze rzése iránt az Akadémia egyes 
osztályai és bizottságai, úgyszintén a könyvtárnok részérő l előterjesztendő 
javaslatokat és kívánatokat tárgyal ja" . [236]) b . / A könyvtár régi állománya, 
valamint új szerzeménye rendezAz, feldolgozási munkálatainak vezetése. A 
két alkönyvtárnok feladatköre a gyűjtemény rendezésének, katalogizálásának 
és kezelésének összes egyéb teendőinek végzése. A kézi ra t táros munkaköre 
ekkor nem került megfogalmazásra, nyilvánvalóan abból a meggondolásból, 
hogy a kézirat tár kezelése speciális képzettséget, (oklevéltani, közép- é s 
újkori irodalmi ismereteket s tb . ) igényel.[237] 
A bizottság javasla tára —már utaltunk rá — alapszabályi változtatás követke-
zett be a könyvtárosok alkalmazásában, amennyiben az ő kinevezésük joga ezentúl 
az elnökséget illette.Az Igazgatótanács november 7-i ülésében hagyta jóvá a bizott-
ságnak a könyvtárt ér intő munkák megosztására vonatkozó javaslatait, olyan 
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módosítással, hogy a főkönyvtárnok alatt ké t állandó beosztott t isztviselő 
álljon, egy alkönyvtámok és egy könyvtári t i s z t . A kézi ra t táros munkakö-
rének irányítása ekkor még nem tartozott a főkönyvtárnok alá. (Ez majd 
csak Szily Kálmán idejétől valósult meg. )[238] Az ekkor kialakított mun-
kaszervezeti keretben dolgoztak a könyvtárosok több mint négy évtizeden á t . 
Az időközönként alkalmazott, szerződéses kisegítő tisztviselők rendszerint 
katalóguscédulák írását és másolás t végeztek a főkönyvtárnok irányításával. 
A könyvtár ügyvitelét, e lsősorban a levelezést és a jelentések készítését a 
főkönyvtárnok végezte egyik, vagy másik könyvtártiszt bevonásával. Először 
Ferenczi Zoltán idejében találkozunk azzal , hogy a főkönyvtárnok mellett 
állandó ügyintézőként ugyanazon személy (Munkácsy Mihály) vezette az ik -
tatókönyvet, végezte a levelezést , amit a főkönyvtárnok csak aláír t . Az igaz-
gatás melletti adminisztrációs tevékenység ettől kezdve állandósult, de csak 
részmunkaidőben. (Ennek dokumentálására szolgálnak Munkácsy Mihály b e -
adványai a főkönyvtárnoknak 1935-1939 között . )[239] 
A két világháború között a számszerűleg megszaporodott t isztviselőgárda 
hatékonyabb munkaszervezet kialakítását követelte volna meg. Annál is i n -
kább szükség lett volna e r r e , m e r t időközben a könyvtár olyan gyűjtemények, 
hagyatékok bir tokába jutott, amelyek együtt- tartását feltételek szabták meg. 
Szinnyei József főkönyvtárnok 1941. január 30-án kiadott körlevelében csak 
részleges munkaköri változtatásokat rendelt e l . Ennek főbb pontjai: A fő -
könyvtárnok hivatalos helyettesí tésére Török Pál t kérte fel . Az altisztek 
munkarendjének beosztását, é s személyi ügyeik intézését Simonyi Dezső a l -
könyvtárnokra b íz ta , a két fe le t tes vezető jóváhagyása mel le t t . A könyv-
kölcsönzést, a hivatalos levelezést és az i rodai anyagszertár kezelését Wo-
detzky Imréné kapta feladatul. A könyvtár délelőtti használatának engedélyezé-
s i jogát magának tartotta fenn, egy-egy déle lőt t re azoüban a helyettese Török 
Pá l is adhatott engedélyt. A körlevél utolsó fejezete az információ adással 
kapcsolatos rendelkezését ta r ta lmazta : a külföldi csereanyagok ügyében Si-
monyi Dezső, az olvasótermi szolgálattal kapcsolatosan az olvasótermi ügye-
l e t e s , a könyvkölcsönzésekkel előadódó problémákban a felelős kölcsönző 
könyvtáros fogadja az ügyfeleket. "Tudományos kérdésekben mindig az a 
t isztviselő ad felvilágosítást, aki a felvetett kérdésben, vagy könyvtári mun-
kakörénél, vagy szakképzettségénél fogva a legjáratosabb. "[240] Melich J á -
nos főkönyvtárnok is felfigyelt a tisztviselők munkabeosztásával kapcsolatos 
problémákra, de a változtatásra irányuló elgondolását a n . világháború miatt 
n e m lehetett megvalósítani. 
A háború után 1947 második felében jutott olyan állapotba a könyvtár, 
hogy gondolni lehetett a r endsze res könyvtári munka folytatására. Szeptem-
b e r 1-én összkönyvtári értekezleten Melich János tájékoztatta a könyvtáro-
sokat az új munkabeosztás rendjé rő l . A munkabeosztás még sok bizonytalan-
ságot , sőt zavaros viszonyokat tükröz, de m á r felfedezhető benne az egyes 
feladatkörök szer in t i munkacsoportok kialakulása: 
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A beszerzésse l kapcsolatos növedéknaplózást Györkösy Alajos végzi, s e -
gítője Hartai Erzsébet . 
A feldolgozói munkakörben két állandó munkatárs Faragó József és Szandt-
ner Pálné dolgozik, kisegítők: Hartai Erzsébet é s Halmi János. 
A folyóiratok, a cserekiadványok és a köttetés ügyét Simonyi Dezső é s 
T i ra i Richárdné végzi. 
A Régi Magyar Könyvtár feláll í tásáért és kezeléséért felelős Fludorovits 
Jolán, segítői: Ponyi István és Földes-Papp Károly. 
A Kaufmann-gyűjtemény feáll í tására és revideálására Halmi János kapott 
megbizást. 
A t i tkári teendőket Schiller Pálné végzi, szükségszerinti segítője Hartai 
Erzsébet . 
A főkönyvtárnok az igazgatáson kívül a kölcsönzést is el lát ja, távollété-
ben helyettese Simonyi Dezső. 
A helyreáll í tási munkák Györkösy Alajos és Simonyi Dezső vezetésével 
az alt isztekre hárulnak. Több gyűjteménynek: Széchenyi-Múzeum, 
Goethe-, Vörösmarty-szoba, duplumgyűjtemény, stb. ebben az 
időben nem volt gondozója; ezek összecsomagolva álltak.[241] 
A racionálisabb munkaszervezetkialakítás, az osztályok és csoportok 
keretében történő munkabeosztás Keresztury Dezső főkönyvtárnok nevéhez 
fűződik. Ennek te rmésze tes előfeltétele volt a könyvtár átfogó jellegű k o r -
szerűsí tése , a személyzet létszámának emelése . 1949. november l-e, az 
ú j olvasóterem megnyitása után az alábbi keretben folytatta munkáját a könyv-
tár : 
1. Igazgatás: Keresztury Dezső, Sáfrán Györgyi 
2. Beszerzés : Györkösy Alajos, Wodetzky Imréné 
3. Feldolgozás: a) Moravek Endre, Schiller Pálné, Földes-Papp, 
Károly, Szandtner Pálné, Szentpétery Imre, 
Faragó József 
b) Ti ra i Richárdné, Weöres Sándor 
4. Raktár: Nyireő István, Mérei Ferencné, Pataky Már ia , Szabó József , 
Litvay Albert 
5. Olvasószolgálat: Simonyi Dezső, Tassy Ferenc, Halmi János, Ponyi 
István, Czagány József 
6. Különgyűjtemények: a) Kézirattár: Ber lász Jenő, Hartai Erzsébet 
b) Könyvmúzeum: Fludorovits Jolán 
c) Keleti Gyűjtemény: Rásonyi László [242] 
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Az Akadémiai Könyvtár főraktára 1932-ben 
(Rásonyi László felvétele) 
III. 
A K Ö N Y V T A R O S O K B I O G R Á F I Á J A 

B A K Ó JÓZSEF ( 1 8 9 6 - 1 9 6 2 ) 
Általános iskolai tanító, író, könyvtáros. Parasztcsaládból származott és 
15 éven át cipészként kereste kenyerét . A Tanácsköztársaság alatti maga-
ta r tásáér t 7 hónapi börtönbüntetést kapott. Kiszabadulása után sokféle munkát 
végzett, miközben "autodidakta szenvedéllyel képezte magát, nyaranta pedig 
bebarangolta fél Európát Milánótól Konstantinápolyig". 
1930-ban szerzet t tanítói oklevelet. Szeptember 1- től helyettes tanító, majd 
1938-tól rendes tanítóként több helyen dolgozott. A felszabadulás után 1946-tól 
a VKM-ban teljesítet t szolgálatot. 1949-től a minisztérium beosztotta a MTA 
Könyvtárába. Keresztury Dezső okt. 10-én jelentette munkábaállását a főti tkár-
nak. 
Az akadémiai könyvtárban mint olvasótermi felügyelő dolgozott, de néhány hónap 
után áthelyezését kér te . Az Éle t ra jz i lexikon szerint legutóbb az Országgyűlési 
Könyvtárban dolgozott. 
í rod. : MTAK Kézirattár K 833:1949/264. 
MTAK Kézirattár K 834:1949/410. 
MTAK Kézirattár Ms 10. 295/11. 11.1. 
Nekrológ: Kortárs , 1962/5. sz. 
B Á R T F A I S Z A B Ó LÁSZLÓ lásd S Z A B Ó LÁSZLÓ, B Á R T F A I 
B E R L Á S Z J E N Ő ( 1 9 1 1 - ) 
A Közgazdasági Egyetem c . r k . t anára , levéltáros, könyvtáros. 1935-ben a pesti 
egyetemen bölcsészdoktori oklevelet nyert . 1936-ban a VKM státuszában a bé -
csi történetkutató intézet ösztöndíjasa. 1937-ben próbaszolgálatos gyakornok 
az Országos Levéltárban, 1938-1939-ben ideiglenesen foglalkoztatott diplomás 
az OSZK-ban. 1940-1941-ben levél tár i gyakornok az Országos Levéltárban. 1941-
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1945-ig a Teleki Pál Történet i Intézetben dolgozott, 1947-től egyetemi ny. 
rk. tanár a József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 
A MTA Könyvtárában 1948. okt. 14-től — 1957. júl. 11-ig dolgozott. A könyv-
tárba kerülésekor a kéz i ra t t á r vezetését bízták rá . A kéz i ra t tá r új járendezésé-
ben, mint a mellérendelt munkacsoport vezetője, szervező és tudományos mun-
kát végzett; számos gazdaságtörténeti- és könyvtártörténeti tanulmányt í r t . 
1957-től az OSZK munkatársa . 
írod.: MTAK Kézirattár K 832:1948/436. 
MTAK Kézirattár K 8 33:1949/36 7. 
AL MTAK iratai 67/4. 
BEUTUM MIKSA (?) 
Heller Ágost főkönyvtárnok alkalmazta néhány hónapra kisegítő munkára. Két 
levél maradt , (1899, ill. 1901-ből) amelyből kitűnik, hogy a könyvtári c s e r e -
kiadványokat rendezte és naplózta havi 30 forintért . Műegyetemi hallgató lehetett. 
Feltételezésünket a lá támaszt ja , hogy Buchwald Vilmos technikus, IV. éves mű-
egyetemi hallgató ugyancsak 1899-ben ajánlkozott Beutum Miksa helyett alkalmi 
munkára. 
írod.: MTAK Kézirattár K 802:1899/327,341. 
MTAK Kézirattár K 803:1901/105. 
BEZZEGH A N T A L N É RÜBLEIN LÍVIA lásd WODETZKY I M R É N É 
BUDENZ JÓZSEF ( 1 8 3 6 - 1 8 9 2 ) 
Nyelvész, könyvtáros, egyetemi tanár, akadémiai rendes tag. A németországi 
Fulda mellett i Rasdorf községben született. Apja tanító volt. A gimnáziumot 
Fuldában, az egyetemet Marburgban, majd Göttingenben végezte, ahol indo-
germán nyelvészettel foglalkozott. Érdeklődése az urálal ta j i nyelvekre is k i -
terjedt; magyarul is kezdett tanulni. A göttingeni egyetemen magyar barátai 
is voltak és valószínűleg nekik köszönhető, hogy Budenz József 1858-ban 22 éves 
korában Magyarországra látogatott és még abban az évben ideköltözött. Meg-
ismerkedett Hunfalvy Pál la l , aki közölte Budenz nyelvészeti cikkeit az Új Ma-
gyar Múzeum és a Magyar Nyelvészet c. folyóiratokban. A két férfi között 
tudományos érdeklődésen túl, bará tság is szövődött és Hunfalvy Pál mindent e l -
követett, hogy Budenzet az Akadémia Könyvtára számára megnyerje . 
Budenz József két évig a székesfehérvári c i sz te rc i ta gimnáziumban, majd 1860-
ban Pesten tanár . 1861 januárjától az Akadémiai Könyvtárban ideiglenes segéd-
könyvtáros. Az Igazgatótanács 1862. febr. 24-én alkönyvtárnoknak nevezte k i . 
Budenz csaknem másfél évtizedig dolgozott együtt a könyvtárban Hunfalvyval a 
legnehezebb években, amikor a könyvtárt költöztetni, újrarendezni és fe lá l l í -
tani kellett. Tevékenységének bizonyítékai az alkönyvtárnoksága alatt készített 
jelentések, tervezetek, beadványok, s tb . , melyek a könyvtári iratokban ma is 
fellelhetők. 1875-ben azért távozott a könyvtárból, mert nem tudta összeegyez-
tetni egyetemi t aná r i tevékenységét az egyre halmozódó könyvtári munkával. 
Budenz József 1861-ben lett az Akadémia levelező, 1871-ben rendes tagja. 1868 
ban egyetemi magántanár. Az urálal ta j i összehasonlító nyelvészeti tanszék 
1872-ben történt felállításakor ny. r . tanári kinevezést kapott. Haláláig, 1892-ig 
vezette a tanszéket . 
í rod . : MTAK Kézirat tár Nyelvtud. 4- ré t 156/D. 
MTAK Kézirat tár K 801:1862/1. 
Szentpétery, i . m . 495,499,521-523, 525.1. 
Megemlékezés: Magyar Tudomány, 1957/53-57.1. 
BURGSCHAFFER JÓZSEF (?) 
Mint rokkant katona, havidíjas ruhatárosként dolgozott néhány éven át . 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 803:1900A87,222 , 248,252,282. 
MTAK Kézirat tár K 803:1900/302, 327,356,379. 
CSIMA JÁNOS ( 1 8 8 5 - ? ) 
Könyvtári al t iszt . Egyes iratokban Csorna néven is szerepel; ez névelírás . 6 ele 
m i végzettségű, érdi lakos. 1912. július 1 -én Szily Kálmán főkönyvtárnok ajánla 
t á r a egy évi próbaidőre alkalmazták, 1913-ban véglegesítették, azzal, hogy " . . 
a nevezett szolga tartozik úgy a főtitkári irodában, mint a könyvkiadó vállalatnál 
a könyvek expeditiója körül, valahányszor annak szüksége mutatkozik, szolgála-
tot tel jesíteni, többi idejét pedig a könyvtári szolgálatnak fogja szentelni". 
1923. jan. 9-én az Országos Magyar Gyűjteményegyetem létszámába nevezték ki 
altisztnek. Ezután csak a könyvtárban te l jes í te t t szolgálatot és alkalmanldnt a 
Széchenyi-Múzeum felügyeletét is ellátta. A felszabadulás utáni munkaterülete: 
olvasótermi, kölcsönzési kiszolgálás, raktárkezelés , reponálás, bélyegzés, 
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a törzsanyag új rafe lá l l í tása , revíziója , és alt iszti teendők a könyvtárigazgatás-
ban. 1946.nov. 1 -én ment nyugdíjba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
K 808:1913/212 
K 829:1946/101, 315 
K 830:1946/464,492 
RAL 400/1913. 
RAL 136/1946 
Almanach, 1943.122.1. 
C Z A G A N Y JÓZSEF ( 1 9 1 2 - 1 9 7 5 ) 
Altiszt, tanult mestersége: szabó. Kisegítő szolga minőségban alkalmazta az 
Akadémia elnöke és a könyvtárba osztotta be, ahol — 1944. febr . 15-től — az 
olvasóterem melletti szolgálatot lát ta el. Még ugyanebben az évben behívták k a -
tonának. Hadifogság után, 1945. október 1-én jelentkezett először a könyvtárban, 
de betegsége miatt csak 1946. áp r . 17-től kezdte meg ismét szolgálatát. Munkaköre: 
a r ak t á r egy részének gondozása mellett , eleinte olvasótermi é s kölcsönzési k i -
szolgálás, később a postaforgalom intézése, (beérkezett csomagok átvétele, ex-
pediálandó könyvek csomagolása, postázása) majd a könyvek fe lszere lése , ( je l -
zetelés , bélyegzés) rak tá r i elhelyezése 1972-ben történt nyugdíjazásáig. 
CZUCZOR GERGELY ( 1 8 0 0 - 1 8 6 6 ) 
Nyelvész, költő, bencés tanár , akadémiai tag. Érsekújváron, Pannonhalmán, 
Győrött és Pesten végezte tanulmányait. 1824^:01 gimnáziumi tanár Győrött, 
majd a rendi növendékek tanára. 1829-től Komáromban gimnáziumban tanít. 
1831-ben lett az Akadémia levelező, 1836-ban rendes tagja. 1835-ben meg-
választották segédjegyző- és levéltárnokká, s mint ilyennek helyben kellett 
laknia, ezért Pes t r e költözött. Ebben a funkciójában elsőként kezdte katalogi-
zálni az Akadémia addig összegyűlt könyvtárát. 1837. aug. 31-én lemondott 
funkciójáról, mert egyházi felettesei visszahívták Pes t rő l . Irodalmi tevékeny-
ségét hatósági cenzúrának vetették alá . Ezután kb. félévig könyvtáros Pannon-
halmán, majd 1838-tól a győri bencés iskolában magyar irodalmat és görög 
nyelvet tanított. Kevés idő múlva a győri k i r . Akadémia hívta meg a magyar 
nyelv- és irodalom professzorának, de feljelentés miatt , rövid idő múlva ismét 
a rend növendékeit tanitotta. 
1845-ben az Akadémia megbízta a magyar nyelv szótárának szerkesztésével , 
igy ismét Pes t re költözött. 1848-ban a szabadságharc mellé állt; Riadó c. köl-
teménye az akkori idők egyik leghatásosabb verseként mozgósított. 1849-ben 
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a c sá szá r i hadsereg elfogta, de a honvédsereg kiszabadította. A szabadságharc-
bani részvétele miat t 6 évi várfogságra ítélték. Az Akadémia több ízben ké re l -
mezte szabadonbocsátását, míg végül 1851-ben kegyelmet kapott. 
Élete végső másfél évtizedében szakadatlanul dolgozott az akadémiai nagyszótá-
ron. 
66. életévében egy napi betegség után elragadta a kolerajárvány. 
í rod . : Czuczor Gergely életrajzának fő vonalai é s tudományos pá lyá ja . , in: 
MTAK Kézi ra t tá r K 1230:32 
Magyar Irodalmi Lexikon, Bp . 1963.1.köt. 231.1. 
Megemlékezés: Ak.Ér t . 1896. 503-506.1. 
Évkönyvek, n . k ö t . 9 .sz . 12-27.1. 
E M Ö D Y MIHÁLY (?) 
Könyvtári szolga. Kinevezte az Akadémia elnöke 1854-ben. Kinevezéséről é r -
tes í tés a MTA pénztárnokának: T ö r t . 2- ré t 23. (1855. jan.25. és jan. 26.) 
A palotába költözés (1865) után megvált a könyvtártól, akadémiai szolga lett. 
í rod . : Almanach, 1861.44,1. 
Ak.Ér t . 18 78.34-35.1. 
É R D Y JÁNOS ( 1 7 9 6 - 1 8 7 1 ) 
Történész , régész , akadémiai rendes tag. Iskoláit Nagyszombatban és Győrött 
végezte, A bencés-rend tagja volt, később kilépett és ügyvédi gyakorlatot foly-
tatott . Történettudománnyal és régészet tel is foglalkozott. Az Akadémia 1832 
tavaszán levelező, ugyanez év őszén rendes tagjává választotta. 1836-tól Almá-
si Balogh Pállal együtt szerkesztet te a "Tudománytár" c . folyóiratot. 1840-ben 
a pest i egyetem törvénytudományi (jogtudományi) r . tanára. Az Akadémia 
1839.márc .8-án az " É r e m - , pénz- , és régiséggyűjteménye" őrévé választotta 
évi 300 pengőforintnyi fizetéssel. Érdy János 1846-ig gondozta az É r e m - és 
pénzgyűjteményt, ekkor azonban állásától megvált és a Magyar Nemzeti Műzeum 
régiségtárának őre l e t t . Ha intenzíven nem is foglalkozott ezután az akadémiai 
gyűjteménnyel, mindaddig őrizetében maradt, míg az Akadémia ú j gyűjteményőrt 
nem nevezett ki . 1858. jún. 11-én jelenti Kiss Károly akadémikus az Akadémiának, 
hogy "Jelenlétemben Érdy János rendes tag úr á tadta az Akadémia érmegyú'jtemé-
nyét az újon kinevezett éremgyűjteményőrnek P a u r Iván úrnak. Amennyire a 
tízévvel előtti viszonyok miatt lé t re jö t t , s mindeddig ki nem egyenlítethetett z a -
varok engedhették az átadás kellő rendben meg is t ö r t é n t . . . " 
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í rod. : MTAK Kézirattár RAL 177/1840. 
MTAK Kézirat tár K 801:1858/3. 
Névkönyv, 1845.29.1. 
F A R A G Ó J Ó Z S E F ( 1 8 9 5 - 1 9 8 1 ) 
Magyar-német szakos középiskolai tanár volt az Újpesti Állami Könyves Kálmán 
gimnáziumban. Apja foglalkozása kisbir tokos. Intenzíven foglalkozott az o rosz 
é s a finn nyelvekkel. A felszabadulás után gyakran vették igénybe orosz nyelvtu-
dását , ezért többször hiányzott a munkahelyéről. 1928.okt. 15-től mint napidí -
jast alkalmazta a könyvtár katalógus kész í t é sé re és más jegyzék összeá l l í tásá-
r a . 1934 szeptemberében a VKM ideiglenes könyvtári gyakornoknak nevezte ki , 
emellett helyettes tanár i t i sz te t is betöltött. A könyvtárban akadémiai t i s z t e l e t -
díjat kapott. 1936. dec. 28-tól a VKM státuszában a könyvtárba beosztott á l lami 
tisztviselőként dolgozott 1955-ig, nyugdíjazásáig. Nyugdíjazása után finn s z á r -
mazású feleségével Finnországba települt és ott halt meg. 
Munkaköre: A n . világháború előttiről m á r szóltunk; 1945/46-ban a Siskovics-
könyvtár feldolgozását végezte Szabó Miklóssal együtt. Az 1946. máre . 5 - i k imu-
ta tás szerint: Olvasótermi szolgálat, c ímle í rá s , raktárkezelés , a törzsanyag 
újrafe lá l l í tása , revíziója, katalógusrendezés, k iegészí tés . 
í rod. : MTAK Kézirattár K 812:1928/ 248. 
MTAK Kézirattár K 818:1934/288. 
MTAK Kézirat tár K 821:1937/10. 
MTAK Kézirat tár K 827:1944/230. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101, 178 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár RAL 594/1936. 
MTAK Kézirat tár K B . J k . 1 9 4 6 . j a n . l l . 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 20.1. 
Halálára vonatk. irat : Mart ta Salske levele Biiky Bélának, Helsinki, 1983. 
má jus . 31. (A sze rző tulajdona) 
FEKETE S Á M U E L ( 7 - 1 8 5 9 ) 
Születésének évét nem sikerült kideríteni. 1844-től írnok és javítnok, vagyis 
korrektor az Akadémia t i tkár i hivatalában. 1848. júl. 1 - tő l raktárnok i s , v a -
lószínűleg az akadémiai kiadványok raktározásának gondozója. Miután Makay 
László leköszönt írnoki, javítnoki á l lásáról Fekete Sámuel jelentkezett az 
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á l l á s ra . Előtte a Merkúr c . folyóirat segédszerkesztője volt j ez az adat 
Toldy Ferenc 1844. m á r c . 18-i Teleki Józsefnek í r t levelében található. Az 
Akadémia 1844. jún. 22-én nevezte k i , de előtte Toldy Ferenc főtitkár már 
állandóan foglalkoztatta mint havidíjast . Hivatala mellett fordítóként is mű-
ködött. Francia , angol, német és orosz nyelvből fordított regényeket és 
novellákat. Elképzelhető, hogy Toldy mint írnokot a könyvtárrendezési, k e -
zelési , katalogizálási munkákba is bevonta. 
í rod. : MTAK Kézirat tár RAL 172/1844. 
MTAK Kézirat tár RAL 122/1845. 
MTAK Kézirat tár RAL 697/1859. 
MTAK Kézirat tár T ö r t . 2 - r é t 23. Széchenyi I . levele Toldy-nak 
1848. j u l . l . 
Névkönyv, 1845.30.1. 
Szinnyei F . : Novella és regényirodalmunk a Bach korszakban. 
Bp. 1941.H.köt. 8 . , 13 . , 15.1. 
FERENCZI ZOLTÁN ( 1 8 5 7 - 1 9 2 7 ) 
Irodalomtörténész, könyvtártudcmányi szakember. 1905-től levelező, 1917-
től az Akadémia rendes tagja. A kolozsvári egyetemen szerzett tanár i és 
bölcsészdoktori oklevelet 1879-ben. 1880-ban ugyanott előbb polgári isko-
lai , 1884-1896 között szakiskolai igazgató volt. 1881-től a kolozsvári egye-
temen a magyar irodalom m. tanára , 1895-től rk . t anára , 1903-tól a bu-
dapesti egyetem rk . tanára . 1891-től a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egy-
let és az Egyetemi Könyvtár igazgatója, 1899-től Szilágyi Sándor halála 
után a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója, majd 1925. febr .4- tő l a 
MTA főkönyvtárnoka haláláig. 1924-től magyar irodalomtörténeti c, -.y. 
r . t aná r a budapesti egyetemen. 
í rod . : Szentpétery, i . m . 682.1. 
Emlékbeszédek 20.köt. (1930) 16.sz . 
Ak.Ér t . 1927. 205-208.1. 
F L U D O R O V I T S J O L Á N ( 1 9 0 4 - 1 9 5 5 ) 
Latin-magyar szakos középiskolai t anár , bölcsészdoktor. Egy vendéglős l eá -
nyaként végezte bölcsészet i tanulmányait a budapesti egyetemen Gombocz 
Zoltán tanítványaként. 1930-ban doktorált . Ezután belföldi, majd külföldi 
(bécsi) állami ösztöndíjasként képezte tovább magát . Ideiglenes szolgálatié-
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t e l r e , mint nemzeti múzeumi könyvtárnok, beosztatott az Akadémia Könyv-
tárába 1936. nov. 9 - én . Itt a "Nemzetközi latin szótár állandó munkatársa-
ként" 1936. nov. 27-én tet te le az esküt é s a szótárkészítő bizottságtól 1937. 
jan. 1-től havi 8 0 . - pengő t iszteletdíjat kapott. 
1942. jún. 30-án kapott kinevezést az Akadémia Könyvtárába, mint könyvtári 
segédőr. 
Munkaköre: 1942-től olvasótermi felügyelő é s Török Pál mellett az ősnyom-
tatványok és a régi magyar könyvek gondozója, katalogizálója. Török Pál 
távozása után (1943. okt. 31.) önállóan kezelte a gyűjteményeket, valamint a 
régi akadémiai kiadvány-részleget i s . Az 1945. márc . 5- i kimutatás szer int 
feladata: az ősnyomtatványok, régi magyar könyvek, a hungarikák gondo-
zása , az MTA tagjai műveinek kezelése, katalogizálás, folyóirat — és t é r -
képkezelés. A törzsanyag revíziója, katalógus rendezés, kiegészítés, a 
hiányok pótlása. 1948-ban a régi magyar könyvtár őre , decimátor, pénztá-
ro s . Hosszú betegség után, 1954. okt. 17-én ment nyugdíjba. 
í rod . : MTAK Kézirattár K 820:1936/379. 
MTAK Kézirattár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár RAL 921/1936. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/H. 47.1. 
Ak. É r t . 1931.177.1. 
Almanach, 1936.113.1. 
FÓGEL JÓZSEF (1884-1941) 
Történész, egyetemi tanár , akadémiai levelező tag. A budapesti egyetemen 
nyert középiskolai, bölcsészdoktori oklevelet, valamint magántanári képes í -
tés t "A Magyar művelődéstörténet a XV. é s XVI. században" tárgykörben. 
Középiskolai tanárként működött, majd az Országos Magyar Gyűjtemény-
egyetem létszámába alkönyvtárnokká nevezték ki 1922. okt. 14-én, könyvtár-
nokká 1923. febr . 8-án . Az Akadémia Könyvtárában 1922. szept. 1-től t e l j e s í -
tett szolgálatot. Főmunkaterülete a kéz i ra t tá r rendezése és a kéziratok fe l -
dolgozása volt, de emellett egyéb munkákat is végzett. Például főti tkári kö-
szönőlevelet kapott azért " . . . a kiváló odaadásért , amellyel az Akadémia 
nagy könyvraktárának összeí rásá t vezetni és ellenőrizni és a Könyvkiadó Hi-
vatal vezetőjének munkásságát felügyeleti hatáskörben állandóan felülvizsgálni 
méltóztatott". 
1926. márc . 18-án a szegedi Ferenc József tudományegyetem bölcsészet - , 
nyelv- és történettudományi karán a közép- és újkori egyetemes történeti 
tanszékre egyetemi ny. r . t anár rá kinevezték; ekkor megvált az Akadémiai 
Könyvtártól. Az Akadémia 1928-ban választotta levelező tagjának. 
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í rod . : MTAK Kézira t tár RAL 742/1926. 
MTAK Kézirat tár K 812:1927/11.3.1. 
Almanach, 1924.77.1. 
Szentpétery, i . m. 682.1. 
Megemlékezés: Ak.Ér t . 1941.366-367.1. 
FÖLDES-PAPP K A R O L Y ( 1 9 1 1 - ? ) 
Főiskolai tanár, egyetemi m. tanár . Értelmiségi származású , apja tanító volt. 
Tanulmányait a debreceni és a kecskeméti ref.gimnáziumban és a budapesti 
teológiai Akadémián végezte. 1934-ben a Pázmány P é t e r tudományegyetemen 
doktori oklevelet s ze r ze t t . 1934/35-ben állami ösztöndíjjal a berlini Colle-
gium Hungaricum tag ja volt és filozófiai tanulmányokkal foglalkozott. 1939/43-
ban vallásoktató s . le lkész volt Budapesten előbb az ev. leánygimnáziumban, 
majd a Kemény Zsigmond gimnáziumban tanított. A Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület lelkészvizsgáló bizottsága előtt református lelkészi okle-
levelet szerzett 1935-ben. 
1945-ben a pesü egyetemen magántanárrá képesítetett és éveken át a szegedi 
egyetemen a filozófia megbízott előadója volt. Több filozófiai dolgozat s z e r -
zője. Ugyancsak 1945-ben miniszteri titkárnak nevezték ki és a VKM egye-
temi ügyosztályán te l jes í te t t szolgálatot. 1947. szept . 22-én kinevezték főis-
kolai tanárnak az Eötvös Kollégium státuszába é s okt . 10-én szolgálattételre 
az Akadémia Könyvtárába osztották be . 
Munkaköre: 1947 végén Fludorovits Jolánnal együtt állították fel , i l l . ú j r a -
rendezték a RMK-t, 1948/49-ben c ímleí ró , vagyis katalogizáló. Melich J á -
nos, távolabbi perspektívában őt sze re t t e volna második kézirattárnoknak. 
1919. dec. 27-i kelettel Földes-Papp Károly a VKM-től állásától való felmen-
tését i l l . rendelkezési állományba helyezését ké r t e , amelynek következté-
ben 1950 elején távozott a könyvtárból. 
í rod . : MTAK Kézira t tár 
MTAK Kézira t tár 
MTAK Kézira t tár 
MTAK Kézira t tár 
Igt.Jk. 1945-1949 
MTAK Kézira t tár 
MTAK Kézira t tár 
Keresztury, i . m . 
K 831:1947/427,461,510 , 541. 
K 832:1948/328. 
K 833:1949/349,362,3 95. 
K 834:1949/410. 
103.1., in: K 1352. 
Ms 10.295/1.1947.17.1. 
Gulyás P . : Magyar i rók életrajzi adatai cédulákon. 
11.1. 
F R A N K E N B U R G A D O L F ( 1 8 1 1 - 1 8 8 4 ) 
í ró, szerkesztő, akadémiai levelező tag. Korábban k i r . táblai hites jegyző, aka-
démiai írnok. írnoknak kinevezte az Elnök 1836. m á j . 27-én. Kineveztetése előtt 
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Somogy megyei birtokán gazdálkodott, korábban majdnem egy évig Széchenyi 
István írnoka volt. Mátray Gábor közvetítésével kerül t akadémiai á l lásba. Már 
ezidőben ír t a "Regélő ' és a "Honművész" c . folyóiratokba novellákat, ka r -
colatokat. Szinnyei szerint (Magyar í rók é le t ra jza , 3.köt.) "összeütközései vol-
tak Toldyval, s mivel gyanú támadt ellene, hogy az irodából adatokat szolgál-
tat az Akadémia tagjai ellen, Teleki József felszólította, hogy adja be lemon-
dását , amit meg is te t t" . O maga azonban 1837. aug.21-i Toldy Ferencnek írt 
levelében tiltakozott a gyanúsítás eUen. Intrikálásának oka az volt, "hogy ő 
és barátai (Munkácsy, Stancsics, Kúnoss, Kovacsóczy) nem tudtak bejutni az 
Akadémiába" — í r ta róla Szűcsi József , Bajza Józsefről írt monográfiájában. 
(341.1.) 1838-tól az udvari kincstári hivatalban dolgozott. 1845-ben az Aka-
démia Nyelvtudományi osztálya, Fáy András , Id. Schedius Lajos, Czuczor 
Gergely és Nagy János ajánlására "mint i smere tes novellaírót, és az Éle t -
képek szerkesztőjét" levelező tagnak választotta és a nagygyűlés jóváhagyta. 
1860-tól az udvari kancelláriai hivatal titkárának nevezték ki. Élete folyamán 
"fontos események tanújaként, színes, é rdekes , for rásér tékű emlékiratokkal 
gazdagította irodalmunkat. 1844-ben jelent meg egy novelláskötete. Ebben 
pesti jeleneteket figyel meg és í r le helyenként mikszáthi derűvel " — í r j a 
róla: Nemeskürty István: Diák, í r j magyar éneket c . kötetében. ( 458.1 . ) 
í rod. : MTAK Kézirat tár RAL 345/1836. 
MTAK Kézirat tár M . i r o d . l e v . 4 - r é t 66. 
Névkönyv, 1837, 53.1. 
Almanach, 1885.329-334.1. 
Ak. É r t . 1906.635.1. 
Szűcsi J . : Bajza József . Bp. 1914. 
Nemeskürty I.s Diák, í r j magyar éneket. I -H.köt . Bp. 1983. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek 4 .köt . 3 . sz . 
FRÖHLICH RÓBERT (1844-1894) 
Régész, egyetemi tanár , főkönyvtárnok, akadémiai levelező tag. Tanulmá-
nyait Budapesten végezte, itt éret tségizet t . Ezután két évig járt a pest i 
protestáns teológiai intézetbe, majd i smét két évig a bázeli egyetemre. E 
négy év alatt teológiai tanulmányai mellet t klasszika-filológiával é s a keleti 
népek ókori történetével is foglalkozott. 1866-tól három évig Budapesten és 
vidéken mint segédlelkész működött. 1869-ben a csurgói ref . gimnázium ta -
nára lett; 1870-ben a budapesti ref . gimnáziumban három évig a német nyelv 
tanára volt. Emellett a Protestáns Teológiai Intézetben két éven át a héber 
nyelvet is tanította. 1873-tól a budapesti Ág. Hitv. Ev. Főgimnázium tanára 
lett és még ez évben latin, görög és német nyelvből tanár i vizsgát t e t t . A 
budapesti Tudományegyetemen 1883-tól az ókori történelem és régészet 
magántanára volt haláláig. A MTA 1892. má j . 5-én levelező tagjának vá lasz-
to t ta , és ugyanez év december e le jén főkönyvtárnokká nevezték k i . Hunfalvy 
Pá l halála után, Fröhlich Róbert kinevezéséig az Akadémia Igazgatótanácsa 
Szily Kálmánt b íz ta meg a könyvtár felügyeletével, de gyakorlat i lag Helleb-
rant Árpád vezet te a könyvtárt , aki ekkor 48 éves é s már közel húsz éve 
dolgozott a könyvtárban. Volt ugyan nála a könyvtári munkában nagyobb t a -
paszta la t ta l rendelkező alkönyvtárnok: Lindner Ernő , ő azonban 66 éves , 
beteges ember lévén, nagyobb megterhe léseket nem vállalhatott . 
í r o d . : MTAK Kézira t tár RAL 472/1892. 
MTAK Kézira t tár RAL 2 ,18 /1893 . 
Ak. É r t . 1894 . 5.köt. 439-451 .1 . 
Emlékbeszédek. 5. köt. 1894. 
FUCHS ISTVÁN (?) 
Könyvtári szolga. Kinevezte az Akadémia Elnöke 1893. febr . 25 -én . Rossz 
modora miat t az Akadémia felmondott neki. 
í r od . : MTAK Kézira t tár RAL 117/1893 
MTAK Kézira t tár RAL 579/1903 
MTAK Kézirat tár K 803:1900/219 
Almanach, 1894.129.1. 
GRUBER LAJOS (?) 
Alkalmi máso lás i munkákat végzett a főti tkári i roda és valószínűleg a könyv 
t á r s z á m á r a . Szily Kálmánnak í r t folyamodványában másolás i , fordítási mun 
kát k é r . Szily Kálmán főti tkár Hel ler Ágost főkönyvtárnoknak uta l ta át a fo 
lyamodványt. 1901. febr . 28-i kelet te l Gruber Lajosnak egy 12 koronáról szó 
ló nyugtája található a Kézi ra t tá rban . 
í r o d . : MTAK Kézirat tár K 803:1901/52 
Ak. É r t . 1877. 11-12,178-180,193-194.1 . 
Ak. É r t . 1885. 212.1. 
Ak. É r t . 1886.6,169.1. 
Ak. É r t . 1887.182.1. 
GULYÁS ISTVÁN (?) 
Könyvtári szolga. Kinevezte az elnök 1883. m á r c . 1. Lakása a palotában volt . 
Öt gyermeket nevelt , a legutolsó szüle tésekor a felesége megha l t . 
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1893-ig volt a könyvtárnál altiszt, majd 1894-től a főt i tkári hivatalba ment 
át . Az 1894. évi Almanachban mint a főtitkári hivatal szolgája szerepel . Az 
1918. évi Almanachban szerepel u to l jára . 
í rod. : MTAK Kézirat tár RAL 768/1887. 
Almanach, 1894.129.1. 
Ak .Ér t . 1919. 105.1. 
G Y Ö R K Ö S Y [JIRKA] A L A J O S ( 1 8 9 6 - 1 9 7 3 ) 
Középiskolai tanárképző-intézeti tanár , könyvtáros. 1922-ben bölcsészdokto-
r i , 1923-ban a pesti egyetemen latin-görög szakos középiskolai tanár i okle-
velet szerze t t . Ugyanez év decemberétől, Hellebrant Árpád elhúzódó be teg-
sége, majd nyugdíjazása miat t , már dolgozik a könyvtárban és a főtitkár 
(Balogh Jenő) 1924, m á r c . 27-én kéri az Országos Magyar Gyűjteményegye-
tem ügyvezető elnökétől Csánki Dezsőtől J i rka Alajos kineveztetését a Gyűj-
teményegyetem tudományos t iszt i lé tszámába alkönyvtárnoknak, és intézked-
ni aziránt , hogy őt a VKM az MTA könyvtárába ossza be szolgálattételre. 
Györkösy 1925-től helyet tes , 1927-től végleges rendes t aná r a budapesti gya-
korló középiskolában. 1938-1949-ig középiskolai tanárképzőintézeti tanár 
volt. 1959. dec. 31-i nyugdíjazásáig mint beosztott á l lami t isztviselő az MTA 
Könyvtárában dolgozott. Harmincöt éven át az Akadémiától havi t i sz te le td í j -
ban részesül t . 
Munkakörére vonatkozólag 1937-től van adatunk. Ez évtől kezdve a feldolgo-
zás ra váró könyv anyagnak a katalogizálók közti szétosztását Györkösyre b íz -
ta Szinnyei József főkönyvtárnok, mivel ezt az anyagot ő ismerte a legjob-
ban. (Előtte Bártfay Szabó László végezte ezt a munkát . ) " . . . Egész t i sz tvi -
selőt megillető munkát v é g e z . . . , mer t könyvtári teendőit a többi t i sz tv i se -
lővel egyidőben d. e. 9 -1 - ig , s ha kell azontúl is végzi . Ügyköre: Intézi a 
kötelespéldányok és az ú j szerzemények dolgát, naplózza, osztályozza, s a 
további katalogizálásra a tisztviselőknek k i o s z t j a . . . " — í r ta a főkönyvtárnok. 
Melich János legfőbb segí tő társa volt a könyvtárba bekerülő mindennemű 
könyv- é s folyó iratanyag kezelésében é s raktározásában. Az 1946. má rc . 5-i 
munkaköri kimutatás példázza ezt a legjobban. 
1949-ben a könyvtári "Besze rzés i osztály" a régi kéz i ra t tá r előtti úgyne-
vezett "kisirodában" dolgozott. Itt folyt a könyvek átvétele , naplózása, a 
c ímle í rás ra való előkészítés; a kötelespéldányok te l jes é s a csereforgalom 
egy részének adminisztrációja. A polcokon, vagy szekrényekben állt a f e l -
dolgozásra váró kurrens anyag. A könyvek kiválogatása é s szakozása i s itt 
történt , valamint a folyóiratok nyilvántartása. A részleget Györkösy Alajos 
vezette, a beosztottja: Wodetzky Imréné. Ok ketten végezték az összes 
munkákat— ír ta Keresztury Dezső már idézett munkájában. Amikor a könyvtár-
ban a fő munkaterületeket 1949-ben először szervezték osztályokká, Györkösy 
Alajos lett a beszerzés i é s raktározási osztály vezetője. Később ez módosult. 
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Könyvtárosi tevékenysége mellett jelentős munkát végzett más kulturális t e r ü -
leten i s . A budapesti Philológiai Tá r sa ság főtitkáraként és a t á r s a ság folyó-
iratának az "Egyetemes Philologiai Közlöny"-nek szerkesztőjeként. F ő műve a 
"Lat in-magyar" és "Magyar-latin" kéziszótár , nélkülözhetetlen segédkönyv. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 1027,1351/1924. 
MTAK Kézirat tár K 827:1944/183. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/138. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/11.22. ,47.1. 
GYURIKOVICS ISTVÁN (?) 
Könyvtári segédírnok. Életéről é s képzettségéről keveset tudunk. 
Széchenyi István másodelnök Toldy Ferencnek 1848. júl. 1-én ír t levelében az 
áll róla: "Végre gondja leszen, hogy Gyurikovics István, kit Ön segédírnokul 
alkalmazhat a könyvtárhoz, kötelességeiben a legszigorúbban e l j á r j o n . " 
Gyurikovics István 1850. okt. 15-én Toldy Ferencnek ír t levelében bizonyít-
vány-másolatot kért akadémiai működéséről, mer t az eredetit elvesztet te. Eb-
ben azt í r j a , hogy 1845 júniustól 1848 október végéig szolgált az Akadémiá-
ban. A szabadságharc alatt a hadügyminisztériumnál mint irodaigazgatői s e -
géd kapott alkalmazást, s e minőségben maradt Szegeden vissza. Vagyis 
Szegedre költözött és ott 1850-ben mint " c s . k i r . kormánybiztosi l evé l tá r -
nok" dolgozott. 
í rod . : MTAK Kézirattár T ö r t . 2 - r é t 23. 
MTAK Kézirattár M . i r o d . l e v . 4 - r é t 67. 
HALMI JÁNOS (1894-?) 
Református lelkész, teológiai akadémiai m. t aná r . A nyomdász családból s z á r -
mazó tanulnivágyő fiú a középiskolát Budapesten, a felsőbb tanulmányokat 
Tübingenben, Berlinben, Belfastban, Edinbourghban és Cambridgeben végezte. 
Négy diplomája volt: lelkészi (1917), filozófiai doktori (1919), görög-latin s za -
kos középiskolai tanár i (1920), é s teológiai akadémiai m. tanár i (1923). A 
két háború között több ízben képviselt magyar egyházi és if júsági mozgalmakat 
nagy európai és egyetemes világkonferenciákon (1920,1923,1933,1936). Dolgo-
zott Anglia és Németország több nagyhírű könyvtárában és így alkalma volt 
módszereikkel megismerkedni. 1922-től Gyömrőn volt református lelkipász-
to r . Anyanyelvi szinten bír ta az angol és a német nyelvet. Azért akart az 
Akadémia Könyvtárába kerülni, hogy tudományos munkát végezhessen. Már 
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1944-ben szó volt akadémiai kinevezéséről (Balogh Jenő és Hóman Bálint u t -
ján), de ezt megakadályozta a n . világháború. Mint a VKM szerződéses a l -
kalmazottja 1945. okt. 1-én nevezték ki az Akadémia Könyvtárába. Melich 
János főkönyvtárnok a héber és más keleti tárgyú kéziratok, elsősorban a 
Kaufmann-gyűjtemény gondozását bízta r á . (A keleti kéziratok abban az idő-
ben a kézira t tár állományában voltak.) Munkaköre az 1946. m á r c . 5 - i kimu-
ta tás szerint: a Kézirattárban a keleti kéziratok rendezése, katalogizálás, 
állományrevízió és adományok ügyintézése. A későbbiekben az olvasótermi 
felügyeletet is ellátta. Egy ideig a Teleki-családnál i s nevelősködött. Az itt 
tárgyalt időszak végén még a könyvtárban dolgozott. 
í rod . : MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
Keresztury, i . m . 
K 828:1945/22. 
K 829:1946/101. 
K 832:1948/328. 
K 837:16. 
RAL 274/1947. 
Ms 10.295/1.21.1. 
47.1. 
HARTAI [ H A R T N A G E L ] E R Z S É B E T ( 1 9 0 9 - 1 9 7 0 ) 
Középiskolai tanár , egyetemi tanársegéd, könyvtáros. Katonatiszt családból 
származott (apja ezredes volt). A budapesti egyetem bölcsészeti karán vé-
gezte tanulmányait, itt szerezte magyar-német szakos középiskolai tanár i 
oklevelét és 1934/35-ben a "sub auspiciis gubernatoris" felavatott bö lcsész-
kar i doktori címet. Ezután az egyetemen tanársegédként dolgozott, majd 
1943.dec. 10-ével mint ál lami t isztviselőt "ideiglenes" szolgálattételre az 
Akadémia Könyvtárába osztották be. Itt dolgozott 1960. okt. 15-ig, rokkantsá-
gi nyugdíjazásáig. (Hartay néven is s ze repe l . ) 
Munkaköre az 1946. m á r c . 5-i kimutatás szerint: Ügyintézés, a könyvtárigaz-
gató mellett a t i tkári teendők ellátása (jelentések készí tése) , katalogizálás, 
té rképkezelés , valamint állományrevízió, katalógusrendezés, a hiányok pót-
lása . Ezek mellett azonban más munkákat is végzett , mert adatunk van 
ar ról , hogy pl. a Kézirattárban Katona Lajos hagyatékának feldolgozásával 
foglalkozott, és Keresztury Dezső sokszor idézett jelentésében úgy szerepel 
mint "kézi ra t tá ros , a Goethe-gyűjtemény őre". 
í rod. : MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
AL MTAK i ra ta i , 67/24. 
Szentpétery, i . m . 688.1. 
K 826:1943/136. 
K 829:1946/101. 
K 832:1948/328, 331, 376. 
RAL 146/1946. 
Ms 10.295/11.47.1. 
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HEGEDŰS JÓZSEF (1873-1962?) 
Könyvtári a l t i sz t , 6 elemi végzettségű. Kinevezte az elnök 1905. máj . 1 -én . Ki-
nevezése előtt egy évig próbaszolgálatos volt a könyvtárban. 1921-ben a főt i t -
ká r i hivatalba ment át és mindvégig ot tmaradt . 
í rod. MTAK Kézirat tár RAL 427, 516/1905. 
MTAK Kézirat tár RAL 766/1915 
MTAK Kézirat tár RAL 553/1910 
MTAK Kézirat tár RAL 808/1937 
Ak. É r t . 1962. 270.1. 
Almanach, 1906.140.1. 
HEINLEIN ISTVÁN (1874-1945) 
Ókortörténész, egyetemi tanár , 1927-től akadémiai levelező tag. Pozsonyban 
született, alsó és középiskoláit szülővárosában végezte. Tanulmányait a b u -
dapesti egyetemen folytatta, melyet a bécsi és berl ini egyetemeken végzett 
kutatásokkal egészített ki. Az egyetem elvégzése után hosszú ideig tar tó t a -
nulmányúton vett részt Görögországban. Már egyetemi hallgató korában a 
klasszikus ókori , elsősorban a görög his tór ia érdekelte. Tanulmányai is 
Spárta és Athén története a pe rzsa háborúk idejében témakörben készültek. 
Munkái részben magyarul, részben németül jelentek meg. 1905.jan. 1-én 
került ideiglenes könyvtártisztnek az Akadémiára és ekkor Szily Kálmán 
ajánlatára a Könyvtári Bizottság a kézi ra t tár rendezésével és katalogizálá-
sával bízta meg. Pápay József 1909-ben történt távozásakor őt nevezték ki 
könyvtártisztnek. 
Heinlein István a kézirat tár gondozása mellett egyéb könyvtári munkákat is 
végzett, pl. idegen nyelvű levelezést . 1944.nov. 5-i Melich Jánosnak í r t , 
önéletrajzi adatokat tartalmazó leveléből azt is megtudjuk, hogy 1915. 
szept. 21-én nevezték ki egyetemi tanárnak, de még azon év dec. 31-ig, 
t iszteletdíj mellett dolgozott. 1916. jan. 1-vel Mészöly Gedeon lett utóda a 
kézirat tárban, akit bevezetett a katalogizálásba, sőt egészen 1918-ig taná-
csaival továbbra is támogatott. 
A budapesti egyetem bölcsészettudományi kar ókori tanszékére, pályázat 
alapján 1915. szeptemberében kapott ny. rk . tanári kinevezést. 1918.dec.31-
től ny. r . t aná r , 1931/32-ben a bölcsészkar dékánja volt. Mint egyetemi 
tanár 1941.május 1-én vonult nyugalomba. "Haláláról a tudós körökben is alig t u -
dott valaki. Amilyen szerényen élt , ugyanolyan halkan távozott az élők sorából" — 
írta róla F i sche r Endre. 
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írod. MTAK Kézirattár RAL 86,88/1908 
MTAK Kézirattár RAL 132, 152/1909 
MTAK Kézirattár RAL 591/1914 
MTAK Kézirattár RAL 83,574/1915 
MTAK Kézirattár K 806: 1909/45 
MTAK Kézirattár Gulyás P . : Magyar írók é le t ra jz i adatai cédulákon. 
MTAK Kézirattár Ms 4748/272. 
KB. Jk . 1905. má j . 22 . , in: K 1563. 
Almanach, 1910.138.1. 
Szentpétery, i . m . 61 5, 663, 673.1. 
Megemlékezés: F i sche r E . : Heinlein Is tván. , "Századok" 1945-1946. 
304-305.1. 
HELLEBRANT ÁGOSTON (7-1875) 
Könyvtári szolga. Az elnök kinevezte 1867.jan. 27-én. 9 évig dolgozott a l -
tisztként. 1868-ban a könyvtárosok f izetésemelésér t folyamodtak. »Ebben azt 
írják: " . . . Hellebrantot, ki amúgyis legügyesebb s legtöbbet győz, ajánljuk 
a M. igazgatótanácsnak, hogy ugyanazon jótéteményekben részes í t se , ame-
lyeket a többi akadémiai szolgák élveznek, mer t ő nagyon megérdemli ." 
írod.: MTAK Kézirattár RAL 214/1868. 
MTAK Kézirattár RAL 630/1875. 
Almanach, 1868.211.1. 
HELLEBRANT A R P A D ( 1 8 5 5 - 1 9 2 5 ) 
Középiskolai tanár , könyvtáros. Édesapja, Hellebrant Ágoston útján már i f j ú -
korában közelebbről megismerkedhetett az Akadémia Könyvtárával, és ez min-
den valószínűség szerint olyan mély benyomást tett r á , hogy egész életét a 
könyvtárosi hivatásnak szentel te. 
Tanulmányait a kir . kat. (ma: V. kerületi) gimnáziumban, majd a budapesti 
egyetemen végezte, ahol 1878 decemberében középiskolai tanári oklevelet 
nyert . 1876 elejétől mint könyvtári gyakornok lépett az Akadémia Könyvtá-
rának szolgálatába. 1877.dec. 16-án a Magyar Tudományos Akadémia Elnök-
ségének í r t folyamodványában kérte véglegesítését , amelyből kitűnik szolgá-
latának kezdőpontja: "Innen-onnan két éve, hogy a könyvtárnál működöm; s 
ezen idő alatt a rámbizottakban pontosan és hibátlanul e l já r tam. Tanulmá-
nyaimat elvégezvén semmi más kötelezettség nem fekszik ra j t am; s a 
könyvtárban szükséges teendőket akadálytalanul elvégezhetem". 
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1878. jan. 1- től kapta meg könyvtártiszti kinevezését. Eötvös Loránd elnök 
1892-ben alkönyvtárnokká léptette elő: 1902-1905 között helyettes főkönyvtár-
nokként is dolgozott. Tudományos munkássága alapján Szabó Károly ( tör té -
nész, bibliográfus) halála után (1890) az RMK m . kötetének kiegészítésével 
és sajtó alá rendezésével bízták meg. Akadémiai támogatással 1891-93-ban 
a könyvtári nyári szünetekben külföldi tanulmányútra ment; Ausztria, Né-
metország , Hollandia, Svájc mintegy 35 nagykönyvtárában dolgozott. Sok é r -
tékes magyar nyelvű s magyarországi vonatkozású könyv-unikumot fedezett 
fel . E r r ő l szóló jelentései az Akadémiai Értesí tő 1891-93.- i évfolyamaiban 
jelentek meg. 1895-ben az Akadémia Irodalomtörténeti Bizottsága meghí-
vott (segéd) tagjává választotta. 
A századforduló éveiben tudományos pályáján törés következett be, melynek 
oka, több mint valószínű, magánéletének szerencsétlen alakulása lehetet t . 
I smere tes , hogy felesége 1886-tól Gyulai Pál Aranka nevű leánya volt. A 
házasság nem sikerült és 1898 elején válással végződött. Gyulai Pál a 
rossz házasságér t "vejét tette felelőssé és meggyűlölte őt". (Vértesy M.: 
Hellebrant Árpád. Könyvtáros, 1958.653-655.1. és Papp F . : Gyulai Pá l . 
Bp. 1941. H.köt. 335-336, 568.1.) Hellebrant Árpád is magábazárkózott, 
nehéztermészetű ember ré vált és életének utolsó éveiben egyre jobban e l -
keseredet t . 
Az Akadémia megbecsülését tükrözi az az e lő ter jesz tés , melyben a "királyi 
t anácsos" - i cím adományozásának kieszközlését kér te Hellebrant Árpád szá-
m á r a Jankovich Béla Val lás - és Közoktatásügyi minisztertől 1915.okt. 10-
én. Ez az előter jesztés fényt vet Hellebrant Árpád tudós könyvtárosi t evé -
kenységére: " . . . ki nemcsak mirt a Magyar Tudományos Akadémia egyik 
legrégibb t isztviselője, hanem úgyis mint a tudományos bibliographia egyik 
legkiválóbb művelője t e l j e s e l i smerés re méltó érdemeket szerzett magá -
n a k . . . Úgyszólván egész élete e könyvtár szolgálatának volt szentelve s e 
hosszú idő alatt nemcsak a felügyeletében, rendezésében, hanem fe j l e sz t é -
sében is kiváló szakértelmet és soha nem lankadó buzgalmat tanúsított s t a -
núsít ma i s . " 
Hellebrant Árpád könyvtári munkáját részletesen elemezni lehetetlen, de nem 
is szükséges . Mint alkönyvtárnoknak az 1875. febr. 14-i Könyvtári Bizottság 
határozata szerinti feladatköre: a könyvtár rendezése, la js t romozása és ke-
zelése összes teendőinek végzése, amely azt jelenti, hogy a beérkezett ösz-
szes nyomtatványok, könyvek, folyóiratok, stb. állománybavétele, naplózása, 
katalogizálása, szakbeosztása és rak tározása . A katalógusok gondozása, k i -
egészí tése , a köteles és cserepéldányok nyilvántartása, reklamálása; levele-
zés a különféle nyomdákkal, kiadókkal, cserepar tnerekkel , stb. Mind olyan 
munkafolyamatok melyek időigényesek és melyeknek minden egyes fáz isa ma 
külön ember t igényel. Hellebrant azonban még ennél is jóval többet dolgo-
zott. Amikor a századforduló táján főkönyvtárnokhelyettes volt, szükségszerűen 
foglalkozott az állománygyarapítással, a szakirodalom figyelésével, a v á s á r -
lások lebonyolításával, az egész könyvtár munkájának vezetésével. Hallatlan 
munkabírással és szakismerettel végezte ezt a tevékenységet. A besze rzés i 
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munka nagyrésze azután is munkaköre maradt , amikor betöltötték a főkönyv-
tárnoki tisztet. Könyvtárosi munkája mellett egyéb feladatokat is kapott. 1917-
ban pl. az Igazgatótanács rendelkezése kapcsán az akadémiai kiadványok 
raktárát rendezte, lel tározta nyolc hónapon át. 
1923. jan. 9-én átkerült a VKM státuszába, melyet mint az Akadémia egyik 
legrégibb kinevezett t isztviselője, úgy tűnik eléggé sérelmesnek ta lá l t , mert 
ugyanez év novemberében nyugdíjazását kérte. Csaknem félszázadi könyvtári 
szolgálat után végül is csak 1925. febr . 22-én vonult nyugalomba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 801:1877/1. 
MTAK Kézirat tár RAL 352/1878. 
MTAK Kézirat tár RAL 1174/1877., in: K 1563. 
MTAK Kézirat tár RAL 566/1915. 
MTAK Kézirat tár RAL 763 , 935/1917. 
MTAK Kézirat tár RAL 1056/1924. 
MTAK Kézirat tár RAL 166/1925. 
Öii. Jk . 1876.máj . 29. , in: K 1459. 
KB. Jk. 1924.máj . 5 . , in: RAL 850/1924. 
Ak. Ér t . 1876.126.1. 
Ak.Ér t . 1927.22.1. 
Almanach, 1879.198.1. 
Irodalomtörténet, 1926. 
Magyar Bibliofil Szemle, 1925.260.1. 
Magyar Könyvszemle, 1925. 
Papp F . : Gyulai Pál. Bp. 1941. II. köt. 335-336, 568.1. 
Könyvtáros, 1958. 653-655.1. 
HELLER ÁGOST ( 1 8 4 3 - 1 9 0 2 ) 
Fizikus, tudománytörténész, főkönyvtárnok, akadémiai rendes tag. A lexi-
konok szerint a budai József Ipartanoda (a későbbi műegyetem) hallgatója 
volt , ahol vasút-mérnöki oklevelet szerzet t 1866-ban. Ezután az egyetemen 
tanársegédként dolgozott és ezalatt 1868-ban matematika-fizika szakos t a -
ná r i képesítést nye r t . 1869-ben ösztöndíjjal Heidelbergbe ment s ott az 
akkori idők legnevesebb professzorainak Gustav Kirchhoff, Hermann Helm-
holtz, Róbert W.Bunsen előadásait hallgatta. Heidelbergi tanulmányai mellett 
Kirchhoff laboratóriumában is dolgozott. Feltételezhető, hogy innen datálódott 
közelebbi ismeretsége Eötvös Loránddal, akivel a későbbi idők folyamán is 
állandó kapcsolatban maradt . Eötvös Loránd ajánlotta akadémiai levelező 
tagnak 1885-ben. 
1870 októberétől a budai (II. kerületi) állami reál iskola matematika-fizika 
szakos tanáraként dolgozott. 1872-ben a természettanból egyetemi m. t aná r i 
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képesítést szerzett ; 1875-ben a Magyar Természettudományi Társulat könyv-
tárosának választotta, mely funkciót két évtizedig lá t ta e l . Az Akadémia 
1894-ben választotta meg főkönyvtárnoknak. 
Könyvtárvezetői munkája mellett Hel ler Ágost nem hanyagolta el szaktudo-
mányát sem. Életének utolsó éveiben kapott megbízást a magyarországi f i -
zika történetének meg í r á sá ra , amelynek befejezésére az Akadémia elnöke 
Eötvös Loránd 1903. jan. 3-ig szabadságot engedélyezett számára . A könyvtár 
gyakorlati irányítását ekkor az elnök Hellebrant Árpádra bízta, de a főfe l -
ügyeletet továbbra is Hel ler Ágost lá t ta el. 
Tagja, illetőleg előadója volt az ő főkönyvtárnokság a alatt folyamatosan mű-
ködő Könyvtári Bizottságnak és a Hl. Malhematikai és Természettudományi 
osztály delegált tagjaként részt vett a Könyvkiadó Bizottság munkájában 1890-
1902 között. 
í rod. : MTAK Kézirattár RAL 279/1885. 
MTAK Kézirattár Ms 5026/89-92, 176. 
MTAK Kézirattár RAL 426/1901. 
MTAK Kézirattár K 803:1900/228. 
Jelentések a könyvtár munkájáról a Könyvtári Bizottság számára: 
Ak. Ér t . 1895. 705 - 1. 
1897. 150 - 1. 
1898. 229 - 1. 
1899. 223 - 1. 
1901. 225 - 1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 12. köt. 2. sz. 
HORN A N T A L (?) 
Könyvtári szolga. Kinevezte az elnök 1884. dec. 28. Kevés adat utal s z e m é -
lyére és munkájára. Annyi i smere tes , hogy a rendes napi altiszti munka 
mellett , külön munkákat is végzett. Egy nyugtája található a könyvtári i r a -
tok között, melyből kiderül , hogy raktározás i munkákért 3 hónapra 30 koro-
nát vett fel. Szüy Kálmán főtitkár egyik leveléből kitűnik, hogy nem magyar 
anyanyelvű és , hogy 1904-ben "megéret t a pensiora". 
Neve az 1904. évi Almanachban szerepe l utoljára (139.1.) . 
í rod. : MTAK Kézirattár K 803:1900/292. 
MTAK Kézirattár RAL 365/1904. 
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H O R V Á T H B A R N A ( 1 8 9 6 - 1 9 7 3 ) 
Jogász , filozófus, akadémiai levelező, utóbb tanácskozó tag. Középiskolai és 
egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Jogi, majd ügyvédi oklevelet s z e r -
zet t . 1919-ben kincstár i jogügyi fogalmazó. 1923-tól közalapítványi ügyész, 
1927-től a VKM tudománypolitikai osztályában előadó a budapesti egyetem 
gazdasági hivatalának miniszteri biztosa lett. Bécsben, Londonban járt t a -
nulmányúton. 1934-ben a szegedi egyetemen a Jogbölcselet t aná ra lett; az 
egyetemmel együtt 1940-ben ő is Kolozsvárra kerü l t . 1945 decemberében ú j -
ból a szegedi egyetemen, ezúttal a jogelmélet ny. r . tanára volt. 
1945 májusában akadémiai levelező tagnak választották, 1949 novemberétől 
tanácskozó tag volt. 
Melich János 1945. szept. 17-én azt jegyezte fel r ó l a , hogy " a ma i nappal 
megkezdte kutató munkáját a könyvtárban. Kutatása jogbölcseleti irányú". 
Az adatok ellentmondássosága miat t nem lehetett pontosan kiderí teni , hogy 
a könyvtárban dolgozott-e? Van egy kimutatás 1949. má rc .4 - rő l , amelyben úgy 
szerepel , hogy az Akadémiánál t e l j es í t szolgálatot. 
Egy 1946-ból származó kenyér jegyigénylési jegyzéken a könyvtár dolgozói 
között szerepel. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 828:1945/202. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/52. 
MTAK Kézirat tár Gulyás P . : Magyar írók é le t ra jz i adatai cédulákon. 
HORVÁTH JÁNOS (1884-?) 
Szakaltiszt (kapus). Hat elemi végzettségű. Régen urasági szolga volt gr .Széche-
nyi Bélánál. Mint kapus már dolgozott az Akadémiánál 1908-1918 között. 
1920. ápr . 1-től próbaidős altisztként dolgozott a könyvtárban, majd véglegesí-
tették 1921. ápr . 1 - é n . A Magyar Nemzeti Múzeum (Országos Magyar Gyűjte-
ményegyetem) létszámába altisztté kineveztetett 1923. jan. 9. Szakaltisztté ki-
nevezték 1942. jan. 1. 
Először ideiglenesen osztották be kapus-szolgálatra 1926. dec. 3 -án . 1950, 
m á r c . 24-én azt í r ják róla, hogy 30 éve teljesít szolgálatot az Akadémiában. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 810:1925/3. 
MTAK Kézirat tár K 812:1927/11. 
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MTAK Kézirat tár K 834:1949/410. 
MTAK Kézirat tár RAL 335/1944. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
MTAK Kézirat tár RAL 35/1950. 
Ak. Ér t . 1920.232.1. 
Almanach, 1943.122.1. 
H U N F A L V Y PÁL ( 1 8 1 0 - 1 8 9 1 ) 
Nyelvész, etnográfus a MTA első főkönyvtárnoka, akadémiai rendes tag. 
Szepesi szász családban született Nagyszalókon. Iskoláit szülőfalujában, Kés -
márkon, majd Miskolcon végezte. Kora gyermekkorától nyelvtehetség volt. Né-
met anyanyelvén kivül 17 éves korá ra megtanult latinul, franciául , jár tas lett a 
görög nyelvben és bizonyára jól i smer te a tót nyelvet is . A Késmárkon töltött 
négy gimnáziumi év után Miskolcra ment, hogy megtanuljon magyarul. Itt r e -
torikát és bölcsészetet tanult. 1829 őszén ment v i s sza Késmárkra , hogy be fe -
jezze a filozófiai tanfolyamot, majd teológiát tanult , amelynek során foglalko-
zott a héber és arab nyelvvel is . Egyidejűleg jogtudományi stúdiumokkal is 
foglalkozott. Jogi tanulmányainak befe jezésére 1833-ban Pes t r e költözött é s 
itt b r . Podmaniczky Károly fiainak nevelője le t t , akikkel részben Pesten, r é s z -
ben a család kastélyában Aszódon élt és tanult. Podmaniczkyékkal jutott el D r e z -
dába, ahol alkalma volt a képtár és a külföldi irodalom tanulmányozására. N e -
velősködése alatt vett részt az 1832-1836-os pozsonyi országgyűlésen, mint a 
család képviselője. 1838-ban szerez te meg ügyvédi képesítését Pesten. 1842-
től a késmárki ev. lyeeum jogtudományi tanszékére kapott kinevezést. Az 
1846/47. tanév elején a lyeeum igazgatójává választották. 1848-ban a szepes -
szombati választókerület képviselőjeként jelen volt a július 5- i pesti népképvi-
seleti országgyűlésen. Egyik vezércikkírója volt a "Kossuth Hírlapja" c . nap i -
lapnak. 1849. január 1-én követte a Honvédelmi Bizottmányt és az országgyű-
lést Debrecenbe, ahol a képviselőház egyik jegyzője volt. A képviselőházzal 
együtt 1848.jülius 2-án Szegedre ment, majd Arad ra 1849. augusztus 1-én . T a -
núja volt az augusztus 13-án bekövetkezett összeomlásnak. Nem menekült kü l -
földre; felesége rokonainál Békéscsabán talált menedéket. 1850 nyarán amnesz -
tiát kapott, amikor azután Pes t re költözött és többedmagával még ez év augusz-
tusában rész t vett az "Uj Magyar Múzeum" c . akadémiai folyóirat megindításában. 
1851. június 30-án nevezte ki a Teleki-család Hunfalvy Pált főkönyvtárnoknak, azaz 
könyvtár igazgatónak, mely t isztet haláláig 1891.november 30-ig viselt. 
Akadémiai pályája alakulásának időpontjai: 
1841-ben levelező, 
1858.december 15-én rendes taggá választják. 
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1883 májusában az I. osztály (Nyelv- és széptudományi) elnökének, ugyanak-
kor az Igazgatótanács tagjának választották meg. Könyvtárigazgatói működésé-
vel egyidoben jelentős szerkesztői tevékenységet folytatott. 1856-1862 között 
szerkesztet te a Magyar Nyelvészet c. folyóiratot, mely szinte az ő "magán-
vállalata" volt. Az Akadémia költségén ő szerkeszte t te , ő í r t a — és ő o lvas-
t a , ahogyan joválisan mondogatta. 1862-1878-ig az Akadémia Nyelvtudományi 
Bizottságának ő volt az előadója és egyben a Nyelvtudományi Közlemények 
szerkesztője. Amikor ezt a munkaterületet átengedte Budenz Józsefnek, 1877-
től az Akadémia, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Kisfaludy-Társaság, a Ma-
gyar Történelmi Társulat és más tudományos egyesületek által alapított 
Literarische Ber ich te aus Ungarn c. folyóiratot szerkesztet te . Ez a folyóirat 
1881-től Ungarische Revue címen, nagyobb ter jedelemben jelent meg é s e lő-
ször Hunfalvy Pá l két évig egyedül, majd 1883-tól haláláig Heinrich Gusztáv-
val együtt szerkesz te t te . 
Hunfalvy Pál tudományos munkásságának ér tékelését Munkácsi Bernát í r t a 
meg emlékbeszédben, amit 1911. márc ius 20-án tartott akadémiai s z é k -
foglalójában olvasott fel. Újabban — más szempontból — í r t értékelést 
R . Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar történet írásban 
c . munkájában. Hunfalvy nemzetközi e l i smerésé t bizonyítja, hogy külföldi 
tudományos tá rsaságok választották tagjaik közé: a pár izs i Soeiété Phi lolo-
gique t isztelet i , a philadelphiai American Philosophical Society levelező, a 
dallasi (Texas) Trini ty Historical Society t i sz te le t i , a cseh k i r . tudós t á r -
saság, a porosz k i r . akadémia, a bécsi é s a berlini anthropologiai t á r s a -
ság levelező tagnak. Tudományos működése, valamint hosszú könyvtár-
igazgatói tevékenysége folyamán Hunfalvy Pál a közéleti munkából is kivette 
r é szé t . Már fentebb szóltunk az 1848-as szabadságharcbani szereplésérő l . 
Mint a Deák p á r t követője 1861-ben a szepesszombati választókerület i smét 
képviselőjéül választotta, 1865-ben pedig Késmárk városa . Élete végefelé 
előbb a k i r . t anácsos i , majd a főrendiház örökös tagja kitüntetéseket is 
megkapta. 1889. október 27-től a Magyar Néprajzi Társaság elnöke. A t á r -
saság az "ő munkásságának volt egyik nagyjelentőségű eredménye; a n é p r a j -
zi tudomány alapjai t ő vetette meg hazánkban, s ő v o l t . . . leghivatottabb 
művelője i s " . Az etnográfia művelésén kívül ugyancsak az ő nevéhez fűződik 
a hazai összehasonlító nyelvészet megteremtése , módszerének kidolgozása. 
O maga, a Népra jz i Társaság ülésén 1891. november 28-án — amikor aka-
démiai tagságának 50 éves jubileumát ünnepelték — azt mondta, hogy "Ami 
keveset vagy sokat í r tam, az mind a Magyar Tudományos Akadémia kö l t sé -
gén lett kinyomtatva. Magam egyedül semmit sem tehettem volna". 
Irodalmi munkásságának időrendben összeállított jegyzékét Hellebrant Árpád 
készítette. Megjelent a "Hunfalvy-Album"-ban, Bp. 1891. 
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í rod . : R. Várkonyi Ágnes: A pozitivista történetszemlélet a magyar t ö r t é -
net írásban. I-n. köt. Bp. 1973. Hunfalvyről: H.köt. 369-374.1. és 
másutt . 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 15. köt. 11. s z . , Fraknói V . : Hunfalvy 
Pál életéből. Hunfalvy Album. Bp. 1891. IX. - 1. 
J A K A B ELEK ( 1 8 2 0 - 1 8 9 7 ) 
Történész , levél táros. Az Akadémia 1870-ben levelező, 1889-ben rendes t a g -
jának választotta. Iskoláit Székelykeresztúron , majd Kolozsvárt végezte, 
utóbbi helyen bölcseletet , teológiát és jogot tanult az ev. re f . kollégiumban. A 
marosvásárhelyi k i r . táblánál gyakornokoskodott egy évig, azután 1841-től 
Nagyszebenben a kincstárnál szolgált fizetés nélkül 1848 ápr i l isá ig . Az ügy-
védi vizsgát 1846/47-ben tet te le . Fegyveresen vett rész t a szabadságharc-
ban. 1849. augusztus 17-én te t te le a fegyvert az oroszok előtt, akik Nagy-
szebenbe vitték fogságba. 1850. ápr . 26-án szabadult azzal, hogy szülőhelyét 
nem hagyhatja el. 1856-tól Kolozsvárott él t , ahol 1861-től az erdélyi főkor-
mányszéki levéltár munkatársa, két év múlva igazgatóhelyettese, 1867-től 
igazgatója volt. 1875-ben az erdélyi levél tárral együtt ő is P e s t r e költözött 
és az Országos Levéltárban allevéltárnokká, majd levéltárnokká nevezték ki. 
Rómer F lór i s távozása után (1871) gazdátlanul maradt az Akadémia Kézira t tá-
r a . A rendezési és katalogizálási munkák folytatása érdekében Hunfalvy Pál 
főkönyvtárnok szorgalmazta ú j kézirat táros kineveztetését. Az Igazgatótanács 
1876 januárjától elfogadta Jakab Elek ajánlkozását, aki hajlandó volt délutáni 
szabadidejét a kéziratok feldolgozására fordítani évi 300 for in tér t . 
Jakab Elek másfél évtizeden át alapvetően fontos munkát végzett a kézira t tár 
gondozásában. Munkájának nyomaival a mai napig lépten-nyomon találkozunk 
a kézi ra t tár régi szakjaiban. Az általa készített helyrajzi katalógus, nélkü-
lözhetetlen segédeszközként szolgál. A kézirat tárban folytatott munkájáról 
többször adott jelentést az Akadémiának, tevékenységét mégis legjobban az 
a tanulmánya tükrözi, amely 1892-ben külön is megjelent nyomtatásban: "A 
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattárának i smer te tése . Bp. 1892." c í -
men. Működését az Akadémia is méltányolta; Jakab Elek tiszteletdíját az 
1880-as évektől kezdve évi 400 forintra emelte és 1893-tól a Könyvtári B i -
zottság e lő ter jesz tésére ezt élethossziglan meghagyta, 
í rod. : MTAK Kézirattár Igt. Jk . 1875.nov. 7. ,in: K 1326. 
MTAK Kézirattár K 801:1878/2. 
MTAK Kézirattár RAL 120/1882. 
A k . É r t . 1875.248 , 262.1. 
Ak. Ér t . 1892. 132-139.1. 
Ak. Ér t . 1893. 169.1. 
Megemlékezés: Ak. É r t . 1901. 
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JAKUBOVICH EMIL (1883-1935) 
Paleográfus, nyelvtörténész, 1924 májusától akadémiai levelező tag. 1905-től 
kapott kinevezést a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos tisztviselői l é t s zá -
mába. 1923-tól a Múzeum kézirattárának munkatársa, 1927-től ugyanott a l e -
véltár vezetője , 1931-től az OSZK igazgatója. 1934-től a Múzeumi Levéltár 
és az Országos Levéltár diplomatikai osztályának vezetője let t . 
Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem elnökségének határozata következ-
tében 1924.május közepétől - szeptember l - i g az Akadémia Könyvtárában 
teljesített ideiglenesen szolgálatot, ekkor a könyvtári revízió munkálataiban 
vett r é sz t . Szily Kálmán é s Hellebrant Árpád betegeskedése, illetőleg Fógel 
József római tanulmányútja, a Holik F ló r i s - fé l e ősnyomtatvány eltulajdonítása 
miatt volt sürgős a revízió, főleg a kódexek, ősnyomtatványok, régi könyvek 
és oklevelek gyűjteményében. 
Jakubovich Emil a könyvtárban végzett munkájáról jelentésben számolt be . 
í rod. : MTAK Kézirattár K 810:1925/3. 
MTAK Kézirat tár . RAL 838, 1025, 1354/1924. 
Megemlékezés. A k . É r t . 1936. 208-210.1. 
Századok, 1936. Kniezsa Istvántól. 
JÖNI LAJOS ( 1 9 0 9 - ) 
Géplakatos. Szolgálatát 1942. dee. 1-én kezdte, mint fűtő és szolga a főti t-
kár i hivatalban. 1950. má rc . 1-től a könyvtárban kézbesítő altisztként, az 
1960-as évek végén mint anyagbeszerző dolgozott 1971. aug. 31-ig, nyugdíja-
zásáig. 
JÓNI L A J O S N É BAKOS ILONA < 1 9 1 1 - 1 9 8 1 ? ) 
1949. november 1-től takarítónőként, az 1950-es évek végétől ruhatárosként 
dolgozott a könyvtárban, nyugdíjazásáig, 1966. június 30-ig. 
KAKASS B É L Á N E RÜBLEIN LÍVIA lásd WODETZKY I M R É N É 
K E C S K E M É T H Y CSAPÓ DÁNIEL (? ) 
Akadémiai írnok és korrektor . Kinevezte az elnök 1834.nov. 8-án . Az Igazga-
tótanács jegyzőkönyvében azt olvashatjuk ró la , hogy kinevezéséig mint diurnista 
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(napidíjnok) dolgozott 1833 márciusától fogva és "minden rábízott dolgokat ponto-
san és jól v é g z e t t . . . " 
Feltételezésünk szerint a könyvtári munkában is részt vett: ezt tanúsít ja azaz 
adat, ami a Kézirattárban található a Ms 10. 350/c. jelzet alatt. Ez Kreszner ics 
Ferenc könyvtára tartalmának részle tes felsorolását ta r ta lmazza , Schedel F e -
renc és Kecskeméthy Dániel aláírásával . Mellette hiányjegyzék. Kecskeméthy 
Dániel í r á sa . Poss . MTAK 488/1952. Adatok hiányában az, hogy meddig dolgo-
zott az Akadémián írnokként — nem megállapítható. Az 1843. évi Akadémiai 
Névkönyvben m á r nem szerepel . A lexikonok sem tudnak ró la . 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 173/1835 
MTAK Kézirat tár RAL 103/1836 
MTAK Kézirat tár RAL 283/1839 
MTAK Kézirat tár RAL 239, 296/1941 
Igt .Jk . 1835. szept. 10 . , in: K 1303. 
Névkönyv, 1836. 32.1. 
Névkönyv, 1842.22.1. 
KERESZTURY DEZSŐ (1904- ) 
Költő, i rodalomtörténész, kr i t ikus, főkönyvtárnok, akadémiai levelező tag. 
Az Eötvös-kollégium tagjaként 1927-ben magyar-német szakos középiskolai 
tanár i , 1928-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzet t a budapesti egyetemen. 
1929-től 1936-ig a berlini egyetem magyar lektoraként dolgozott, 1936-tól 
1945-ig az Eötvös-kollégiumban a magyar irodalom tanára, 1945-1948-ig 
a kollégium igazgatója volt. 1945-ben a budapesti tudományegyetem magán-
tanára s az írószövetség alapító tagja lett. 1945-1948-ig, mint parasztpár t i 
politikus, va l lás - és közoktatásügyi miniszter . 1948 májusától 1950. m á r c . 
l - i g a Magyar Tudományos Akadémia főkönyvtárnoka, ezután az OSZK tu -
domáiyos főosztályvezetője volt nyugdíjazásáig. 
1948-ban az Akadémia levelező tagnak választotta, de tagsága a Széptudomá-
nyi Alosztály megszűnése folytán az Akadémia 1949-ben történt á tszervezése 
kapcsán, megszűnt. Újraválasztották 1973-ban. 
Keresztury Dezső 1948. okt. 1-én vette át a könyvtár vezetését Melich J á n o s -
tól, bá r kinevezése már előbb megtörtént. Másfél évig ta r tó igazgatói mun-
kásságáról rész le tes jelentést készített , amelyből a könyvtárt érintő min-
den kérdésről tájékozódhat az érdeklődő. (Keresztury Dezső: Jelentés a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárának 1948. okt. 1-től 1950. márc . l - i g 
végzett munkájáról . Ms 10. 295 /n . ) 
1949. okt. 31-én Ortutay Gyula kultuszminiszternek írt levelében maga k é r -
te áthelyezését a Nemzeti Múzeum státuszába, a Múzeum tisztviselői karába . 
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KIRÁLY I S T V Á N ( 1 8 5 9 - ? ) 
Műszaki altiszt a könyvtárban. Hat elemi végzettségű, németül olvas, beszél . 
1894.jan. 1-ó ta dolgozott az Akadémia Könyvtárában, 1923. jan. 9-től a Gyűjte-
ményegyetem státuszában. 1931-ben nyugdíjba ment, de nyugdíjasként továbbra 
is dolgozott 1937-ig. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 553/1910. 
MTAK Kézirat tár RAL 248/1921. 
MTAK Kézirat tár RAL 808/1937. 
MTAK Kézirat tár K 813:1929/174. 
MTAK Kézirat tár K 815: 1931/103. 
MTAK Kézirat tár K 816: 1932/165. 
MTAK Kézirat tár K 819: 1935/188. 
KOCSISOVSZKY LAJOS (?) 
Hites mérnök és Magyar tudós t á r saság i írnok. Kinevezte az elnök, Budán 1841. 
áp r . 23-án. 
Nagyún kevés időt tölthetett állásában az Akadémián, mert a Névkönyvben 1843-
ban már nem szerepel . 
Könyvtári munkájának nincs nyoma. 
í rod. : Névkönyv. 1842. 22.1. 
KÖKA JÁNOS (?) 
Rokkant katona. Ruhatárosként dolgozott a könyvtárban, ahol pl . 1886 májusában 
havi 9 forintot kapott szolgálataiért . 
Hunfalvy Pál könyvtári alkalmi munkákra gyakran igénybe vett rokkant katonákat. 
Ez ügyben levelezésben is állt a katonai parancsnoksággal, 
így kerülhetett a könyvtárba Kóka János is , aki több éven át volt ruhatáros. 
A ruhatáros illetményét mindig a könyvtár költségvetéséből fedezték nemcsak 
Hunfalvy Pál idejében, de még Heller Ágost korában is. Az adatokból kiderült , 
hogy évi 108 forintot kapott a ruhatáros . 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 801:1885/6. 
MTAK Kézirat tár K 801:1886/5. 
Ak.Ér t . 1897.151.1. 
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K O V Á C S FERENC ( 1 9 0 9 - ? ) 
A Nemzeti Múzeum státusába tar tozó II. oszt . a l t iszt . Képzettsége: szobafes-
tő , mázoló segéd. 
1939. febr . 16-án kapott beosztást az Akadémia Könyvtárába és 1944.márc. 11-
én visszaosztatott a Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárába. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 146/1946.35.1. 
MTAK Kézirat tár K 827:1944/22. 
K O V Á C S KALMAN. E.KOVÁCS ( 1 9 1 2 - ) 
í ró , krit ikus, könyvtáros. Kisiparos családból származik. Iskoláit nehéz körü l -
mények közt végezte. Felsőkereskedelmi ére t tségi után a Közgazdasági Egye-
t e m r e iratkozott b e , ahonnan baloldali magatar tása miatt eltávolították 1933-
1938 között különféle fizikai munkákból élt. A harmincas évektől kezdve v e r -
se i , elbeszélései és cikkei jelentek meg baloldali lapokban. 1946-tól népművelé-
si területen dolgozott; 1947-1948-ban négy-négy hónapot töltött Franc iaország-
ban. A Nemzeti Múzeum tudományos tisztviselőinek státusából 1949.máj. 1 -én 
kapott beosztást az Akadémia Könyvtárába, ahol ideológiai tanácsadóként dolgo-
zott.1951 áprilisában távozott a könyvtárból. 
Az Irodalmi Lexikon szerint "1953 óta színház- és fi lmdramaturgiai munkát v é -
gez; a párizsi Élő Keleti Nyelvek Főiskolájának meghívott e lőadó ja . . . " 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 83 3:194 9/ 264 , 26 5. 
AL MTAK i ra ta i 65/10. 
AL MTAK irata i 68/8. 
K . K O V A T S G Y U L A (?) 
Volt miniszteri osztályfőnök. Szolgálattételre az Akadémia Könyvtárába osztot -
ták be 1945. júl. 24-én. Akkoriban arról volt sző, hogy Klebelsberg Kunó volt 
kultuszminiszter könyvtárát az Akadémia kapja meg, ezért K. Kováts Gyulát 
— aki Klebelsberg Kunó sógora volt — Melich János főkönyvtárnok a Klebesberg-
könyvtár rendezésével, illetve katalogizálásával bízta meg. K. Kováts Gyula a 
megbízást nem te l jes í te t te , mert adatunk van a r r ó l , hogy 1945.dec. 21-től 1946. 
aug. 5-ig nem is jelentkezett és a Klebesberg-könyvtárra vonatkozó megállapo-
dásokat sem tar to t ta be. 1946-ban B. lista útján került el a könyvtárból. 
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í rod . : MTAK Kézirat tár K 828:1945/125, 191. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/336. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/1. 20. 44.1. 
KUTI [KLELL] ISTVÁN (1893-?) 
I. osztályú altiszt. Iskolai végzettsége 2 polgári , tanult mestersége: női szabó. 
Beszé l , í r , németül. Harcolt az I. világháborúban 1915-18-ig, leszere lése után 
az Akadémia könyvkiadó hivatalának szolgája let t . Ugyanide altisztté nevezte 
ki az elnök 1919. márc . 1-én. A Magyar Nemzeti Múzeum (Orsz. M.Gyűjtemény-
egyetem) létszámába vették 1923. jan. 9. Mindvégig a kiadóhivatal, illetőleg az 
Akadémia könyvesboltjának (1936-tól) alt isztje volt. A H. világháború utáni 
nehéz években részben az akadémiai kiadványok készletraktárának kezelője és 
az 1947-ig még fennálló Akadémiai Könyvesbolt altisztje, részben a könyvtár 
olvasótermét kiszolgáló hivatalsegéde volt. Szükség esetén olvasótermi felügye-
lő. Csak 1950 május 1-ével került a könyvtárba, ahol 1956 szeptember 30-ig, 
nyugdíj ázásáig dolgozott. Feladatköre: a külföldi postázás, a kiadvány-készlet 
kezelője, olvasótermi altiszt. Névváltozás: 1937-ben. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 813:1929/134 
MTAK Kézirat tár K 828:1945/15. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 5.1. 
MTAK Kézirat tár K 837/16. 
Ak. Ér t . 1918.362.1. 
Almanach, 1943.122.1. 
LAUKA GUSZTÁV (1818-1902) 
Magyar Tudós t á r saság i írnok. Kinevezte az elnök Pesten, 1842.márc. 1 - é n . 
Szatmár-megyében született és gazdatiszti pályára készült g r . Károlyi Lajos 
erdődi uradalmában, ahol édesapja mérnök volt. Az iskola elvégzése után E r -
dődön számvevői írnok lett 1838-tól, innen a Károlyiak alföldi uradalmába ke -
rült a gazdaságba. Irodalmi érdeklődése Erdődön kezdődött, ahol t á r saság i 
kapcsolatban volt Szendrey Júliával. 
Az alföldi uradalomban nem látott a maga számára előbbrejutási lehetőséget, 
ezér t leköszönt ál lásáról és P e s t r e költözött, ahol Tóth Lőrinc ügyész a későb-
bi akadémiai pénztárnok mellett dolgozott. Szabad idejében verseket , i rodalmi 
és más értekezéseket írt és elsősorban német nyelvből fordított. Többek között 
az Athenaeumban jelentek meg í rása i . Bajza József a kor regény- és novellaírói-
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ról szólva, kiemelte Lauka ötletességét Szinnyei Ferenc pedig mint a negy-
venes évek egyik kedvelt humoristáját emlegeti. Lauka Gusztáv 1842. febr . 
8-án folyamodott Teleki József akadémiai elnökhöz írnoki á l lásér t , melyet 
az év m á r c . l - é v e l el i s nyert . írnoki teendőit azonban rendkívül hanyagul 
végezte és annyi adósságot csinált , hogy az Akadémia méltóságát sér te t te 
a naponta megjelenő hitelezők követelése a titoknoki irodában. Toldy Ferenc 
1844. m á r c . 18-án Telekinek írt levelében valóságos botrányról í r t Lauka v i -
selt dolgairól és a r r a kér te Telekit mentse fel Laukát írnoki állásából. Az 
elnök 1844.ápr. 17-én tel jesí tet te Toldy kívánságát. Valamivel több mint két 
évig volt az Akadémia írnoka. "A szabadságharc alatt az első magyar é lc -
lapot a Charivari Dongó-t szerkeszte t te . Később hivatalnok lett Szatmáron, 
Váradon, Pesten, végül Torontál megye levéltárosa". 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 187/1842. 
MTAK Kézirat tár RAL 172/1844. 
Névkönyv. 184 3. 170.1. 
Athenaeum. 1843. R. 128.1. 
Szinnyei F . : Novella- és regény irodalmunk a Bachkorszakban. 
H.köt. Bp. 1941.118.1. 
Bisztray Gy. — Kerecsényi D . : Új magyar próza. Bp. 1948. 779.1. 
LESSKÓ B É L A (?) 
Egyike lehetett azoknak a havi, vagy napidíjas tisztviselőknek akiket Heller 
Ágost főkönyvtárnok alkalmazott a könyvtári restanciák feldolgozására, i l le -
tőleg másolási munkákra. Mindössze egy nyugta tanúsít ja , hogy 1901 jan. 
16-án 40 korona előleget kért a könyvtárban tel jesí tet t í rásbeli munkákért 
járó fizetésének t e r h é r e . 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 803:1901/93-94. 
LIKAVECZ JÁNOS (?) 
A Nemzeti Múzeumban (az OSZK-ban) mint napidíjas dolgozott 1875-ben. Az 
Akadémia Könyvtári Bizottsága 18 75.okt. 29-i ülésében ajánlotta az Igazgatóta-
nácsnak könyvtártisztté való kinevezését az éppen akkor üresedésben álló aka-
démiai könyvtári á l l á s ra . 
Az Igazgatótanács mind az a jánlás t , mind a kinevezést jóváhagyta. Munkába-
ál lásáról az Akadémia Könyvtárában nem találtunk adatokat. Mindenesetre né -
hány hetet, vagy egy-két hónapot tölthetett csak a könyvtárban mert Hunfalvy 
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Pál könyvtári jelentéséből 18 76. máj . 29-én azt tudjuk meg, hogy "Likavecz 
helyét Hellebrant Árpád tökéletesen jól betölt i". 
í r od . : Igt .Jk. 1875.nov. 7 . , in: K 1326. 
KB.Jk .1875.okt .29 . , in: K 1563. 
Ak. Ér t . 18 75.248 , 262.1. 
Ak. Ér t . 1876.127.1. 
L I N D N E R E R N Ő ( 1 8 2 6 - 1 9 0 2 ) 
Gimnáziumi tanár , könyvtáros, műfordító. Jogi tanulmányait Késmárkon, majd 
Debrecenben végezte. Időközben Bécsben rövid ideig orvostant is hallgatott. 
Ezután Eperjesen volt jurátus, és az ügyvédi oklevél megszerzése után ugyan-
itt tanár i állást vállalt . A szabadságharcbani részvétele miatt külföldre távo-
zott , majd az amnesztia után előbb a késmárki ev. Lyceumban, majd 1859-
től ismét Eperjesen tanított. 1862-1864 között a bécsi ev. reáliskola t aná ra -
ként működött. P á r évi hányattatás után Hunfalvy Pál közbenjárására az Aka-
démia Könyvtárában kapott á l lás t , előbb mint havi dí jas tisztviselő: 1868 de-
cemberétől kinevezett könyvtári írnok, segédőr. Budenz József távozása után 
1875-től, haláláig alkönyvtárnoki minőségben dolgozott a könyvtárban. 
Költészettel késmárki tanársága idejói kezdett foglalkozni. Hajlott j á rású , 
vézna, középmagas ideges ember volt. Hallgatag, ritkán szóló, de akkor 
szel lemes költő, műfordító — í r j a róla Vikár Béla 1926-ban: Lindner Ernő 
születése 100. évfordulója alkalmából. 
Lindner Ernő elsősorban mint műfordító tevékenykedett. Petőfi Sándor és 
Arany János költeményeit fordította németre . Szepesi német tájszólásban 
í r t fordításai népszerűek voltak, de csak kevés jelent meg nyomtatásban. 
Csaknem 35 évet töltött az Akadémia Könyvtárában, ahol fő munkaterülete 
a katalogizálás és az ezzel kapcsolatos minden egyéb (a kiadványok je lzete-
l é se , katalógusok készí tése, gondozása stb. ) munka elvégzése volt. 
1899. dec. 11-e előtt m á r három alkalommal é r te agyvérzés. 
A legutolsó, a harmadik agyvérzés után a jobb keze és lába majdnem meg-
bénult, ezért tartósabb ideig írni és járni képtelen volt. Ezért 1899. decem-
b e r 11-én nyugdíj ázásér t és lakbérhozzájárulásának további utalványozásáért 
folyamodott. Az Akadémia Igazgatótanácsa 1900. február 25-i ülésében szol -
gálatképtelenségére való tekintettel előbb egy év, később 1901 és 1902-re 
is fizetett szabadságot engedélyzett számára . 1902 szeptemberében halt meg. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 657/1899. 
MTAK Kézirat tár RAL 49/1901. 
MTAK Kézirat tár RAL 58/1902. 
MTAK Kézirat tár Ms 5203/11. 
Almanach, 1870.217.1. 
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L1TVAY ALBERT (1908- ) 
6 elemi végzettségű, altiszt. Az örökölt Vigyázó-birtokok kezelésére létesült 
gazdasági iroda altisztjeként dolgozott 1943. má rc . 1- tő l , majd ennek megszűn-
te után a Könyvtárba helyezték 1946. ápril is 1 -én . Feleségével együtt kb. n e -
gyedszázadon át az Akadémia bérházának házfelügyelőjeként is működött. 
Könyvtári munkaterülete: a raktár kezelésén túl , egyben a beszerzés i osztály 
al t iszt je . 1971. december 31-én vonult nyugalomba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 45.1. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/139. 
LOHONYAY PÁL(?) 
Hites ügyvéd, akadémiai írnok. Kinevezte az elnök 1837. december 8. 
A harmadik írnoki helyre a titoknok ajánlására évi 200 Ft f izetéssel Lohonyai 
Pált nevezte ki, Teleki József akadémiai elnök. 
Kb. 4 évig dolgozott az Akadémiánál. (Az 1842. évi akadémiai Névkönyvben 
már nem szerepel . ) 
Könyvtári tevékenységének nyomaival nem találkoztunk, de mivel éppen azok-
ban az években vette át az Akadémia a két Batthyány-féle könyvtárt, fel tehe-
tő, hogy a könyvtárrendezési, katalogizálási, másolási munkálatokban Toldy 
Ferenc mellett segédkezett. 
í rod . : MTAK Kézirat tár M. irod. l ev .4 - r é t 100. 
Névkönyv, 1839.93.1. 
LOVÁSZ KÁROLY (1909—7) 
Nemzeti Múzeumi (Orsz. M.Gyűjteményegyetemi) állami H. osztályú altiszt. 
Eredeti foglalkozása: géplakatos segéd. 1942. január 1-től a főtitkári hivatal-
ban teljesítet t szolgálatot. A H. világháború után, hadifogságból 1945 szep-
temberében jött v i s sza . Ezután betegsége, igazoltatása után szolgálatát csak 
1946. május 14-én kezdte meg a könyvtárban Simonyi Dezső felügyelete alatt. 
1946. augusztus 8-án állásáról lemondott, mivel a háború alatt, felesége, ap-
ja meghalt és Kocsordon élő édesanyját , valamint 3 testvérét nem hagyhatta 
magára . 
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í rod . : MTAK Kézirat tár K 829:1946/152, 231, 346. 
MTAK Kézirat tár RAL 1050/1936. 
MTAK Kézirat tár RAL 630/1940. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 45.1. 
L U C Z E N B A C H E R [ É R D Y ] J Á N O S lásd É R D Y J Á N O S 
LUKINICH IMRE ( 1 8 8 0 - 1 9 5 0 ) 
Történész , egyetemi tanár , akadémiai rendes, utóbb tanácskozó tag. Egyetemi 
tanulmányait Kolozsvárott végezte, utána Székelyudvarhelyen, Désen, 1912-től 
Budapesten tanított. 1918-tól pozsonyi egyetemi tanár . 1923-ban igazgatói címmel 
felruházva az Országos Levéltárban dolgozott, 1924-től az OSZK igazgatója volt. 
1929-től a budapesti egyetem Kelet-európai történeti tanszékén n y . r . t anár . 
Az Akadémia 1919.októberében levelező, 1931.májusában rendes tagjának vá lasz-
totta. A n . (Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok) osztályának t i tkára 
1935.május 15 - 1946. július 24. között, ugyanebben az időszakban tagja az Igaz-
gatótanácsnak i s . Osztálytitkár ismét: 1948. jan. 12 - 1949.nov. 29-ig. Az Aka-
démia á tszervezése után tanácskozó tag lett . 
Viszota Gyula 1947. január 11-én bekövetkezett halála után, Melich János könyv-
tárigazgató javasla tára a Könyvtári Bizottság Lukinich Imrét kér te fel a volt 
Széchenyi Múzeum anyagának gondozására, aki ezt a feladatot még ugyanaz év 
május 29-től elvállalta. Az Igazgatótanács 1947. novemberében hagyta jóvá a 
megbiz atást. 
í rod . : MTAK Kézirattár K 830:1947/36. 
MTAK Kézirattár Ms 10.295/1. (1947) 4.1. 
Szentpétery, i . m . 674.1. 
M A D E R B É L A (?) 
Egyike azoknak a havi, vagy hetidíjas tisztviselőknek, akiket Heller Ágost 
könyvtárigazgató alkalmazott a könyvtári restanciák feldolgozására. Éle t ra jz i 
adatokat nem sikerült felkutatni. Könyvtári munkájáról az alábbiakban kapunk 
tájékoztatást . 
" . . . a keleti irodalom osztálya, mely szintén nagyobbrészt lajstromozatlan 
volt. Jelenleg a Szilágyi Dánieltől szerzett könyvek majdnem teljesen l a j s t r o -
mozva vannak, a Bak-féle adományból származók még ezután következnek. A 
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la js t romozással Máder Béla urat bíztam meg, ki Goldziher ignácz társunk 
nyilatkozata szerint e cé l ra kiválóan képes". 
í rod . : Ak. Ért . 1895. 707.1. 
Ak.Ért . 1898. 231. 1. 
M A K A Y L A S Z L O ( ? ) 
Akadémiai írnok, egyszersmind javítnok (korrektor). Csongrádi születésű, 
1838. szeptemberétol 1839. febr. elejéig mint ideiglenes írnok, febr . 9-tól 
1844. jan. 20-ig, s így összesen öt évig és négy hónapig mint rendes írnok 
és az akadémiai nyomtatványok javítója szolgált. Erről bizonyítványt is ka-
pott, mivel szülőföldjén hivatalt nyert és oda költözött — í r t a róla Toldy 
F e r e n c . Akadémiai ál lása mellett 1840-1843 között az Athenaeum expeditora 
aki a folyóirat pénztár i , levelezési ügyeinek vitele mellett , havi 25 pengő-
for intér t köteles volt 2 ívnyi idegen nyelvű fordítást is végezni. Tudomá-
sunk szerint nem dolgozott a könyvtárban, mint írnok azonban, kisegítő mun-
kákat végezhetett. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 170/1844. 
MTAK Kézirat tár M. irod. lev .4-ré t 100. 
Szűcsi J . : Bajza József .Bp. 1914. 303.1. 
MATICS IMRE (1810—1862) 
Akadémiai írnok é s javítnok. Előbb napidíjas, 1836. szept. 7-től kinevezett 
ko r rek to r , 1837. szept . 9-től írnok is . 
Pápán, Székesfehérváron és Pesten tanult, itt szerzet t t anár i oklevelet. Előbb 
Zomborban nevelősködött, majd 1836. elejétől az Akadémia szolgálatába lépett, 
ahol 1840-ig dolgozott. Ezután a pozsonyi Hírnök-höz ment segédszerkesztőnek. 
Nincs nyoma, hogy a könyvtárban dolgozott volna. 
í rod . : MTAK Kézirat tár M. irod. lev .4-ré t 100. 
Névkönyv, 1837. 53.1., 1838.80.1. 
MELICH JÁNOS ( 1872 - 1 9 6 3 ) 
Nyelvész, egyetemi tanár , főkönyvtárnok, akadémiai rendes, utóbb tanácskozó tag. 
Apja foglalkozása: kisbirtokos. Iskoláit Szarvason, egyetemi tanulmányait Kolozsvá-
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rot t és Bécsben végezte. 1895-ben a budapesti egyetemen bölcsészdoktori ok-
levelet szerzet t . Ezután 27 éven át az OSZK munkatársa, legutóljára mint 
igazgatója dolgozott. Fiatal könyvtáros korában 1900-ban tíz hónapon át t i s z -
teletdí jas alkalmazottja volt az Akadémia Könyvtárának i s , délutáni szolgá-
lat tal . 1911-től a budapesti egyetem szláv filológiai tanszékén ny. rk . tanár ; 
1921-1941-ig ny. r . tanár és a magyar nyelvtudomány jogosított t anára . 1935/36-
ban a bölcsészettudományi kar dékánja. A Magyar Tudományos Akadémia 
1902. májusában levelező, 1920. májusában rendes tagjává választotta. 1933. 
május 19-től - 1946. júl. 24-ig tagja volt az Akadémia Igazgatótanácsának és 
1935.máj. 16 - 1945-ig az I. (nyelv- és széptudományi) osztály elnöki t isztét 
is betöltötte. Főkönyvtárnok: 1943. május 24 - 1948. okt. l - i g . 1949, nov. 29-
től az Akadémia tanácskozó tag ja lett. 
Melich János egyetemi tanulmányainak befejezése után, szinte azonnal kap-
csolatba került a Magyar Tudományos Akadémiával: már 1897-ben a Nyelv-
tudományi Bizottság tagjai között találjuk és 52 esztendőn át maradt munkás 
tag ja . Időközben 1919-1939 között a bizottság előadója, 1943-1945 között e l -
nöke is volt. A Nyelvtudományi Bizottságon kivül számos más akadémiai b i -
zottság munkájában vett r é sz t , amint azt az alábbi felsorolás szemléltet i . 
1906 - 1949 között volt tagja a Szótári Bizottságnak, melynek egy-egy idő-
szakában elnöki, 111. előadói t isztét is vitte. 
1913 - 1949 Történettudományi Bizottsági tag. 
1915 - 1945 a Keleti Bizot t ság- , 
1918 - 1923 a Könyvtári Bizottság tagja, 1943-1948 között ugyanennek a b i -
zottságnak előadója. 
1923 - 1940 a Commission Internationale de Coopéralion Intellectuelle Magyar 
Nemzeti Bizottság; 
1925 - 1949 Klasszikus-filológiai Bizottság; 
1929 - 1945 a Néptudományi Bizottság; 
1934 - 1949 a Nyelvművelő Bizottság; 
1935 - 1943 a Könyvkiadó Bizottság tagja, mint az I. osztály elnöke. 
1937 - 1944 a Középkori Latinság Szótára Magyar Nemzeti Bizottságának tagja. 
Melich János hazai nyelvészeti működésének jelentőségét méltatta Kniezsa István 
a Magyar Nyelv, 1964.1. számában és Lovas Rózsa a Nyelvtudományi Közlemények 
1964.1. számában. Hazai és nemzetközi el ismerésének bizonyítéka, hogy akadé-
miai működésével és egyetemi tanár i tevékenységével párhuzamosan több hazai és 
külföldi tudományos tá rsaság választotta tagjának: "a porosz , a finn, a bolgár és 
a krakkói lengyel Tudományos Akadémia levelező tagja, a Helsinki Suomalais-ug-
rilainen Seura t isztelet i tagja, a ta r tu i Öpetatud Eesti Selts tiszteleti tagja, a 
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Magyar Nyelvtudományi Társaság egyik alelnöke, a Magyar Történelmi T á r -
sulat vál. tagja, a Budapesti Filológiai Társaság é s a Magyar Néprajz i T á r -
saság tiszteleti tagja , a budapesti Áll . Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
volt ügyv. alelnöke, a budapesti M. Kir . Középiskolai Tanárképzőintézet volt 
elnökhelyettese" s tb. 
Melich János könyvtárigazgatói működése a könyvtár fejlődése szempontjából 
még feldolgozásra v á r . Az ebben a tisztségben eltöltött 5 év, oly gondterhelt, 
nehéz éveket jelentett a könyvtár vezetője számára , hogy nála többet tenni a 
könyvtár gyökeres átalakítása érdekében, abban a korszakban, senki sem tudott 
volna. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 803: 1900/103, 192, 208. 
MTAK Kézirat tár K 825:1943/86. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101, 178. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/238, 301, 311, 328. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirat tár RAL 175/1948. 
MTAK Kézirat tár Ms 369. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 
Szentpétery, i .m . 663, 673.1. 
Almanach, 1943.7-8.1. 
Ak. Ér t . 1943.152-157.1. 
Megemlékezés: Magyar Könyvszemle, 1964. 175-176.1. 
Magyar Nyelv 1964/1. 
Nyelvtudományi Közlemények 1964/1. 
M É R E I F E R E N C N É J U H A S Z M A R G I T ( 1 9 0 2 - 1 9 6 5 ) 
Irodalomtörténész, költő, könyvtáros. A budapesti egyetemen szerzet t közép-
iskolai tanári oklevelet. 1949. m á r c . 25-én osztotta be a VKM a könyvtárba, ahol 
először raktárfelügyelőként, később a feldolgozó, illetőleg a bibliográfiai o sz -
tályon dolgozott 1958.augusztus 31-ig, nyugdíjazásáig. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 833:1949/47, 90. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/11.10.1. 
Magyar Tudomány, 1960 . 761-764.1. 
M É S Z Á R O S JÁNOS (?) 
Altiszt . 1858-tól dolgozott az Akadémia főtitkári hivatalában. 1865 után tu la j -
donképpen helycsere történt az altisztek között. Emődy Mihály, aki a könyvtár-
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ban teljesített szolgálatot 1854-től, a palotába költözés után a főtitkári hivatalba 
ment át. Helyette Mészáros Jánost rendelte a könyvtárhoz az Igazgatótanács 
1866. jan. 21-i ülésében. Az adatok alapján úgy látszik, hogy a könyvtárosok nem 
voltak elégedettek vele, mer t 1868.márc. 10-én az Igazgatótanácsnak készítet t 
beadványukban a következőket írták: " . . . M é s z á r o s t bizonyosan a t i tkári hivatal-
ban lehetne alkalmazni, hol leginkább kijárásokban állana a tennivalója: a 
könyvtárban öreg már . Helyette egy amanuensisre van legnagyobb szükség, ki 
másolhatna i s , s az olvasóteremben felügyelő volna. Egy ilyennek alkalmazása 
elkerülhetetlenül szükséges, s Mészáros nem a r ra való, hogy az o lvasóterem-
ben felügyelő legyen". 
Nem találtunk adatot Mészáros János á thelyezésére . Az Akadémiai Almanachban 
1880-ban szerepel utol jára. 
í rod. : MTAK Kézirattár RAL 697/1859. 
MTAK Kézirattár RAL 214/1868. 
MTA jegyzőkönyvei 1863-1866. IV.köt. 6-7.1. 
MÉSZÖLY GEDEON (1880-1960) 
Nyelvész, műfordító, egyetemi tanár , akadémiai levelező, utóbb tanácskozó 
tag. Felsőbb tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte és itt sze rez te 
meg középiskolai tanári és bölcsészdoktori oklevelét. 1903-tól 1914-ig Kun-
szentmiklóson tanított, 1914. szeptember 1 - és 1915.aug. 31-e között próbaidős 
könyvtártisztként dolgozott az Akadémia Könyvtárában. 
Véglegesítése 1915. szept. 1 -én történt mint e lső könyvtártiszt, s a Kézirat tár 
szakszerű rendezésével s kezelésével bízták meg. Kézirat tár i feldolgozó mun-
kája mellett egyéb má3 munkákban is rész t vett , pl. 1919-ben őt bízta meg az 
Akadémia elnöke (Berzeviczy Albert) az Akadémia kiadványraktárának keze lé -
sével. 1921.májusában választotta az Akadémia levelező taggá; 1949.nov. 29-étől 
tanácskozó tag. 
1922-ben felmentését kér te a Kézirattárban viselt állásától, mivel ez évben 
kinevezték a szegedi egyetem urál -a l ta j i nyelvészet ny. r . tanárává. 
írod.: MTAK Kézirattár K 809:1915/85. 
MTAK Kézirattár K 809:1917/51. 
MTAK Kézirattár RAL 389/1914. 
MTAK Kézirattár RAL 68,348,364/1915. 
MTAK Kézirattár RAL 353,684/1919. 
MTAK Kézirattár RAL 1148/1922. 
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MOHÁCSI [MORAVCSIK] KAROLY (1893-?) 
n . osztályú altiszt. 1929-óta dolgozott az Akadémián mint háziszolga, fűtő és 
kisegítő szolga. 1935-ben kapott ideiglenes kinevezést a könyvtárba és egy év 
múlva véglegesítették. "Olasz és tót nyelvismeretével, szorgalmával és é r t e l -
mes munkájával kiérdemelte a könyvtár tisztviselőinek és olvasóinak megelé-
gedését" , — í r ta ró la Török Pál . 
Két alkalommal (1945 és 1946-ban) kér te nyugdíjaztatását, vagy végkielégítését, 
mer t — mint kérelmében ír ta — 6 gyermekes családapa a földosztáskor 7 hold 
földet kapott és emellett nem tudta volna ellátni könyvtári munkáját is . 
Munkaköre 1946. m á r c . 5-i kimutatás szerint: Olvasótermi kiszolgálás, kiköl-
csönzés, raktárkezelés , reponálás, bélyegzés; a törzsanyag újrafelá l l í tása , r e -
víziója. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 819:1935/188. 
MTAK Kézirat tár K 820:1936/115. 
MTAK Kézirat tár K 825:1942/11. 
MTAK Kézirat tár K 828:1945/66-67, 80. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101, 364 , 376. 
MOLLA IZSÁK ( 7 - 1 8 9 2 ) 
Könyvtári altiszt. Kinevezte az Akadémia Igazgatótanácsa 1866. január 21. Ő 
azonban már kinevezése előtt dolgozhatott az Akadémiában, m e r t adatunk van 
ró la , hogy az Igazgatótanács 1864-ben segélyt utal t ki számára . Molla Izsák 
életéről keveset tudunk. Mint t a t á r utazó papot (dervist) Vámbéry Ármin hozta 
magával Közép-ázsiai utazásaiból 1864.májusában. Feltehető, hogy 1864-65-ben 
a főtitkári hivatalban, vagy inkább a könyvtár körüli munkálatokban segédkezett, 
hiszen az Akadémia és a könyvtár 1865 tavaszán költözött át a Trat tner-Károlyi 
(ma Petőfi Sándor u. 3 . ) házból a palotába. Egy 1865. novemberéből származó 
nyugta szerint mint könyvtári szolga (valószínűleg szerződéses) havi 25 Ft. d í -
jazásban részesül t , ezenkívül a szolgáknak járó egyéb juttatásokat is (lakbér, 
tűzifa, drágasági pótlék) megkapta. Hunfalvy Pá l i r j a 1865-ben a Nyelvtudomá-
nyi Bizottság működéséről szóló jelentésében: "A rokon nyelvek ismeretét külö-
nösen Budenz József gya rap í t j a . . . Közlemény a khivai tatár nyelvről , amely 
Mollah Izsák anyanyelve, kit Vámbéry Ármin hozott magával Közép-Ázsiából, s 
ki most az Akadémia Könyvtárában alkalmazva van". 
Molla Izsák nem tudott egyhelyben megmaradni. 1872-1878 között nem találjuk 
őt az Akadémia Almanachjában a könyvtár altisztjeinek névsorában. 1879-1892-ig 
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azonban ismét feltünteti nevét az Almanach. Vámbéry Ármin leveleiből tudjuk, 
hogy nagyon szeretet t "kóborolni". Beutazta Magyarországot; járt Esz te rgom-
ban, Győrben, Komáromban, Pozsonyban é s másutt, eljutott Bécs és ta lán 
Párizsba és Londonba is . 
Ismeretlen életének az a hét éve, melyet az Akadémián kívül töltött. Minden-
eset re kóborlásaiból v i s sza té r t , Budapesten telepedett le (1888-1892 között a 
Ferenc József rakpart 24-ben lakott. 1. az évi Almanach-okat) megnősült és 
gyermekei is voltak. 
í rod . : MTAK Kézirattár RAL 821, 1416/1855. 
MTAK Kézirattár RAL 576/1888. 
MTAK Kézirattár RAL 465, 468, 602/1891. 
MTAK Kézirattár RAL 32/1897. 
A MTA jegyzőkönyvei 1863-1866. IV.köt. 6.1. 
Igt. Jk . 1865. jan. 2 6 . , in: K 1312, 1313. 
MTA Nyelvtudományi Bizottságának jegyzőkönyve, 1864. jul. 2 . , 
in: K 1566. 
MTAK Kézirattár, Vámbéry Á. levelei Szilády Áronnak, 1865. m á r c . 19., 
áp r . 11 . , 1866. aug. 24. Szilády levelezés . 
MORAVEK ENDRE (1902-1971) 
Középiskolai t a n á r , könyvtáros. Apja foglalkozása: postafőfelügyelő. Iskoláit 
Léván, egyetemi tanulmányait Pesten az Eötvös-kollégiumban végezte. 1924-
ben a pesti egyetemen görög-lat in nyelv- é s irodalomtanári oklevelet s ze rze t t . 
Ugyanebben az évben klasszika-filológiából doktorált. 
Hivatali pályáját 1926-ban az Országos Könyv forgalmi és Bibliográfiai Központ-
ban díjtalan gyakornokként kezdte . Még ez év végén a budapesti (Egyetemi Könyv-
tárba került a feldolgozó osz tá ly ra , ahol hamarosan az osztá ly vezetője le t t . 
1930-ban vendégkönyvtárosként a lipcsei Deutsche BUcherei-ban dolgozott. 1936-
ban átkerült a Val lás- és Közoktatásügyi Minisztériumba, ahol végül a n e m -
zetiségi osztály osztályfőnökeként működött. 1948. május 7-től a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárába rendelték szolgálat tételre. Itt előbb a Kézirat tár 
revíziójában vett részt Györkösy Alajossal együtt, majd a könyvtár új c ímfe l -
vételi szabályzatának egyidejű kidolgozása mellett a feldolgozó osztályt vezette 
1962. április 30-án történt nyugdíjazásáig. 
í rod . : MTAK Kézirattár K 832:1948/225, 240, 328. 
Igt. Jk . 1945-1949. 103.1. , in: K 1352. 
Megemlékezés: Könyvtáros, 1971.12. sz . 737.p. 
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MUNKÁCSY MIHÁLY < 1 8 7 5 - 1 9 5 2 ) 
Görögkeleti lelkész, könyvtáros, műfordító. Középiskolai tanulmányait a bajai 
é s az egri c isz terc i ta főgimnáziumban, egyetemi képesítését az innsbrucki t u -
dományegyetem hittudományi karán (itt szerezte a papi képesítőt) és a bu-
dapesti egyetem bölcsészeti karán végezte. Főiskolai tanulmányai után le lké-
szi hivatalt vállalt , majd a Budapesti Hírlap, később a Pes t e r Lloyd külpolitikai 
munkatársa volt szláv vonatkozású ügyekben. Latin, német, orosz, szerb-horvát 
és szlovák nyelvismerettel rendelkezett. 
Könyvtárosi pályája 1911-ben kezdődött, amikor az OSZK-ban mint szakgyakor-
nok és fizetéstelen segédőr dolgozott. 1915-ben folyamodott az Akadémia Könyv-
tárához könyvtártiszti á l lásér t . Szily Kálmán főkönyvtárnok azon év október 
1- től próbaidőre alkalmazta délutáni olvasótermi szolgálatra 3 korona napidíjért , 
azzal a céllal , hogy " . . . ebben az időben egyszersmind begyakorolja majd a 
könyvtári teendőket, amelyeket majd később mint könyvtártisztnek végeznie 
kel l" . 1916. január 1-től kapott könyvtártiszti kinevezést az Akadémiától é s bá r 
1923.jan. 1- től az Orsz .Magy. Gyűjteményegyetem létszámába került á t , csak-
nem harminc évig, 1945.április 30-ig egyhuzamban az Akadémiai Könyvtárban 
dolgozott. 194L januárjában nyugdíjba ment, de Szinnyei József főkönyvtárnok, 
é rdemei re való tekintettel, t iszteletdíjasként továbbra i s alkalmazta a könyv-
tárban. Könyvtári működésével párhuzamosan a Budapesti Kereskedelmi és a Ke-
leti Kereskedelmi Akadémián a szerb-horvát és a szlovák nyelv meghívott elő-
adója, a budapesti Műegyetemen az o rosz , szerb-horváth és szlovák nyelv lek-
t o r a v o l t . Elbeszéléseket, novellákat és regényeket fordított oroszból, főleg 
Dosztojevszkij , Turgenyev és Tolsztoj műveiből. 
Munkácsy Mihály könyvtári munkaterülete az olvasótermi felügyelői munka 
mel le t t , a könyvtár szláv anyagának feldolgozása volt egészen 1925-ig. Ekkor 
az olvasótermi feladata mellett minden bizonnyal ő lát ta el a kölcsönzési, r e k -
lamálási és más adminisztrációs ügyeket i s , pl. iktatás, levelezés, s tb . 1941-ig 
ő töltötte be a könyvtárigazgató mellett — akkor még alakulóban levő t i tkár i mun-
kakört . A háborús esztendőkben is végig az olvasótermi, kölcsönzési ügyek vi -
telével bízták meg. 1936-ban készített könyvtárfejlesztési javaslatában azt í r ja , 
hogy ő a könyvtár adminisztrátora. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 809:1915/195. 
MTAK Kézirat tár K 809:1920/49. 
MTAK Kézirat tár K 820:1936/139. 
MTAK Kézirat tár K 826: 1943/235. 
MTAK Kézirat tár K 827:1944/290. 
MTAK Kézirat tár K 828:1945/18. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/178. 5.1. 
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MTAK Kézira t tár RAL 757/1915. 
MTAK Kézira t tár RAL 794/1915. 
MTAK Kézira t tár RAL 167/1941. 
MTAK Kézira t tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézira t tár Ms 10. 295/L 11.1. 
KB. Jk. 1924.május 5 . , in: RAL 850/1924. 
N A G Y FERENC ( ? - 1 8 3 6 ) 
Akadémiai írnok. Kinevezte az elnök, 1833.márc. 10. Élete utolsó időszakában 
nagyon beteg volt, s így helyette Kecskeméthy Csapó Dániel és egy diurnista dol-
gozott. Hamarosan meghalt és helyettesítéséről az alábbiakat í r ta Teleki J ó -
zsef — Toldy Ferencnek: "A Nagy Ferenc fizetése ki fog menni özvegyének J a -
nuárius végéig. Az ő helyére kineveztetni kivánókra nézve ne sa jnál ja az Úr 
mindegyikétől a test imoniál isa pár já t elkérni, e mel lé tenni mindegyiknek egy 
pár so r í r á s á t . . . " 
í rod . : MTAK Kézira t tár Teleki József levelei Toldy Ferencnek 1836. jan. 29. , 
febr. 3. M. i rod . lev. 4 - r é t 100 
Névkönyv, 1833.18.1. 
N A G Y SÁNDOR (?) 
Történelem-latin szakos középiskolai tanár . Szily Kálmán főkönyvtárnok 1914. 
jan. 5-én kérte az Akadémiától ideiglenes könyvtártiszti kinevezését. A kérés 
így hangzik: 
"Nagyméltóságú Elnök Úr! 
Dr . Trócsányi Zoltán könyvtári t i sz te t Nagyméltóságod 1914. jan. 1- tő l az Aka-
démia főtitkári hivatalának irodaigazgatójává nevezte ki . Az ő távozásával meg-
üresedett könyvtártiszti á l lás ra Nagy Sándor tör ténet- la t in szakos, okleveles 
középiskolai tanárt óhajtanám alkalmazni, kinek mint képviselőházi könyvtár-
tisztviselőnek, már hét éves könyvtári gyakorlata van. Kérem . . . m é l t ó z t a s s é k 
az ő egyelőre ideiglenes alkalmaztatásához hozzájárulni s r é szé re a próbaszol-
gálat idejére a szokásos összeget, havi 125 koronát fizetésül engedélyezni". 
Felzetén Berzeviczy megjegyzése: "Hozzájárulok". A fentieken kívül más adat 
eddig nem került elő, amely bizonyította volna, hogy valóban dolgozott a könyv-
tárban. Miután 1915.október 1-től Munkácsy Mihály lett ideiglenes napidíjas 
könyvtártiszt, feltételezésünk szer int , Nagy Sándor, néhány hónapi munka után 
távozhatott a könyvtárból. 
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A lexikonok két Nagy Sándorról tudnak: 
Nagy Sándor 1844 - 1918 műegyetemi könyvtáros é s Nagy Sándor 1877 - 1963, 
közelebbi adatok nélkül, így sa jnos nem lehet megállapítani melyikükről volt 
szó. 
í rod . : MTAK Kézira t tár RAL 5/1914. 
NYIREÖ ISTVÁN (1893-1977) 
Államtudományi doktor , volt egyetemi m. t anár , könyvtáros. Ügyvédi családból 
származot t . A kolozsvári tudományegyetem bölcsészettudományi karán végezte 
tanulmányait, ugyanitt doktorált. 1916-tól előbb a kolozsvári, 1918-tól a pozso-
nyi Egyetemi Könyvtárban könyvtárosként dolgozott. 1920-ban Budapesten a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségéhez került , ahonnan 1923-ban 
áthelyezték az OSZK-ba. 1929-ben nevezték ki a debreceni Egyetemi Könyvtár 
igazgatójává, mely t isztet 1945-ig töltötte be. Ez év szeptemberében szolgálat-
t é t e l r e az Akadémia Könyvtárába osztották be. Melich János f&cönyvtárnok őt 
bízta meg a volt Nemzeti Kaszinó könyvtárának az Akadémia Könyvtár számára 
való átvételével é s átszállí tásának munkálataival. A B lista alapján 1946.ok-
tóber 25-én felmentették könyvtári állásából é s 1947-ben történt igazolása után 
december 20-án helyezték vissza. 
Könyvtári munkaterülete 1948-tól a külön kezelt gyűjtemények gondozásában 
ál l t , később pedig a könyvtár újjáépítésének időszakában a helyiségek á ta la-
kí tása részletes terveinek kidolgoztatását, a kivitelező mesteremberek e l len-
őrzésé t fogta kézbe. A nagyolvasóterem, a folyóiratolvasó, a keleti-gyűjtemény 
berendezésének a palota stílusához és a várható olvasóforgalom igényeihez 
megfelelő új bútorzat elkészíttetésének műszaki munkálatait vezet te . Az ő 
szorgalmazása nyomán készültek el a tervek a könyvtár előterének megna-
gyobbítására, a régi ruhatár és az ebből nyíló kisraktár valamint a mosdók 
átalakí tására , melyek anyagi fedezet hiányában majd csak 1950-1951-ben k é -
szültek el. 1953-ban történt nyugdíjbavonulásakor még láthatta az elképzelt 
tervek megvalósulásának eredményét . 
í rod . : MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
K 828:1945/127. 
K 829:1946/101, 178. 
K 830:1946/464. 
K 831:1948/14. 
K 832:1948/328. 
Ms 10.295/1. 11, 44-45.1. 
RAL 274/1947. 
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P A P A Y JÓZSEF ( 1 8 7 3 - 1 9 3 1 ) 
Finnugor nyelvész, debreceni egyetemi t aná r , akadémiai levelező tag 1908. 
á p r . 30-tól. Tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, itt szerezte meg 
középiskolai t aná r i oklevelét. 1897-1899 között nagyobb utazáson vett r é sz t 
g r . Zichy Jenő oroszországi harmadik expedíciójában, ahol nyelvészként mű-
ködött. A kazanyi kormányzóság csebokszari kerületét kutatták végig. Lindner 
E rnő alkönyvtárnok hosszan t a r tó betegsége és Heller Ágost főkönyvtárnok 
szabadsága miatt vált szükségessé egy új könyvtártiszt beál l í tása. Pápay 
József mint ideiglenes könyvtártiszt 1901. január elsején foglalta el hivatalát , 
végleges könyvtártiszti kinevezését Lindner Ernő 1902-ben történt halála 
után , 1903. január 1-től kapta meg. 1908. f eb r . 17-én alkönyvtárnokká lépte t -
ték elő és ugyanez évtől kezdve vett részt az Akadémia Nyelvtudományi B i -
zottságának munkájában is . 1909-1914 között a debreceni r e f . főiskolán a 
magyar nyelvtudomány és az összehasonlító finnugor nyelvészet t aná ra -
ként , 1914-től a debreceni egyetemen a magyar és a finnugor tanszék p r o -
fesszoraként működött. 
Könyvtári beosztásáról kevés adat áll rendelkezésünkre, de abban az időben, 
amikor ő a könyvtár szolgálatában állt , oly kevés t isztviselője volt a könyv-
tá rnak , hogy elhatárolt munkaterületről, véleményünk szer in t , nem lehett 
szó. A könyvtár katalogizálási és más adminisztrációs munkájában tevéke-
nyen részt v e t t , mer t az 1906.évi könyvtári iktatókönyv vezetését is az ő 
kézírásában talál juk. (K 805) 
I rod . : MTAK Kézirat tár RAL 134, 135/1903. 
MTAK Kézirat tár RAL 86, 88/1908. 
MTAK Kézirat tár RAL 129/1909. 
MTAK Kézirat tár K 804:1905/245. 
Nekr. A k . É r t . 1931. 238-240.1. 
PATAKY MÁRIA (1897-?) 
Tanügyi főtanácsos, bölcsészdoktor, lat in-szakos középiskolai tanár . Az 
1926/27. tanévben a berlini Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagja volt. 
Apja foglalkozása: törvényszéki b í ró . Melich János írta ró la a könyvtárba 
kerülése alkalmából, hogy Pataky Tibornak, a miniszterelnökség volt á l l am-
ti tkárának a húga, aki kijelentette, hogy tes t i erejénél fogva, bármely fizikai 
munka végzésére vállalkozik. 
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Pataky Máriát a VKM 1947. július 20-án szolgálattételre az Akadémia Könyv-
tá rába rendelte, ahol Melich János Lukinich Imre mellé a Széchenyi Múzeum-
ba osztot ta be. Az idő táj t a raktárrendezési munkák mellett a Nemzeti Mú-
zeummal együtt rendezett 1848/49-i centenáris kiállí tás ügyeinek intézésével 
foglalkozott. 1949 végén a VKM felmentette könyvtárosi munkájától és ren-
delkezési állományba helyezte. 
í rod . : MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
MTAK Kézirat tár 
K 831:1947/237, 365. 
K 831:1948/39. 
K 832:194 8/ 328. 
K 833:1949/321. 
K 834:1949/410. 
Ms 10.295/1. 
PAUR IVAN (1805-1888) 
Régész, tör ténész, 1858. december 15-től az Akadémia levelező, 1859-1888 
között az Archaeológiai Bizottság tagja . Pozsonyban végezte tanulmányait 
és 1831-ben sze rez te meg ügyvédi oklevelét. Ezután 10 esztendőn át az 
Es terházy hercegi uradalom ügyészeként dolgozott. 1844-től a pozsonyi vál-
tótörvényszéken gyakornokoskodott, majd 1847-től a trencsényi választott b í -
róság t i tkára lett. Részt vett a szabadságharcban: Görgey Artúr t i sz t ikará-
ban őrnagyként szolgált . Az összeomlás után 5 hónapos szabadságvesztésre 
í télték. 1852-től Pes ten alkalmi munkákból él t , majd 1855-től a Magyar 
Nemzeti Múzeum Könyvtárában napidíjas t isztviselő lett , ahol a középkori 
oklevelek feldolgozását végezte. Az Akadémia Toldy Ferenc javasla tára 
1858 késő tavaszán megválasztotta az É r e m - és Kézirattár őrévé. Paur 
Iván hivatalosan át i s vette a gyűjteményeket, a z o n b a n " . . . néhány havi 
működés után ismét más ál lomásra [állásbal menti' — olvassuk az Akadé-
mia Igazgatótanácsának jelentésében. 
í rod . : MTAK Kézirat tár Kisgy.Jk. 1857-1858.101. f . , in: K 1414. 
MTA Igazgatótanácsának jelentései 1847-1889.Bp. 1857/58. 
40.1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6 . k ö t . 6 . s z . 
PETROVICS F R I G Y E S ( 1 7 9 9 - 1836) 
Tör ténész , jogász, az Akadémia első rendes tagjainak egyike 1830. november 
17-től. Bölcseleti é s teológiai tanulmányokat folytatott Pozsonyban. 1820-ban 
a holicsi (Nyitra m . ) ev. gyülekezet prédikátora. 1821-től a pesti egyetem 
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törvénytudományi karának hallgatója, Schedius Lajos professzor tanítványa. 
Schedius a jánlására i f j . g r . T e l e k i László nevelője le t t , akivel együtt tanult 
jogot Sárospatakon. 1830-ban tette le az ügyvédi vizsgát. 1833-tól Teleki 
Lászlóval beutazta Európát. Ausztria, Németország, Hollandia, Belgium, 
Franciaország, Svájc és Anglia könyvtáraiban búvárkodott és az Akadémia 
megbízásából Magyarország tör ténetére vonatkozó okleveleket és egyéb i r a -
tokat másolt, jegyzékbe foglalt. Másolatai Petrovics-gyújtemény címen a 
Kézirattárban vannak. (Tört . Oklevélt. 2 - ré t 37.) Teleki József elnök őt s z e -
re t te volna az Akadémia főkönyvtárnokának, azonban e r r e Petrovics korai 
halála miatt nem került so r . 1836-ban Münchenben ideglázban halt meg. 
í rod . : Megemlékezés: Évkönyvek, 4 .köt . 111-115.1. 
Névkönyv, 1837.94-96.1. 
PODHORSZKY LAJOS ( 1 8 1 5 - 1 8 9 1 ) 
Nyelvész, 1858. december 15-től az Akadémia levelező tagja . 1840-41-ben 
Pesten vívómesterként működött, azután több éven át g r . Széchenyi István 
fiainak nevelője volt. Részt vett a szabadságharcban é s emiatt előbb Török-
országba, majd Pár izsba menekült, ahol az ázsiai nyelvek, elsősorban a 
kínai nyelv tanulmányozásával foglalkozott. Az amnesztia után Pesten él t , 
és már 1855-ben ar ró l volt szó, hogy Repiczky János helyébe alkönyvtár-
noknak nevezi ki az Akadémia. Ez akkor nem valósult meg. Teleki József 
akadémiai elnök halála után hagyatéka a könyvtárba kerül t . Ez, és a korábbi 
feldolgozatlan anyagok a r r a indították az ú j akadémiai elnököt gr .Dessewffy 
Emil t , hogy segítséget adjon Hunfalvy Pálnak a könyvtári munkákhoz. 1856. 
augusztus 21-én Toldy Ferencnek írt levelében közli, hogy Podhorszky Lajost 
rendelte segédül a főkönyvtárnok mellé, addig is míg az igazgatóság nem 
dönt a hely betöl téséről . Az Akadémia jóváhagyta az ideiglenes megbizatást 
é s egy év múlva 1857. június végén alkönyvtárnokká, egyszersmind a Török-
magyar történeti kútfők szerkesztőjévé nevezte ki, 
Podhorszky Lajos közel 3 évig dolgozott az Akadémia Könyvtárában: 1859-ben 
a száműzött Kara Gyorgyevics szerb fejedelem fiainak nevelését vállalta el 
Grácban. 1863-ban ismét Pesten élt . Néhány év múlva, 1867-ben újból f e l -
merült könyvtárosi kinevezése, de az Akadémia Lindner Ernőt nevezte ki he -
lyette. Később Pár izsba ment és ott élt haláláig. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 13, 38, 74/1856. 
MTAK Kézirat tár RAL 130, 133/1857. 
MTAK Kézirat tár RAL 657/1899. 
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PONYI ISTVÁN ( 1 9 1 6 - ) 
Könyvtáros. Apja foglalkozása: MÁV alkalmazott. Középiskoláit Miskolcon vé-
gezte , itt érettségizett 1935-ben. 1935-1940 között a jezsui ta rend tagja volt. 
Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, ahol 1944. szeptemberében t ö r t é -
nelem-földrajz szakos középiskolai tanár i oklevelet sze rze t t . 1942-tól f i z e t é s -
telen egyetemi gyakornok, 1944-től egyetemi tanársegéd volt a budapesti egye-
tem Bölcsészettudományi-kar Filozófiai Intézetében. 1942-1945 nyaráig az O r -
szágos Ösztöndíjtanácsnál volt t isztviselő, ugyanez év augusztus 13-ától az 
Akadémia főtitkári hivatalában a Magyar Nemzeti Múzeum tudományos t i s z t -
viselői státuszában, i rodat iszt . Filozófia-pedagógia-pszichológia szakból dok-
torál t 1946. június 13-án. 1947-ben állami ösztöndíjjal Pár izsban jár t . Ponyi 
István 1946. június 16-án kérelmezte az Akadémia Könyvtárába való beosztását , 
amelynek eredményeképpen 1947. október 16-tól itt dolgozott. Munkaterülete: 
előbb Fludorovits Jolánnal és Földes-Papp Károllyal együtt állították fel a n . v i -
lágháború alatt elcsomagolt RMK anyagát, később kisegítő szolgálatot látott el az 
olvasóteremben, majd a könyvtár egyik szakozója (decimátora) lett. 1957. július 
11-én távozott a könyvtárból. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 828:1945/356. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/273. 
MTAK Kézirat tár K 831:1947/472. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. , (1947) 15.1. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
Igt .Jk. 1945-1949. 103.1. , in: K 1352. 
PRIKKEL A N D R Á S (?) 
Akadémiai szolga. Kinevezte az elnök 1831.április 24. (Ak . Névkönyv, 1832. 
20.1.) 1843 végéig, vagy 1844 elejéig dolgozhatott az Akadémia főtitkári h iva-
talában, mert 1844-ben m á r nem találkozunk a nevével. Ez időszakban mind a 
hivatali, mind a könyvtári teendők feladatai közé tar tozhattak, mert a könyvtár-
nak külön szolgája (hivatalsegéde) az első 13 évben nem volt. 
í rod . : Névkönyv, 1832.20.1. 
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PRIKKEL LAJOS (?) 
Az előbbi f ia . Nem volt kinevezett akadémiai szolga, csak kisegítő napidí jas-
ként alkalmazta az Akadémia némelykor. Bizonyság e r r e Teleki József elnök 
levele Toldy Ferencnek 1839. december 16-ról: "A Prikkel Lajos vétkes tet te 
különösen kedvetlenül érdekelt [ ér intet t] azonban a titoknok Úr által tett min-
den ideiglenl rendelések igen helyesek voltak és általam helyben hagyattak 
jövendőre i s . A rossz fiúért az apát megbüntetni nem akarom, és azért reá 
nézve csak azon óvásokat fogadom el, melyeket a titoknok Úr javallott és 
ennek következésében kérem ne sa jná l ja a jövő esztendő első napjától kezd-
ve a posta könyvet úgy behozni, hogy a postahivatal maga jegyezze bele a fe l -
adott és kiváltott l eve leke t . . . Pr ikkel Lajos azon is kért, hogy a könyvtár kö-
rül tett szolgálatairól bizonyítványt adassak, a rossz ember különös tekintetet 
nem érdemel , de mégis ifjú lévén, hogy még módja legyen a jó ú t ra v i s sza -
té rn i , ezt igen szárazon és minden különös d icsére t nélkül ki lehet adni, ha 
azóta e részben valami hűtlenség nem sült volna k i . " 
í rod . : Toldy-levelezés, MTAK Kézirat tár M. i rod . l ev .4 - r é t 100. 
RÁSONYI LÁSZLÓ (1899-1984) 
Nyelvész, volt kolozsvári egyetemi t anár , könyvtáros, a nyelvészeti tudomá-
nyok kandidátusa. Budapesten végezte egyetemi tanulmányait é s itt 1921-ben 
magyar- tör ténelem szakos középiskolai tanár i oklevelet, majd török filológiá-
ból doktorátust szerze t t . 1921. június végétől másfél éven át mint könyvtári 
gyakornok dolgozott az Akadémia Könyvtárában. 1923. Január 9-én kapott k i -
nevezést a Magyar Nemzeti Múzeum Orsz . Magy. Gyűjteményegyetem lé t -
számába és ettől kezdve szolgálattételre a MTAK-ba osztották be . (Ott is 
lakott az Akadémia palotájában.) 1923 - 1934 között ösztöndíjakkal több 
ízben és hosszabb ideig járt külföldön. 1935-1941-ig Ankarában, ezután Ko-
lozsvárott volt egyetemi tanár . A II. világháború után a budapesti Balkán In-
tézet munkatársa volt, 1949. február 19-től a VKM ismét az Akadémia Könyv-
t á r ába osztotta be szolgálattételre. 
1935-től fogva Rásonyi Nagy családneve helyett, belügyminiszteri engedéllyel 
csa ládja előnevét a Rásonyi nevet használta családnévül. 
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Rásonyi László két szakaszban közel 27 esztendőt töltött a könyvtárban. Az 
első szakasz 13 éve tulajdonképpen felkészülés volt pá lyájára , így ez idő-
szakról igen kevés adat áll rendelkezésünkre. A második szakaszban — a m i -
kor az Akadémia határozatban mondta ki a könyvtáron belül keleti-gyűjtemény 
létesítését — ő volt a gyűjtemény kialakításának elvi és gyakorlati k iv i te -
lezője. Az 1951-ben megnyílt külön kelet i -osztály megbízott, majd kinevezett 
vezetője let t , 1962-ben történt nyugalomba vonulásáig. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 819:1935/6. 
MTAK Kézirat tár K 820:1936/139. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/45, 253. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/n. 
Almanach, 1924.77.1. 
Ak. É r t . 1932.145.1. 
REPICZKY JÁNOS (1817-1855) 
Orientalista, nyelvtudós, könyvtáros, 1847-től akadémiai levelező tag. Apja 
mészáros volt. Korponán végezte alsó iskolá já t , majd Selmecre ment, s 
" . . . ott tanulótársait otthon oktatva végezte be a gimnáziumi és bö lcsésze-
ti folyamot..." Ezután Pozsonyban az ev. Lyceumba iratkozott be a teo lógiá-
r a . Itt is növendékek tanításából tartotta fenn magát. Ekkor szerette meg a 
keleti nyelv- és irodalmat, megtanulta a h é b e r , arab és török nyelvet, é s 
foglalkozott az ó-ind nyelvvel i s . Az iskola segítségével 1842-ben Tübingan-
be ment teológiai tanulmányainak befe jezésére . Ewald, e kor legnagyobb 
hebrais tája lát ta jár tasságát a bibliai és a rab nyelvekben, ezér t felmentette 
őt e tárgyak tanulása alól és a szanszkrit nyelv e l sa j á t í t á sá ra ösztönözte. 
Repiczky " . . . minden idejét ennek, úgy a többi keleti nyelvek s az összes 
keleti tudományosságnak, az irodalom, a fö ld- és népra jz , a keleti b ö l c s é -
szet és vallások, a történet és költészet t e l j e s és mélybeható tanulmányozá-
sának szentelte: miután ő e nyelveket nemcsak linguisticai, hanem tudományos 
szempontból tekintette, s általok az összes kelet szellemi életének r e j t é lye i -
be kívánt behatolni. így felkészülve, v issza térvén, Bécsben állapodott meg, 
hol az udvari könyvtár keleti osztályának kincsei foglalták le , itt kezdte a 
perzsa nyelv tanulását i s . . . " Ezután P e s t r e jött és magánórák adásából é l t . 
Toldy az Egyetemi Könyvtárban került vele kapcsolatba, amikor magánórákat 
is vett tőle a szanszkrit nyelvből. Repiczky nem fogadott el tandíjat Toldytól, 
azért Toldy álláshoz akarta őt juttatni. A r r a biztatta, folyamodjék rendkívüli 
tanárságért az egyetemhez — a keleti nyelvek tanítására — még ha eleinte 
fizetés nélkül i s . Folyamodott, de a kinevezés késett, így Repiczky kénytelen 
volt vidéken nevelői állást vállalni. 184 7 elejétől ismét Pesten élt mint ó r a -
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adó tanár. Toldy is segítette őt annyiban, hogy az év nyarától napidíjasként 
alkalmazta a könyvtárban. 1848 nyarán " . . . volt az, — í r j a Toldy — hogy 
az akadémiai könyvtár írnoki ál lása megürül t . A mi felejthetetlen másod-
elnökünk g r . Széchenyi István, sietett a r i t k a embert e he lyre beiktatni, s 
őt, tudományos érdemei tekintetéből alkönyvtárnoki címmel é s állással r u -
házni fel. Repiczky János idejének és szorgalmának fele az intézeté volt , 
melyet szolgált: a nap másik fele leckék á l ta l vétetett i génybe . . . Végre 
1851-ben. . . a c s . k i r . közoktatási m i n i s z t e r . . . őt a keleti nyelvek magán-
tanárává nevezte ki egyetemünk mellé, hol sorban a török, perzsa és 
szanszkrit nyelveket t a n í t o t t a . . . " (Az idézett részeket 1.: Toldy F . : G y á s z -
beszéd Repiczky János felet t . Toldy F . : Összegyűjtött müvei 5.köt. P e s t , 
1872. 370-380.1.) 
Az Akadémia ugyancsak 1851-ben a Török-magyar történeti kútfők gyűj té-
sével és i smerte tésével bíz ta meg. 1854-től tagja volt az Akadémia T ö r t é -
nettudományi Bizottságának i s . 38 éves korában szívbajban halt meg. 
í rod. : MTAK Kézirattár T ö r t . 2 - r é t 23. 
Szentpétery, i .m . 320, 404.1. 
Pesti Napló 1855. 74. s z . 
Almanach, 1863. 278.1. 
Megemlékezés: A k . É r t . 1855. 325-332.1. 
RIEGER P É T E R ( 7 - 1 9 1 8 ) 
Könyvtári a l t i sz t . Kinevezte az elnök 1905. január 1. Kinevezése előtt egy 
évig próbaidős szolgálatot te l jes í te t t , tehát 1904. januárjától állt a könyvtár 
szolgálatában. 1915-ben k ísér le te t tett az Akadémia a katonai szolgálat alóli 
felmentésére, de úgy látszik sikertelenül. 1918-ban elesett a fronton. Özvegyét 
az Akadémia meghagyta a palotabeli altiszti lakásban. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 10/1905. 
MTAK Kézirat tár RAL 766/1915. 
MTAK Kézirat tár RAL 553/1910. 
Almanach, 1906.140.1. 
Ak .Ér t . 1918.362.1. 
Ak .Ér t . 1919.263.1. 
RING ADORJÁN ( 1 8 0 6 - 1 8 8 4 ) 
Akadémiai í rnok. Kinevezte az elnök Pozsonyban 1844.június 22-én. írnoki 
teendői mellett időnként az Akadémia Kiadványraktárának kezelését is ellátta 
é s alkalmankint igénybevették könyvtári írnoki munkára is . 
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Ring Adorján 1848. júniusában távozott akadémiai állásából, de hamarosan ismét 
folyamodott az írnoki á l lásér t . 1849-március 17-i levelében Teleki azt í r j a Toldy 
Ferencnek: "Ringnek újabb ké ré sé r e és újabb ajánl ta tására elhatározám ma-
gamat , őt csakugyan akadémiai írnoknak k i n e v e z n i " . . . . Ring Adorján ezután 
32 éven át hűségesen szolgálta az Akadémiát 1882-ben történt nyugdíjazásáig. 
I rod . : MTAK Kézirat tár RAL 10/1849. 
MTAK Kézirat tár RAL 12/1853. 
MTAK Kézirat tár RAL 697/1859. 
MTAK Kézirat tár RAL 401, 466/1884. 
MTAK Kézirat tár Ms 4740/65. 
MTAK Kézirat tár Tör t . 2 - ré t 23. 
MTA Igazgatótanácsának jelentései 1847-1889. Bp. (1881/82. 
22.1. , 1884/85.32.1.) 
Névkönyv, 1845.30.1. 
R Ó M E R FLÓRIS ( 1 8 1 5 - 1 8 8 9 ) 
Régész , művészettörténész, egyetemi tanár , akadémiai rendes tag. Apja pozso-
nyi c ipészmester , aki fiát iskoláztatta. A pozsonyi alsóbb iskola elvégzése után 
15 éves korában a pannonhalmi bencés szerzetesrend gimnáziumába Íratták be. 
Tanulmányai befejezése után 1838-ban a győri bencés gimnáziumban a t e r m é -
szettan tanáraként működött, majd 1845-től a pozsonyi akadémián tanított t e r -
mészet ra jzot . A bencés paptanár a szabadságharcban fegyveresen vett r é sz t , 
ezér t 8 évi fogságra ítélték. 5 esztendőt töltött Bécs, Olmiitz és Josefstadt 
börtönében, amikor 1854-ben amnesztiával szabadult. 1857-ben kapott enge-
délyt tanári munkájának folytatására. Az 1850-es évek végén Ipolyi Arnold és 
Toldy Ferenc segítségével elnyerte a pesti katolikus főgimnázium igazgatói t i s z -
tét é s így Pest re költözött. Az Akadémia 1860.októberében levelező, 1871-ben 
rendes tagjává választotta. Hunfalvy Pál 1861-ben őt ajánlotta az Akadémia 
É r e m - és kézira t tára őrének, mely ál lásra még ugyanez év július 1-ével k i -
nevezték. 
Rómer Flóris a pesti egyetemen az é r e m - és régiségtannak 1862 óta m a -
gán, 1866-tól ny. rendkívüli, 1868-tól n y . r . tanára volt. Tudományszervezői 
tevékenysége alapján a szakemberek őt a magyarországi régészet megterem-
tőjének és első művelőjének tekintik. "Megalapítója, szerkesz tő je és az első 
években szinte egyedüli szerzője" az Akadémia Archaeológiai Bizottsága által 
1869-ben megindított Archaeológiai Értesí tő-nek. Az Archaeológiai Bizottság-
nak 1862-től haláláig tagja, 1864-1872 között előadójaként dolgozott. Mindezen 
tevékenysége mellett a Nemzeti Múzeum régészeti osztályának vezetését is e l -
lá t ta . "1875-ben szerzetéből kilépve mint világi pap előbb c . apát, majd IS77 
végén nagyváradi kanonok lett, amikor is egyetemi tanárságáról lemondott". 
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Rőmer személyében kiváló képességű tudóst kapott az Akadémia különálló gyűj-
teményeinek kezelésére . Az Akadémia — a könyv- és kéz iratgyűjteményen k i -
viil — sok más gyűjteményt is t á ro l t . Ilyenek voltak az é r e m - és pénz, rég iség-
és gipszöntvény, ásvány- és őslénytani gyűjtemények, stb. Az é r e m - és pénz-
gyűjtemény kivételével ezek az anyagok, a Trat tner-Károlyi házban, a könyv-
t á r és a főtitkári hivatal különböző helyiségeiben minden rendszer nélkül á l l -
tak . Rómer F lór i s feladata volt a kéziratok gondozásán túl , ezeknek az anya-
goknak rendszerezése is . 1865-ben a palotába költözés után Rőmer javaslatára 
határozott úgy az Akadémia 1868-ban, hogy " a régiségek és növények egy r é -
szét adják ajándékul a Nemzeti Múzeumnak, más részét az Egyetemnek . . . a m i 
te l jesedésbe is vétetett". 
A könyvtárnak a palotába költöztetése után Rómer Flór is magára vállalta a t e r -
mészettudományos szakok rendezését , felállítását: majd miután ezt befejezte , 
hozzáfogott a kéziratokkal kapcsolatos munkálatokhoz. Az iratokat tar talmuk 
szer int 16 szakcsoportba osztotta é s az egyes szakokon belül nagyságrendbe 
áll í totta. A szakcsoportokat úgy állapította meg, hogy azok a gyarapodással 
még további alcsoportokra bonthatók legyenek. Az ekkor kialakított szakokba 
dolgozták fel a későbbi kézirat tárosok az újabb kéziratszerzeményeket egészen 
1954-ig. Egyéb javaslatai és jelentései , mint pl . 1. Javaslat a kéz i r a t - és ok-
mánytár gyarapí tására , 2. Fel jegyzés a kézi ra t tár rendezéséről , 3. A kéz-
i r a t t á r okleveleinek rendezéséről , mind a célszerűséget és rendszerességet 
szolgálták az egyes irományok gyűj tése és kezelése tekintetében. 
Rómer Flór is 1869-ben lemondott kéz i ra t tá ros i t i sz téről , de az adatok tanúsá-
ga szer int még két évig gondozta a gyűjteményt. Az 1871. évi akadémiai A l -
manachban még mint É r e m - és Kézirat tárőr szerepel . 
í rod . : MTAK Kézirattár RAL 77:19/1861. 
MTAK Kézirattár RAL 439.636/1861. 
MTAK Kézirattár RAL 809/1865. 
MTAK Kézirattár RAL 1083/1868. 
MTAK Kézirattár RAL 420/1869. 
MTAK Kézirattár K 801:1869/2. 
Almanach, 1862. 8.1. 
Almanach, 1890. 365-367.1. 
Ak. Ér t . 1868. 275, 337-338.1. 
Divald K.: A MTA palotája é s gyűjteményei. Bp. 1917. 47-50.1. 
Jakab E . : A MTA Kézirattárának i smer te tése . Bp. 1892. 26-29.1. 
Szentpétery, i . m . 443, 457, 483, 539.1. 
Rómer F ló r i s , Ipolyi Arnold, Fraknói Vilmos. Egyház, műveltség, 
tör ténet í rás . (Történetírók Tára ) Bp. 1981. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 6.köt. 13. sz . 
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ROZGONYI MARGIT ( 1 8 9 8 - 1 9 4 3 ) 
Bölcsészdoktor, okleveles polgári iskolai tanár . 1929.november 4 -e óta díjtalan 
gyakornokként kisegítő szolgálatot tel jesí tet t az Akadémia Könyvtárában, ahol a 
katalóguscédulák rendezésével bízták meg. 1934.március 15-től mint állami 
tisztviselőt szolgálattételre az Akadémia Könyvtárába osztotta be a VKM, és 
egyidejűleg havi 100 pengő állami támogatást biztosított s zámára . Könyvtári 
munkája alapján az Akadémia a Nemzeti Múzeum létszámába ajánlotta kineve-
zés re , melyet 1941. márc ius 8-án nyert el. Csaknem másfél évtizedig tartó 
könyvtárossága idején többféle munkaterületen dolgozott: legutolsó beosztása 
olvasótermi felügyelet és könyvkölcsönzés, emellett katalogizált i s . Önkezével 
vetett véget életének. 
í rod. : MTAK Kézirat tár K 814:1930/67. 
MTAK Kézirat tár K 818:1934/87, 104. 
MTAK Kézirat tár K 820:1936/188. 
MTAK Kézirat tár K 824:1941/59. 
MTAK Kézirat tár K 825:1943/64-66. 
MTAK Kézirat tár RAL 808/1937. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
S A F R A N GYÖRGYI ( 1 9 1 1 - 1 9 8 5 ) 
Bölcsészdoktor, tanítóképző-intézeti tanár . Szegeden végezte egyetemi tanul-
mányait, itt szerezte t aná r i és doktori oklevelét. Ezután előbb tanárként műkö-
dött, majd a Nemzeti Múzeum státuszában 1943-1946-ban Szegeden, 1946-1948-
ban Budapesten volt kollégiumi igazgató. 1918. augusztus 26-án, saját ké r é sé r e 
az Akadémia Könyvtárába helyezték, ahol 1968.december 31-ig nyugalomba vo-
nulásáig dolgozott. 
Sáfrán Györgyi a Könyvtárba kerülésekor az akkor már pontosabban real izáló-
dott igazgatói t i tkári munkakört töltötte be, majd a feldolgozó osztályon a k a -
talógusok gondozását lát ta el . 1954 -55-ben lett a Kézirat tár munkatársa, ahol 
1968-ig, illetőleg nyugdíjazása után továbbra is kisegítő munkát végzett, közel 
másfél évtizedig. 
í rod. : MTAK Kézirat tár K 832:1948/280. 
Keresztury, i . m. 48.1. 
Megemlékezés: Magyar Nemzet 1985.111.18. 
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SAJÓ G É Z A ( 1 9 0 3 - 1 9 8 4 ) 
Bölcsészdoktor, volt főiskolai tanár , képesítet t könyvtáros. 1933. június 22-én 
lépett közszolgálatba, valószínűleg a M. Ki r . Testnevelési Főiskola román nyelv 
megbízott előadójának. A Nemzeti Múzeum tudományos t isztviselői lé tszámába 
1937. október 10-én nevezték ki és ugyanakkor az Akadémia főtitkári hivatalába 
osztották be levél tár i gyakornoknak. Az Akadémia 1938-ra kiadott Almanachjában 
már mint a levél tár "megbízott vezetője" sze repe l . 1941.májusában a kolozsvári 
Egyetemi Könyvtárba I .osztályú könyvtárőrré nevezték ki. 1944,október 25-én 
a VKM Sajó Gézát ideiglenes szolgálattételre az Akadémia Könyvtárába osztotta 
be , ez azonban a háborús események miatt nem realizálódott. A háború után 
pedig Sajó Géza az OSZK r é g i - és ritka nyomtatványok osztá lyára kerül t . 
Akadémiai levéltárosként végzett tevékenysége folyamán rendezte az Akadémia 
1825-1866 közötti évek hivatal i iratait é s mivel az iratok r eg i sz t r á l á sá ra szol-
gáló korabeli iktatókönyvek hiányosak voltak, ú j könyveket készícett. (K 1790-
1791) Ezek az iratok — a későbbiekkel egyetemben egészen 1949-ig — képezik 
ma a Kézirattárban külön fbndként őrzött Régi Akadémiai Levéltár=RAL anyagát. 
í rod . : MTAK Kézirattár RAL 4 74 , 580/193 7. 
MTAK Kézirattár RAL 422/1939. 
MTAK Kézirattár RAL 412/1940. 
MTAK Kézirattár RAL 304/1941. 
MTAK Kézirattár K 827:1944/237. 
MTAK Kézirattár Ms 4711/174. 
Almanach, 1939.117.1. 
Ak. É r t . 1940. 365-370.1. 
SCHILLER P Á L N É RUDAS E R Z S É B E T ( 1 9 0 3 - ? ) 
Bölcsészdoktor, latin-német szakos középiskolai tanár , könyvtáros. Apja fog-
lalkozása: bankigazgató. Szakképzettségén kívül, angol, f rancia nyelvtudással 
i s rendelkezett . Budapesti egyetemi tanulmányainak befejezése után szinte 
azonnal az Akadémia Könyvtárába került mint fizetéstelen gyakornok, azonban 
úgy tűnik, hogy egyelőre rövid ideig dolgozhatott, mert szolgálati idejének kez -
detét 1929. július 30-tól számították. 1933-ban a könyvtár kér te kineveztetését 
a Nemzeti Múzeum létszámába, melynek alapján könyvtári segédőrré 1934. 
június 26-án nevezték ki. Schillerné több mint két évtizedes könyvtári pályafú-
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t á s a alatt, szinte minden könyvtári munkafázisban dolgozott. 1942-tól Török 
Pá l mellett vett r é sz t a kéziratok gondozásában. 1944-ben az akkori 1210. s z . 
M . E . kormányrendelet következtében kényszernyugdíjazták: 1945-ben rehab i -
litálták. Az 1946.március 5-én kialakított könyvtári munkarend szerint, f e l -
adata: A kódexek, újkori kéziratok és a leve les tá r gondozása, i ratmásolás, 
i ra t tárkezelés , c ímtározás . A törzsanyag rev íz ió ja és kiegészí tése. Amikor 
Keresztury Dezső főkönyvtárnok igazgatása alatt a könyvtári munkaszervezet 
végleges rendjét kialakították, Schillerné c . fokönyvtárnok ranggal lett a c í m -
felvételi osztály helyettes vezetője és a soroza t i katalógus gondozója. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 812:1928/153. 
MTAK Kézirat tár K 816:1932/194. 
MTAK Kézirat tár K 817:1933/22. 
MTAK Kézirat tár K 818:1934/241. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101,229. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirattár Ms 10.295/1. (1945) 21.1. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/II.48.1. 
MTAK Kézirat tár RAL 79/1944. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
Igt .Jk. 1945-1949.103.1. , in: K 1352. 
Almanach, 1929. 87.1. 
Almanach, 1934.106.1. 
SCHNEIDER B É L A (?) 
Kisegítő munkákat végzett rövid ideig a könyvtárban. 1929. áp r i l i s 22-én Balogh 
Jenő főtitkár a r r a kérte Szinnyei József főkönyvtárnokot, engedje át Schneider 
Bélát a főt i tkári hivatalba adminisztrációs munkákra. 1929-1931. évi akadé-
miai Almanachban nem találtunk adatokat kinevezésére. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 813:1929/153. 
SIMONYI D E Z S Ő ( 1 8 9 8 - 1 9 8 0 ) 
Bölcsészdoktor, történelem-földrajzszakos t a n á r , könyvtáros. Apja foglalko-
zása: dohánygyári gondnok. 1929. június 1 -én került az Akadémia Könyvtárába 
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ideiglenes könyvtártisztnek é s 1937. január 1 - é n véglegesítette állásában az A k a -
démia elnöke. 1940. július 1- től alkönyvtárnoki kinevezést kapott . Simonyi D e -
zső több mint há rom évtizedes szolgálata alatt dolgozott a könyvtári munka m i n -
den ágazatában. Nála senki sem ismerte jobban a könyvtár állományát, a bo -
nyolult raktárviszonyokat, a kutatáshoz szükséges segédkönyveket. Járatos volt 
a kiadványok besze rzés i munkálataiban, különösen a külföldi cserekiadványok, 
akademikák ügyeinek bonyolításában, feldolgozásában. Szükség esetén katalo-
gizált , osztályozott, kölcsönzött és köttettett. 1943-tól ő gondozta a térkép-
gyűjteményt és a régi 1890 előtti fontosabb hír lapokat . Megbízásból felügye-
letet gyakorolt az altisztek munkája felett, gondoskodott az anyagszertár szük-
ségleteiről, s tb . 1947-től ő volt az olvasóforgalmi osztály vezetője , egyben 
re ferense . 
1959. december 31-én vonult nyugalomba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár K 830:1947/22. 
MTAK Kézirat tár K 8 3 2:1948/328. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirat tár RAL 74/1942. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
Almanach, 1943.120.1. 
SOMOGYI JÓZSEF, HOLLOSI (1899-?) 
Bölcsészdoktor, nyelvész. Ösztöndíjas gyakornokká kineveztetett 1933.novem-
b e r 1-én a Nemzeti Múzeum létszámába. 1940. december 30-tól könyvtárőr, ma jd 
alkönyvtárnok. Az Akadémia Könyvtárába szolgálattételre beosztották 1941. január 18. 
Somogyi Józsefet az akkori főkönyvtárnok, Szinnyei József, a Kézirattárban levő 
orientalista-hagyatékok gondozásával, kezelésével bízta meg. Katalogizálta Kégl 
Sándor keleti könyveit és kézi ra ta i t , a Duka T ivadar és Körösi Csorna Sándor-
gyűjteményeket, Goldziher Ignác irodalmi hagyatékát és levelezését , de ha a s z ü k -
ség úgy kívánta, más munkaterületekbe is besegí te t t , pl. az olvasótermi felügye-
let ellátásába. 
1944. március 10-én távozott a könyvtárból, m e r t az újvidéki M. Kir . Keleti Ke-
reskedelmi Főiskolára nevezték ki az angol é s a keleti nyelvek: a rab-perzsa 
nyelv tanszékére. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 824:1941/17. 
MTAK Kézirat tár K 826:1943/133, 212. 
MTAK Kézirat tár K 827:1944/139. 
MTAK Kézirat tár Ms 10.295/1. 21.1. 
MTAK Kézirat tár RAL 492/1943. 
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MTAK Kézirat tár RAL 120/1945. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
Almanach, 1943.120.1. 
SZABÓ JÓZSEF (1906-1982) 
Könyvtári altiszt. Iskolai végzettsége 6 elemi, tanult mestersége: cipész. 1939. 
szeptember 1-től az Akadémia gazdasági irodájában tel jesí tet t szolgálatot, 1943. 
október 1-től átvették a Nemzeti Múzeum létszámába szerződéses alkalmazott-
nak és szolgálattételre az Akadémia Könyvtárába osztották be. 1944.január 1 -
től kisegítő szolgaként szerepel a könyvtárban, s 1945-ben kapott végleges k i -
nevezést . 
Munkaköre: Olvasótermi és kölcsönzési kiszolgálás, raktárkezelés , reponálás, 
bélyegzés, a törzsanyag újrafe lá l l í tása , revíziója. 
1967. ápr i l is 30-án vonult nyugalomba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár RAL 338/1944. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézira t tár RAL 274/1947. 
SZABÓ LÁSZLÓ, BÁRTFAI (1880-1964) 
Ideiglenesen beosztott nemzeti múzeumi osztályigazgató, kormányfőtanácsos. 
Az I. világháborúban mint népfölkelő hadnagy vett r é s z t , 1914-től 1918-ig. E l -
végezte a Pázmány P é t e r Tudományegyetem bölcsészet i karát . 1904-ben böl-
csészdoktori , 1906-ban latin nyelv- és történelem szakos középiskolai tanári 
oklevelet szerzett . Nyelvismerete: é r t németül, kevéssé franciául, beszél va-
lamit németül. 1912-ben a müncheni tudományos intézeteket látogatta, 1922-
1925-ben gr . Széchenyi István leveleinek összegyűlésé t végezte a bécsi levél-
tárakban. Kitüntetései: 1916-ban koronás ezüst é r á i m k e r e s z t . 1925-ben ko r -
mányfőtanácsosi c ím adományozása a VKM 2345/192 5. sz . rendelete által. 
Rendes tagja a Szent István Akadémiának, igazgató é s választmányi tagja a 
Magyar Történelmi Társulatnak és a Magyar Heraldikai és Genealógiai T á r s a -
ságnak. 
A Nemzeti Múzeumban szakdíjnokként kezdte szolgálatát 1904-ben, 1908 -ban 
segédőr lett, majd a VKM-ban osztályigazgató, a levél tár i osztály vezetője. 
Innen a Gyűjteményegyetem helyezte át a MTA Könyvtárába 1924.okt. 29-én. 
Könyvtári főmunkaterülete az ősnyomtatványok és a RMK feldolgozása volt, de 
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emellet t , különösen eleinte más munkákat is végzett. 1937-ben nem ta lá l juk a 
könyvtár dolgozói között. A Széchenyi-család levéltárosa volt. 
í rod . : MTAK Kézirattár RAL 808/1937. 
MTAK Kézirattár RAL 146/1946/31.1. 
MTAK Kézirattár K 819:1935/34. 
MTAK Kézirat tár , Ms 10.644.4.1. 
Almanach, 1936.111.1. 
S Z A B Ö MIKLÓS ( 1 8 8 4 - 1 9 6 0 ) 
Bölcsészdoktor, klasszika-filológus, volt Eötvös-kollégiumi igazgató. A buda-
pest i egyetemen szerezte középiskolai t aná r i és bölcsészetdoktori oklevelét . 
1907-től gimnáziumi tanár , 1911-től az Eötvös József Kollégium tanára , 1929-
től aligazgatója, 1935-1945 között igazgatója volt. 1945. május 11-től a VKM az 
Akadémia Könyvtárába osztotta be szolgálat tételre. 
Mindössze fél évig dolgozott a könyvtárban és ezalatt a rövid idő alatt közben-
jár t a Nemzeti Bankban az elrej tet t 10 akadémiai láda v isszaszerzése ügyében, 
rendezte az összedőlt szláv-irodalom szak könyveit és rész t vett a Sisko-
vics-könyvtár feldolgozásában. 1945.november 10-én a VKM arról é r tes í te t te 
az Akadémiát, hogy Szabó Miklóst a budapesti Középiskolai Tanárképző Inté-
zetbe rendelték szolgálattételre. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 828:1945/39, 162, 312. 
S Z A L A Y LÁSZLÓ ( 1 8 1 3 - 1 8 6 4 ) 
Jogász, tör ténész , publicista, akadémiai rendes tag. A pest i egyetemen végezte 
tanulmányait, majd Kölcsey Ferenc mellé került ügyvédbojtárnak Sza tmárcse -
kébe. 1833-ban szerezte meg az ügyvédi képesítést , de gyakorlatot nem folyta-
tott . 1844 nyarától 2 évig szerkesztet te a Pes t i Hi'rlap-ot. A szabadságharc ide-
jén a kormány követe volt 1848.május 14-től a Majna menti Frankfurtban, később 
Párizsban és Londonban. Az összeomlás után Svájcban telepedett le és ott pub-
licisztikával, történettudománnyal foglalkozott. Itt í r ta meg Magyarország 
története c . művét. 1855-ben amnesztiát nyerve tért haza. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia 1836. szeptemberében levelező tagnak, egy év múlva segéd jegy-
ző - és levéltárnoknak választotta meg. 1838-ban lett akadémiai rendes tag é s 
1861.december 21-től haláláig az Akadémia főtitkára. 
Szalay László segédjegyző- é s levéltárnoki tisztségében foglalkozott könyvtári 
munkával is . Megtaláljuk keze nyomát a Czuczor Gergely által megkezdett 
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könyvtári lajstromban,(Könyvészet 2-rét 38) valamint a folyóiratok kölcsönző 
könyvében. (K 879) Levéltárnoki t isztéről 1847-ben mondott l e . 
I rod . : Névkönyv, 1838.79.1. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 16. köt . 11. sz. 
Évkönyvek, 11.köt. 5. sz . 20-42.1. 
S Z A N D T N E R P Á L N É TÓTH L A U R A ( 1 9 1 1 - ) 
Bölcsészdoktor, magyar-német szakos középiskolai tanár , könyvtáros. Apja 
foglalkozása: banktisztviselő. Budapesten végezte az egyetemet. Tanulmányai 
befe jezése után pályáját f izetéstelen kisegítőként kezdte a budapest i Egyetemi 
Könyvtárban 1934-ben. Véglegesítették 1935-ben, amikor a Nemzeti Múzeum 
létszámába könyvtári segédtisztté nevezték ki 1935. július 1 - é n , a tudományos 
tisztviselők létszámába gyakornokká 1937.október 10-én, I . o sz t . könyvtári 
segédőrré 1940.december 30-án, alkönyvtárnokká 1942.december 31-én. 
1939-1943 között az Országos Könyvtári é s Bibliográfiai Központban dolgozott. 
1944. január 1-től az Akadémiai Könyvtárba kerül t , ahol katalogizálással é s k a -
talógusgondozással bízták meg. Korszakunkban mindvégig a könyvtár feldolgozó 
részlegében tevékenykedett. 1968. december 31-én ment nyugdíjba. 
I rod . : MTAK Kézirattár RAL 335/1944. 
MTAK Kézirattár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirattár RAL 274/1947-
MTAK Kézirattár Ms 10.295/1. (1947) 17.1. 
MTAK Kézirattár Ms 10. 295/11. 48.1. 
MTAK Kézirattár K 826:1943/318, 433. 
MTAK Kézirattár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirattár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirattár K 833:1949/253. 
Almanach, 1943. 121.1. 
S Z E B E N Y O V S Z K Y A N D R Á S (?) 
Könyvtári al t iszt . Kinevezte a másodelnök 1872. jan. 16 -án . Életéről és mun-
kájáról nem találtunk adatokat. Valószínűleg Molla Izsák időleges távozása után 
alkalmazták könyvtári szolgának. Az 1883. évi Almanachban szerepel u to l j á ra . 
I rod . : Almanach, 1872.241.1. 
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S Z E N T P É T E R Y IMRE ( 1 9 1 2 - 1 9 6 4 ) 
Bölcsészdoktor, jogász. Szentpétery Imre akadémikus, egyetemi tanár (1878-
1950) fia. Az egyetem elvégzése után 1935. június 1-től a V a l l á s - é s Közok-
tatásügyi Minisztériumba került é s ott dolgozott, legutóbb mint miniszteri 
osztálytanácsos, 1948-ig, A VKM szolgálattételre az Akadémia Könyvtárá-
b a rendelte, ahol 1948. szeptember 20-án kezdte meg a munkát. Munkabe-
osztása: címfelvevő és c ímtár , azaz katalógusfelügyelő, cédulabeosztó. Gyen-
ge egészségi állapota miatt, hónapokig hiányzott a könyvtárból. Korszakunk-
ban még a könyvtárhoz tar tozot t , mint rendelkezési állományban levő minisz-
t e r i osztálytanácsos. 
í r o d . : MTAK Kézirattár K 832:1948/391. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirat tár K 834:1949/410. 
MTAK Kézirat tár Ms 1 0 . 2 9 5 / ü . 10.1. 
AL MTAK iratai , 3 8 / 1 . , 65/10. 
S Z I L Y KÁLMÁN ( 1 8 3 8 - 1 9 2 4 ) 
Nyelvész, természet tudós, egyetemi tanár, főkönyvtárnok, akadémiai rendes 
t ag . Iskoláit szülőhelyén Izsákon, a középiskolát a pesti p ia r i s ta gimnázium-
ban végezte. 1857-től a bécsi polytechnikumon folytatta tanulmányait , melyet 
1860-ban fejezett be . Hazatérte után 1861-től Stoczek Józsefnek lett a ta -
nársegédje a József- ipartanoda utódjában a Budai-polytechnikumban. 1862-től 
igazgatósegéd é s ideiglenes t a n á r , 1869.decemberétől a k í sér le t i természet tan, 
1870-től a matematikai fizika é s az analitikai mechanikai tanszék n y . r . t a -
n á r a volt 1889-ig. Időközben 1863-1865-ben két évig ösztöndíjjal Zürich, B e r -
lin és Heidelberg egyetemein t anu l t , ahol többek között Clausiust , Zeunert, 
Magnust és Kirchhoff-ot hallgatta. 
A Budai-polytechnikumot az 18 71-72-ik tanévben a magyar törvényhozás mű-
egyetem névvel egyetemi fokozatra emelte. Egy év múlva az ú j egyetem rek-
t o r a Szily Kálmán lett . Műegyetemi tanársága mel le t t , tevékeny tag ja volt a 
Ki r . M. Természettudományi Társulatnak és a Magyar Mérnök- é s Építész-
Egyletnek. O volt e lső szerkesztője az 1869. január 1-én megindult Természe t -
tudományi Közlöny-nek. Szily Kálmán volt az 1903-ban létrejött Magyar Nyelv-
tudományi Tá r sa ság egyik alapítója és 1905-től a tá rsaság folyóiratának a 
Magyar Nyelv-nek első szerkesz tő je . 31 évet töltött a Természettudományi 
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Társu la t ügyeinek vezetésében, irányításában. Hosszú életének második felében 
tevékenysége nagyobb részét a Magyar Tudományos Akadémia tagjaként külön-
féle funkciókban töltötte. Az 1880-as évektől kezdve nyelvtudóssá képezte át m a -
gá t . Az Akadémia 1865.decemberében levelező, 1873.májusában rendes tagnak, 
1883-ban igazgató tagnak választot ta meg. 1889 októberétől 1905 tavaszáig az 
Akadémia főtitkára, 1905-től haláláig főkönyvtárnoka volt. Az Akadémia "tudományos 
műhelyeiben" a bizottságokban is jelentős, némelyekben meghatározó szerepet 
töltött be. Az alábbi bizottságok munkájában vett részt : 
Könyvkiadó Bizottsági tag 1872-1905. 
1872-1889 között a m . (matematikai és természettudományok) osztály 
delegáltja. 
1889-1905 között főtitkári minőségben. 
1890-1899 között a bizottság előadója volt. 
Matematikai és Természettudományi Bizottsági tag 1879-1924. 
Széchenyi Bizottsági tag 1883-1924. 
1883-tól mint vendég, 
1896-tól rendes tag. 
Könyvtári Bizottság tagja 1891-1924, 
1905-1924 között előadója. 
Nyelvtudományi Bizottsági tag 1896-1924. 
Semsey Bizottsági tag 1896-1906. 
Szótár i Bizottság elnöke 1898-1924. 
Irodalomtörténeti Bizottsági tag 1904-1924. 
Pénzügyi- és Építészeti Bizottság tagja 1907-1920, illetőleg 1924-ig. 
Az általa követett könyvtárpolitikai elveket i smer te t te főkönyvtárnoki beköszön-
tőjében, hivatala elfoglalásakor 1905-ben. 
í r o d . : MTAK Kézirat tár RAL 185/1905. 
Ak. Ér t . 1905. 356-358.1. 
Természet tudósi értékelését 1.: Zelovich K.: A MTA hatása a technikai tudományok 
fej lődésére . Bp. 1926. 
Gyarmat i I.: Szily Kálmán, in: Fizikai Szemle, 1955. 
Megemlékezés: Emlékbeszédek, 21.köt. 21. sz . 
Ak. Ér t . 1924. 151-153, 211-213.1. 
SZINNYEI JÓZSEF (1857-1943) 
Nyelvész, egyetemi tanár , főkönyvtárnok, akadémiai rendes tag. Egyetemi t a -
nulmányait a pest i egyetemen végezte, itt szerez te 1878-ban magyar nyelv- és 
irodalomtanári, a finn nyelv- é s irodalomból bölcsészetdoktor! oklevelét. 1879-
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ben tanulmányutat tett Finnországban. Ezután két évig az Ország-Világ c . folyó-
irat szerkesztője , 1881-től a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárának segédőre 
volt. 1883-tól a pesti egyetemen m . tanár , 1886-tól a kolozsvári egyetemai a 
magyar nyelv- és irodalom tanáraként működött. 1893-1928 szeptember l - i g a 
pes t i egyetem urál -a l ta j i összehasonlító nyelvészeti tanszékén, Budenz József 
utódaként n y . r . t anár . 1909/1910-ben a budapesti egyetem dékánja, 1923/1924-
ben a bölcsészettudományi kar rek tora volt. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1884-ben levelező, 1896-ban rendes , 1922-ben 
az Igazgatótanács tagjává választotta. 1906-1938 között az I. (nyelv- és széptu-
dományi) osztály t i tkára , 1927-től haláláig az Akadémia főkönyvtárnoka volt. 
Csaknem hat évtizedes akadémiai tagsága alat t , 35 évig szerkesz te t te a Nyelv-
tudományi Közleményeket és több akadémiai bizottság választott tagjaként t e -
vékenykedett: 
Nyelvtudományi Bizottság tagja 1889-1943. 
elnöke 1898-1943-
Szótári Bizottság tagja 1898-1943. 
elnöke 1925-1940. 
Semsey Bizottság tagja 1899-1908. 
Könyvkiadó Bizottság tagja mint 
az I. osztály t i tkára 1906-1938. 
Könyvtári Bizottság tagja 1907-1943. 
előadója 1928-1943. 
Pénzügyi- és Építészeti Bizottság tagja 1924-1943. 
Commission Internationale de Coopération Intellectuelle Magyar Nemzeti 
Bizottsága tagja a MTA részé rő l 1928-1940 
Néptudományi Bizottság tagja 1929-1943 
Nyelvművelő Bizottság tagja 1933-1943. 
helyettes elnöke 1933-1934. 
választott elnöke 1934-1937. 
Szinnyei József mind egyetemi, mind akadémiai pályája folyamán távol maradt 
a korát jellemző elméleti és politikai irányzatoktól, harcoktól. Pályája kezde-
tén irodalomtörténettel , később főleg a finnugor nyelvek hang- és alaktanával 
és magyar nyelvtörténettel foglalkozott. Több iskolai tankönyv szerzője . 16 
évig ta r tó főkönyvtárnoki működése már 70 éves kora utánra ese t t , amikor az 
Akadémiában uralkodó szellemi felfogással szemben, a korszak bonyolult hazai 
viszonyai között, nem tudott kedvező változást kieszközölni a könyvtár f e j l e sz -
tésében. 
í rod . : MTAK Kézirattár RAL 1496/1927. 
MTAK Kézirattár RAL 700/1928. 
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MTAK Kézirattár RAL 146/1946. 
Szentpétery, i . m . 658, 663, 670.1. 
Magy. Könyvszemle 1943.184.1. 
Megemlékezés: A k . É r t . 1943. 275-277.1. 
TASSY FERENC (1903-?) 
Bölcsészdoktor, magyar- olasz szakos gimnáziumi tanár , könyvtáros. 1928-ban 
a debreceni egyetemen szerezte középiskolai tanári oklevelét. 1929. január 1-től 
a debreceni Járásbíróságon díjnokként kezdte közszolgálatát, majd ugyanez év 
szeptemberétől a debreceni Déri Múzeumban díjnok-gyakornok lett. 1930-1948 
tavaszáig gimnáziumi tanárként, majd Pes ten külügyminisztériumi t i sz t ivselő-
ként dolgozott. Saját ké ré sé re a VKM az Akadémia Könyvtárába osztotta be 
szolgálattételre 1948. június 20-án. Tanár i é s hivatali munkája mellett történeti 
tanulmányokat írt többek között az 1825-27. évi magyar országgyűlésről , m e -
lyek szakfolyóiratokban jelentek meg, ezen kívül magyar nyelvtana jelent meg 
olasz nyelven. A könyvtárba kerülésekor Moravek Endre mellé osztották be , 
akivel együtt a Kézirattár revíziójában segédkezett, majd 1948 végétől idősza-
kunkban olvasótermi felügyelő és a kölcsönzés vezetője let t . 
1963.május 1-ével vonult nyugalomba. 
í rod. : MTAK Kézirattár K 832:1948/308 , 344 , 443 , 473. 
Keresztury , i . m . 48.1. 
TEREBESI S Á M U E L (?) 
Hites- é s váltóügyvéd, a Magyar Tudós Tár saság írnoka. Kinevezte az elnök, 
1842.március 1-én. Erdélyben, a Belső-Szolnok megyei Ketsed nevű községben 
született . Iskoláit és az ügyvédi gyakorlatot Míramarosszigeten végezte, az 
ügyvédi vizsgát Pesten 1841-ben tette le. Ez időben Hubay József királyi ügy-
védnél volt adjunktus. 1842. január 8-án ír t levelében folyamodott Teleki J ó -
zsef akadémiai elnökhöz írnoki á l lásér t , amit el is nyert. Egy későbbi 1843-ban 
Toldy Ferencnek írt leveléből az derült ki, hogy 184L március 1-től már dolgo-
zott az Akadémiának. Valószínűleg napidíjasként dolgozhatott. Néhány évig v ise l -
hette írnoki tisztét az Akadémián, mert az 1845. évi akadémiai Névkönyv nem 
tünteti fel a nevét. Elképzelhető, hogy a Batthyány és Teleki könyvtárak felál l í -
tása és rendezése idején kisegítő írnokként tevékenykedett. 
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í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 188/1842. 
MTAK Kézirat tár RAL 172/1844. 
MTAK Kézirat tár M. i rod . l ev .4 - r é t 99. 
Névkönyv, 1843.170.1. 
TIRAI RICHÁRDNÉ TANGL ERIKA (1901-?) 
Könyvtáros. Iskolai végzettsége, bölcsész abszolutórium, történelem szakos. Ap-
ja foglalkozása: egyetemi t aná r . 1923-tól az Országos Könyvforgalmi és 
Bibliográfiai Központban dolgozott. A Nemzeti Múzeum státuszában 1929-tol a 
budapesti Egyetemi Könyvtárban könyvtári segédőr , majd könyvtári t i sz t , i l le-
tőleg főtiszt 1943-ig. 1944 januárjától a Teleki Pál Tudományos Intézetben, 
1946. március 1- tő l az Akadémia Könyvtárában Könyvtári főtisztként működött. 
Munkaköre az 1946.március 5- i kimutatás szerint: katalogizálás, köttetés, a 
törzsanyag revíziója , katalőgusrendezés, kiegészí tés , a hiányok pótlása. 1949. 
decemberében a folyóiratok kezelésének teendőit végezte. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 829:1946/92, 101, 105. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/1. (1947) 44.1. 
MTAK Kézirat tár Ms 10. 295/II.48.1. 
AL MTAK iratai 69/23. 
TOLDY FERENC (1805-1875) 
Irodalomtörténész, kr i t ikus, egyetemi tanár , akadémiai rendes tag. Magyar-
országi német családból származot t , eredeti neve Schedel, apja foglalkozása 
postatiszt. Szülei 1807-ben költöztek Pes t re , Toldy Ferenc itt kezdett iskolába 
járni , de 8 éves korától Cegléden tanult a magyar nyelv elsaját í tása céljából. 
A gimnáziumot Pesten és Kassán végezte. 1819-ben Pesten lett bölcsészhall-
gató: itt ismerkedett meg Ba jza Józseffel és másokkal. Az egyetemen eszté-
tikából és irodalomtörténetből képesítést nyert . 1822-1827 között a pesti egye-
temen orvosi oklevelet szerzet t és rövid ideig orvosi gyakorlatot is folytatott. 
1829-30-ban hosszabb utazást tett Nyugat-Európában. 
A Magyar Tudományos Akadémia 1830.novemberében rendes taggá, 1831.febru-
árjában segédjegyző- és levéltárnokká választotta. 1835-1861 között titoknoka 
(főtitkára) volt, az Igazgatótanács tagja 1871.májusában lett. Az alább feltün-
tett akadémiai bizottságok munkájában vett rész t : 
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Történettudományi Bizottság tagja 
előadója 
Nyelvtudományi Bizottság tagja 
előadója 
elnöke 
Archaeológiai Bizottság tagja 
Könyvtári Bizottság elnöke 
Könyvkiadó Bizottság delegált tagja 
1854-1875. 
1854-1875. 
1856-1875. 
1856-1861. 
1865-1875. 
1858-1875. 
1865-1875. 
1872-1875. 
Egyetemi pályája a következőképpen alakult: 
1833-1844 között a pesti egyetem orvosi fakultásán a dietétika rk. t aná ra . 
1843-tól haláláig a budapesti Egyetemi Könyvtár igazgatója. 
1850/51-től az esztétika é s az irodalomtörténet m . t aná ra . Az esztétika nemigen 
vonzotta a hallgatókat, ezért 1856-tól inkább a magyar irodalmi előadá-
sokat tar tot ta . 
1861-április 26-tól haláláig a magyar nye lv- és irodalom n y . r . tanára . 
1863/64, 1864/65-ben a bölcsészeti kar dékánja. 
1871/1872-ben a bölcsészeti kar rek tora . 
Szentpétery Imre egyetemi tanár szer in t , Toldy Ferenc " . . . l egnagyobb é r d e -
m e . . . a magyar tudománynak európai színvonalon t a r t á s a , művelése é s ápo-
l á s a . . . Működésének ez a része főként a Magyar Tudományos Akadémiához és 
a Kisfaludy-Társasághoz fűződ ik . . . " 
Gyulai Pál emlékbeszédéből i smer t , hogy Toldy Ferenc "Számos irodalmi és 
tudományos vállalatot indított meg és szerkesztet t . . . ott találjuk őt majd min-
den irodalmi és tudományos társulat keletkezésénél mint kezdeményezőt vagy 
a l a p í t ó t . . . " 
í rod.: Szentpétery, im. 454-455, 483, 523-524, 658-687.1. 
Megemlékezés: Évkönyvek, 15.köt . 1. sz . 16-28.1. 
TOMKA S Á N D O R (?) 
Egyike azoknak a tisztviselőknek, akiket a könyvtár alkalmazott írnoknak, i l le-
tőleg katalóguscédulák másolására napidíjasként a századfordulón. 
í rod. : MTAK Kézirattár K 803:1900/193, 448. 
TÖRÖK P Á L ( 1 8 8 5 — 1 9 4 3 ) 
Bölcsészdoktor, c.főkönyvtárnok, egyetemi m. tanár , tör ténet í ró . Iskoláit Ko-
lozsvárt , egyetemi tanulmányait Budapesten az Eötvös-kollégium tagjaként vé-
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gezte. 1909-1926 között a győri felsőkereskedelmi Iskola tanára volt. A Nemzeti 
Múzeum Orsz . Magy. Gyűjteményegyetem létszámába 1926. június 28-án nevez-
ték ki és szolgálattételre augusztus 3-től az Akadémia Könyvtárába osztották 
be . 1935-ben "Az újkori történelem forrásanyaga é s történetirodalma" tárgykör-
ből m. tanári képesítést nyert a budapesti bölcsészkaron. 17 évig dolgozott az 
Akadémia Könyvtárában, ahol a Kézirat tár gondozása mellett egyéb gyűjtemé-
nyek kezelését i s rábízták. 
A rendelkezésünkre álló adatokból úgy tűnik, hogy Török Pál kedvetlenül végez-
t e a rábízott sokirányú feladatot. Egy későbbi, 1943 elejéről készítet t jelentése 
ar ró l tanúskodik, hogy nem érezte magát hivatottnak a magyar irodalom— és 
a Régi Magyar Könyvtár feldolgozására, méginkább az azidőben a Kézirattárban 
tárol t keleti (török, pe rz sa , t ibeti , héber , mongol, s tb . ) nyelvű gyűjtemények 
katalogizálására, miután mindezen tudományszakok nem tartoztak választott 
szaktárgyai közé. Egyes keleti szakokban 1941 elejétől Somogyi József végzett 
feldolgozó munkát (Kégl Sándor, Goldziher-gyűjtemény). 1942.decemberétől 
Schiller Pálné dolgozott vele együtt a Kézirattárban,aki a magyar nyelv- és i r o -
dalmi anyagok rendezését , feldolgozását és a Goethe-szoba felügyeletét is ellátta. 
A Régi Magyar Könyvtár gondozásának feladatát Fludorovits Jolán vette át tőle, 
a térképtár kezelését pedig Simonyi Dezső vállalta magára . Munkakörébe t a r -
tozott az ősnyomtatványok rendezése, katalogizálása, a Ráth-gyűjtemény és az 
akadémiai kiadványok őrzött példányainak kezelése, valamint a röplapok és 
propagandaanyagok rendben t a r t á sa . 
Valamivel több mint másfél évtizedes könyvtári működése alatt, legnagyobb é r -
deme a könyvtár é r tékes kéziratainak és könyveinek a 13. világháború pusztí-
tásától való megvédése; az e l re j tés módszereinek elvi kidolgozása, a munka 
megszervezése és első etapjának gyakorlati lebonyolítása volt. 
Irod.: MTAK Kézirat tár RAL 1564/1926. 
MTAK Kézirat tár RAL 192, 407, 436/1943. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirat tár K 812:1927/11. 
MTAK Kézirat tár K 826:1943/308. 
Szentpétery, i . m. 686.1. 
Megemlékezés: Magyar Könyvszemle, 1943. 453.1. 
TRÖCSÁNYI ZOLTÁN ( 1 8 8 6 - 1 9 7 1 ) 
Nyelvész, i rodalom- és könyvtörténész, könyvtáros, a nyelvtudományok kandi-
dátusa. Budapesten végezte az egyetemet az Eötvös-kollégium tagjaként. Ezu-
tán az Akadémia Könyvtárába kerül t , ahol 1908. szeptember 1-től kezdve ideig-
lenes könyvtártisztként dolgozott. 1909 őszétől egy évig katonai szolgálatot t e l -
jesí tet t . 1912. január 1-től kapott végleges könyvtártiszti kinevezést, mely t i sz t -
ségében 1913 végéig maradt . 1914. január 1-től az Akadémia főtitkári hivatalának 
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vezetője volt 1921 tavaszáig. Ezután újságírói tevékenységet folytatott, majd 
1935-től az OSZK-ban működött u to l já ra főkönyvtárnoki címmel. Szerkesztője 
volt a Magyar Könyvszemlének i s . 1939-től a pest i egyetemen a magyar könyv-
történet ny. rk . t aná ra és ugyanez évtől megbízott előadója, majd 1943-tól ny. r k . 
tanára az orosz nyelv- és irodalom tanszékének. 1950-ben ment nyugdíjba. 
Két részletben töltött 3 évi könyvtárossága alatt — Szily Kálmán, Hellebrant 
Árpád, Heinlein István mellett — minden valószínűség szerint a nyomtatványok 
feldolgozó munkálataiban vehetett r é s z t . 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 360, 441/1909. 
MTAK Kézirat tár RAL 568/1911. 
MTAK Kézirat tár RAL 5/1914. 
Igt .Jk. 1934-1936. 40. f. 
Almanach, 1914.147.1. 
Megemlékezés: Népszabadság, 1986.dec.27. 
VARGA GYÖRGY (1875-?) 
Könyvtári ruhatáros . Régebben könyvkereskedő. 1943-ban Kolozsvárra került 
a Minerva Könyvkiadó Vállalathoz. Magyar állampolgárként nem dolgozhatott 
tovább Kolozsvárott, ezért 1949 májusában engedéllyel hazatelepült. Különfé-
le alkalmi munkák után 1949.oktőber 1-tól szerződéses ruhatárosként dolgozott 
az Akadémia Könyvtárában. 
í rod. : AL MTAK i ra ta i , 65/10. 
VARGA MARIA (1896-?) 
Varga György leánya. 1943-ig Budapesten tisztviselőként dolgozott. Követte 
édesapját Kolozsvárra. 1949-től édesapja háztar tását vezette Budapesten, és 
vele együtt ketten látták el — mint szerződéses alkalmazottak — a könyvtár r u -
határosi teendőit. Varga Mária a ruhatárosi munkán kívül egyéb, pecsételés, 
könyvbeszámozás, cédulaelokészítés, munkákat is végzett. A későbbiekben 
Varga Mária kinevezett ruhatáros volt. 1960-ban vonult nyugalomba. 
í rod . : AL MTAK i ra ta i , 65/10. 
Keresztury, i . m. 48, 49.1. 
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VARGA S Á M U E L (?) 
Könyvtári í rnok, ügyvéd és hír lapíró Pes ten . 1838 óta dolgozott az Akadémiá-
ban, napi, vagy havidíjas írnokként Toldy Ferenc mellett a Batthyány, később 
a Teleki-könyvtárak rendezése , felállí tása idejében. 1839-ben kapott végleges 
kinevezést az Akadémia elnökétol Teleki József tő l , aki azt í r t a , hogy Varga 
Somát új í rnoki ál lására úgy nevezi ki, hogy a könyvtár összeí rásá t végezze, 
illetőleg folytassa , és hogy fenntart ja a jogot a r r a , hogy munkáját a jövőben is 
megszabhassa. Varga Soma 1848 közepéig dolgozott írnokként a könyvtarban. 
Hivatala e l lá tása mellett költeményeket é s vegyes cikkeket í r t a Regélő é s a 
Honművész c . lapokba 1839-41-ben, a Pes t i Divatlapba, 1844, a Hölgyfutárba, 
1850-ben. Eredet i munkáin kívül, fordí tásai i s vannak. 
írod.: MTAK Kézirattár RAL 192/1839. 
MTAK Kézirattár RAL 241/1841. 
MTAK Kézirattár RAL 94/1845. 
MTAK Kézirattár RAL 9/1850. 
MTAK Kézirattár T ö r t . 2-rét 23. 
V A R G A S Á N D O R , KIBÉDI (1902—?) 
Bölcsészdoktor, egyetemi c . r k . m. tanár . Az Orsz.Magy.Gyujteményegyetem 
létszámába alkönyvtárnokká nevezték ki é s szolgálattételre az Akadémia Könyv-
tárába osztották be, 1929.november 4-én. Az Akadémia 1930. évi Almanachjá-
ban a könyvtár tisztviselői között van feltüntetve, az 1931. éviben már a fő t i t -
kár i hivatal irodavezetője, 1943-ban az Akadémia gondnokaként szerepel . 1944-
ben külföldre távozott. Tevékenységének nyomaival a könyvtári iratokban nem 
találkoztunk. 
VIDRA FERENC (1899-?) 
Könyvtári napibéres altiszt. Iskolai végzettsége 4 polgári. É r t németül, o laszul . 
Tanult mes tersége : bádogos. 1927. januárjában alkalmazták a könyvtárban a l t i sz t -
ként azzal, hogy 3 év múlva az Orsz.Magy.Gyujteményegyetem létszámába n e -
vezik ki és az Akadémia Könyvtárába osztják be szolgálattételre. Valóban 1931-től 
már mint kinevezett kisegítő szolga szerepel a könyvtárnál. 1939.februárjában 
az OSZK-ba kerül t . 
í rod, : MTAK Kézirattár K 811:1926/263. 
MTAK Kézirattár K 812:1927/36, 195. 
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MTAK Kézira t tár K 812:1928/81. 
MTAK Kézira t tár K 823:1939/60. 
MTAK Kézira t tár RAL 808/1937. 
V I S Z O T A G Y U L A ( 1 8 7 1 - 1 9 4 7 ) 
Irodalomtörténész, középiskolai t aná r , volt miniszter i osztályfőnök, a Széche-
nyi-múzeum igazgatója, akadémiai rendes tag. Apja foglalkozása: községi t a -
nító. Iskoláit Székesfehérvárt , egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. 1882-
ben középiskolai t aná r i , 1885-ben bölcsészetdoktori oklevelet szerzett . 1893-
tól a soproni főreáliskolába kapott kinevezést, később Budapesten a V l . k e r . - i 
gimnáziumban tanított . Utóbb a Kőbányai Főgimnázium igazgatója lett. 1917-ben 
a VKM-ba rendelték a középiskolai ügyosztály veze tésére . Az Akadémia Szily 
Kálmán főtitkársága idejében 1896/97-ben határozta el a Széchenyi-Múzeum l é -
tes í tésé t . A múzeum számára összegyűlt Széchenyi István kéziratok, könyvek 
és egyéb relikviák rendezésére , a múzeum bútorainak elkészít tetésére 1902-
ben Viszota Gyulát kér ték fel . 
Viszota Gyula 1902-1905 között minden szabadidejét (másodállásban) a múzeum 
anyagának összeá l l í t ására fordította és ettől kezdve egész életét Széchenyi István 
kultusza ébrentartásának szentelte. A Széchenyi-Múzeum 1905. évi megnyitása 
után az Akadémia őt b iz ta meg a múzeum őréül. A Széchenyi naplók kiadása kap-
csán Klebelsberg Kunó kultuszminiszter mentesítette minisztériumi osztályveze-
tői teendőitől, de fizetését továbbra is a minisztérium folyósította. Az Akadémia 
1913 tavaszán levelező, 1932 tavaszán rendes tagjává választotta. 1913-1944 kö-
zött a Széchenyi-Bizottság előadója volt. A múzeumot é r t II. világháborús k á -
rokról még ő í r ta meg a jelentést az Akadémiának. 1947. január 11-én halt meg. 
í rod . : MTAK Kézira t tár K 828:1945/330. 
MTAK Kézira t tár RAL 146/1946. 
Ak .Ér t . 1905.651.1. 
Századok, 1947.358-359.1. 
WEÖRES SÁNDOR (1913- ) 
Költő, műfordító. Alsóbb iskoláit Pápán és Csöngén, középiskoláit Szombathe-
lyen, Győrött és Sopronban végezte. Egyetemi tanulmányai alatt Pécsett előbb 
joghallgató, majd földrajz- tör ténelem szakos bölcsészhallgató volt. Ugyanitt 
esztétikát és filozófiát is hallgatott és itt szerzet t bölcsészdoktori oklevelet. 
1941-1948 között Pécse t t , Székesfehérváron könyvtárban dolgozott, az utóbbi 
helyen egy ideig mint szabadművelődési t i tkár . Az Akadémia Könyvtárába 1948. 
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október 1-én kerül t , de a Népművelési Minisztérium státuszában maradt . Néhány 
hónapig a Kézirattárban segédkezett, majd olvasótermi felügyelő, végül a folyó-
iratok kezelője le t t . 
1951. ápril is 1 -én távozott a könyvtárból. 
í rod . : MTAK Kézirat tár K 833:1949/45, 253, 351, 369. 
AL MTAK ira ta i , 6/4. 
AL MTAK ira ta i , 69/29. 
Keresztury, i . m . 10, 37, 49.1. 
WODETZKY I M R É N É RÜBLEIN LÍVIA ( 1 9 0 0 - 1 9 5 3 ? ) 
Könyvtáros. Iskolai végzettsége: gimnáziumi ére t t ségi , 4 bölcsészeti félév. Ap-
j a foglalkozása: minisztériumi t isztviselő. Családi körülményeinek változása 
miat t , több néven szerepel az iratokban: Bezzegh Antalné, Kakass Béláné, 
Wodetzky Imréné. 1919.december 17 - 1921 szeptemberéig a VKM-ban előbb 
napidíjas, később kinevezett számviteli segédtiszt . A Nemzeti Múzeum Orsz . M. 
Gyűjteményegyetem létszámába 1924.október 30-án kapott kinevezést és novem-
b e r 11-én szolgálattételre az Akadémia Könyvtárába osztották be . 
Több mint negyedszázados könyvtári működése alatt , fő munkaköre Györkösy 
Alajos vezetése mellett a beszerzés i ügyek intézése (naplózás, nyomdai r ek l a -
málás , s tb . ) volt. Emellett szükség szerint vonták be a kölcsönzési munkála-
tokba, a könyvtár hivatalos levelezésének és más adminisztrációs ügyeinek g é -
pe lés i munkálataiba, az irodai s ze r t á r kezelésébe, és te rmészetesen a EL v i -
lágháború előtti könyvtári értékek e l re j tés i munkáiba. 
í rod . : MTAK Kézirat tár RAL 79/1944. 
MTAK Kézirat tár RAL 146/1946. 
MTAK Kézirat tár RAL 274/1947. 
MTAK Kézirat tár K 812:1927/131. 
MTAK Kézirat tár K 824:1941/325. 
MTAK Kézirat tár K 829:1946/101. 
MTAK Kézirat tár K 832:1948/328. 
MTAK Kézirat tár K 833:1949/253. 
MTAK Kézirat tár K 834:1949/410. 
MTAK Kézirat tár Ms 10 .295 /ü . 22, 49.1. 
Almanach, 1925.76.1. 
RÖVIDÍTÉSEK 
Ak.Ér t . = Akadémiai Ér tes í tő 
AL = Akadémiai Levéltár 
Almanach = Akadémiai Almanach 
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A jegyzetben közölt forrásokon kívül, felhasználtuk még az alábbiakat: 
KÉZIRATBAN: 
RAL 120/1858 
RAL 697/1859 
RAL 413/1933 
RAL 1050/1936 
RAL 808/1937 
RAL 630/1940 
RAL 502/1942 
RAL 492/1943 
RAL 335/1944 
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RAL 274/194 7 
K 801-K 940 
Személyzeti kimutatás Toldy Ferenctől és régi akadémiai 
jegyzőkönyvekről. 
Személyi adat tár 1859.jan. 1. - rő l : A MTA tagja i ról és s z e -
mélyzetéről. 
Szily Kálmán főti tkári és főkönyvtárnoki munkásságának 
bibliográfiája. 
Kérdőívek az alkalmazottak munkaköréről. 
Szolgálati é s minősítési táblázatok. 
Egyéni é r t es í tő lapok 1940-ből. 
Egyéni é r t e s í tő lapok. 
Egyéni é r t es í tő lapok. 
Egyéni é r t es í tő lapok. 
Származási táblázat . 
Nyilvántartási lapok. 
A könyvtár alkalmazottainak személyi és szolgálati adatai 
1948.jan.30. (Rangsorolási élőmunka.) 
Az akadémiai könyvtár i r a ta i 1831-1949. 
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Szinnyei J . : Magyar írók élete é s munkája, 1 - 1 3 . köt. 
Éle t ra jz i Lexikon I-II. + kiegészí tő köt. Bp. 1981. 
Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Benedek Marce l l . I - m . k ö t . Bp. 1963. c . 
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